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I brani del presente F l o r i l e g i o furono estralti dalla nuova Col-
lezione delle Opere di S. Teresa, stampata a Modena dalla beneméri ta 
Tipografía Pontificia ed Arcivescovile dell' Immacolata Concezione. — 
A maggior concisione nel trascrivere cotali brani talora m i sonó fallo 
lecito qui e cola qualche leggerissima modificazione nelle parole, ma 
sempre e fedelraente secondo i l concelto della Santa. 
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Santo timor di Dio. 
1. I I santo tiraor di Dio é fácilmente riconoseiuto 
e da quelli che i l posseggono in sé, e da quelli che 
l'osservano in altri. Conviene tuttavia notare, che, (ec-
cettuata una grazia stvaordinaria, che Dio é padrone di 
concederé cui e quando gli piace) questo timore non é 
perfetto ne' principii, ma ben si aumenta a poco a poco 
e prende di giorno in giorno novella forza. Ci5 non 
pertanto, l'anima in cui abita lo da ben presto a co-
noscere; si allontana essa tostó dal peccato, dalle oc-
casioni pericolose, dalle ree compagnie, e, a piü altri 
indizi, rivela i l prezioso tesoro che in se racchiude. Ma 
nelle anime giunts alia contemplazione, i l timore, non 
altrimenti che l'amore, mostrasi visibilmente al difuori. 
Si osservino coll' occhio piii attento queste persone: 
non si vedranno mai andar trascurate, perocché le tiene 
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totalmente i l Signore colla sui mano, che, peí piü 
grande interesse della térra , non commetterebbero di 
proposito deliberato un peccato veníale , e, quanto ai 
mortali, l i temono al par del fuoco Ecco i l timore 
salntare, o sorelle, ch'io desidero in voi; non lo per-
dete mal , e snra la vostra salute. Oh ! che é gran 
cosa, o figliuole mié, di serbare la nostra anima pura 
da ogni offesa di Dio. (Via ddla Pcrf., c. X L I J ) ! 
2 Adoperatevi adunque, o figliuole carissime, 
ad acquistarvi questa purita di coscienza si importante 
e si preziosa, e non cessate di fare i piü generosi 
sforzi, infinché non siate fermámente risolute di non 
offendere Dio, di morir piuttosto mille volte che di com-
mettere un peccato mortale, e, quanto a'peccati veniali 
di non mai commetterne alcuno di proposito deliberato. 
Dico di proposito deliberato, e a buona ragione: poi-
ché, quanto agli altri peccati veniali che non hanno tal 
carattere, e chi é colui al quale non ne sfuggano assai? 
Ma vi sonó due specie di avvertenza: 1' una é accom-
pagnata da riflessione ; l'altra é si subitánea che com-
mettere i l peccato veniale ed avvedersene, é quasi tut-
t ' uno, ta l rhé, in questo ultimo caso, si pub diré che 
non si é saputo ció che si é fatto. Quello ch' io voglio 
diré si é che da' peccati veniali in cui ci é piena av-
vertenza degni guardarci Iddio , cosiché non coramet-
tiamo alcuno, per piccolo che sia. Imperocché non so 
come abbiamo tanto ardimento, quanto é 1'andar con-
tro un si gran Signore, sebbene in cosa per sé piccola: 
tanto piü che non pub esser piccola , essendo contra 
Maestá si grande, e sapendo noi che siamo sotto i suoi 
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occhi. É questo, a parer mió, un ];e caío molto, ma 
molto premeditato 5 é appunto come si dicesse a Dio: 
Signore, benché cib vi dispiaccia, io' i l faro; vedo che 
lo védete; so , conosco che nol velete, ma io voglio 
piuttosto seguiré i l mió capriccio ed i l mió gusto che 
la vostra volonta, Ed un peccato di tal sorta sara poca 
cosa ? A me gia non paro : comecché sia leggiero dal 
lato della colpa, io lo trovo grande e grande assai. 
(Via della Frrf . , c. X L I l ) . 
8. Mírate 1 sorelle mié , per amor di Dio, che se 
vi preme far acquisto di siffatto salutare timore, im-
porta assai intendere hene che grave cosa é Toffesa di 
Dio, ed aver cib presente sempre innanzi alia mente, 
imperocché dipende da questo la eterna vita , e, quel 
ch' é piü , radicare profondamente relie anime vostre 
questa virtü. E , fintantoché non abbiamo conseguito 
questo, ci conviene procederé sempre con grande circo-
spezione, ed allontanarci da tutte le occasioni e com-
pagnie che non ci aiutano aó unirci piíi intimamente 
a Dio. In tutte le nrstre azioni poi bisogna che miria-
rao bene a romperé la volonta; e procuriamo che tutte 
le parole che ci usciranno di bocea siano di edifica-
zione, e fuggiamo da que' luoghi ove si facciano ragio-
namenti che non siano di Dio. — Non poco lavoro ci 
vuole , ne convengo, per istampare profondamente e 
stabilmente in sé questo salutevole timore; tuttavia, se 
si avrá un vero amore di Dio, se ne otterrá in breve 
andaré i l santo timore. Ma, appenaché un' anima veg-
gasi in possesso di un tanto bene e sentasi ferinamente 
risoluta di non commettere ma i , per qualunque cosa 
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creata, offesa alcuna di Dio, puo operare con una santa 
liberta di spirito. Le potra accadere di fare ancora al-
cune cadute, ma saprá mettere queste stesse a profitto: 
riconoscera quanto in noi stessi siarao deboli, e come 
non ci abbiamo a fidare di noi, e, quando piü siamo 
determinati, allora dobbiamo maggiormente diffidare , 
avvegnaché ogni nostra conñdenza ha da essere fon-
data in Dio solo, (Via della Perf., c. X L I I ) . 
4. Una volta, o figliuole mié, che vedrete in voi 
questa felice disposizione, non vi sara piü bisogno an-
daré con si grande apprensione e timore, imperocché 
i l Signore vi asaistera, e lo stessso costume fatto vi 
sará di aiuto a non oífenderlo. Opérate puré allora con 
una santa liberta, trattando con chi vi occorrera, quan-
tunque sieno persone distratte. Imperocché quelli stessi 
i l cui commercio avrebbe forse potuto essere mortale 
veleno all ' anime vostre, prima che possedeste questo 
vero ti mor di Dio, vi ecciteranno spesso ad amarlo di 
piü e a benedirlo di avervi libérate da un pericolo fatto 
gia per voi si manifestó, E se, per 1' innanzi, aveste 
potuto forse secondare la loro debolezza , gia , con la 
sola vostra presenza, l i porterete a vincere sé stessi, e 
tal buen desiderio sara, senza volerlo voi, un omaggio 
suo alia vostra virtü (Via della Perf , c. X L I I ) . 
5. Cosa ammirabile , figliuole mié e onde non po-
tremmo rendere mai bastevoli azioni di grazia all 'au-
tora di ogni bene! Tale é i l rispetto che inspira un 
vero servo di Dio , che spesso, senza proferir parola, 
impedisce, col sol mostrarsi, che si osi parlare contro 
la divina sua Maestá! Non altrimenti che in presenza 
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nostra, per un semplice senso di convenienza, non si 
dice male de' nostri amici, per cib solo che sonó amici 
nostri; cosi, senza dubbio, si rispetta i l servo di Dio , 
fosse anche di oscura condizione, pfn* ció solo ch essen-
do in grazia é amico di Dio , e si sfugge di dargli 
i l displaceré cho si sa essere i l piii mortale al cuor suo, 
qnello cioé di vedere olfcraggiare od offendere i l suo Si-
gnore. Questo suole ogni di accadere , e altra cagione 
non ne conosco che 1' impero della santita, (Via della 
Perf., c. X L I I ) . 
6. Evitate perb, o figliuole mié, i l male inteso t i -
more e 1'inconsulta strettura interiore: imperocché l'a-
nima che con un tale affogamento si opprime prova 
grandissirna difficoltá ad ogni specie di bene ; spesso 
da negli scrupoli; e rendesi in tal modo inutile per sé 
stessa e per gil altri. E, supposto puré che si preservi 
dagli scrupoli, potra puré esssr buona per sé, ma non 
guadagnera molte anime a Dio ; imperocché tale é la 
nostra natura che la - sola - vista di siffatto concentra-
mento indiscreto ci spaventa e ci fa cader di animo, e 
concederemo di buon grado che quell' anima batte una 
strada migliore della nostra, ma perdiamo ogni desi-
derio di seguitarla. (Via della Perf. c. X L I I ) . 
7. ü n altro danno ancora suol quindi seguiré, ed 
é di mal giudicare degli altri. Se queste persone veg-
gono qualcuno non andar per la stessa loro via , ma, 
per maggior santita e per giovare al prossimo, trattare 
liberamente e senza tutte siñatte strettezze, tassano 
súbito d' imperfezione tale innocente liberta. Se veg-
gono in esso una santa gioia, sembra loro súbito dis-
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sipaziofle. E questo un grave pericolo , massimainente 
a noi donne, che, per non aver lettere, non sappiamo 
sempre discernere cib che si pub fare senza peccato. 
E vi é inoltre in ció una continua tentazione e molto 
pericolosa, poiche veniamo a comraetter cosi i l doppio 
peccato, di mal giudicare di quelli che valgono piü di 
noi, e di credere noi stessi in una strada migiiore, 
quando nel fatto abbianio preso una via assai meno 
sicura. ün ultimo incoveniente é poi che in certe oc-
casioni, nelle quali converrebbe parlare per dovere, 
questo timore scrnp l.so di cccedere nella menoma 
cosa fara che non ardirete parlare , o, se pariere te , i l 
farete per dir bene di quello, onde dovreste invece mo-
strar orrore. (Via ddla Perf.. c. X L I I ) . 
8. Sicché, o sorelle, per quanto potrete senza of-
fesa di Dio, procúrate di mostrarvi affabili, e di por-
tarvi di maniera con tutte le persone con le quali a-
vrete a trattare che amiuo la vostra conversuzione e 
desiderino i l vostro modo di vivere e di agiré , e non 
si spaventino ed impauriscano della virti i . E questo 
avviso é di grande importanza per le religiose. Quanto 
piü sonó snnte, tanto piii dovrebbero essere affabili 
e conversevoli colje loro sorelle. Epperb, o figliuole 
mié , benché sentíate molta pena quando i loro ragio-
namenti non saranno tutti quali voi 11 desiderereste, 
non mai tuttavia vi allontanerete da esse, né le guar-
derete di mal occhio, che cosí gioverete e sarete amate. 
Persuadetevi bene, o care figliuole, che Dio vera-
mente non mira tante minutezze, come forse vi date a 
credere, e non lasciate che vi si ristringa 1'anima eá 
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i l cuore, perché potreste con cib perderé molto bene. 
Abbiate, come ho detto, intenzione retta e ferma vo-
lonta di non offendere Dio, e non lasciate che l'aniraa 
vostra diro' cosi s' incantoni, che invece di procurare 
santita, ne cavera essa molte imperfezioni, che i l demo-
nio porra in lei per altre vie, e, non giovera né a sé, 
né agli altri tnnto quanto avrebbe potuto. (Vía dclla 
Ferf., c. X L I I ) . 
9. I I lasciarsi abbattere un' anima dalla paura e 
dominar da altio timore, da qnello in fuori di offendere 
Iddio , é danno gravissimo. Sudditi che siamo di un 
Monarca onnipotente , guerrieri di si gran Signore, al 
quale ogni cosa creata é soggetta, non abbiamo che te-
meré di milla al mondo, come camminiamo al cospetto 
suo in veritó e pura coscienza. Tntti provar vorrei io 
i t imori , per non offendere in un punto solo colui che 
nel medesimo punto ci pub aumentare. Iraperocché 
soddisfatta che di noi sia la Maesta divina, non é chi 
milla possa a danno nostro, e non ne abbia ad andaré, 
provandosi a nuocere, a coma fiaccate. « Cosi é corta-
mente, » potra dir taluno, « ma oh! qual sara 1'ani-
ma retta in guisa, da contentare i l Signore appieno, e 
altro non provar timore? « Non la mia certo : troppo 
é povera di ogni bene, lenta troppo nelle vie di Dio, 
e di troppe miserie ripiena. Buon per noi che non ci 
tratta i l Signore colla vigile severita che gli uoraini, 
ben conosce Egli la povera nostra creta. (Ist. della 
prop. vita, c. X X V I ) . 
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O-iuclizio fin.ale. 
10. Mió Signore e mío Dio, oh quanto é vero che 
chi non vi ama non vi conosce. Ma ahi! quanto mi 
strazia i l cuore i l vedare che sonó senza numero quei 
ciechi che non vi vogliono conoscere! L'ora della morte 
é terribile, ma pili terribile assai sara i l giorno della 
vostra giustizia, lo vo talora pensando , o Gesü mió , 
quale ineffabile dolcezza piova da' vostri occhi, e come 
un vostro sguardo basta ad imparadisare coloro che" vi 
amano, e che v o i , mió Bene , vi degnate mirare con 
occhio di amore. IT essere mirato da Voi anche una 
volta sola con quelli occhi si pieni di affetto mi pare 
un favore si eccelso, che vale a ricompensare larghissi-
mamente le anime, che gia sonó tutte vostre , della 
fedeltá usatavi per molti e molti anni. 
Ma chi non ha mai gustato quanto Voi, o mió Dio, 
siete caro ed amabile, come ci potra credere ? O cri-
stiani, o cristiani, mirate la fratellanza che avete acqui-
stata con questo Dio di amore e di maesta. Ah non 
siavi tra voi chi mal si ardisca di disprezzarlo. Perche 
sappiate che quanto é dolce i l suo sguardo per chi 
gli vuol bene, altrettanto é terribile e fulminante per 
chi 1' oltraggia e lo perseguita. Ah noi non iritendiamo 
quanto crudele guerra fa a Dio i l peccato, mentre tutt i 
i noytri sensi e tutte le potenze dell' anima nostra con-
giurate insieme ordiscono neri tradimenti al loro Crea-
tore e Signore. Voi lo sapete, mió dolce Redentore, 
quante volte i l solo pensiero di vedere i l vostro volto 
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divino sdegnato contro di me in quel giorno tremendo del 
finale giudizio, mi ha fatto gelare di spavento, piü che 
Timmaginare gli eterni supplizi e le pene tutte dell'in-
ferno. (Esclam. o Sospiri délVanima, X I V ) . 
11. lo vi supplicava tremando, come vi supplico 
puré al presente, che per la vostra misericordia vi de-
gniate tener lungi da me una sventura si orrenda. E 
che sonó mai tutte le sventure del mondo ? Tutti i 
tormenti di questa térra raccolti in un fascio, io l i 
accetto , o mió Dio , io l i desidero, ma Voi, deh per 
pietá, liberatemi da un si crudo strazio del mió cuore, 
Fate ch' io mai non mi separi da V o i , o mió Dio, e 
che io possa godere eternamente le bellezze sovrane 
Áe\ vostro volto divino. I I vostro Padre ci ha fatto 
questo caro dono di Voi : ah non sia mai, o caro Gesíi, 
ch' io perda un si prezioso tesoro. Ah troppo male , o 
eterno Padre, i l confesso, troppo male ho custodito una 
gemma di tanto pregio; ma a questa colpa vi é puré 
rimedio ancora; si rimedio ci é finché viviamo in que-
sto esiglio. O fratelli, o fratelli, e figliuoli come me 
di questo Dio di misericordia, piangiamo piangiamo i 
nostri peccati. Egli stesso ci assicura che qualora ce 
ne pentiarao di cuore, dimentichera tutte le nostre ini-
quitá. O bonta senza l i m i t i ! E che possiamo noi de-
siderare di piu? Avremmo noi coraggio di chiedere 
tanto, se Egli stesso non fosse i l primo ad invitarci con 
si larghe promesse? Affrettiamoci dunque a meritarci 
i l perdono , che ci offre questo Dio si tenero di a-
more per noi. E poiché Egli non altro brama che di 
essere amato, chi vorra negare i l suo amore a ehi 
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per noi ha dato i l suo saugue e la vita stessa ? Pen-
sate che, se Egli si strugge cotanto di possedere F a-
mor nostro, é únicamente peí nostro bene. Ma oh cie-
lo ! quale stoltezza! quale ostinazione! qual cecita! 
Se perdíanlo una bazzecola da nulla, iie siarao afíiit-
tissimi, e la perdita di Dio, del suo regno , e di 
quelle celesti delizie che non finiranno mai, non ci fe-
risce punto. Oh che é questo, o mió Dio, che é questo 
mai ? lo non 1' iiúendo. Phcciavi, o Signore di porro 
rimedio a si funesto acciecamento. (Esclam. o So~ 
spiri deir anima, X I V ) . 
Inferno. 
12 Stando io in un di in orazione, in un 
attimo, mi trovai sensa saper come , trasportata in a-
nima e corpo all'inferno. Intesi volermi i l Signore far 
vedere i l luogo che i demonii mi vi avevano appar-
recchiato, e ch' io meritato avrei pa' peccati in cui sarei 
venuta a cadere, ove mutato non avessi tenor di vita. 
Duro la cosa pocchissimo ; ma, quand' anche avessi a 
vivere ancora lunghi anni, non potrebbe snegnermesene 
in mente V impressione vivissima. L' ingresso a tal 
luogo di pena parvemi rendar imagine di un chias-
suolo molto lungo e stretto, se non anzi piuttosto 
di un forno , soprammodo depresso , buio ed augusto. 
Erane i l suolo un bulicame melmoso, spiraute féti-
do lezzo, e di schifosi rettili bollicante. In capo 
all' affannosa burella vedevasi come una concavita 
entro a un muro, amo' di nicchia, ove mi vidi rinchiu-
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dere molto alio stretto. Vero é che quanto fin allora 
ofterto mi si era alia vista e onde tracciata non ho che 
sparutissima imagine , era un diletfco ed un refrigerio 
a petto di quel che sentii poi in quell' orribile chiostra. 
IImana parola non vale a dar la raenoma idea di un 
tal tormento : é incomprensibile al tutto. (Ist. delta 
propría vita, c. X X X U ) . 
13. Sentii nelF anima mia tale un fuoco, che non 
saprei, per mancanza di parole e d' imagini, come se 
ne potrebbe daré qualche concetto , e ad un' ora tro-
vossi i l mió corpo in preda ad iutollerabili spasimi. 
Corto di gran dolori durai io de' miei d i , e de' mag-
giori, a confessione de'medici, che si possano soffrire 
in questa valle che é pur delle lagrime. Tutti aveva 
visti rattrannist i nervi in ispaventosa maniera, quando 
perdetti Tuso delle membra • inoltre, stata era assalita 
da molte e varié infermita, delle quali alcune, avevano 
per autore i l demonio: ora, tutto ció nondimeno é un 
milla a paragone dei dolori che allora provai, e quello 
che vi poneva i l colmo era 1' afianncso pensiero che 
non sollievo mal, non mai avrebbero fine. Vero é che 
codeste torture del corpo milla sonó ancora, alia lor 
volta, in confronto dell'orribile agonia delT anima. B 
tale una distretta di cuore, nn trambasciamentó si pro-
fondo, un cordoglio si straziante, e, ad un fcempo stes-
so, una si disperata e si amara tristezza, che indarno 
mi proverei ad adombrare strazio cosi squisitamente 
doloroso. Diré che ad ogni momento soífronsi agonie 
di morte, é poco: perocché all ' ultimo sospiro ci pare 
che estranea forza oltrepotente ci tolga la vi ta: mi 
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qui é 1' anima, l? anima stessa che se la strappa, e si 
dilania crudelmente da se stessa. No, trovare non po-
tro mai espressioni e concetti per daré qualche lángui-
da idea di quel fuoco interiore e di quel dolor dispe-
rato che di tanti tormenti e dolori sonó come i l colmo. 
Non vede va chi me l i facesse soffrire, e sentivami ar-
deré, e far tutta come in hrani : ma, non temo dirlo, 
i l supplizio de' supplizii é quell' arcano fuoco, fe quella 
inenarrabile disperazione dell' anima. (Ist. della propria 
vita, c. X X X I I ) . 
14. Ogni speranza di qnalsiasi conforto é spenta 
in tale spaventoso albergo : vi si respira orribile puzzo, 
e modo non si ha né spazio per sedersi o per isten-
dersi. Tal era i l martoro mió entro quella buca sca-
vata come in un muro , nella quale erami vista rin-
chiudere. Le mura di tal pauroso recesso, spaventose 
a vedere, pressavanmi ed opprimevanmi esse stesse col 
loro pe^o. La tutto soífoca: la non ragggio di luce, 
ma tenebre oscurissime, e nullameno, oh! mistero! sen-
za che chiarezza alcuna vi raggi, tutto che é atto a 
dar pena all' occhio, si vede. 
Altro non volle i l Signore che conoscess' io dell' in-
ferno. Ben mi mostró poi cose ancor piü spaventevoli, 
ed i castigbi di alcuni particolari vizi, e, comeché alia 
vista mi paressero piii orribili ancora, puré, essendoché 
non ne soífriva la pena, non mi cagionarono tanto t i -
more, In detta prima visione invece volle i l Signore 
che sentissi veramente in ispirito, non puré 1' interiore 
aíflizione, ma anche i tormenti esteriori, come se i l 
corpo mió l i stesse in effetto patendo. Come cío av-
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venne, non so ; ben conobbi che era singolare grazia 
di Dio, i l quale volle che co' propvi miei occhi vedessi 
da qual luogo mi avesse • liberata la sua iramensa mi-
sericordia. Conciossiaché quanto si senté diré dell' in-
ferno, quanto letto ne ave va o imparalo nelle mié me-
ditazioni, bencbe raramente siarai internata in tal sog--
getto, la via del timore poco confacendosi all ' anima 
raia , quanto i libri ci dicono degii strazii e dei sup-
plizii divergí che iufliggono i demonii ai dannati, tutto 
ció e un bel nulla a confronto della re i l ta : vi corre 
quella diíferenza par appuuto che tra inanimato ri- ' 
tratto e personi vivente ; ed i l morso di questo nostro 
fuoco é lie ve cosa, in comparazione di quel fuoco e-
terno alimentato dall' ira di Dio. (Ist. della propria 
vita, c. X X X I I ) . 
15. Sei anni omai sonó trascorsi da che ebbi la 
spaventevole visione: e puré compresa ne sonó tuttavia 
da tale un orrore ora che ne scrivo, che sentó agghiac-
ciarmisi i l sangue nelle vene: ondeché non me ne r i -
cordo volta, avendo alcun travaglio o dolore, che non 
paiami un niente quanto soffrire si pub in questa vita; 
e cosi in parte mi sombra che senza proposito noi ci 
Lignámo. Si che, torno a diré , fu una delle maggiori 
grazie che i l Signore mi abbia fatte, perche mi giovo 
grandemente, non pur a perderé paura di contraddi-
zioni e travagli, ma anche per inanimirmi a patire a-
nimosn mente ogni pena della vita , e per ringraziare 
i l Signore che mi libero , come parmi ora avere buon 
motivo di credere, da mali cosi terribili e che durare 
debbono eternamente. 
2 
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D' allora in qua, ogni cosa mi si é fiitta lie ve a por-
tare , in paragone di un sol rao mentó di quel suppli-
zio cui mi vidi allor soítoposta. Ne posso riüair di 
stupirmi come, avendo pur letto molte volte assai cose 
suIT inferno, tanto era lontana dall' averne men inade-
gnato concetto e dal temerlo quanto avrei dovuto. A 
che pensava io allora, o Dio mió, e come gustar po-
teva riposo in ragione tale di vita che trascinuvami a 
si doloroso abis»"»! Siate benedetto, o Signore, eterna-
mente ! Oh! come parvesi aperto che troppo piii mi 
amavate v o i , cha non amassi io me stessa! Quante 
volfce, o pietoso Dio, mi liberaste da carcere si tene-
broso, e quante mi sonó io rimessa in sulla trista sua 
strada, centro ogni vostra volonta (Ist. della propria 
vitar c. X X X I I ) f 
16, Dalla qual visione é pur nato in me im' in-
dicibile dolore alia vista di tante anime che vanno m i -
seramente perdute, ed in particolare di que' Luterani 
cui i l battesimo resi gia avea membri della Chíesa. 
M i si accesero iuoltre in cuore i pili ardenti desiderii 
di adoprarmi a loro salute-: per istrappare pur un' a-
nimá a si orribili supplizii r i l sentó, pronta sarei ad 
imraokire mille volte la vita. Spesso mi avviene di ar-
restarmi a questo pensiero : noi siamo tocchi da natu-
rale compassione al veder soffrire persona che siaci 
cara, e non possiamo a meno di risontirne i l dolore 
vivissiraamente quando si* grande. Ora che non ci 
dovrá far provare T infortunio di un'anima, preda per 
un'eternitá a tormento che avanza ogni tormento? Chü 
sopportare varrebbe tal vista? Qual cuore noa ne saria 
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straziato ? N o i , che siam presi d^ a commiserazione si 
teñera per patiinenti di un giorno, che sentiré noi dob-
biamo per dolori senza fine? E i vm istante di riposo 
possiamo prendere in vedere la perditn eterna di tante 
anime che seco trae i l demonio ogni di nell' inferno 
(Ist. della propria vita, c. X X X I I ) ? 
Or-ri'bile corLciizion© di un.3 anima 
dari.na.ta rtell' infexno. 
17. Dio mió , Dio m i ó , qual crudo tormento io 
provo in pensare quel che sara di un' anima, che dopo 
essere stata qunggili trattata con mille riguardi, amata, 
seivita, stimata, festeggiata T e poco meno che idola-
trata, dato appena Tultimo respiro, si yedra in un'at-
timo p'rduta per sempreT e conoscerá chiarissimamente 
che la sua sveotura non finirá mai finché Dio sara 
Dio! Ad un tratto le vengono innanzi in tutta la loro 
luce quelle verita di fede, da cui essa non puo piu , 
come gia faceva nel mondo, distoglii^re i l pensiero. Si 
senté V infelice strappata inesorabilmente da qnei pia-
ceri, onde le sombra di aver niente piü che assaporato 
i l dolce per un momento, e con ragione, perché tutto 
cib che passa con la vita non é che un iumpo. Si vede 
serrata da ogni pirte da una turba immensa di re-
probi, come da tanti cani rabbiosi, tra i quali é con-
df.nnata a vivero eternamente, abbaudonata in quel pro-
íbndo báratro t pieno di orribili serpenti, che fánno a 
chi piu pub nel morderla, nello straziaria, in quell' a-
bisso spaventoso di tenebre,, dove non vedrá mai áe 
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non cib che serve u tormentarla piü crudelmente, sen-
z'altra luce che qnella buia e ferale dello due fiarame. 
Áhi che quanto io ne dico é un milla al confronto 
di qnello che é realmente 1' inferno ! O mió Bignore , 
e chi dunque ha messo un cosi fitto velo sugli occhi 
di quest' anima, sicché non si avvegga del precipizio 
orrendo, in cui va a gittarsi, se norr quando vi é giá 
piombata per sempre ? Chi mai ha chiuso talmente le 
sue orecchie, che mai non siasi «cossa in tante volte 
che le fu paríate di quel fuoco terribilissimo, e di 
queila eternitá che non ha fine! O vita che non finirá 
mai! O tormento che eterno dura! Come non t i te-
mono tanti mondani, che avvezzi ad ogni maniera di 
delicatezze, per l'amore che hanno al loro corpo, non 
saprebbero patire di stare una sola notte in un letto 
alquanto duro (Esclam. o Sospiri dtlV anima X I ) ! 
Enommatá. e "bjcix-tiezza del peccato. 
18. Spesso noi udiamo parlare della malizia del 
peccato, ma ohimé! che o non vi vogliámo por mente, 
o non ce ne vogliámo convincere : perocché, se 1' atto 
del peccato si vedesse svelatamente qual é , non pare 
che sarebbe possibile un cosí folie e temerario ardire. 
Snpponiamo che Dio sia un immenso e magnifico 
palazzo, i l quale racchiuda in sé i l mondo. Ora, potra 
forse i l peccatore commettere qualche delitto fuori di 
questo palazzo ? Certo che no : in Dio , in Dio stesso 
adunque, si commettono le abbominazioni, le turpezze 
e le iniquita dei peccatori tutt i della térra! 
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Terribile pensiero, ed oh! quanto degno delle nostre 
meditazioni! Qual viva luce non ispargara esso raai 
sulla enormita del peccato, a pro di noi in ispecie , 
pavere ignoranti, che queir iuestiniabile malizia inten-
diamo si poco! Ed invero, se tal verita fosse ben co-
nosciuta da noi , non ci sarebbe possibile di spingere 
V ardimento e la dsmenza fino ad oftendere la maesta 
tremenda di Dio. 
Consideriamo, o sorelle, di quale ineífabile miseri-
cordia ed ammirabil pazienza ta Egli prora con noi, 
non ci precipitando nell' abisso infámale nell' istante 
medesimo in cui roffendiamo. Rendiamogliene vivissi-
rae grazie 5 e vergogniaraoci d' ora in poi, di risentirci 
di un nounulla che sia detto o fatto contro di no i : 
poiché e qual vi ha mai inlquita maggiore al mondo, 
quanto veder Dio , nostro Creatore, soffrire che com-
raettiamo dentro di sé tante offese, e risentirci poi di 
una paroletta che venga detta in nostra assenza e forse 
non a mala intenzione ? Oh! inconcepibile miseria del-
1' uomo ! E quando adunque , o figiiuole , imiteremo 
noi in qualche cosa questo gran Dio ? Non ci diamo 
no, a credere che facciamo noi qualche gran che sop-
portando le ingiurie, ma di ^ran cuore disponiamoci a 
sopportarne ogni fatta, ed araiamo quelli che ci offen-
dono, poiché Nostro Signore non lascib g i l d'amarci, 
benché tanto lo abbiamo offeso ; onde ha grandissima 
ragione di volere che tutti perdonino. per quanti ag-
gravii loro sieno fatti (Cast. Inter., M a m . V I , c. X ) . 
19. Considérate, vi prego, quale doloroso spetta-
colo ha da offrire questo castello si risplendente, que-
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«ta perla oiientale, questo albero di vita piantato 
in mezzo all ' acque stesse della vita che é Dio, 
c[iiest' anima infine si bella peí suggello della rassorai-
glianza divina, quando, da tanta allezza, essa cade in 
un peccato mortale. No, non vi ha tenebre cosi buie, 
non vi ha cosa tanto scura e negra, che la misera in-
comparabilmente allor non avanzi. V i basti saper que-
sto : che, quantunqne i l medesimo solé che le dava 
tanto splendore e tanta belta, resti puré tuttavia nel 
centro di essa, é come eclissato per lei, e gia piii non 
ne trae essa vita e calore, essa che puré di natura sua 
era capace di goder di Dio , come i l cristallo dello 
splendore del solé. In simile stato di colpa mortale, 
nulla le giova-, e, infinché vi dura, tutte le sue opere 
buone non le saranno di alcun mérito per acquistar 
gloria in cielo, parché piü non procedono da quel prin-
cipio per cui la virtu nostra é virtü, val quanto diré 
da Dio. Saparandosi essa da L u i , non pub esser gra-
ziosa agli occhi suai, e d' altra parte, intento suo, nel 
comraettere grave colpa, non é di contentar Dio, si i l 
demonio : or^  siccome esso é V oscurita stessa, la po-
vera anima rimane fatta con lui uno stesso buio d'in-
íerno. lo so di una persona alia quale Nostro Signore 
volle mostrare come rimane un' anima quando peccb 
mortalmente. Essa assicura che se gli uomini ben in-
tendessero qual misérrimo stato sia quello, nessuno po-
trebbe risolversi a cadere in tanta sventura, bencbé gli 
bisognasse, per evitarne le occasioni, esporsi a' maggiori 
travagli che si possano imaginare. Cosiffatta visione ac-
cese in cuore a detta persona un grande desiderio che 
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tutt i intendessero si importante verita Possa, o figliuole 
raie, lo stesso zelo arderé nelle anime vostre, e v' in-
vogll di pregar molto Iddio per que'miseri che stanno 
in si lamentevole condizione , fatti essi e l'opere loro 
orribil notte infermle. (Coist. Inter. M m s . I , c, I I ) . 
20. O anime rédente dal sangue di Gresíi Cristo, 
iraparate una volta a conoscere quel che diventaste peí 
peecato, e abbiate pieta di voi stesse! Com' é possibile, 
che, eonosciuta si profonda miseria, non facciate ogni 
sforzo per istrappare questo orribil velo d* infernal pe-
gola che v'invola ogni raggio di luce ? Avvertite, che, 
se la morte in tale stato vi sorprende , non tornerete 
mai piii a godere de' raggi del solé di vita. O Gesü , 
quale spettacclo é mai veder un'anima separata da que-
sta luce benéfica! O quali son fatte le dimore prima si 
belle del mistico ostello! Qual turbamento ha invasi 
i sensi che sonó quelli che vi fanno soggiorno! Quanto 
poi alie potenze, che son quasi i castellani e gli uffi-
ciali diversi preposti all ' amministrazione ed al governo 
del Castello interiore, chi ne potrebbe dipingere la ce-
cita, chi descriverne i l disordine ? Infine, i l suolo, ov e 
piantato l'albero, essendo térra del demonio, che frutti 
mai quell' albero puo produrre ? Udii una volta diré 
ad un uomo spirituale, non maravigliarsi egli di cosa 
alcuna di male che facesse uno i l quale sta in peecato 
raortale, ma si di quelle che non facesse. Degni libe-
rarsi i l Signore, per sua misericordia da si gran malel 
Nulla vi ha in qnesta vita cui si convenga tal nome, 
se non i l peecato, poiché trae seco mali onde Teternita 
non deve vedere i l termine. Questa é, figliu de mié, la 
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sola cosa che noi dobbiamo temeré, e da cui «lobbia-
mo domandare a Dio, nelle nostre orazioni, che degni 
preservarci. Imperocché se i l Signore non custodisce la 
citta, vana tornera ogni riostra fatica , escondo noi la 
deboiezza medesirna. La predetta persona cui Nostro 
Signore aveva mostrato quello che h im' anima in pec-
cato mortale. diceva di aver tratto un doppio vantng-
gio da simil visione. Primioramente, aveva concepito 
un vivissimo t i more di offender Dio ; cotalché , alia 
vista di mali cosi spaventosi, 1' andava ognor suppli-
cando di non permefctere che cadesse mai in peccato. 
In secondo luogo, era per essa uno specchio di urnilta, 
in cui discopriva come tutto i l bene che per sorte noi 
facciamo deriva, non da noi come da suo principio , 
ma da quella fontana in cui é piantato V arbore del-
1' anime nostre, e da quel divin Solé i l cui calo-
re feconda le nostre opere. E dice che questa veritá 
le si impresse s i profondamente nell' animo , che , fa-
cendo essa medesirna, o vedendo fare altrui alcuna o-
pera buona, 1' arrecava tostó a Dio vero principio di 
quella, e vedeva aporto come, senza i ' aiuto suo, noi 
non possiamo far nulla di bene. Indi veniva che , por 
un súbito slancio , si elevava verso i l Dator di ogni 
bene , per benedirlo e lodarld di ogni cosa buona, e, 
dimenticando sé stessa in quanto facesse peí suo ser-
vizio era únicamente occupata di Lui. (Cast. Inter. 
M a m . I , c. I I ) . 
21. Mi ricordo i l tormento che ha sofferto e sof-
fre tuttodr una persona a me ben nota, quando vede 
offendersi Dio. E esso si violento, che la nbrte le sa-
rebbe mille volte piü sopportabile. 
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Ora, se un' ?nima, la cui carita é un niente, a cosi 
diré , paragoaata a quella di Gresii Cristo, era capace 
di sentiré tormenta cosí eccessivo, quale esser dovette, 
fino al suo ultimo respiro, i l martirio dell' amabilissi-
mo Salvator nostro, e quale vita dovea Egli menare, 
giacché tutte cose gli erano presenti, e d'un sol guardo 
vedéva la raoltitu line de' psocati commessi coutro i l 
Padre suo! lo per me sonó certo persuasa che i l do-
leré onde era feritó a tal vista, vinceva di lunga mano 
quelli che pati nel corso della pissione. Allora, alme-
no, si veieva al termine de'suoi travagli, ed i l con-
tento di rediraerci colla sua morte, e di dar merendó al-
1' eterno suo Padre le ultime prove dell' amor suo , 
dovea mitigare i rigori de' suoi tormenti. E noi vedia-
mo perfino alcuna cosa di somigliante nell' anime che 
un veemente amore per Iddio muoye a-fare grandi 
penitenze : le sentouo appena , ne vorrebbero anzi far 
di p iü , e tutto sempre pare loro poco. Che provare 
dunque dovea i l Eedentore, trovandosi in occasione si 
solenne d' addimostrare tutta la perfejione della sua 
obbedienza verso 1'eterno suo Geni! ore, e tutto 1'ec-
cesso dell' amor suo verso gli uomini! 
O ineffabile contento che é quello di patire facendo 
la volonta di Dio! Ma vedere questo gran Dio tanto 
offeso, e tante anime piombare miseramente neU'inferno, 
é, a parer mió , si terribil cosa, che >se Gesü Cristo 
non fosse stato piíi che uomo, un sol giorno di un tal 
snpplizio, io non ne dubito , avrebbe bástate a fargli 
perderé non che una, ma molte vite. (Cast. Inter., 
Mans. V, c. I I ) . 
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Spa. ventos a JDescrizioxie-
22. Una volta mi accadde di veder cosa che fuor 
di maniera mi spaventb. Stava in un luogo ove yenne 
a morte una certa persona, la quale per molti anni avea 
vissuto assai malamente, secondo che seppi, ma, negli 
ult imi due in cui efa stata costantemente inferma, in 
alcuna cosa pareva si fosse emendata. Moñ senza con-
fessarsi, ma pur non mi pareva si avesse a dannare. 
Mentre la stavano acconciando per la sepoltura , vidi 
con alto mió spavento demonii in gran numero, pren-
dere quel corpo e farne orrendo giuoco e governo, e 
trarlo in qua ed in la con enormi graffi infocati. Come 
la vidi portare a seppellire ron l'onore e le cerimonie 
consueto, andava io pensando alia gran bonta di Dio 
che non permetteva fosse infamata quell' anima, né che 
si risapesse esser sua nemica, Stava io mezza morta 
dallo spavento a cosi orrendo spettacolo. Per quanto 
durb 1' ufíicio ipn vidi demonio alcuno, ma quando la 
poseró nella sepoltura, né vidi una grande moltitudine 
che stava la per riceverla. Io rimasi come fuor di me 
a si orribile scena, e poco non ci volle coraggio .per 
milla lasciare trasparire al di fuori. Andava pensando 
che avrebbero mai fatto di quell' anima, quando cosi 
trattavano quel misero corpo. Oh! piacesse a Dio che 
quanti si trovano in cattivo stato potessero vedere come 
io scena cosí miseranda; certo gli ecciterebbe gagliar-
damente a darsi a vita migliore. Conobbi io allora 
sempre piii chiararaente di quanto vada io debitrice a 
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Dio, e da qual cumulo di sventure mi abbia liberata. 
Qnanto al timore onde fui soprappresa, mi durb infin-
ché ne ebbi parlato al confyssore, i l che indugiai al-
quanto a faro per istare in dubbio non forse potesse 
esser quello un artifizio del nemico per disonorare 
quella persona, che del resto non era tenuta in con-
cetto di molto religiosa. Ben questo é certo, che i l 
fatto essendo stato vero anche troppo, non lo ricordo 
volta che da capo a piedi non trerai. (Ist. della pro-
pria vita, c. X X X V I I I ) . 
Zudicibile felicita, dei IBea+i irv cielo. 
23. Mi terrb paga a consegnar qui una considera-
zione che vo talor facendo sulla felicita de' beati in 
cielo: degni Iddio graziarmi di tanto che un di ne 
possa godere! Qual gloria accidéntale, qual giubilo 
sara i l loro, quando vedrannno che, se tardi comincia-
rono a servir Dio, almeno, raddotti che si furono a Lui, 
cosa non lasciarono di fare per piacergli che stesse in 
loro mano, e cosa non omisero d' oífrirgli, in tutte le 
maniere che poterono, giusta eiascuno le proprie forze 
e condizioni | Ed oh! qual piii avra fatto ed offerto, 
quanto avra gaudio! Qnanto si trovera ricco colui che 
le ricchezze tutte lascib per Cristo! Quanto si vedrá 
onorato colui che per amor suo ricusb gli onori, e sue 
delizie collocb nel vedersi in profonda" abbiezione! Quan-
to troverassi savio colui che si riputb a gaudio di es-
sere avuto quale insensato, dacché tale fn tenuta e 
detta la incieata Sapienza medesima! Ma ahime! che. 
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in punizione de' nostñ pecoati, sonó poco numerosi og-
gidi coloro che vengano auimati da tali sentimenti! 
Pare omai che spariti sieno di mezzo a noi quegli uo-
mini che i popoli riguardavano come pazzi in vederli 
praticare le eroiche opere de' veri amatori di Cristo. 
(Ist. della propria vita, c. X X V I I ) . 
24, O mondo, o mondo, come vai guadagnando 
in istima ed onore, per esservi pochi che t i conoscano! 
Ma che! ci pensiamo noi forse che giá sia maggior 
servizio di Dio se noi siamo avuti quai savii e quai 
modelli di discrezione ? Eppnre cosi, cosi ha da essare, 
conforme alia discrezione sopraffiaa che si usa oggi al 
mondo. Súbito ci sembra dar mala edificazione, se cia-
scuno di noi, secondo suo stato, non va con' molto sus-
siego, e non sostiene 1' onor del suo grado. Infino al 
frate, al chierico, ed alia monaca s' imaginera che por-
tare vesti logore e rappezzate sia introdurre novita, e 
daré sean dalo ai deboli: si teme p ufino di mostrarsi 
religiosamente raccolto, e di menar vita di orazione : 
tanto é oggigiorno pervertito i l mondo, e tanto vi cad-
dero in diraenticanza quelle massime di perfezione e 
que' grandi trasporti di fervore, che ammiravansi un 
giorno ne' Santi! Quest' é, a mió avviso, che aggrava 
le calamita del nostro tempe, e non i pretesi scandali 
di religiosi che mostrano praticare con le opere quello 
che insegnano coa le parole sul disprezzo in che si 
deve tenere 11 mondo. Scandali sonó questi, da' quali 
trae i l Signore grandi vantaggi: se quabhe misero 
schiavo del mondo ne vuol pigliar scandalo, ne rimane 
altri salutarmente compunto. E eosi al ciel piacesse che 
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dato ne fosse vedere in mezzo a noi qualche uomo .di 
Dio che in sé ritraesse la vita e gli esempi di Gesli 
Cristo e de' suoi Apostoli! Piü che mai ve ne saria 
bisogno a'di nostri (Ist. della propria vita, e. XXV11). 
25. Oh menino pur vanto i mondani delle loro 
ricchezze, dei loro vasti dominii, de^li onori, dei pranzi 
sqnisiti, e delle delizie di ogni maniera: e pognamo 
puré , ci6 che é impossibile, che riescano a godersi 
tutti questi beni vanissimi, senza qnelle amarezze e 
noie che sonó indivisibili da tali godimenti, con tutto 
qnesto é fuor di dubbio che in capo a mille anni non 
arriveranno mai a pareggiare neppure di lontanissimo 
la felicita di un solo istante di un' anima, cui Dio si 
é piaciuto di uniré a sé con istretto nodo. Se F Apo-
stólo S. Paolo poté diré che tutte le pene di questa 
vita non hanno nulla di proporzione con la gran gloria 
che ci aspetta, é dunque da diré che esse non meritano né 
possono mai meritare uu'ora sola di quella contéotezza, 
che Dio versa in cuore a queir anima. N o , non vi é 
gusto, non vi e dolcezza che le si possa paragonare. 
B non sara mal possibile che si meritino tali finezze 
sovrane dell' amor di Gesü , né quell' unione si intima 
con Lui , né quell' amore che ci scopre, e ci fa quasi 
toccar con mano i l nulla che sonó tutt i i buoni di 
quaggiu. (Gonc. sulV amore di Dio, c. I V ) . 
Corjana.OTren.-te lameniazione della. Saixta 
per il su.o ixoppo lungo esilio. 
26. O centro único di ogni mia felicita, o Signore 
sovrano di tutte le creature, o mió Dio, e quanto dun-
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que dovrb io aspettare ancora prima di godere svelata-
mente le vostre ineffabili bellezze ? E qual conforta 
porgerete Voi a quesf anima che, punto non né trova 
quaggiü y e che non pu5 aver pace T lontano da Voi ? 
O vita troppo lunga! O vita crudele! O vita che non 
é piii vita per me! O come V anima mia e sola in 
questo deserto del "mondo ? E-d ahi che i l mió male h 
senza rimedio ! Quando dunque , o Signore T quando ? 
fino a quando ? Che faro io, o mió BeneT che farb ? 
Potrb io bramare di non struggermi piii tanto di Voi ? 
Mió Creatore e mió Dio, Voi ci trappassate l'anima 
con le saette del vostro amore, ed intanto lasciate lo 
strale stesso confitto nella plaga j Voi ci aprite in cuore 
profonde ferite, ma senza che punto si veggano; Voi 
uccideteT ma lasciandoci tanto piu di vita. In somma 
V o i , o dolce Signore r fate quel che vi piace, perché 
tutto potete. E ad un verme si vile, quale son io, po-
tete Voi trovar gusto a £ar patire cose s-i stranamento 
contrarié? Cosí siat o Signore,. poiché cosi vi piace : io 
altro non bramo che di amar vi. Ma oh Dio! qual 
crudo martirio, quale tormento e i l mió (Esclam. o 
Sospiri deW anima, V I ) ! 
27. Perdono, o Signore, di questi lamenti, che mi 
strappa dal labbro la violenza di un dolore, a cui Voi 
solo potete togliermi, sol che i l vogliate. Troppo angu-
sto é i l carcere, in cui geme prigioniera quesf anima, 
sieché non sospiri ardentemente alia sua liberta. Ma 
mentre si strugge del desiderio di romperé le sue 
catene, non vorrebbe punto scostarsi dalla vostra ado-
rabile volonta. O mió Dio e mia gloria! Io ve ne scon-
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giuro: o Voi ferite coa dardi sempre piíi acuti e piü 
infoeati di amore 1' anima mia , crescendone a mille 
doppi i l martirio, o la libérate interamente, portándola 
a goder le vostre bellezze in Cielo. 
O morte, morte, io non so chi possa temerti, men-
tre per te si trova la vita. Benché, e come pub fare 
a non aver paura di te chi sa di aver passato piü anni 
senza amare Iddio ? E poiché questa é appunto la mia 
sventnra, che chieggo io dunque, che desidero io 
mai ? I I moriré per me non varrebbe egli lo stesso che 
laudare a pagare le pene dovute ai miei peccati ? A h ! 
per pieta, Gesu mió, non sia cosí: Voi sapete quanto 
i l mió riscatto vi costo caro. Anima mia , lascia che 
Dio faccia di te cib che gli piace, questo e i l meglio 
per te. Pensa a serviré i l Bignore, e non temeré , che 
Dio sapra bene cavarti questa spina dal cuore, quando 
la tua penitenza t i avra fatta degna di perdono delle tue 
colpe. Non voler aver tanta fretta di godere prima di 
aver molto patito. Ma , o mió vero Re e Signore , io 
non saprb far nulk di tutto questo, se la vostra onni-
potenza non mi sostiene, e la vostra misericordia non 
mi porge una mano pietosa. Con essa io tutto potro. 
(Esclam. o Sospiri delV animo.; V I ) . 
Consola.uto •visión.© dolía Sanva. 
28. Mi fu annunziata la morte di un nostro rel i-
gioso stato gik superiore di questa Provincia e che al-
1' atto di sua morte ne reggeva un' altra. Aveva avuto 
frequente occasione di trattare con lu i , e gli aveva ob-
blighi per varii buoni uíficii prestatimi. Tal notizia m i 
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cagiono gran turbamento. Comecbé f-sse persona com-
mendevole per raolte virtíi, temeva della sua salute, e 
cib perché era sfcato superiore vent' anni, e sempre i 
superiorati mi hanno fatto grande .paura, sembrandemi 
cosa di molto pericolo l'aver carico di anime. E, aftan-
nata profondaraente, me ne andai in un oratorio , e 
quivi mi diedi a scongiurare i l Signore che degnasse 
applicare a quel religioso i l bene che poteva aver fatto 
in vita mia , pochissimo certo, e che volesse sup^ 
plire Egli co' meriti suoi iníiniti a quel piü che abbi-
sognasse a quell'anima per uscire dal Purgatorio. Ora 
mentre stava io implorando con quel maggior fervore 
che poteva tal grazia , vidi al mió lato destro uscire 
quell' anima dal profondo della térra e salirsene al 
cielo con indicibili mostré di giubilo, Ben quel buon 
Padre era assai oltre negl' anni, puré egli mi apparve 
sotto sembianza di uomo che non abbia ancora tren-
t ' anni e con un volto tutto sfavillante di luce. Tal 
visione, che fu di assai breve durata, mi lascio piena 
di consolazione e senza pur ombra di dubbio sulla ve-r 
rita di quello che aveva veduto. E da quel punto mi 
torno impossibile di poter condividere i l dulore di raolti 
che in luí rimpiangevano cara e venérate persona. Non 
erano quindici di ancora ch' egli era passato di vita, 
ed io non lasciava certo di procurargli suffragi e pre-
ghiere e di ofirirne io medesima a Dio, sebben per dir 
vero nol potessi p¡ü fare eolio stesso ardore di prima; 
giacché, quando mi ha cosí fatto vedere i l Signore sa-
lire al cielo qualche anima, mi sembra che i l pregare 
per essa sia come far limosina ad un ricco. Siccome 
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mori in luogo assai lontano di qtia , non riseppi che 
alcun te rapo dopo i particolari edificantissimi della su a 
morte. Quanti ne furono testiraonii non poterono veder 
senza maraviglia la conoscenza che conservb fino al-
1' ultimo istante , le lagrime che versava, ed i santi 
sentimenti di umilta profonda ne' quali resé l'anima a 
Dio. (Ist. della propria vita, c. X X X V I I I ) . 
Ineffa"bile a.xxia.'biliiá. e "bort+á. di Gresú. 
29 Piü Nostro Signore si mostrava a me, e piü 
sentiva crescermi in cuore l'amore per Lui e la confi-
denza nella sua bonta. I I frequente intrattenermi col 
mió Bene, me lo faceva conoscere di una maniera piu 
intima. Vedeva come, essendo Dio insieme ed uomo, 
non si maravigliava delle debolezze degli uomini: ben 
conosce Gesu di qual misera creta noi siamo pla-
smati, ed a quante cadute andiamo soggetti, per effetto 
del peccato de' primi nostri progenitori, che h venuto 
a liparare, Vedeva come trattare potessi con esso que-
sto sovrano Signore non altrimenti che con un amico, 
perché non somiglia Egli giá a' signori della térra che 
tutta la loro grandezza ripongono nell'Aparato di fit-
tizia potenza. Lor non si parla che a /cert' ore, e solo 
le persone qualificate si possono ad essi avvicinare, e 
se uom di basso stato trovisi obbligato d'implorare la 
loro assistenza, oh! quante volte conviene al meschino 
tornare , quanti incontrare travagli, quanti implorare 
favori per ottenere udienza 5 che é poi mai se bisogni 
trattare col re! Oh! non isperi allora aver accesso chi 
3 
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sia povero e non di nobile legüaggio. Tutt ' al piii pub 
informarsi quali sieno i favoriti, ed a questi ricorrere; 
ma si pub esser sicuro che gente non é questa che dispvezzi 
i l mondo e i l tenga sotto a' pié", né che dica ardita-
mente e senza tema la veritk: tali caratteri non sonó 
fatti per le corti, una si maschia franchezza vi h sco-
nosciuta. Bisogna saper tacere i l male che vi si vede, 
ed appena é se si osa condannarlo in cuore, per paura di 
disfavore e disgrazia. (Isf. della propr. vita, c. X X X V I I ) . 
30. O Ee di gloria! o Signore di tut t i i signori! 
l'impero vostro difeso non é da fragili barriere, perché 
é eterno! Oh! come senza introduttori si pub giungere 
insino a Voi! Basta vedervi, per comprendere che Voi 
solo meritate di portare i l nome di Signore. Pur senza 
corteggio e senza guardia, la maesta della vostra per-
sona rivela in Voi i l Sovrano. Non cosi avviene di re 
terreno : invano , quanio sia solo , vorrebbe egli farsi 
riconoscere; come non ha nulla di piu degli altri uo-
mini , uopo é veder le insegne della sua digni tá , per 
crederlo tale. Epperé a ragione circondasi egli di co-
desta autorita pasticcia, senza cui non otterria puré un 
guardo. Non uscendo dall' esser suo proprio raggío al-
cuno di potenza, dagli altri gli ha da venire autorita 
e rivsrenza. O Signor mió! o mió Re! perché non 
poss' io dipingere in questo momento gli splendori 
della Maesta vostra! É impossibile di non vedere che 
la sorgente della sovrana vostra possanza é in Voi 
stesso. Sacro orrore ci comprende, al contemplare mae-
sta si eccelsa t, ma oh! quanto questo orrore si rad-
doppia, al vedorvi, o Signore , malgrado tutta codesta 
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maestá, umiliarvi si profondamente, e tanta attestare 
tenerezza di amore a creatura si abbietta quant' l o ! 
Pur tuttavolta, dopo tal primo senso di terrore , pos-
siamo trattare con Voi di tut t i i nostri interessi e par-
larvi a grado de' nostri desiderii! A l timore cagionato 
in snlle prime dalla vista vostra gloria, un altro ne 
succede piu grande , quello , cioé, di offendervi • né e 
gia apprensione di castigo che i l faccia nascere; no, o 
Signore, ma si timore incomparabilmente pin grande 
di perder Voi stesso. (Ist. ddla propr. vita, c. X X X V I I ) . 
IDis+acco 
dalle cose peritiire di qiaesto mondo-
3!. Veniarao ora al distacco nel quale noi dob-
biamo vi veré , perché , praticato con perfezione , é la 
f.nte per noi di ogni bene. E per verita, quando l'ani-
ma nostra aderisce únicamente al Creatore, e come un 
puro niente considera tutte le cose créate, questo gran 
Dio la ravvalora di una maniera mirabile per mezzo 
delle virtü che in essa vieoe infondendo. Cotalché, pur-
ch' essa lavori a poco a poco, secondo i l poter suo, ad 
acquistare la peí fdzione, gik piii non/avra grandi com-
battimenti a sostenere: i l Signore stendera egli stesso 
la mano per difenderla centro i demonii e centro l'intie-
ro mondo. Pensate voi, sorelle, che sia un piccol bene 
di tendere con tutte le vostre forze a un perfetto di -
stacco e di darci tutte quante, senza riserva, senza di-
visione, a Colui che é i l nostro tutto e l'nnica sorgjnte 
di tutti i beni ? Rendiamogli, sorelle mié, mille e mille 
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azioni di grazie per aver Egli degnato riunirci in que-
sto sacro asilo in cui ciciscuna adoprasi a gara in di-
staccarsi da tutto. ( V i a dclla Perf., c. I X ) . 
XDistacco da noi sieasi. 
1. Ci potra per ventura sembrare, che, staccateci 
cosi dal secólo e dai parenti e racchiuseci qui entro , 
in quelle condizioni che siamo venuti esponendo, gia 
abhiamo noi compita ogni cosa, e piü non ci restino 
altre battaglie a combattere. O sorelle mié, non vi te-
níate sicure , né vi abbandonate al sonno. Sareste si-
mil i a colui che la sera chinde accuratamente le porte, 
si da tranquillamente a dormiré, e non sa i l misero 
che i ladri l i ha in casa Oh! non udiste voi diré che 
i l peggior ladro é quello che sta in casa ? Noi siamo 
questi ladri domestici. Infa t t i , noi dimoriamo ognora 
con noi stessi. Yogliamo dunque giungere a un d i -
stacco perfetto ? É d'uopo gran vigilanza, e lavorare 
sempre a vincerci in tu t to ; senza che, mille cose ci 
rapiranno quella santa liberta di spirito, che affran-
candosi dal peso di questo corpo terrestre , si leva a 
voló verso i l divino Fattore. (Via della Perf., c. X I ) . 
2. Per istaccare gli affetti nostri dalle cose pas-
seggiere di quaggiu e collegarli indissolubilmente a 
ció che non deve mal finiré, abbiamo sempre presente 
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al pensiero che tutto é vanitá, e tutto fioisce in un 
momento. Un si mi l mezzo pub forse parer debele , e 
nullameno communica grado grado all ' anima un som-
mo vigore. Oltraccib, abbiamo gran cura, anche nelle 
cose piü piccole, appena sentíame un attacco, di allon-
tanare i l nostro pensiero dall' oggetto che ci cattiva, e 
di ricondurlo a Dio. Non mai , in tal combattimento 
centro noi stessi, ci mancherá i l suo aiuto 5 e grandis-
sirao cortamente gia ce lo porse, perché i l piu si trova 
fatto. Questa separazione da noi stessi, questa lotta 
centro la nostra volonta, é di fermo cosa difíicile e 
dura. Siamo uniti a noi stessi con vincoli si tenaci, con 
amere si grande! Ma, per buena serte, la vera umilta 
viene qui in nostro soccorso. Imperocché questa vir t l i 
e quella della mortiflcazione vanno sempre unite : seno 
come due sorelle , che non bisogaa mai separare. Pa-
renti non son questi da' quali vi consigli di allonta-
narvi, ma si v' esorto, per contrario, a vivero intima-
mente con essi, ad amarli caramente , e a non dipar-
tirvi giammai dalla lor compagnia. (Via della Perf., 
c. X I ) . 
3. O sovrane virtü, regine del mondo, amiche di-
lette di Gesü Cris<o, nostro celesfe Maestro, che uella 
sna vita mortale mai non visse' un istante senza di 
voi! Vir tu sante che esercitate un supremo pOtere su 
tutto i l créate , che ci libérate da tutte le arti ed i 
lacci del demonio! Chi v i possiede ben pub uscir in 
campo e combattere centro tutto 1'inferno insieme col-
legito, centro i l mondo e tutte le sue seduzioni. Non 
abbia paura di alcuno, ché suo é i l regno de' cieli. E 
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che potrebbe mai temeré, ngli che tiene per milla i l 
perderé tutto quaggiü, e che, in questa perdita stessa, 
trova un guadagno? Una sola cosa egli teme: displa-
ceré al suo Dio. Onde istantemente lo supplica di for-
tificarlo in tali due v i r t i i , affinché non abbia mai la 
sventura di perderle per propria colpa. Vero é che 
codeste virtii hanno questo di proprio, che si nascon-
dono a colui che n' é ornato. Mai in sé non le vede, 
né puo persuadersi di possederle , ancorché altri gii 
dica che le ha. Ma ben esse sonó di un si gran pregio 
a' suoi occhi, che lavora senza posa ad acquistarle, e 
si va in esse perfezionando di giorno in giorno. Se non 
che quelli che hanno siffatte virtu in retaggio, indarno 
cercherebbero di nasconderle : centro lor grado , tra-
spaiono tostó di fuori, e basta trattar con essi, per i -
scoprirle di tratto. 
Ma qual temerita non é la mía di attentarmi d'en-
comiar V umilta e la mortificazione , dopo che i l Re 
della gloria le ha Egli stesso si altamente lodate e si 
ammirabilraente consacrate co' suoi proprii dolori ? O 
figiiuole mié, or fate adunque tut t i i vostri sforzi per 
uscir dalla térra profana di Egitto, perché, se giungete 
ad acquistare queste due virt i i , troverete in esse la man-
na nascosta. Tutte le cose vi si far.;nno soavi, e quante 
sonó piii amare alie genti del mondo, si cambieranno 
per voi in isquisite delizie, (V ia della Perf., c. X I ) . 
XDistacco dai fa-vori del mondo. 
4. Per amor di Dio , figiiuole mié, sbandite dal-
l'aniraa vostra ogni desiderio e sollecitudine dei favori 
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del mondo Tenete costante mente i l vostro pensiero 
elevato ai beni eterni che durano, e nessun caso fate 
di quelli della térra, che non durano spesso neppur 
quanto la vita Riflettete che i l nostro regno non é 
questo mondo misero, e che tutto passa ben presto in 
questo esilio. — Senonché , codesto é ancor basso r i -
medio, e non addimostra molta perfezione. I I meglio 
per voi si é che si prolunghi la prova , e continuiate 
ad essere in disfavore e disistima, e voi ve ne teníate 
contente per amor del Signore che sta con voi. Yol-
gete a voi stesse lo sguardo, e mirate nel vostro inter-
no, che voi troverete questo caro ed adorabile Maestro. 
Egli non vi verra mai meno , ed anzi vi compartirá 
tanto maggior copia di consolazioni interiori, quante ne 
avrete meno d'esteriori, Egli é si tenero e si compas-
sionevole! giammai, no giammai Egli manca alie per-
sone che stanno nell' afílizione e nella disgrazia, quando 
esse ripongono la loro confidenza in Lui solo, Quest' é 
che ha fatto diré a Davide che i l Signore sta con g l i 
afflitti. O credete voi questo, o no : se i l credete, di 
che vi date voi mai tormento ? O Sigrior mió, se vi co-
noscessimo davvero, che vi potrebbe esser mai che ci 
desse pena, dacché voi siete si/libérale verso quelli che 
ripongono in voi la lor confidenza ? Credete a me, o 
amicho, gran cosa é ben persuadervi che questa é la 
venta, per vedere che i favori tut t i di quaggiü sonó 
menzogne, quando allontanano alcun p)co 1'anima da 
questa vita d' interno raccoglimento. O figlie mié di -
lettissirae, chi sara da tanto di farvelo ben capire? Non 
io di certo, perché, quantunque tenuta pili che altri 
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mal ad intenderlo perfettamente, ma ohirné! non fini-
sco d' intenderlo come si dovrebbe. (V ia della Perf. 
c. X X X ) . 
5 Quanto h terribile la batteria che i l de-
monio áh all ' anima, e di quante maniere 1' assale ! 
I demonii le mettr;no innanzi tutte le seduzioni del 
mondo; le rappresentano i buoi diletti qnasi eterni; le 
ricordano la stima godutavi, i l dolce consorzio prova-
tovi di amici e parenti; le fanno temeré la perdita 
della sanita compromessa dalle penitenze in breve, 
non ci é specie di artifizio che non usino a suo danno, 
né di estacólo che non le suscitino centro. 
O Gesu! in quale scompiglio mai ed in quali an-
goscie que' maligni spiriti non gettano la povera ani-
ma! In tal combattimentó, la ragione le vie-
ne in ahito ; e , scoprendole l ' inganno dell' inferno , 
le mostra come tntte le promesse del mondo non 
sonó che un puro nulla, in paragone di quel sem-
ino bene cui essa aspira. La fede, dal canto suo, le 
insegna quel bene solo poter saziar le sue brame. La 
memoria, alia sua volta, le rappresenta ove vanno a 
finiré tutte le felicita della t é r r a : le rimette sotto gli 
occhi uno spettacolo che l'avea tanto colpito, gli ul t imi 
momenti, cioé, di que'fortunati del secólo che avevano 
goduto a talento di tut t i i piaceri; la fa assistere di 
bel nuevo alia morte improvvisa di alcuni tra essi, e 
le fa osservare in quanto poco tempo seno stati di-
menticati. Le ne ricorda in particolare alcuni, ch' essa 
avea conosciuti, che avea visti in seno alia prosparitá, 
e che, ora sotterra, vengono calpestati da' pié de' pas-
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santi; le mostra i l luogo di lor sepoltura, presso cui 
é passata ta nte volte, e arresta i l suo sgaardo sui loro 
corpi fatti preda e pasto de' verraini; ed altre raolte 
scene le presenta, in cui pub leggere 1' inanita dalle 
promesse del mondo. La volonta si senté inclinare ad 
amar Colui, in cui essa scopre tante amabilita, e dal 
quale ha ricevuto tante mostré di amore, ch'essa con-
siderar non pub senza provare i l desiderio di ricam-
biarle. E cib che in particolare la commuove e l'attrae 
é i l vedere come questo vero Amico si sta sempre con 
lei, non abbandonandola mai, accompagnandola sempre, 
e dándole ad ogni istante essere e vita. L ' intelletto, 
da parte sua, le da a eonoscere come, quando puré a-
vesse a vivere lunghi anni, non potrebbe acquistar mai 
un si vero e si fedele amico ; come non é i l mondo 
che vanita e meuzogna; e come quei piaceri che le 
promette i l demonio, sonó pieni di amarezze, di cure, 
e di traversie (Casi. Inter. Mans. 77, c. único). 
6. Buone ragioni sonó queste certo per vincere i 
demonii. Ma, o mió Signore e mió Dio, come mai la 
consuetudine delle vanita e i l vedere che tutto i l mondo 
corre lor dietro, manda in rovina ogni miglior deside-
r io! La fede essendo in noi come morta, piü crediamo 
noi a quel che colpisce i nostri sensi, che non a quello 
che essa c'insegna. E tuttavia che vediamo noi in quei 
che vanno dietro a questi beni sensibüi, se non inenar-
rabil miseria ? 
O Salvatore mió, che bisogno non ha allora l 'animi 
del vostro soccorso! Senza questo milla potra essa f iré. 
Non soffrite adunque, per la vostra misericordia, che, 
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lasciandosi essa ingannare, abbandoni rincominciata im-
presa. Dátele luce accib ella vegga come ogni sao bene 
stia nell' andar innanzi, e accib si allontani dalle ree 
compagnie. 
Imperocché non si pub diré a mezzo quanti preziosi 
vantaggi essa trovi nel consorzio di quelli che seguono 
le vie spirituali Stia essa sempre avvertita di non 
lasciarsi vincere ; perché, se i l demonio la vede ferma-
niente delibera ta di perderé i l riposo, la vita, e quanto 
esso le pub offrire, piuttosto che tornare indietro, molto 
piu presto lascera di combatterla. 
Sia 1' anima coraggiosa, e non rassembri a que' vi l i 
soldati che gettavansi bocconi a bere, andando alia bat-
taglia guidati non ben ricordo da chi. Devesi essa per-
suadere che va a combattere contro tut t i i deraonii, e 
che non vi sonó armi migliori di quelle della Croce. 
Gia 1' ho detto, e lo ripeto qui ancora: essa non deve, 
in questi principii, proporsi soddisfazioni e piaceri. Sa-
rebbe questa una molto bassa maniera di cominciar a 
fabbricare un eosi alto e nobile edifizio ; e, se sopra 
l'arena s' incomincia , cadra ogni cosa per térra. Cosi 
sperando, s esporrebbe essa a disgusti e tentazioni 
senza fine; imperocché non sonó queste le mansioni 
nelle quoli piove la manna : stanno piü avanti; la so-
lamente 1'anima trova ogni cosa a suo gusto, perché 
gia altro non vuele se non quel che Dio vuole. (Cast. 
Inter. Mans. J i , c. único). 
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JPerfezione Cris-tiana-
7 Non bisogna rinserrare i buoni nostri de-
siderii entro troppa angusta cerchia ; noi dobbiarao con-
fidarc nel Signore, che, mercé costanti sforzi avvalorati 
dalla sua grazia, a poco a poco, benché non sia súbito, 
potremo arrivare alia perfezione a cui con la sua gra-
zia ed ahito arrivarono raolti Santi. Se mai non aves-
sero essi concepiti que' raagnanimi desiderii, se a poco 
a poco condotti non si fossero ad effettuarli, mai saliti 
non sarebbero a cosi alto stato. Vuole ed ama Iddio 
anime generóse , purché sia no umili e diffidino piena-
mente di sé stesse. E mai non vid' io nessuna di que-
ste anime grandi restare addietro in questo cammino; 
come, per centro, non vidi io mai nessuna di quell' a-
nime codarde, che mantellansi di umilta, fare in molti 
anni i l profitto, che le altre nell' andar di pochi giorni. 
Forte invero maraviglio ogni qualvolta considero quanto 
approdi mai nella via di Dio F inanimar sé stesso ad 
alte cose e magnanime. Spiccandosi generóse dalla tér-
ra , queste anime giungono d' un voló a stupenda al-
tezza Soventi gia, temp' addietro ram menta va io 
quel che dice san Paolo : Tutto si pud in D i o : in 
me stessa sentiva come milla potissi. Questo pensiero 
mi giovb assai, come puré quello di S. Agostino : Dam-
mi, Signore, quel che comandi e comanda quel che tu 
vuoi. Pensava ancora frequentemente come nulla avesse 
perduto S. Pietro in islanciarsi in mare, sebbene dopo 
avesse avuto paura. (Ist. 'della propria viia, c. X I I I ) . 
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8. Queste prime risoluzioni sonó gran cosa, quan-
tunque sia vero, che in questo primo stato, debbono 
gl ' incipienti andar piü ri tenuti , e appoggiarsi sempre 
alia mano di discreto e savio maestro di spinto; ben 
debbono pero por mente di sceglierlosi tale che loro 
non faccia giá tener vita d'uccelli palustri, e acconten-
tisi che T anima si provi puré solamente a caccia di 
lucertolette. Vada sempre innanzi l'umilta per darci a 
conoscere che tali magnanimi slanci non provengouo 
dalle forze nostre. Vero é che dobbiamo avere un giu-
sto concetto di tale umiltá. Imperocché senz' alcun dub-
bio molto nuoce i l demonio alie persone di orazione e 
le impedisce di fare grandi progressi, con ingerir loro 
in mente una falsa idea di tal virtü. Da loro a credere 
che sia superbia aver desiderii grandi, voler imitare i 
Santi, e desiderare di esser martiri. Súbito lor sugge-
risce e fa credere che idee e fatti di Santi sonó cose 
da ammirare piuttosto che da imitare per pecoatori 
par nostri. E tanto dico ancor io, ma ben dico altresi 
che convien distinguere ció che possiamo imitare e ci6 
che non possiamo che ammirare. Cosi non converebbe 
per un esempio, che persona debele e infermiccia s'im-
ponesse digiuni frequeuti ed aspre penitenze, e si r i t i -
rasse a far vita in un deserto, dove non potesse dor-
miré, né trovar di che nutrirsi, per non far parola di 
tante altre austerita somiglianti. Ma dobbiamo anche 
pensare che con generosi sforzi e con l ' aiuto di Dio 
noi possiam giungere come i Santi ad un gran dicprezzo 
del mondo e al pierio distncco da' beni lemporali. (Ist. 
della propria vita, c. X I I I ) . 
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9, O Signore, tutto i l nostro danno ci viene dal 
non tener noi gli occhi ia voi affisati. Se non mirassi-
mo ad altro che al cammino, arriveremmo ben presto; 
raa ohimé ! facciamo mille cadute, diamo mille inciam-
p i , e ci fuorviamo dalla strada , perché non teniamo 
gli occhi volfci a voi, che siete la vera strada. Pare, o 
Signore, che noi non abbiamo dato un passo su tale 
strada, tanto ci sembra essa nuova. Non é egli deplo-
revole i l veder ció che accade si spesso ? Appena l'onor 
nostro sia intaccato dal piu leggiero disprezzo , non si 
pub soffrire, si trova insopportabile , e súbito si dice: 
« Non siamo santi ». Dio ci liberi, sorelle, qnando noi 
cadiamo in qualche imperfezione, di diré: « Non siamo 
angeli, non siamo sante ». Sappiate bene che se non 
siamo tali ancora, ci é assai utile i l pensare, che, sfor-
zandoci noi, e dandoci Dio i l suo aiuto, tali possiamo 
diventare. Né témete che ció manchi per L u i , se per 
noi non manca. E, poiché qui non per altro siamo ve-
nute che per santificarci, mettiamoci coraggiosamente 
all' impresa: crediamo non vi esser nulla di si perfetto 
nel servizio di Dio, che non dobbiamo riprometterci di 
compiere col suo aiuto. Una tal santa presunzione vor-
rei io veder regnare in questo monastero : fa essa cre-
scere l ' umi l ta , e infonde un santo ardimento. Ard i -
mento siffatto piace a Dio, perché Egli assiste sempre 
le anime coraggiose nel suo servizio, e non é accetta-
tore di persone. (Via ddla Perf., c. X V I I ) . 
10. IT orazione e generalmente le cose di spirito, 
in castigo senza dubbio dei nostri peccati, sonó oggi 
cadute si basso nella estimazíone del mondo, che mi 
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conviene insistere su quasto punto. Tanto si teme gia 
d' imprendere tal via, pur non v i scoprendo pericolo T 
ora che sarebbe mai, se noi dicessimo che ve ne ha? 
Ben é certo non darsi su questa térra condizione alcana 
che da inganni e pericoli sia interamente libera, e qne-
st' é la ragione per cui7 fin che ci dura la vita, abbia-
mo a camminar costantemente con timore, pregando I d -
dio a darci lume e a non ci tor di capo la santa sua 
mano. Questo é verissimo ; ma non é men vero, che, 
se vi ha persone se per le quali i l pericolo sia incom -
parabilmente minore, quelle che con maggiore cura si 
studiano di aver Dio presente e di perfezionar la lor 
vita, certo son desse. (Foyzd., c. I V ) . 
11. Ecché, Sigaor mió! Noi veggiamo che Voi ci 
libérate si spesso da pericoli in cui ci precipitiamo da 
noi stessi, centro ogni voler vostro; e crederemo poi 
che non ci siate per liberare da quelli che s' incontrano 
sulla via della perfezione, in cui ci siamo messi solo 
per piacere a Voi, e per trovare in Voi solo la nostra 
felicita ? N o , mai nol potrb credere. Ben pub seuza 
dubbio, pe' suoi secreti giudizi i , permettere Iddio a l -
cune cose che ci stupiscono , ma non resta men vero 
che da bene non nucque mai male. 
E COSÍ, figliuole mié, i l fin qui detto vi ecciti a cam-
minare con maggior lena nella via della perfezione, per 
piacere al celeste n 'Stro Sposo e trovar!) piü presto, e 
non mai per togliervi da cosi santa strada ; e v' infonda 
nuovo arderé per attraversare con coraggio gli aspri 
passi del cammino della v i ta , né serva mai a ren-
dervi codarde e pusillanimi: poiché in fine , cammi-
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liando in umiltá, par misericordia di Dio, giungeremo 
a quella Gerusalemme eterna , dove tutto quello che 
avremo patito quaggiu ci parra poco o nulla, in para-
gone delle ineífabili delizie che saranno cola nostro e-
terno retaggio. (Fond., c. I V ) . 
12 Considero quanto importa, quando Iddio 
domanda qualche cosa da noi, di non lasciarci arrestare 
né dalla poca sanita, né da altro verun estacólo, giac-
che puó, quando gli piace, cambiarci di fiacchi in forti, e 
d' infermi in sani; e, quando non lo volesse fare, me-
glio sara per l'anima nostra patire. Epperb, appena ci 
fa Egli conoscere la sua volonta, andiamo innanzi, gli 
occhi fissi all ' onore e gloria di Lui , e dimentichiaino 
noi stessi. V i é egli sotto i l cielo un piü bell' uso della 
sanita e della vi ta , che quello di sacrificarle per la 
causa di un si gran Re , d'un cosí augusto Signore ? 
Credetemi, sorelle: raai non vi andra raale a seguiré 
tale strada. Spesse volte , i l confesso, a cagione della 
mia tristizia e debolezza, ho dubitato, ho temuto; ma 
non mi ricordo pero, da che Nostro Signore mi ha 
dato questo sant' abito , ed anche alcuni anni prima , 
che siami pur una volta accaduto di scostarmi da tal 
regola di condotta. 11 Signore, per pura sua misericor-
dia senza dubbio, mi ha sempre fatto la grazia di vin-
cere tali tentazioni, e di gittarmi a corpo perduto a 
ció ch' io credeva essere di suo maggior servizio , ad 
onta di quante difficolta potessi incontrare. Ben chia-
ramente conosceva, é vero, quanto fosse poco quello 
ch'io faceva da parte mia , ma sapeva io ancora che 
Dio non dimanda da noi che questa generosa disposi-
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zione; per fare poi i l tutto Egli stesso. Sia mai sem-
pre benedetto ! Sia lodato ne' secoli de' secoli! AmeQ. 
(Fondas., c. X X V I I I ) . 
13. O Dio dell'anima mia, come folgoreggia par-
vente la onnipotenza vostra! Ed oh l quanto é mai su-
perfluo rintracciare ragioni di quello ch' essa opera ! Cío 
che semhra i l piu impossibile, a lume nostro, non é 
per essa che un giiioeo. Ci date cosi a divedere, o ado-
rabile Signore, che , per renderci tutto facile, non a-
spettate che di essere veramente amato da noi , e di 
vederci tutto abbandonare per amor vostro. Oh ! quanto 
son veré quelle parole del re profeta : Non é clie ap-
parente la pena nella osservazione dei vostri precetti! 
lo gia, o Signor mío, non la sentó, e non capisco come 
mai possa parere stretta la strada che a Voi conduce. 
Agli occhi miei essa é via regia, via supremamente si-
cura a chi vi cammina con coraggio. I v i , non passi 
disastrosi, non pietre d'inciampo : non occasioni, voglio 
diré, di offendervi. Sentiero e pericoloso sentiero chia-
mo quello che corre sul flanco di dirupata montagna 
ed é sospeso su spaventevole abisso: basta un solo 
passo falso per giii traboccarvi ed andaré in miHe 
pezzi. Chi vi ama veramente, o sovrano m i " Bene, in-
cede sicuro per ispazioso e reale cammino, lontano da 
ogni precipizio. Vacilla egli appena, che tostó Voi, o 
Signore, gli tendete la mano, e se i l cuor suo batte 
solo per voi, e non peí mondo, una caduta, anzi nep-
pur varié cadute , non potrebbero peric^larlo, giacché 
cammina nella sicura valle dell' umilta. 
Intendere non posso di che temano quelli che paven-
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taño di m^ttersi nella via della perfezione. Degni i l Si-
gnore nella sua bonta dar loro a conoscere i manifesti 
pericoli di quella via del mondo, in cui si segué la 
folla alia cieca; e qual vi ha all'incontro sicurezza, a 
camrainare con ardore nella via de'Santi, Teniamo co-
stantemente lo sguardo affisato nel nostro divin Capo, 
e non temiamo che cotesto Solé di ginstizia si asconda, 
né ci lasci in mezzo alie tenebre in pericolo d' andaré 
perduti. Giammai i l nostro adorabil Maestro non ab-
bandona quei che lo seguono, Ahimé! or perché dan-
que bisogna che i seguaci del secólo se ne stiano senza 
paura in mezzo a' leoni anelanti di divorarli, tra le 
gioie, vo' diré, le feste e gli onori, e che poi, dal de-
monio ingannati si lascino sopraffare da ridevoli terrori, 
al piü lieve sacrifizio ch' abbiano a ñire per la virtü! 
Oh! come un tal accecamento mi spaventa! (Ist. della 
propria vita, c. X X X V) ! 
ZDocutmenti 
per gl'Incipienii nella Ferfezioixe Cx-istiana 
. 14. ....... Nei principii della vita spirituale facciasi 
opera di camminare con allegrezza e liberta di spirito. 
Vi sonó certe persone alie quali pare abbia a scappare 
loro la divozione, se nulla nulla si trascurano. Buona 
cosa é certamente diífidare di sé stesso, e non esporsí 
in modo alcuno ad occasioni in cui si voglia offendere 
Iddio. Una tal cautela é molto necessaria, finché la 
persona non si vegga molto perfetta e costante nella 
virtü ; né molti vi ha in essa radicati siffattamente , 
4 
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che, venendo ad abbattersi in occasioni che lusinghino 
i l lato debole dell' anima, possano trascurarsi facendo 
seco stessi a sicurta. Iraperocché sempre, meatre in 
questa carne viviamo, é, non fosse che per umilta, sa> 
luíevole cosa i l conoscere e temeré la miseria profonda 
di nostra natura. Ma vi son puré oneste ricreazioni che 
si possono prendere, anche per ritornar quindi all ' ora-
zione con nuevo vigore. In tutto é nacessaria la discre-
zione. (Ist. della prop i a vita, c. X I I I ) . 
15. E pur la piacevol cosa alie volte vedere le 
strane pretensioni dei comincianti. Ecché! Ce ue stia-
mo ancor pieni di mille attacchi, di mille imperfezioni; 
le nostre virtu sonó si piccole, che appena sanno dar 
passo, e a Dio piaccia che sieno pur nate, e non ci 
vergogniamo di voler gusti nell' orazione, e di lamen-
tare! di aridita! Questo, sorelle, non intervenga mai a 
voi. Abbracciate la croce che i l vostro Sposo ha por-
tata, che questa ha da essere la vostra impresa; che, 
cioé, quella tra voi la quale piü pub patire per quel 
divino Sposo, e piü di gran cuore patisca, e sua sara 
la piü bella corona. Ecco l'importante: i l resto tengasi 
per accessorio; che se piacera a Dio di darvelo, e voi 
gliene réndete vive azioni di grazie. 
V i parra per ventura, o sorelle, di esser ben delibé-
rate a soffrire le pene esteriori, purché Dio interior-
mente vi accarezzi. Ma sa Egli meglio di noi quello che 
ci conviene, ué accade di dargli consiglio intorno a cib 
che a noi debba fare, poiche a tutta ragione potrebbe 
dirci che Non sappiamo qmllo die domandiamo. Non 
dimenticate mai questa importante verita: única pre-
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tesa di chi coraincia ad attendere airorazione h:i da ^s-
sere i l lavorave, e determinarsi e disporsi coa ttttte 
le diligenze possibili a conformare la volonta pro-
pria alia volonta di Dio. Rendetevi ben certe che in 
questo é posta la maggior perfezione a che giungere 
si possa nel cammino spirituale. Chi piü s' unirá a 
Dio, con questa intera conformitá, e piu ricevera dal 
Signore, e piü andrá avanti nello vie della perfezione. 
Non datevi a credere che i l vostro profitto dipeada da 
qualche altra cosa non piu saputa né udita : no , in 
questa perfetta conformitá consiste ogni nostro bene. 
Che se la sbagliamo dal bel principio, volendo tostó 
che i l Signore si accomodi a fare i l piacer nostro, e a 
guidarci per la via che noi andiamo imaginando, qual 
saldezza pu6 mai avere i l fondamento di questo edi-
fizio ? (Cast. Inter, M a m . I I , c. único). 
16. O mió Signore, e mió bene, come volete voi 
che amiamo una vita si misera! A h ! che per non desi-
derarne la fine, e per non pregarvi di torci da essa, non 
ci vuol meno che la speranza di perderla per voi , o 
d'impiegaiia almeno tutta quanta al vostro servizio, e 
sopra tutto i l sapere che tale é la vostra volonta! Che 
se cosí é, o mió D i o , moriamo puré con v o i , come 
disse san Tomase: paiché altro non é che morir mille 
volte per voi i l vivero senza di voi e col tiraore con-
tinuo di potervi perder per sempre. 
Per questo é, o figliuole, che la beatitudine che ab-
bhmo da demandare, é l'esser presto messi in perfetta 
sicurezza insieme co' beati nel cielo. Iraperocché, tra 
gli incessanti timori di questo esilio, che contento pub 
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avere chi altro contento non prova che contentare 
Lidio ? E considérate che questo e molto raaggior t i -
more avevano alcuni santi che caddero poi in gravi 
peccati, né siam áicuri, che , cadendo noi , ci tende-
rebbe Iddio la mano per rialzarci, e darebbeci spazio, 
come a que' santi, di far penitenza. 
A questo solo pensiero, che spesso mi torna alia 
m^nte, di quale spavento non sonó lo compresa! E tal 
é in questo momento, che veramente non so come possa 
vergat qneste linee, né come tampoco vivere. Demán-
date al Signore, figliuole mié, ve ne scongiuro, ch' El 
viva sempre in me (Cast. Inter. Mans. T i l , c. I ) . 
17 Ma ben sa la Maesta sua divina ch'lo 
sperar non posso che nella sua sola misericordia, e , 
giacché m' é impossibile di non ess^ re stata quella che 
fui, altro non mi resta che gettarmi in braccio a quella, 
e porre ogni mia fiducia nei meriti del Salvatore e della 
benedetta sua Madre, della quale, benché indegna, porto 
lo, come voi, i l santo abito. Kingraziate Dio, sorelle ca-
rissime, che veramente siete figliuole di questa eccelsa 
Signora; e per6 non avete di che vergognarvi che sia 
io si cattiva, dappoiché avete Madre si buona. E voi 
imítatela, e considérate qual esser debba la grandezza 
di si gran Eegina, e qual la ventura di averia a pa-
trona, giacché. i peccati miei e 1' essere io quella che 
sonó non pub añuscare per milla lo splendore di que-
sto sacro ordine. Ma d'una cosa io v' avverto, ed é 
che , né per vivere voi in tal religione, né per avere 
tal Madre, vi teniate sicure: che gran santo fu Davide, 
e voi sapete chi fu Salomone suo figlio. Né milla mai 
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v'ispiri una sicurezza intiera: non la clausura, né l'au-
sterita della vita; non le vostre comunicazioni con Dio, 
né i l continuo nostro esercizio d' orazione ; non l ' esser 
noi appartate dal secólo, né 1' averio, a parer nostro, 
in alto abbominio, Tutto quisto é buono, fuor d' ogni 
dubbio, ma non basta, perché s'abbia, come ho detto, 
a deporre ogni timore; e perb stampatevi profonda-
mente nella memoria e non lasciate di meditare quelle 
parole : Beato Vuomo clie teme i l Signore. (Cast. Inter. 
Mam. I I I , c. I ) . 
IDocumeiiti 
per i HProficeirfci ziella. pexfezione. 
18. Alcune anime io ho conosciuto, e posso anche 
dir molte, le quali , dopo aver vissuto molti anni in 
rettitudine e buon assestamento di anima e di corpo, 
per quanto si poteva esternamente conoscere, quando 
gia pareva che avessero da essere padrone del mondo, 
o certo almeno molte disingannate di esso, al primo 
provarle Dio in cose non difficili e gravi, caddero in 
tale inquietudine e tanta strettura di cuore, ch' io ne 
restava attonita e non senza eziandio gran timore sul 
fatto loro. E per vero, in tale stato , non vi ha modo 
di dar loro consigli, poiché, siccome da tanto tempo 
fanno professione di v i r t u , par loro che possano inse-
gnare altrui, e che troppo hanno motivo di sentir viva-
mente quelle pene. Insomma, non ho io tróvate rime-
dio, né lo trovo, per consolare simili persone, se non 
é mostrar loro una gran compassione della lor pena, 
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ed invero si ha, in vederle soggette a tanta miseria • 
e non contraddire a' loro sentimenti, perché tutte que-
ste cose ac( omodano nella lor mente, pensando che pa-
tiscono per Iddio, e cosi non arrivano a capire che v'é 
imperfezione, altro inganno non lieve in gente cosí pro-
vettn. Ch' esse sentano siffatte prove, non é da farne 
maraviglia, ma, a parer mió, dovrebhero in poco lempo 
superare una tal pena. Eisponclerebbero esse cosi ai di-
segni di Dio, poiché spesso Egli vuele che i suoi eletti 
sentano la propria miseria, e a tal fine ritoglie loro 
per alcun tempo i suoi favori. Non ci vuol piu: quella 
prova é alia lor mente un tratto di luce 5 ben presto 
imparano a conoscersi , e veggono molto chiaramente 
i ! loro mancamente ; ed anzi alie volte i l vedere che 
non hanno i l coraggio di rendersi superiori a certe t r i -
bolazioni non molto-poi gravi, maggior pena da loro 
che non le aridita stesse e la sottrazione di grazie sen-
sibili che soffrano. Tengo io ció per gran misericordia 
di Dio, poiché, sebbene sia un'imperfezione i l non sa-
per vincer queste leggere prove, simile imperfezione 
diventa molto vantaggiosa alia lor anima, per l'nmilta 
di cui le arricchisce, (Cast Inter. M a m . I I I , c. I I ) . 
19. Ma non é cosi delle persone di cui dianzi 
parlava : esse , come ho detto, canonizzano in mente 
loro qnesta lor pena, e vorrebbero che gli altri puré 
facessero altrettanto. Voglio apportarne qui qualche e-
sempio, perché meglio ci conosciamo e facciamo prova 
di noi medesime, avanti che ci previ i l Signore, che 
gran buena cosa sarebbe lo stare nei prepárate e i l 
posseder giá innanzi tal conoscenza. Una persona ricca, 
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senza figli, scuza eredi, viene ad incoirtrar qtialehe per-
dita, ma non tale, che, con quanto le resta, possa man-
carle i l necessario per se e per la sna famiglia, e non 
le ne avanzi. Ora, se questa persona -n' andnsse con 
tanta tnrbazione ed inquietudine, come se non le fosse 
réstate un pone con cui sfamarsi, come potra Nostro 
Sigoore domandarle che lasci ogni cosa per Lui ? Dirá 
essa forse che tutfca la sua aíflizione viene dal deside-
rio di far bene ai poveri. Ma io credo voler Dio piut-
tosto la sommessione di qnell' anima a cib ch' Egli 
fa, e la pace sua in mezzo alia prova, che non tu t t i 
qnesti bei slanci di carita. Che se tal persona non si 
sottopone di tal modo al beneplácito di Dio, perché 
Egli ancora non 1' ha elevata tant' alto, pazienza; ma 
riconosca almeno di non posseder peranco la liberta di 
spirito, la domandi al Signore, e si disponga con tal 
mezzo a riceverla dalla sua immensa bonta. 
Un'altra persona ha di che vivere, anzi d'avanzo. Se 
le offre una occasione di accrescere la roba sua. Pi-
gliarla , se le vien data in dono, alia buon' ora; ma 
procurarla, e, ottenuta questa, volerne pili e piii sem-
pre, nol posso al tutto approvare. Abbia quajikr vuole 
bnona intenzione , e certo la dee avere, parlando noi 
qni di persone di orazione e v i r t i i ; ma , ne deponga 
puré i l pensiero , per tal via non arrivera mal alie 
mansioni piü prossime al Ke. 
.11 simile accade, per poco che siffatte persone siano 
disprezzate, o si intacchi menomamente i l lor onore. 
Spesso per verita. Dio fa loro la grazia di sopportare 
tali cose pazientemente, sia perché Egli, essendo molto 
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a mico di onorar la virtü in pubblico, non vuole che 
la stima in cui sonó tennte soífra danno , sia perché, 
essenuo Egli si buon padrone, gode ricompensare di 
tal modo i servigi che da esse ha ricevuti. Rimane 
nondimeno loro in fondo dell' anima un' inquietndine 
che mal sanno dominare e che non finirá cosi presto 
di tormentarle. (Cast. Inter. Mans, I I I , c. 11). 
20. O Dio buono! E non sano questi que' tali che 
gia da molti anni vanno meditando quello che i l Si-
gnore ha sofferto, quanto gran bene sia i l soffrire, e 
che desiderano anche soffrire essi stessi ? Che dico mai! 
Yorrebbero che tutti menassero vita ammodata come 
la loro, e piaccia a Dio che in cuor loro non attribui-
scano a colpa altan la pena che soffrono ed a sé tutto 
i l mérito. 
V i parra forse, sorelle m i é , che questo é fuor di 
proposito e non vi riguarda , perché niente di simile 
accade Ira voi. Noi non abbiam roba, né desideriamo 
averno, né facciamo cosa alcuna per acquistarne, né 
tampoco vi é chi ci ingiurii. E perb é che comparazioni 
sonó queste, e non gia ció che a voi segué • ma bea 
esse serviranno a darvi lume sopra tante altre cose a-
naloghe che possono accadere tra noi, e che non saria 
bene specificare qu i , né v i é cagione di farlo. Per 
rn^zzo delle similitudini da me addotte verrete a co-
noscere se siete interamente distaccate da cib che avete 
abbandonato nel mondo, perché si presentano certe co-
sette, benché di altro genere, colle quali potrete molto 
bene far prova di voi, e vedere se siete padrone delle 
vostre passioni. Vogliatemi credere, la parfeziaüe non 
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consiste in portare o no abito religioso, ma si in eser-
citarsi a praticar la virtü , in assoggettare in tutto la 
volonta propria a quella di Dio, e in far si che For-
dinamento della nostra vita sia quello che Egli vorra 
di essa disporre , e in non voler mai che si faccia la 
volonta nostra, ma la sua. Finché non saremo giunte 
a questo grado di virtu, urniliamoci, figliuole mié. L 'u-
milta é sicuro balsamo per le nostre ferite; perocché, 
se avremo veramente in cuore questa virtü, i l Signore, 
che é i l divin nostro medico, ben potra tardare alcun 
poco, raa verra di certo e ci guarirá. (Cast. Inter. 
Mans. 111, c. I I ) . 
21. Le penitenze che fanno queste persone sonó 
COSÍ aggiustate come la vita loro, la quale amano as-
sai, per serviré con essa Nostro Signore ; e tutto que-
sto per sé non é male : e cosi hanno gran discrezione 
nel praticare austeritá, per non recar danno alia sanitá. 
Non abbiate paura che si ammazzino, perché la lor 
ragione sta molto bene in sé, né l'amor loro verso Dio 
é tanto da farle uscir di ragione. Ma, secondo me, la 
ragione dovrebbe al contrario spingerle a non conten-
tarsi di servir Dio di simil maniera, andando cioé di 
un passo talmente misurato, che non ci fa finir mai di 
compiere questo viaggio. Si imaginano nullameno di 
avanzar sempre, e si affaticano, perché questo cammino, 
credetelo a me, é assai faticoso, ma sara miracolo se 
non si smarriscono. Oh! ditemi, figliuole mié , se per 
andaré da un paese ad un altro, si potesse fare i l viag-
gio in otto giorni, vi parrebbe egli savio d'impiegarvi 
un anno, affrontando per tutto tal tempo alloggi in-
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oomodi, nevi, piogge, strade eattive, e pericoli di fiere 
e serpenti ? Non sarebbe egli meglio disfidar tutto cib 
a un tratto, e fnrla finita in una volta ? (Cast. Inter. 
Mans. I I I , c. I I ) . 
Scoxaggiam.en.-io SpiritvLale-
22, Oh! quanto bramerei illuminar le anime che 
aspirano alia perfezione, e premuniría contro lo scorag-
giamento ! A l qual' uopo varroinmi di una imagine di 
cui gia mi sonó servita, ma che mi sembra espriraere 
'assai bene i l mió pénsiero : ció che le inganna e le 
getta nell' abbattimento, e i l pretendere di volare pri-
ma che Dio abbia loro dato le ali. Cominciaroao con 
magnanimi propositi, con fervore generoso, con ferma 
risoluzione di andar avanti strenuamente nella virtü, e, 
quanto ail'esterno, alcune di esse lasoarono gia di 
fatto ogni cosa per Dio. Ma che segué poscia? Veg-
gono altre anime piii avánzate, dalla grazia del Signore 
gia elévate ad eroiche virtü , e sentono in sé di non 
potar poggiare tant' alto. Né é tutto ancora: leggona 
na' trattati di oraziona divarsi mezzi per elevarsi alia 
contemplazione piü sublime, e, non avendo peranco la 
forza di raattarli in pratica, si appenano, e perdonsi di 
animo. Bisogna, lor dicono que' l ibri , disprezzare i giu-
dizi del mondo , ed esser piü contenti che esso dica 
male che bene di noi: non si ha da fare alcun caso 
dell' onore; i l distacco dai parenti non ha da essere 
interissimo, cotalché, se non sonó persone di oraziona, 
i l trattare con essi, anzicché gusto, avrebbeci a dar 
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pena; ed altre cose assai su questo andaré. Se non 
che, per mió avviso, puri doni del Signore sonó code-
st i ; e sentimenti contradi tanto alie natie nostre incli-
nazioüi hanno da annoverarsi tra' beni soprannaturali. 
Or, non si affliggano dimque, se ad un tratto non pos-
sono levarsi si alto : ripongano la loro confidenza nel 
Signore : giorno verra in cui mutera Egli in fatti i lor 
desiderii, semprecché perseverino nell' orazione, e fac-
ciano dal canto loro tutto quello che possono. Tanta 
essendo la natural nostra fiacchezza, abbiamo un estre-
mo bisogno di aprir l'anirao a una confidenza grande : 
non ci sbigottiamo raai, e sempre animiamoci col pen-
siero che se faremo generosi sforzi, falliré non ci potra 
la vittoria. (Ist. della propria vita, c. XXXI) . 
23. O Dio del raio cuore, come vi date a dive-
dere verace amico! Onnipossente che siete, volere, per 
voi, é fare, e mai non lasciate di volere , in pro di 
chi vuole pur voi. Tutte vi esaltino le creature, o Si-
gnore sovrano del mondo ! Oh ! chi avesse voce robusta 
COSÍ da far echeggiare in fino alie estremita della térra 
quanto voi siete fedele agli amici vostri! Tutte man • 
cano le cose di qunggiu, ma Voi, mió Dio, che delle 
cose tutte siete Signore, no, non máncate giamraai. 
Oh ! piccola parte di patimento che fate a coloro che 
vi amano! Ed oh! delicatezza, Signor mió dulce, oh! 
amabilita, oh! finezza, onde degaate renderli oggetto! 
Felice mslle volte i l cuor puro, i l quale mai amato 
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non avesse che voi! Pairebbe, o mió Dio, che pro-
viate con rigore chi vi ama, ma i l fate solo, perché 
neU'eccesso della prova si disveli l'eccesso ancora mng-
giore dell' amor vostro. O Dio mió! che non mi ho io 
altezza , d' ingegno , profondita di sapero , efíicacia di 
nuove parole per esalfcare le magnificenze dell'opere vo-
stre COSÍ come le comprende quest' anima ! A h i ! tutto 
a tanto mi manca, o mió Dio 5 ma, almeno, purché la 
mano vostra non mi lasci, non manchero io a voi. L 3 -
vinsi puré centro di me quanti son dot t i , perseguanmi 
quante sonó creature, mi tormentino i demonii, nulla, 
se voi siete meco, nulla pavento. So adesso per espe-
rienza a largo guadagno ond' esca ricco dalla prova 
chi in voi solo conñda. (Ist. della prop. vita, c. XXV) . 
24. Fin qui io m'era imaginata di aver bisogno 
degli altri e mettea puré takolta qualche fiducia in 
essi, ma ora veggo chiarissimamente che tutti gli 110-
mini non sonó altro che a guisa di piccoli bastoncelli 
di ramerino secco, che misero colui che vi si volesse 
appoggiare: si rompono issofatto sotto i l peso della 
minima contraddizione a l l ' u r tod i una semplice parola. 
Oggimai conosco a prova che 1' único mezzo per 
non cascare é i l non avere altro appoggio che la Croce, 
altra fiducia che in quel Gesii che per nostro amore 
ha voluto morirvi inchiodato. In lui trovo un vero a-
mico, e per Lui mi sentó elevata a tale saldezza in-
crollabile di pensieri, che qualora GJSU non mi manchi, 
mi pare che io non tímerei di tener fronte al mondo 
intero congiurato contro di me (Lettem I I ad uno 
de' suoi Confessori). 
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F i d i o - c i a i n I c a r i a S 3 . Vita, dalcezza, e speranza nostra. 
25. Mi ricord'^ che quando mori mía madre aveva 
dodici anni o poco meno. Com' io corapresi la gran 
perdita che aveva fatta, nel mió i inmenso dolore mi 
recai ad un santuario di Nostra Donna, e con molte -
lagrime la supplicai a volirmi far essa da madre. Qne-
sta preghiera, comecché frutto piü che altro d'infantile 
semplicita, parmi sia stata esaudita : non mai, difatti, 
mi avvenne di ricorrere a quella Vergine sovrana, che 
dimostrata non mi abbia tenerezza veramente di madre, 
e da ultimo mi ha tratta in sua casa, (Ist dellapro-
pría vita, c I ) . 
Un giorno dell' Assunzione di Nostra Signora, pia-
cque a Dio di mostrarrai come la Kegina degli Angelí 
era salita in CÍJIO , con qual gioia e solennita vi era 
stata accolta, ed i l posto che vi occupava. Diré come 
qnesto fu, non saprei. Grandissimo fu i l gandió che sentí 
i l mió spirito in veder tanta gloria. Tal grazia pro-
dusse in me i piu felici effetti: mi dié una sete piü 
insaziabile di patimenti, ed un desiderio piü ardente di 
serviré quilla sovrana Signora, pe' suoi meriti elevata 
a tal colmo di gloria. (Ist, dclla prop. vita, c. XXXIX) . 
-Fiduicia nel glorioso IPa-txiarca S_ Gdiiseppe, 
principal© IPa+rono 
della Claiesa XJniversal©-
26. A l vederrai in eta ancor tanto fresca percossa 
da miserevole paralisi, e al considerare a quale stato 
mai mi avessero ridotta i medici della térra, determina! 
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di ricorrere a quelli del Cielo per impetrar sanita. lo 
la desiderava ardentemente, ancorcbé con molta alle-
grezza sopportassi i miei mali, e a volte mi veniva in 
pensiero che se prospera salute mi avesse a pericolar 
mal , meglio era per me di restarmene cosi com' ero. 
Non poteva tuttavia tormi di mente che resa alia sa-
nita avrei servito al Signore con fedelta piii generosa. 
É una questa delle nostre illusioni, di non ci voler, 
cioé, rimefctere totalmente nelle roani di D io , cha sa 
assai meglio di noi cib che ne giova Scelsi a mió 
avvocato e protettore i l glorioso S. Giuseppe , e a lui 
mi raccomandai con tutto l'ardoie dell' animo. I I suo 
soccorso appari manifestó. Questo tenero padre dell'a-
nima mia, questo amantissimo protettore si añrettb a 
trarmi dal misero stato in cui languiva Per colmo 
di ventura egii mi esaudi sempre al di la delle mié 
preghiere e delle mié stesse speranze, né mi ricordo 
d' averio finora pregito mai di grazia alcuna, ch' egli 
non mi abbia ottenuta. Cosa veramente di meraviglia 
sonó le insigni grazie che Iddio mi ha fatte, ed i pe-
ricoli cosi dell' anima come del corpo da cui mi ha 
liberata, per la mediazione di questo benedetto SNnto. 
Che ad altri santi pare abbia concesso i l Signore di 
soccorrerci soltanto in tale o in tal altro bisogno, ove-
che questo glorioso sanco, come lo so per esperionza T 
stende i l suo potere indistintamente su tutt i . Vuole con 
ció i l Signore darci a conoscere che a quel modo stesso 
che jo questa térra di esilio volle essergli soggetto, 
riconoscendo in lui 1' autorita di un padre putativo e 
di un custode, si complace tuttora in Cielo di far la 
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volontá di lu i esaudendolo in quanto gli chiede 
(Ist. della propria vita, c. VI). 
27. Couoscendo per langa esperienza i l maravi-
glioso potere che ha presso Dio questo glorioso Santo, 
vorrei persuadere a tutti di onorarlo con culto parti-
colare. Non ho sinora conosciuto persona alcana che 
abbia per la i una divozione vera e di particolar culto 
l'onori, che non faccia n^tevoli progressi nella v i r t i i ; 
poiché questo celeste patrono favbrlsce in modo mara-
viglioso 1' avanzamento spirituale delle anime che a lui 
si raccomandano. Gia da varii anni nel giorno della 
sua festa gli chieggo un favor particolare, e sempre ho 
visto compiersi i miei desideri. Che se, per qualche 
intrínseca imperfezione, la mia domanda si allontanava 
alquanto dallo scopo della gloria divina, egli la rad-
drizzava in modo da farmene ritrarre un bene ancor 
grande Per amor di Dio, chi non mi crede, ne fac-
cia la prova: tocchera con mano quanto sia vantag-
gioso i l raccomandarsi a questo glorioso Patriarca ed 
onorarlo con culto particolare. Le persone di orazione 
in particolare dovrebbero amarlo con figlial tenerezza. 
Imperocche non giungo ad intendere come si possa mai 
pensare alia Eegina degli Angeli e a quanto durb di 
fatiche e di pene nella fanciullezza del bambino Gresii, 
senza ringraziare san GHuseppe dell' amorosa sollecitu-
dine con cui sovvenne alia madre ed al figlio. Chi non 
trova persona che gl ' insegni a far orazione, prenda 
questo glorioso Santo a maestro, e non errerá la via. 
(Ist. della propria vita, c. VI). 
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IDixetioi'e Spirituale. 
28. I principianti hanno bisogno di discerniraento 
per riconoscere che faccia lor fare maggior profitto. E 
pero fa loro d'uopo capace e sperimentato maestro. Che 
se non sia tale, potra commettere gravi errori, e non 
solamente non sapra gnidarli , ma gl ' impedirá di va-
lersi dei proprii loro l u m i : perocché, persuasi come 
sonó del gran mérito della obbedienza, non ardiranno 
dipartirsi da quello ch' egli loro comanda. lo mi sonó 
avvenuta in certe povere anime tenute cosi nell' ango-
scia ed in un' afflizione profonda dalla inesperienza di 
chi le governava. Grande aveva loro compassione. Una 
ne vidi tra le altre la quale piü non sapeva che fare 
di sé stessa; perocché, non s' intendendo questi tali di 
spirito, affliggono anima e corpo, ed impediscono ogni 
profitto, Ho intimamente conosciuto una di tali anime 
che i l confessore teneva, giá da otto anni nel conosci-
mento di sé stessa, senza permetterle mai di uscirne: 
e gia i l S.^ gnore avevala innalzata all ' orazione di 
quiete, onde gran travaglio passava. Certo che non si 
ha da lasciare giammai la considerazione del conosci-
mento proprio: certo, che non vi é anima alcuna, per 
quanto adulta nclla vita spirituale, che ritornare non 
debba sovente alV infenzia ed alia mammella. Di que-
sto nessuno mai si scordi: vi torneré forse sopra an-
cora piü di una volta: tanto é importante 1' avviso, 
stanteché non vi ha stato d' orazione tant' alto, in cui 
spesso non sia necessario rifarsi al principio. Si, é cosa 
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fuor di ogai contrasto: la considerazione de' peccati e 
del proprio conoscimento é come a diré i l pane col 
(jiiale si hanno a mangiare tut t i gli altri alimenti, per 
delicati che siano; e, senza questo pane, non potrebbesi 
vivere. M a , finalmente, se n'ha ad usar con misura. 
Quando un' anima arresasi gia pienaraente a Dio, rico-
nosce la propria indigenza ed i l proprio nulla; quando, 
compresa di confusione in presenza di si gran Re, essa 
vede con qual lieve ricambio paghi si gran benefizi, 
che bisogno ha mai di consumar piü in questo i l tem-
po? non deve piuttosto elevarsi ad altre considerazioni, 
alie quali i l Signore 1' invita, e che non v' é ragione 
alcuna d'intrclasciare ? Nostro Signore sa meglio di 
noi qual cibo ci sia piü conveniente. (Ist. della pro-
pria vita, c. XJIJ) . 
29. Importa dunque sommamente che i l maestro 
sia persona da ció, che abbia, vo' diré, senno ed espe-
rienza. Che se avra puré dottrina, sara allora guida 
perfetta. Ma se non si pub trovare uno che possegga 
queste tre qualita insieme, meglio é che riunisca le due 
prime, perché si potranno avere persone dotte con cui con-
feriré quando se ne desse i l bisogno. Comeché a parer 
mió le persone istruite, ma estranee alia orazione, poco 
sieno idonee a far avanzare quei che cominciano, dico 
perb che i l trattare con esse sara a quelli sempre pro-
ficuo. Perocché , diro aperto, preferirei che un' anima 
rinunziasse affatto alia orazione, di quello che mettes-
sesi fin dal principio per una falsa strada. Gran tesoro 
é la scienza; essa istruisce, essa illuraina coloro che 
ne sanno poco come noi. Scorti da essa colla fiaccola 
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stessa delle Sacre Scritture, adempiamo i doveri nostri 
con ogni sicurezza. Da divozioni alia balorda preser-
vici Iddio! 
Vogib dichiarare raeglio i l mió pensiero Or sia 
dunque una religiosa che cominci a darsi all'orazione. 
Un uom semplice la gnida: questi mettasi in capo es-
ser meglio ch' essa piuttosto obbedisca a lui che al 
suo superiore: non si perita i l dabben nomo a persuá-
demela, e senza milizia alcuna, credendo anzi di fare 
quanto mai bene. E fácilmente se i l confessore non sia 
religioso, cosi potra parergli. Se dirige donna maritata, 
le dirá di starsene in orazione quando dovrebbe atten-
dere al governo di casa , beoché se ne abbia a disgu-
stare i l rnarito. E cosi ordiuar non sa né tempo , né 
occupazioni conforme al vero: privo com'é di luce, 
non pub, in onta a tutto i l suo buou volere, porgerne 
altrui. E sebbeue la scienza possa parere non nee3ssa-
ria per la direzione delle anime, l'opinione mia é sem-
pre stata e spra che ogoi cristiaiio deve , se pub, cer-
carsi una guida bene addottrinata, e quanto sark piii 
illuminata questa, tanto sará migliore E quelli che at-
tendono all ' orazione hanno di cib maggiore necessifcá, 
e quanto piü sonó elevati a stati superiori, tanto piü 
bisogno ne hanno. E non s'ingannino col diré che per-
sone dotte senza orazione non sonó a proposito per le 
anime che la praticano. lo trattai con molti di ossi; 
e, maggiori essendo stati in questi ultimi anni i biso-
gni dell'anima mia, ne ebbi a cercare raaggiormente 
i lumi. Or bene , sempre io ebbi ad apprezzare ed a-
mare le persone eminenti in dottrina. Sia puré che ad 
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alcuni tra essi manchi una conoscenza sperimentale 
delie vie spirituali 5 non pero abborriscono la spiritua-
lita, o ne sonó affatto digiuni: stanteché nella Sacra 
Scrittura che hanno continuamente tra mani, discoprono 
i veri indizii dello spirito buono. lo per me sonó con-
vinta che persona di orazione la quale tratti con uo-
mini istruiti, se gia non si vuole ingannare pur da se 
stessa, non dará in lacciuoli insidiosi del demonio ; que^ 
sto malo spirito delle tenebre teme , secondo me, in 
gran maniera la scienza umile e virtuosa : sa che per 
mezzo suü n' andra scoperto, e cosi gli stratagemmi 
suoi gli torneranno in perdita. (Ist. della propria vitay 
c. X I I I ) . 
mMmmm 
1. Volli toccare di codesto, perché, a sentiré cer-
tnni, le persone dotte, ma estranee alie vie interiori, non 
sonó fatte per dirigere gente di orazione. Gia dissi che 
i l maestro deve essere spirituale: ma, se la scienza gli 
manca, é inconveniente grave. Riraane dunque vero che 
grandi aiuti noi ritrarremo da' lumi degli uomini for-
niti di scienza, sempreché in loro la virtu vada com-
pagna alia dottrina. E, pur non camrainando essi me-
desimi in queste vie spirituali, ci saranno serapre uti l i 
ad ogni modo : dará loro Dio a conoscere quello che 
ci hanno da insegnare, e l i fara perfino spirituali in 
vista del nostro proñfcto. Tanto mi perraette di affer-
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ranre la personale mia esperie nza, essendomi cib occorso 
con pili di dtie persone. — Parlando adunqne in ge-
nernle , dico che un' anima prima di abbandonar&i in-
tieramente alia condotta di un solo maestro, deve por 
ben mente che tale egli sia quale 11 sonó venuto trat-
tf^giando. Grande errore sarebbe a non ragionar cosi. 
Una persona poi di chiostro deve usare avvedutezza 
ancor maggiore nel fare tale scelta : perché pub dipen-
dere da un prelato che manchera di dette tre qualitá, 
e certo sara assai gia siffatta croce , senza che di vo-
lontá propria sottometta i l suo giudizio a tale che ne 
manchi. Quanto a me certo, mai non mi ci potei in-
durre; e, per dir vero, non veggo rngione alcuna per 
farlo. Che se é persona socolare, lodi Dio che pub e-
leggersi liberamente colui a cui deve stare soggetta, e 
non perda questa tanto virtuosa liberta. Anzi stiasi 
pmttosto senza maestro venino , finché non lo trovi 
delle divísate qualitá, che non manchera i l Signore di 
darglielo , purché arélente ne abbia desiderio e con u-
míltá grande glielo chiegga. (Ist. della propria vita, 
c. X I I I ) . 
•A-m icizie Spiri-tuali. 
2. Consiglio quelli che si danno a far ora-
zione, a cercare nei principii in ispéele, l'amicizia e i l 
enmmercio di persone che pratichino esse puré tal e-
sercizio. Quando altro non ue seguisse vantaggio che 
aiutarsi scambievolmente pregando gli uni per gli altri, 
prezioso gia oltieraodo sarebbe quest' uno • ma troppi 
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piü altri gli se ne aggiungono e ancor müggiori. Se 
nell' uraaao coramercio e nell' usar profano del secólo 
si cerca aver amici; se tanto nella loro intimita si gu-
sta contento; se piü si assaporano i vani piaceri di 
cui si gode a lor confidandoli; or perché , chieggo io, 
non sara permesso a chi ama Dio e vuol servirlo fér-
vidamente aver confidenti e far lor parte dolle gioie e 
delle pene che pro va nell' orazione ? So é persona che 
voglia esser davvero di Dio, non tema di vanagloria. 
Ove pur gli avvenisse sentirne qualche primo moto, ne 
trionfera ed uscirá da quel nuovo coraba!timento con 
nuova corona, lo porto opinione che chi con tal retta 
intenzione conferisce di simili soggetti , giovera a sé 
non men che a quelli che l'udiranno, e ne uscira come 
ricco di piü vivi lumi per vantaggiarsene esso stesso, 
COSÍ piü capace d' istruire persone amiche. Quegli cui 
tal genere di pie conversazioni ispirasse vanagloria, 
l'avrebbe anche a udir messa in pubblico divotamente, 
o a compire qualche altro obbligo del cristianesimo , 
che pur non si ha da lasciare per timore di vana com-
piacenza. No, io non so diré a mezzo di quanto van-
taggio queste spirituali confereuze tornino a quelh a-
nime che ancora non sonó ben radicate nella virtü e 
che hanno a combattere tanti nemici e perlino t;inti 
amici pronti sempre a spingerle al male. (Ist. della 
propría vita, c. VII ) , 
3 A h i ! che purtroppo a' di nostri le cose 
del divino servizio procedono si flacche e rimesse, che 
coloro i quali s^ no determinati a servirlo hanno gran 
bisogno, per camminare avauti, di darsi spalla tra loro. 
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Alt i da ogni parte suonano applausi a que' che dan-
nosi in braccio alie vanita e a' piaceri del secólo. Su 
questi schiavi del mondo pochi son occhi aperti. Ma, se 
qualcuno arruolasi a' vessilli del Signore, tal si ode tostó 
centro uno sguinzagliar di lingue che gli bisogna cer-
car compagnia per difendersi, infino a tanto che gia 
siasi afforzato cosi da non gl ' increscere piü di patire : 
se no, senza V appoggio di fedeli amici, troverebbesi 
a duri cimenti. Codesta ingiustizia del mondo trasse 
per sorte, a creder mió, piü d' uno degli antichi santi 
al deserto. In ordine alie quali protittevoli collazioni, 
aggiungerb per ultimo , che é proprio dell' umiltá i l 
non si fidar di sé stesso, ma credere che Dio ci con-
cederá aiuti per mezzo di quelli a cui un santo com-
mercio ci lega; e, d' altra parte, una tal mutua co-
municazione raccende la carita, e tanti e tanti altri 
beni ne nascono, dei quali non oserei parlare, se una 
lunga esperienza dimostrato non mi avesse V impor-
tanza del consiglio che suggerisco Sonó, é verissimo, 
la piü debele e la piü miserabile creatura che mai ve-
desse la luce; ma io pensó nullameno che neppnr 
un' anima forte non perderá nulla a non tenersi per tale, 
e deferirá per questo capo a chi n' ha V esperienza. 
Quanto a me, dirollo aperto, se Iddio benedetto non 
mi avesse scoperta questa verita e datomi modo di 
trattare frequentemente con persone di orazione, io 
pensó che, colpa quella continua alternativa di penti-
menti e di ricadute, sarei andata finalmente a piom-
bare a capo fitto nell' inferno ; ché per darmi la spinta 
a cadera, troppi aveva amici; ma per rialzarmi, mi 
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trovava in una solitudine spaventosa. Altamente or 
maraviglio che io restata non sia in fondo all ' abisso. 
Eterna lode alia misericordia di Dio, che sola mi slen-
deva la mano ! Benedetto siane quel gran Dio, bene-
detto per tut t i i secoli! E cosi sia. (Ist. della pro-
pria vita, c. VII) . 
Hiexione Spixituiale. 
4 M i furono date a léggere le Confessioni 
di S. Agostino. Fu questo, non posso dubitarne, un 
tratto speciale della provvidenza, perché né cércate le 
aveva, né pnr vedutele mai. Ho io a S. Agostino amor 
grandissimo, sia perché dell'Ordin suo era i l monastero 
ove fui educata, sia perché fu peccatore. Imperocehé 
gran consolazione trovava io in que'Santi che a sé ha 
Iddio chiamati dalle lontane vie del peccato: pare va mi 
cha sperar ne potessi ogni soccorso, e, che come i l Si-
gnore aveva concesso i l perdono a loro, a me puré po-
teva concederlo. Solo una cosa affliggevami, secondoché 
gia dissi: essi chiamati una sola volta dal Signore, 
erangli poi rimasti fedeli: doveché io tante delle volte 
era stata chiamata , e puré torna va sempre ad oifen-
derlo, e questo assai mi accorava. Se non che, consi-
derando l'amor si tenero che Iddio portavami, mi sen-
tiva rinascer coraggio; e sebbene di me stessa assai 
volte diffidai, mai non fu che pur un istante diffidassi 
della sua misericordia. Oh cielo! qual non mi prende 
spavento, allorché mi fo a considerare la durezza del-
1' anima mia si ostinatamente infedele, in onta a tanti 
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e tanti aiuti onde mi era largo i l Signore! Tremo pur 
tuttavia iu vedere i l poco impero che aveva su me, e le 
si pesanti cateae che m'impedivano di fcutta darmi a Dio. 
Or dunque, non si tostó presi a leggere le Confes-
sioni di S. Agostino, che mi fu avviso di vedermici 
dentro come in uno specchio che tutta dessa mi r i -
traesse. E a tal lettura riníervorati, presi piü che mai a 
raccomandarmi di tutto cuore al glorioso mió patrono. 
Giungo finalmenle alia pagina della sua conversione: 
leggo le parole che la, in quel giardino, gli fe' udire 
misteriosa voce dol cielo. É finita : i l mió cuor cede • 
son vinta. M i sembra che Dio fe' risonare in fondo 
dell' anima mia la voce medesima. Mi stetti un gran 
pezzo tutta disfacendomi in lagrime, ed in preda inte-
riormente alia tenerezza del rammarico e alie angoscie 
di altissimo dolore. O cielo ! quanto non soffre un' ani-
ma che ha perduta quella liberta per cui virtü avrebbe 
a signoreggiar savrana! quali non dura essa tormenti! 
Ne resto attonita, e piu non so come potei vivere in 
tan^o supplizio! Lode eterna a Dio ! Egli mi dié vita 
e mi strappb per sempre dal báratro di si funesta 
morte. Si, in quel felice istante quel Dio di bonta in-
fnsemi in cuore novella vigoria e patente : ben i l sen-
tiva, aveva egli udito le mié grida, sentito aveva pieta 
di tante mié lagrime! (Ist. della propria vita, c. IX) . 
Orazione HVCezvtale. 
5 L'esercizio dell'orazione non richiede for-
ze corporali, ma si amore solamente e qualche po' 
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d'uso. Dio ce ne agevola sempre la pratica, se ne ab-
biamo vero desiderio. Dico, sempre; perché quantunque 
le iufermita od altri impediraenti non ci lascino lun-
gha ore libero e tranquillo in cui attendere all'orazione, 
non mancano tuttavia anche allora momeuti acconci per 
trattenerci con Dio. Per un' anima che ami , la vera 
orazione in tempo di malattia o in mezzo agli ostacoli 
consiste in offrire a Dio ció che soffre, in ricurdarsi per 
chí lo soffre, in conformarsi alia sua voloatá santa ed 
in millo altri atti consimili che le oecasioni stesse sug-
geriscono. Qui trova 1' anima largo campo a' suoi aí-
fetti : né ocorre giá contensione violeati per tratte-
nersi cosi dolcemonto con Dio, o non convien figurarsi 
che piü non si fa orazione, quando ne manca comodita 
e solitudine opportuna. Si , anche allorquando con 
travagli di vario genere i l Signore ci toglio le ore u-
sato di orazione, noi possiarno, msdiante un po'di v i -
gilanza e di cura, tesoreggiaro di grandi ricchezze. 
(Jst. della propria vita. c. VII ) . 
6 Arricchisce Iddio d' inestimabile tesoro 
Ua' anima allorché la dispone con interna attrattiva alia 
vita di orazione. Ancorche non corrisponda essa altri-
raenti a una tanta grazia si e come dovrebbe, non per-
tanto, se persevera in quella, par peccati, tentazioni e 
cadute di millo maniere in cui cerchi trarla i l demo-
nio, tengo per corto che i l Signore l i condurra infino 
a- porto di salvazione, come degao, per quanto ora mi 
pare, condurvi me poverella Molti santi e piu e-
gualmente che dotti auton scrissero sui vantaggi del-
1'orazione móntale, e noi ne dobbiamo benedire Iddio. 
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Ma quand' anche non 1' avessero fatto, io , per quanto 
poco sia umil?, mai non sarei tanto superba da osar 
di trattarne. Sol farorami lecito di dir questo, istruita 
come ne sonó per propria esperienza. Per mancanze e 
colpe che comrnetta chi comincib a ftir orazione, non 
V abbandoni. Con essa , se ne potra correggere; sen-
z' essa, sará piü difácile assai, Guardisi puré dal de-
monio, i l quale, come fece con me, lo tentasse per sorto 
a smettere, sott' ombra di umilta, si proficuo esercizio. 
Greda alie parole infallibili del Signore: un pentimento 
sincero e una ferma risoluzione di piü non offenderlo 
ne disarmano Tira divina : ci restituisce, l'amoroso Si-
gnore, la sua amicizia, ci fa le stesse grazie che per 
innanzi, e, se i i pentimento nostro lo merita, spesso 
per fino di maggiori. (Ist. della propria vita, c. V I I I ) . 
7. Rispetto poi a chi é tuttavia estraneo alia sa-
lutar pratica del meditare, io lo scongiuro a non pri-
varsi di si prezioso bene. Nulla qui da temeré , tutto 
da desiderare. Imperocché, quondo puré lievi fossero i 
suoi progressi, e non facesse generosi sforzi per giun-
gere alia perfezione e meritare i favori e le delizie che 
Iddio concede ai perfetti, andra, s' altro non fosse, co-
noscendo almeno la via del cielo; e, se persevera, tutto 
spero per lui dalla misericordia di Dio: no, non in-
darno mai lo scelse venino per amico. Mercecché altro 
non é a parer mió l'orazione che un intimo commercio 
di amicizia in cui l'anima si intrattiene sola a solo con 
Dio, e non cessa di attestare i l suo amore a Colui dal 
quale sa di essere amata. Ma v o i , direte, non siete 
ancor giunto tant' alto. Non importa: perseverate nel-
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1' orazione. Accib V amor sia vero e 1' amicizia dure-
vole, richiedesi, i l so, parita di condizioni; e Gesíi Cri-
sto come é evidente, non ha ombra di difetto, laddove 
noi siamo tutt i vizio, sensualita, sconoscenza. Non po-
tete quindi ottener da voi stesso di amar tanto un Dio 
quale si grande inegimglianza di condizione vi dispaia. 
Ma vo i , considerando quanto vantaggioso vi torni i l 
possederne ramicizia e con qual tenerezza egli vi arai, 
sappiate trionfar di voi stessa e pórtate volenterosa la 
pena che vi costa di starvene lungamente con chi é si 
differente da voi. (Ist. della propria vita. c. VIII ) . 
8. lo non valgo a farmi ragione che mai possa 
trattenere coloro i quali si peritano di darsi allv ora-
zione. Veramente non so di che mai possano aver pau-
ra. Ma ben sa i l demonio quel che si fa: egli ci reca 
un vero male e grande, qualora col mezzo di siffat^e 
vane paure c'impedisce di pensare a Dio, a'nostri do-
veri, ai peccati nostri, all ' inferno, al paradiso , a' tra-
vagli e dolori che Cristo Signore nostro ha patito per 
noi. Tal fu in mezzo ai divisati pericoli, tutta la mia 
orazione: tali erano le considerazioni che ravvolgeva 
neiranima,quando venivami fatto. Ma spessissimo, ohimé! 
e per lo spazio di anni interi, ben meno m'interteneva 
in ut i l i e santi riflessi, che in desiderare di udir 1' o-
rologio annunziarmi i l fine dell' ora consacrata all ' ora-
zione. B molte volte, i l confesso, non so qual mai pe-
nitenza avrei preferita al tormento di cui mi tornava 
i l ritirarmi a far orazione. E un fatto certo, che per 
recarmi all ' oratorio aveva a combattere ad oltranza i l 
demonio o la mala mia consuetudine, e nel porvi i l 
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piede mi sentiva come prendermi da mortal tristezza, 
Ma cerca va far forza a me stossa, e Dio veniva final-
mente in mió aiuto. Ma per vincermi tutto occorre-
vami i l mió coraggio, che pur dicona non sia piccolo. 
Si, s'é visto che Dio me l'ha dato piü che di donna, 
cosi non l'avessi male irapiegato! Quando aveva in tal 
guisa trionfato di me stessa, piü provava pace e deli-
zie che non certi giorni in cui mi sentiva porrata a 
pregare. Or, se me cosi cattiva soñerse tanto a Inngo 
i l Signore , e se , come chiaro si vede, mi fe' trovare 
nell' orazione i l rimedio a tut t i i miel mali, qual h la 
persona per malvagia che sia, che possa temeré di darsi 
a questo santo esercizio ? (Ist. della propria vita, 
c. VIII ) . 
9. Che se Y orazione é un si gran bene, se anzi 
h una vera necessita per quelli i quali, non che serviré 
i l Signore, 1' offendono ; se non reca in sé stessa verun 
pericolo, quando ve ne sonó tanti a non farla, oh! per-
ché mai quelli che servono i l Signore e gli vogliono 
esser fedeli, lascerebbero questo santo esercizie ? In 
veritá non 1' intendo, se pur non si ha a diré che sia 
per assaporare fino alia feccia quanta é amare^za nella 
pene della vita, e per chiuder la porta a Dio , accio 
in questo misero pellegrinaggio non dia loro a gu-
stare stilla mai di contento. Oh ! quanto altamente com-
misero questi infelici! A loro spese veramente servono 
essi a Dio. Cosi non intravien gik a chí fa orazione. 
A costero l'amabile Signore tutte ta Egli le spese. Per 
un po' di travaglio, tali comparte interne dolcezze che 
tutte rendono leggere le pene di questo esilio. Ma, sic-
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come avrb a trattare altrove piíi di proposito di queste 
delizie, onde é larga la divina Maesta a chi persevera 
nell' oraxione , non mi vi tratterb qui maggiormente. 
Diro solo che di taii grazie si elévate, quali son quelle 
che a me fece i l Signore, la porta é 1'orazione. Se noi 
gli chiudiamo tal via, non saprei come ce le concede-
rebbe altrimenti. (Ist. della propria vita, c. VIII) . 
10. Sappiate, o figiiuole mié, che Tessenziale del-
T orazione mentale non é gia di pregare in silenzio. 
Infatti, se pregando io vocalmente, attendo appieno a 
Dio , se mi tengo con rispetto alia sua presenza, piü 
intesa a questa considerazione che alie parole ch' io 
pronunzio, unisco a tal atto l'orazione mentale alia vo-
cale. Salvoché si pretenda che uno parla con Dio , 
quando, recitando materialmente i l Pater noster, ha la 
mente tutta occupata del mondo: in tal caso, non ho 
piíi nulla a ridire. Ma se, stando voi alia presenza di 
si gran Signore, velete parlargli col rispetto che me-
rita, non dovete vci forse considerare chi Egli é, e chi 
siete voi, non fosse altro per parlargli colla convenienza 
dovuta ? Imperocché come rnai potreste indirizzar la 
parola a un monarca, dandcgli i titoli che gli sonó 
dovuti, e potreste osservar le cerimonie che si prati-
cano parlando a un gran signore, se non sapeste qual 
é i l suo stato e quale i l vostro, dappoiché simili ceri-
monie dipendono dalla differenza della qualita, non 
meno che dal costume e dairuso? No, certamente: é 
necessario che voi lo sappiate, altrimenti sarete riman-
oate come persone rozze, e non potrete trattar con loro 
alcim affare. — Or qual é dunque questo mistero, o 
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mió adorabile Signore ? Ecché! Potreste voi venir trat-
tato con minor rispetto che i re mortali , voi re su-
premo di tutt i i re! Si pub questo soffrire ? Voi siete 
re, o mió Dio, e re per tutta V efcernita : ma da voi 
solo tenete 1' impero. O mió divino monarca, quando 
odo diré nel Credo che i l regno vostro non avrá fine, 
provo, quasi ogni volta , singolarissimo diletto. lo vi 
lodo, o Dio m i ó , e ve ne benedico per sempre. S i , 
durera pei secoli de' secoli i l regno vostro. Non per-
mettiato adunque giammái che passi tra noi per buona 
la massima, potersi, parlando colla Maesta vostra, farlo 
solo colle labbra. (Via della Terfezione, c. X X I I I ) . 
1 1 . 0 sovrano Signore del tutto, o nostro Re- su-
premo potere , suprema bonta ,-eterna sapienza , senza 
principio, senza fine, océano di maraviglie, bellezza, fonte 
di ogni bellezza, forza ch' é la forza medesima! O Dio, 
le cui opere non hanno termine, le cui grandezze sonó 
incomprensibili ed infinite! Quando puré posssdessi io 
sola tutta la eleganza dei mortali, tutta la sapienza di 
quaggiü che non é veramente in sé che ignoranza, po-
trei mai giungere a far comprendere una sola di quelle 
adorabili perfezioni, che pur sarebbo necessario cono-
scere per sapero quali omaggi convien rendere a una 
maesta qual la vostra, a Colui che é p?r noi l'autore 
di tutt i i beui e di ogni felicita ? — Accostatevi a 
questo divin Signore, o figliuole mié ; ma, andando a 
parlargli e mentrecché gli paríate, considérate, ve ne 
«congiuro, che mai non varreste ad addimostrargli ba-
stevole rispetto ed amore. No, i l timpo della vita vo-
stra, né di mille vite come la vostra , non basterobbe 
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a comprendere come merita di essere trattato, Egli, al 
cui cospetto gli Angelí tremano, alia cui parola tutto 
obbedisce che tutto pu6, e i l cui volere é operare. O 
figliuole míe, giaeche abbiamo la ventura di essere a 
LUÍ disposite, rallegriamoci delle sue grandezze infinite, 
che noi i l possiam fare a buon diritto ; ma intendiamo, 
ad un tempo, quale santita di vita domandi da noi 
1' augusto stato al quale degnb elevarci 
Intendere queste verita, o ñgliuole mié, é fare ora-
zione móntale. Che se vi piace di aggiungervi 1' ora-
zione vocale, sia puré, i l pjtete fare: ma di grazia , 
allorché paríate a Dio, non pensate ad altre cose, che 
questo sarebbe non intendere che é orazione móntale. Che 
Cvssa sia, parmi averíelo spiegato abbastanza: piaccia 
al Sigoore di darcene la scienza pratica! Amen. (Via 
della Ferfezinne, c. X X I I I ) . 
12, Per le menti aggiustate e le anime esercitate 
a meditare e che si possono in sé stesse raccogliere, 
vi sonó, m materia di orazione, tanti l ibri , e cosi buoni 
e scritti da persone tali, che sarebbe stoltezza i l far voi 
qualche contó di ció che potessi dir io su tale argo-
mento. Queste opere , piene di ottima dottrina e ben 
condotte, presentano i misteri della vita e della pas-
sione di Nostro Signore distribuiti per ciascun giorno 
della settimana; contengono inoltre meditazioni sul giu-
dizio, sull'inferno , sulla nostra miseria e i l nostro 
niente, e sulle grandi obbligazioni che abbiamo a Dio, 
e finalmente racchiudono ottime istruzioni e rególe si-
cure per ben condursi in tutte le parti dell' orazione. 
Or, per quelli che possono cosi meditare, e che giá ne 
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hanno 1' uso, non ho che di ré : si tengano felici dellá 
lor sorte, poiché, per cosi buona strada, l i condurra i l 
Signore al porto deil' eterna luce, e a' si buoni principii 
rispondera Meto fine. E tutt i quelli che possono cam-
minare per questa via, vi troveranno riposo e sicurezza, 
giacché, se si pub fermar l'intelletto sul soggetto scelto 
per orazione , gusfcasi vero riposo nel meditare. ( Via 
della Perfezione, c. XX). 
13. Se non che, vi sonó persono che non riescono 
ad orare in tal modo e gemono di tal iraportanza ; 
vi sonó certi spiriti si raobili e si disordinati, che si 
potrebbero paragonare a cavalli che non sentono pili i l 
freno, milla l i patrebbe arrestare: vanno or da una 
parte, or da un'altra, sempre agitati ed irrequieii, o 
venga cib dalla loro natura, o cosi Dio permetta. Ho 
loro gran corapassione: somigliano, a parer mió , a 
persone che hanno gran seté , e, volendo andar a bere 
ad un'acqua che vedono in lontananza, trovano neiuici che 
ne disputano loro i l passo, nel principio, nel mezzo, e 
nel fine del cammino. B accade che, quando gia, con 
fatica e fatica grande, hinno vinto i primi nemici, si 
lascino vincere dai secondi; e gli sventurati vogliono 
piuttosto morir di sete , che combattere piü a lungo, 
per bere di un' acqua che deve loro costare si caro; 
la forza lor mancf, e si perdono di animo. Quelli stessi 
che ne ave vano abbastanza per vincere i secondi per-
dono cuore innanzi ai terzi; e per ventura gia non e-
rano piü che a due passi dalla fonte d' acqua viva, di 
cui disse i l Signore alia Samaritana che « chi ne be-
vesse non avrebbe mai piii sete. » (Via della Perfe-
zmie, c. XX). 
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14. Ecco qual si era i l modo mió di orazione. 
Procurava attuarmi a considerare, quel meglio che ve-
nissemi fatto , Gesü Cristo, sommo nostro bene e si-
gnore, come presente nell' intimo dell' anima mia. Ogni 
mistero della sua vita ch' io mi facessi a meditare , 
considerava io cosi in tal santuario interiore. I I piü 
tempo non portante spendeva in legger buoni l i b r i : in 
essi trovava ogni mió conforto e sollievo. Perocché non 
mi ha concesso i l Signore particolar facilita di discor-
rere coll'intelletto, o di aiutarmi coll'imaginativa. Che 
anzi tal ultima facolta ho io tórpida tanto, che allor-
quando volé va rappresentarmi Y umanita santa di Gesü 
Cristo, che procurava mirar presente nel sacrario del-
1' anima, mai non vi potei ben riuscire. 
Eispetto a che, sebbene sia vero che peí fatto di 
non aver agevolezza ad operare coll' intelletto, arrivino 
alcune anime piü presto alia contemplazione, se pur la 
durano a perseverare, non é men vero esser quella una 
via molto penosa e di gran fatica : perocché, se per 
ventura la volonta resta senza occupazione, e Y amore 
non ha un oggetto presente su cui dirigersi, rimane 
l'anima come senza apprggio e senza esercizio, la soli-
tudine e 1' aridita le rocano gran pena e i pensieri le 
danno grandissima guerra. Alie persone della qual 
natura é necessaria maggior purita di coscienza che 
non a quelle che valgono ad operar col discorso. 
Queste infatti internandosi a disaminare nel loro pen-
siero povera cosa che finalmente é i l mondo, immense 
obbligazioni e tante che stringono 1' uomo a Dio , i l 
molto che Cristo pati, i l poco ond' esse i l ricambiano, 
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raagnificenza di guiderdoni che serba i l Signore a chi 
Tama, ritraggono da questi varii riílessi e tesoreggiano 
Imm e documenti a diíendersi dai peusieri, dalle oc-
casioni e dai pericoli. Ma le persone che son prive di 
un tal presidio, si trovano esposte a troppi piii rischi: 
ond' é che, non potendo far germogliare, come a diré, 
dai proprio fondo tali valevoli considerazioni, conviene 
che assai f icciano lor pro della lettura. Nella via cosi 
irta di spine per cui Iddio le conduce, la lettura, per bre-
ve che sia , torna loro ufcilissima ed anzi necessaria , 
sia per aiutarle a raccogliersi, sia per tener lor vece 
d' orazione móntale, ch' esse non possnno fare. Che se 
chi ad esse é guida proibisce loro d' usare di qualche 
libro e le obbliga a perseverare nell' orazione senza un 
tal soccorso, tornera loro impossibile di cosi durarla a 
Inngo, e non faranno che rovinarsi la salute, ostinan-
dosi a sostenere cosí penosa lott.i. (Ist. della propria 
vita, c. I V ) . 
15 Siccome mal rinsciva di poter discorrere 
eolio intelletto, ecco qual era i l mió modo di orrz'one. 
Faceva di concentrarmi in me stessa e considerare No-
stro Signore come a me presente nel secreto dell' ani-
ma. In tal santuario interiore contemplava i varii mi-
sten della sua vita. E, tra essi, pirmi maggior frutto 
traesse i l mió spirito da quelli ne' quali maggiorraente 
vedevalo abbandonato e derelitto. Pareva a me , che , 
cosí solo e nei snoi dolori inabissato. si dovesse sentir 
tratto, peí fatto stesso del cordoglio e dell' abbandono 
ad ammetterrai alia sua presenza. Cosi nella ingenuita 
mia andava io ragionando, e di cotali semplicita ne 
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aveva assai. Meditava in ispecie con parfcicolar predile-
zione la sua preghiera nell' Orto. La particolarmente 
godeva io tenergli comp ignia. Andavo considerando la 
triste/za della sua agonía, e i l sudor di sangue che 
Finamenso suo dolore gli ñiceva scorrere d illa merabra. 
Avrei voluto, se fossemi stato possibile, detergeré con 
mano pietosa qnel si doloroso sudore ; ma, ben me ne 
rara mentó , non ebbi ardir mai di risolverrai a farlo, 
si grandi mi si para vano dinanzi i miei paccati. E cosi 
me ne stava quivi presso i l dolce mió Signor ?, quel 
piü che mel consentissero i miei ponsieri , che irapor-
tuni e raolfcissimi formavano i l mío tormento. (Ist. 
della propria vita, c. IX). 
16. Coloro che discorrono agevolmante coir intel-
letto, e che trovano in ogni soggetto larga copia di 
peasieri e di considerazioni, pongana mente al seguente 
avvertimento che passo a dar loro. Che, quanto a qnelli 
i quali, com'io, lungi dal servirsi dell'intelletto, tro-
vano in esso anzi un estacólo che un aiuto, non hunno 
che a fare una cosa: pazientare umilmente, finché piaccia 
al Signore dar pascólo alia b r mente e far loro sfa-
viüariB la sua luce. Volgendomi dunque a quei che a-
gevolmente si valgono dell' intelletto , io raccomando 
loro di non ispendere tutto i l tempo pell' orazione solo 
in addentrarsi a sviscerare i l soggetto che meditano. 
Come un tal esercizio é larga fonte di meriti e di de-
lizie, par loro che mai non vi abbia ad esser per essi 
giorno di domenica , né sospensione di lavoro per un 
istaute. Che dico ? Hanno in contó di perduto tutto i l 
tempo non ispeso in codesto. Or io riguardo questa 
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perdita come un gran guadagno. E che dunque deb-
bono fare? Mettersi alia presenza di Nostro Signore, 
intrattenersi con lui cuore a cuore ssnza stancar l ' in-
telletto , ed assaporare dolcemente la felicita di essere 
in sua corapagnia. In tal dolce colloquio, in tal amo-
rosa effusione dell' anima, non prolungati discorsi, non 
faticosi ragionari, si una semplice ed ingenua esposi-
zione dei bisogni dell' anima e dei motivi che avrebbe 
1'amoroso Signore di non soffrirci ai suoi piedi. E que-
sta varia occupazione dell' anima bisogna andarla cam-
biando di terapo in tempo, affinché l'anima non si dis-
gusti di alimentarsi pur sempre di una vivanda. Sa-
porosi alimeuti son questi e profittevoli assai, ove i l 
gusto vi si avvezzi, e comunicano alT anima nutritiva 
sostanza che la vivifica, e la ricolmano per piü di ogni 
bene. (Ist. della propria vita, c. X I I I ) . 
17 Per forma di esempio, noi prendiamo per 
soggetto di meditazione un mistero della passione, po-
niamo, Nostro Signore alia colonna. Ora l'intelletto si 
fa a considerare gl ' iueffabili martori del Salvatore e 
la pena che patir doveva in tanto abbandono; ne di-
scorre le cagioai, e v i vien facendo su tutte quelle 
considerazioni e que' riflessi che cavar ne sa svegliato 
ingegno o dotta persona. E tale é i l modo di orazione 
col quale tutti debbono cominciare, proseguiré e finiré; 
ed é molto eccellente e sicura strada, infin a tanto che 
non piaccia al Signore di elevarli ad altre cose sopran-
naturali. Questa maniera di meditare conviene egual-
mente a t u t t i ; ma ben poi ne varia i l soggetto. Vi 
sonó molte anime che traggono maggior profitto da 
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altre meditazioni che da quelle sulla Passione : come 
vi hanno in cielo varié dimore, cosi per varié strade 
vi si arriva. Alcune persone profittano considerandosi 
nell'inferno, altre, cui tal pensiero rattrista, si animano 
a servir Dio considerandosi in cielo. V i ha tali cui la 
meditazione della morte é profittevolissima. Finalmente 
tal altri vi sonó di cuor cosi tenero che loro sarebbe 
penoso meditare continuamente la Passione: e provano 
consolazion3 e profitto in contemplare quando la po-
tenza e grandezza di Dio nelle creature, quando quel-
l'amore con cui ci ama e che in tutte le sue opere si 
manifesta. Ed é maraviglioso modo codesto di proce-
deré, purché tratto tratto si ritorni alia fonte feconda 
di tutti i beni, cioé alia vita ed alia passione di Nb-
stro Signore Gesu Cristo. (Ist. della prop. vita, c. X I I I ) . 
18. Presentatevi fedelmente, o sorelle, ogni giorno 
al vostro Re , nella orazione mentale ; e, ss qualcuno 
di voi non potra fare tale orazione, si dia alia vocale, 
alie lezioni ed a pii colloquii con Dio. Ma nessuna tra 
voi lasci di consecrare alF orazione quelle ore che sonó 
determínate dalla regola. Voi non sapete quando lo 
Sposo sia per chiamarvi. Vegliate adunque , e siate 
pronte a rispondergii, perche non accada a voi come a 
quelle vergini stolte. Oh! che sapete voi mai se non vi 
vnglia porre a qualche gran travaglio peí suo servizio, 
facendovelo trovar soave mercé le consolazioni con cui 
gli piaccia indolcirlo? B, se nol fa,Movete credere che non 
siete da cib, e che vi convien servirlo mediante la fe-
delta agli esercizi ordinarii. In tal guisa voi verrete a 
meritare per mezzo della umiltk, credendo di non es-
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seré buone neppure per quel poco stesso che fate. Ser-
vite con allegrezza i l divin Yostro Ee in tutto quello 
che gli placerá comandarvi. S? siífatta urnilta é vera, 
oh! come t a l i ancelle della vita attiva saranno avven-
turate. (Via della Ferfezione, c. X I X ) ! 
Casiello Interiore 5 graziosa comparazione dell' anima. 
19 Considerai 1'anima nostra come un ca-
stello, tutto di un diamante o di un cristallo purissi-
mo, nel quale vi ha, non altrimenti che in cielo, di-
verse dimore. E in vero, sorelle mié, l'anima del giu-
sto, se si pone ben mente, altro non é che un paradiso, 
dove i l Signore, come dice Egl i stesso , prende le sue 
delizie. Or, se é cosí, quale pare a voi debba essere la 
dimora ove un monarca si potente, si saggio, si magni-
fico dilettasi di abitare ? Per me, milla trovo a cui 
comparar si possa la inenarrabile bellezza e la capacita 
prodigiosa di un'anima. No, per quanta sia la pene-
trazione de' nostri intelletti, non possono essi giungere 
a formarsene adeguato concetto. E forsecche é da farne 
le maraviglie, quando quel gran Dio, che i nostri in-
telletti sonó si lontani da comprendere, dichiara Egli 
stesso di averci creati a sua imagine e somiglianza ? 
Ora, se cosi é la cosa , come é certo, non accade che 
noi ci stanchiamo inútilmente a voler comprendere la 
magnificenza di questo castdlo. Peroché, sebbene tra 
esso e Dio corre quella differenza che tra i l creatore 
e la creatura, tuttavia basta che l ' anima, come Dio 
lafferma, sia fatta ad imagine di Lui , perché ne pos-
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siamo argüiré l'ineffabile eccellenza . e belíezza. Qual 
pietá é adunque e qual vituperio che creature, le quali 
recano in sé i l sigillo della rassornigiianza divina, igno-
rioo, per propria colpa , la loro natura ed origine! 
(Cast. Inter. Mans. I , c. I ) . 
20. I I qual castello, ho io detto, racchiude varíe 
dimore, quali in alto, quali in basso, quali intorno ne' 
lati, e nel centro poi, in mezzo di tutte, si trova la 
piincipale, che é dove si passano le piü arcane cose tra 
Dio e Tanima. Bisogna, figliuole mié, che poníate ben 
mente a questa comparazione, che forse placera al Si-
gnore che per mezzo suo possa io darvi ad intendere 
alounché della natura e della differenza di certe grazie 
ch' Egli degna fare alie anime. Ben ne parlerb io certo 
in modo assai imperfetto , poiché siffatte grazie sonó 
tante e t a l i , che nessuno vi ha, i l quale tutte e 
al tutto le intenda , e tanto poi meno i o , miserabile 
quale mi sonó. Gran consolazione sara per voi, se No-
stro Signore vi comparte qualcuna di tali sublimi gra-
zie, i l sapero innanzi che i l puo fare; e, se ve la d i -
niega, 1' ammirabile spettacolo dei favori ond' Egli é 
predigo ad altri, vi portera a lodare e benedire la sua 
infinita bonta. Siccome, ben lungi dal farci danno, la 
coiisiderazione del cielo e delle gioie dei beati ci riem-
pie invece di allegrezza e ci eccita a meritar la felicita 
ond' essi godono ; nen altrimenti, nonché correré verun 
pericolo, l'anima nostra ritrarre non potra che un pre-
ziosissimo vantaggio , dal sapero che questo gran Dio 
puo comunicarsi, fin da questo esilio, a si sozzi e schifi 
verraicelli quali siamo noi, e che una bonta si benéfica 
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ed una misericordia si imraensa giunga ad amarli. 
(Casi. Inter. Mans. / , c. I ) . 
ZLa porta del naagnifico Oastello Interiore 
G V Orazione. 
21. Ora tornando al nostro vago e dilettoso ca-
stello, abbiamo da vedere come vi potrem noi entrare. 
Ma parra qui ch' io spropositi, perché , se questo ca-
stello é l'anima, chiaro é non accader ch' essa vi entri, 
dappoiché essa é i l castello medesimo, siccome sarebbe 
pazzia i l diré ad uno ch' entrasse in una stanza, stan-
dovi esso gia dentro. Se non che, avete voi da sapere 
che gran differenza vi é da stare a stare : perocche vi 
sonó molte anime che non istanno che nella cerchia 
esteriore del castello, la ove si aggirano le guardie che 
vegliano alia sua difesa, e non si danno punto pensiero 
di entrar dentro, né sanno che vi sia in cosi nobil pa-
lazzo, né chi l'abita, né tampoco che stanze vi sieno. GKü 
avrete letto , in alcuni l ibri di orazione , che si consi-
glia all ' anima di entrare in sé stessa. Or questo é ap-
punto quello ch' io intendo. 
Dicevami, or non é molto, una persona assai dotta 
che le anime le quali non h umo esercizio di orazione, 
sonó come un corpo colpito da paralisia o precluso, 
che, sebbene ha piedi e mani, non se ne pub in niun 
modo serviré. Ed infatti vi sonó anime si inferme ed 
avvezze a vivere nelle cose esteriori, che provano una 
somma difficolta e quasi una specie d' impotenza a 
rientrare in sé stesse, Imperocché, per la lunga assue-
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tudine a vivere co' rettili e colle bestie che stanno in-
torno al castello, gia i l costume le ha fatte tali, che 
paiono quasi divenute siraili a quelle ; e, pur essendo 
di si nobile origine, e capaci di conversare con Dio 
stesso, la dissipazione che le domina impedisce loro di 
elevarsi insino a luí. Or, se queste anime non procn-
rano di conoscere la propria miseria e d' arrecarvi r i -
medio, hanno da rimanere statue di sale, agguisa della 
raoglie di Lo t , per non aver volto gli occhi a sé 
innanzi, com' essa per averli volti a sh indietro. 
Avvegnaché, per quanto io posso intendere, la porti 
per entrare in questo castello é Torazione e la consi-
derazione. Non distinguo io qui l'orazione vocale dalla 
raentale, perocché Tuna e l'altra, per meritar tal nome, 
debbono essere accompagnate dalla considerazione. A l -
lorché io vedo una persona che pregando non considera 
né a chi essa parla, né che essa demanda, né la di-
stanza che la separa da Colui a cui essa si volge, mal 
saprei concederé che questa persona preghi, benché as-
sai muova le labbra. Ben é vero che talvolta , senza 
porre essa simile attuale considerazione che dico, potra 
la sua esser vera orazione , ma cib avverra peí felice 
uso che avra contratto di ben pregare. Ma , se qual-
cuno avesse la mala usanza di parlare al Dio della 
maesta al modo con cui parla a i un suo schiavo, che 
non bada se parla bene o male, ma dice tutto queilo 
che gli viene alia bocea, o che sa a memoria, per a-
verlo detto tante altre volte , io dichiaro che non r i -
guardo questo come orazione, e piacria a Dio che nes-
sun cristiano preghi mai di tal guisa! (Cast. Inter. 
Mam. J , c. J). 
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Griai-dino ; altra significativa similitudine dell' Anima, 
e del vari gradi deli' Orazione. 
22 Co'ui che vnol davsi alV orazione ha da far 
contó di principiare a fare un giardino in un suolo ingrato 
ed irto di spine , acciocche poi vi si abbia a delizi.'re 
i l Signore. É i l divin Maestro egli stesso che di sua 
mano sradica dapprima le erbe cattive, e ne pianta di 
lume in lor vece. Or noi snpponiamo questo gia fatto, 
quando un' anima si determina a darsi a far orazione 
e gia vi si esercita. Sta allora a noi, quali buoni giar-
dinieri, i l far si coll' aiuto di Dio che crescano queste 
piante: noi abbiamo ad inaffiarle colla raaggior cura, 
accib non si secchino e perdano, ma vengano a gettar 
fiori i l cui profumo attirerá i l dolce Signor nostro. V i -
sitera egli spesso quest'anima, suo orticello diletto, e 
si delizierá in mezzo delle vii tü sue che ne sonó i 
mistici fiori. Or vediamo dunque in qual maniera si 
pub adacquare , accib intendiamo che abbiamo a fare, 
quanto ci abbia a costar fatica, e se i l guadagno avan-
zara la pena, e per quanto questa avrá a durare. Ei 
vi ha, secondo che parmi, quattro maniere di ada-
cquare un giardino : La prima é cavar acqua da un 
pozzo a forza di braccia, e da a faticare assai. La se-
conda é alzarla colla noria (macchina idraulica) negli 
acquidocci, i l che si ottiene girando un gran tornio a 
secchi; e se n' ha piii acqua assai, e con meno fatica. 
E la terza derivar l'acqua da qualche fonte o ruscello; 
ed é maniera di adacquare migliore assai: resta i l tei-
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reno püi profondamente imbevuto, non accade inañiarlo 
si spesso, e i l giardiniero ha meno assai da sudare. 
Infine la quarta é un' abbondante pioggia, irrigando al-
lora i l Signore stessp , sena' altra fatica dell' nomo ; e 
quesL'ultima é di tutte fuor d'ogui paragone la m i -
gliore e la piü cómoda. (Ist. ddla propr. vita, c. XI). 
23. Per quelli che incominciano, é l'orazione, ben 
pnssiamo dirlo, un cavar acqua faticosamente dal poz-
zo: assai loro costa, infatti, raccogliere i sensi avvezzi 
a spargersi al di fuori, morir al desiderio satúrale di 
vedere e di udire, ed astenersene di fatto alie ore di 
orazione. Bisogna oltraccio che se ne stiKoo solitari ed 
appartati riandando e considerando la lor vita passata. 
Tutti, per veritá, i primi non meno che gli ultimi, me-
diteranno spesso con frutto davanti a Dio gli anni della 
lor vita, ma insistendovi piü o meno. Gran pena oltrac-
cio dei principianti é non poter finiré d' intendere se 
hanno un vero pentimento de' lor peccati; ma ben lo 
hanno senza manco venino, e prova ne é la sincera 
lor risoluzione di serviré a Dio. La vita di Gesü Cri-
sto dev'essere i l soggetto abitadle delle loro medita-
zioni, e un tal esercizio fuor d'ogai dubbio esige fatica 
non piccola di mente. In fin qui possiamo da noi stessi 
arrivare, soccorsi, s'intende, dalla divina grazia, senza 
la quals, gia si sa, non possiamo concepire pur un buon 
pensiero. E questo incommciare a cavar acqua dal 
pozzo, e ancor piaccia a Dio che ve ne sia. Se manca, ció 
non istará almeno dal fatto nostro: che noi ci presen-
tiamo per cavarla, e facciamo quanto possiamo, per 
inaffiare i fiori del ghrdino. Abbandoniamoci nelle bine-
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cia amorose di Dio. Se per motivi ch' egli sa, e forse 
per nostro insigne giovamento, vuole che i l pozzo sia 
secco, facendo noi dal canto nostro qnel che conviene, 
a guisa di buoni giardinieri , manterra egli pur senza 
acqua i fiori e dará accrescimento alie virtu. Che sotto 
imagine di quest'acqua, adombro io dono di lagrime, 
od almeno tenerezza e interior senso di divozione. (Ist. 
della propria vita, c. XI ) . 
24. Ma che si fara i l miserello che da molti giorni 
gia altro non prova fuor che aridita, disgusto, tedio e 
ripugnanza profonda di andar ad attinger acqua? Sen-
tesi tentato di abbandonar ogni cosa. Ma un pensiero 
F arresta: da gusto e fa servizio al padrone del giar-
dino. Un timore i l trattiene ; mancar di costanza sa-
rebbe perderé tut t ' insieme e i servizi passati e cib che 
spera guadagnare in appresso col si increscioso lavoro 
di calcare i l secchio le tante volte nel pozzo, e trámelo 
poi ¡su senza pur gocciola di acqua. Né é tutto ancora: 
certi giorni non varra puré ad alzar le braccia, ad a-
vere, v o ' d i r é , un buon pensiero; che, al modo mió 
d' intendere, cavar acqua dal pozzo é operare coll' in-
telletto. Or bene, a tal estremo condotto, che si fara i l 
giardiniere ? S' allegrera, si consolera, e riguardera qual 
un de' piu insigni favori che mai i l faticare nel giar-
dino di un si gran Monarca. Sicuro com' é di dargli 
gusto colla sua fatica, non aspirera ad altro contento. 
Grandi randera grazie all'amorevole Padrone della con-
fidenza onde gli da prova, perché vede che questo Signor 
supremo, senza nulla retribuiré al suo giardiniero, fa 
nullameao assegnamento su di lu i e sul suo zelo in 
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coltivare i l verziere affidatogli. Fra tal ariditá interiore 
debito di buon discepolo é aiutare ¡1 divin Maestro a 
portare la croce che gli gravó sugli omeri tutta la 
vita. Senza cercare quaggiu i l suo regno, e senza ab-
bandonare mai 1' orazione, egli accettera anzi fino al-
1' ultimo sospiro tal desolante aridita, e non lascer^ 
cader Cristo curvo sotto i l peso della croce. l e m -
po verra poi in cui Tadorabil Salvatore lo ricompen-
será ad usura di tutto. Non tema , no, di perderé la 
sua fatica: a buon Padrone serve, che gli tiene i di-
vini occhi continuamente sopra. Non faccia caso dei 
raali pensieri: consideri che i l demonio l i rappresentava 
anco a San Girolamo nel deserto. Le pene sofferte nel-
1' orazione hanno i l lor premio. Tal santo eseicizio fu 
per me si penoso molt' anni, che quando una sola goc-
cia cavava da questo benedetto pozzo, stimava che pur 
facessimi Iddio molta grazia. So che codesti travagli 
son grandissimi, e parmi che per essi bisogni assai piii 
animo che per altre molte traversie del mondo: ma, 
come chiaramente l 'ho visto, Dio, fin anco da questa 
vita, l i ricompensa con salarlo munífico. S i , certa-
mente: pur una di quest' ore in cui i l Signore mi ha 
dato a gustare la sua incomparabile dolcezza mi ha 
sovrabbondantemente ripagata degli affanni tutti che a 
lungo ho durato per perseverare nell' orazione. (Ist. 
della propria vita, c. XI ) . 
25. I I Signor benedetto pmcesi mandare tali tor-
menti insieme con molte altre tentazioni agli uni in 
sul principio, agli altri in sulla fine. Disegno suo, se-
condo che mi é avviso, si é far prova de' suoi amatori: 
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prima di porre in essi cosi gran tesori, vuol sapeve se 
potrauno bere i l cálice e ahitarlo a portar la croce. E 
per ben nostro, ne son convinta, ch'ei cosi opera : vuole 
iiitendiamo bene i l poco che siamo e vagliamo. Essendo 
di si gran pregio le grazie che ci riserva, si piace di 
farci veder prima per esperienza tutta la miseria no-
stra, non forse c'incontrasse, come a Lucifero, di pre-
cipitare da si sublime altezza. Signor mió dolce, oh! 
qual fate voi cosa che non sia peí maggior bene di 
un' anima tutta gia vostra per amore, di un' anima che 
si abbandona interameate a voi per seguiré i passi vo-
stri fin sul Calvario, fermaraente risoluta di aiutarvi a 
portar la croce senza lasciarvi solo giammai sotto tal 
peso! Come altri in sé riconosca una tal determina-
zione, piü non ha che temeré. No, no, voi non avete 
luogo di aíñiggervi, anime spirituali, che disdegnando i 
mondani piaceri, giá vi tróvate in si eccelso stato, da 
volervi intrattenere da solé a solo con Dio. I I piü é 
fatto: offritene azioni di grazia al Signore, fidatavi della 
sua bonta • mai non manco egli a' suoi amici. Chiu-
dete gli occhi, né date accesso in mente vostra a que-
sto pensiero: Or come Dio concede, dopo pochi di , 
a tale o tale altro quella divozione che nega a me 
dopo tant' anni di servizio ? Crediamo fermamente che 
tutto é per nostro imiggior bene. Conducaci i l divin 
Maestro per la via che piü gli piacera: non siamo piü 
nostri, ma suoi. Assai grazia ci fa degnandoci di con-
servare in noi la volonta di lavorare nel suo giardino, 
e di starci appresso i l Signore di esso , cha certo sta 
egli sempre con noi. Se vuole che crescano queste pian-
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ticelle e questi fiori quando coll'acqua tratta faticosa-
mente, quando senz' essa, che importa questo a me ? 
Fate pur di me, Signore, tutto queilo che vi piacera: 
presérvate mi solo da ogni offesa, e dal veder perire 
questi teneri fiori , queste virtli nascenti vo' diré che 
la sola bonta vostra ha fatto germinare nell'anima mia. 
Fatir voglio, Signore, poiché voi tanto patiste: adem-
piasi in rae di qualsivoglia maniera la vostra volontá: 
ma, oso supplicarvene , non date i l tesoro si prezioso 
del vostro arnera ad anime mercenarie che non vi ser-
vano che per gola puré di delizie. (Jst della propria 
vita, c. XI) . 
26. S' avverta ben questo: i l dico perché lo so per 
esperienza. Quando un' anima entra con risoluzione in 
questo cammino dell' orazione móntale, e puo ottener 
da sé stessa di non pruvare molta gioia nelle consola-
zioiii, né molta pena nelle aridita, quest'anima com-
piuto ha gia gran parte del viaggio. Non tema, no, per 
molto che inciampi, di tornare indietro: 1' edifizio spi-
rituale ch'essa sta elevando, riposa sopra solido fonda-
menfco. Sicché, conviene altamente persuadersene , i l 
vero amor di Dio non consiste giá in ispandere lagri-
me, né in aver questi gusti e tenerezze di divozione, 
che per lo piü desideriamo perché ci consolano; or sib-
beoe in servir Dio in perfetta giustizia, con viri l co-
raggio ed umilta profonda, Altrimeuti, parmi sarebbe 
come uno stendere sempre la mano per ricevere, e non 
offdr poi noi milla mai. Che Nostro Signore conduca 
per la via delle delizie spirituali donniciuola cora' io 
deboli e di poco cuore, sia puré ; ci veggo certa qual 
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convenienza: cosi, per esempio, con favori e carezxe 
da a me presentemente la forza di sopportare certe 
croci che gli piacque mandarmi, Ma che servi di Dio, 
nomini di valore, di lettere e di grande intelletto, 
tanto facciano caso e provino turbamento non l i conso-
lando i l Signore di sensibile divozione troppo in verita 
amareggiami ranima. Non dico io gia che la rifintino 
ove ne l i grazii i l Signore; ben debbono anzi farne 
contó assai, dacché mostra Egli giudicare che lor bi-
sogni od approdi. Ma, non l'avendo, oh! non s'inquie-
tino. Dacché lor la diniega i l Signore, debbono credere 
che non é ad essi necessaria, ed hanno a sopportare di 
esserne privi con imperturbato coraggio. Credano che é 
mancamento i l lasciarci abbattere lo spirito • l'ho visto, 
lo t.jcco con mano; credano che é imperfezione i l non 
procederé con liberta di spirito e presentará con fiacco 
animo alia battaglia. (Ist. delta propria vita. c. XI). 
27. Quantnnqne questo maschio coraggio e qnesta 
liberta di spirito siano di molta importanza per quei 
che incominciano, tuttavia le mié parole men si rivol-
gono ad essi che non a gran numero di altri, i quali, 
dopo aver cominciato ad esercitarsi nell'orazione, poco 
vi fanno profitto. I I che dipende, se mal non m' ap-
pongo, dal non avere essi fin dal principio abbracciata 
generosamente la croee. Se rintellefcto cessa di operare, 
si danno a credere di non fare cosa alcuna, se ne af-
fliggono, e nol posson soffrire. E, per avventura, é al-
lora appunto, che non se ne avvedendo essi, la lor vo-
lonta prende nuevo vigore. Abbiarao da pensare che 
non mira i l Signore a queste, cose, le quali sebbene a 
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noi paiono mancamenti, in sé pero non son tali. Eh! 
la divina Maesta conosce troppo meglio di noi stessi 
la povera creta nostra e la bassezza della umana natura. 
So come tali anime non altro desiderano che pensar 
sempre a lui ed amarlo: codesta disposizione é quella 
che piace al Signore. L ' abbattimento poi a cui si ab-
bandonano, altro non sortirá effetto che perturbar l'ani-
ma , e far si che se questa sentir dovea per un' ora 
T impotenza di meditare, abbiala a sentiré invece per 
qnattro. La qual cosa, ben sovente, da altro non pro-
viene che da física indisposizione del corpo, É veritá 
questa onde mi hanno persuasa cosi esperienza ed os-
servazione, come persone spirituali colle quali ne con-
ferii. Tant' é! siffatta é , pur troppo la condizione no-
stra quaggiü. Per quanto l ' anima poverella sta allac-
ciata a questo tristo corpo mortale, ne é come a dir 
prigioniera : tutte ne compartecipa le infennita. Sog-
getta com' é a mutazione di tempi, a rivolgimenti di u-
mori, vedesi spesso, senza sua colpa, impossibilitata a 
far quello che vorrebbe; e gia non sembra valere ad 
altro che a soffrire di tutte maniere. E piü che si vuol 
allora forzarla, piü i l male s' aggrava e si protrae. Ae-
eade quindi discreto discerní mentó per conoscere quant© 
una tal impotenza di meditare nasce da simil causa , 
e non finir di opprimere addirittura la meschinella del-
V anima. Conviene che siífatte persone si persuadan© 
che sonó malate. Sperimenteranno vantaggio se lor cara-
bisi Tora della orazione e spesso anche per varii giorni. 
Passino i l meglio che lor viene fatto questa poca gior-
nata della vita. Assai disavventura é per un' anima 
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che ama Dio i l vedersi in si misera vita, senza poter 
tar quello che vorrebbe, colpa im espite si incomraodo 
qual si é questo misero corpo. (Ist. della propria vita, 
c. XI) . 
28. Ho detto che occorre discrezione: perché, a 
volte, autore e cagione di tutto i l guaio é i l nemico. 
E cosí é bene non sempre lasciare 1' orazione quando 
si senté distrazione grande e turbazione d'intelletto •, 
come nemanco, non sempre forzar 1'anima a quel ch^ 
non pub. Non mancano opere esteriori di carita e utili 
letture in che occuparla \ e, ancorché ulcune volte essa 
non trovisi disposta neppnr per queste, serva essa al-
lora al corpo per amor di Dio, accio poi i l corpo la 
possa serviré alia sua volta. Si ricrei con qualche in-
nocente passatempo, come sarebbe trattenersi in sante 
conversazioni, o respirar l'aria della campagna, secondo 
che crederá direttore discreto. In ogni ragion di cose, 
1' esperienza ci é savia consigliera: essa ci fa accorti 
di quel che piii ne conviene. Qual che si sia lo stato 
in che nomo si trovi, sempre pub serviré a Dio. Soave 
e i l suo giogo, ed é sempremai sovraniraente impor-
tante di non istrapazzare, come dicesi, 1' anima, ma si 
guidarla con soavita discreta peí suo maggior bene e 
profitto. Sicché torno allí avviso dato; h si utile, che 
non potrei abbastanza ripeterlo. Nel cammino della o-
razione né di aridita, ne d'inquietudine, nb di distra-
zione di pensieri si prenda venino afflizione, ne si an-
gustii. Se vuole acquistare liberta di spirito , e non 
gemere in una perpetua tribolazione, cominci a non 
aver paura della croce. Assisterallo tostó i l misericor-
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dioso Signore a portarla: regne.-a la gioia nel suo cuo-
re, e tutto gli tornera in vantaggio maggiore dell'ani-
ma. Chíaro si vede da quel che ho detto che se nel 
pozzo non trovasi acqua, non é in poter nostro i l far-
vela sorgere. Ma ben é dover nostro attendere a cavar 
l'acqua quando vi sia, stante, che vuol Dio allora per 
tal mezzo moltiplicare le virtü dell'anima nostra. (Ist. 
della propria vita, c. X I ) . 
Stupendi e££etti della viva accfu.a celeste-
29, Oh! quanto é vero, come F ha detto Colni i l 
quale é la veritá stessa, che quelli i quali si abbeve-
rano a questa divina fontana non hanno piü sete di 
alcuna delle cose di questa vita ! Ma, nel tempo stosso, 
oh! qual ardente sete della vita futura questa acqua 
accende in loro! La sete di quaggiu, con tutt i i suoi 
supplizii, non ce ne potrebbe dar un'idea. Come ardono 
del desiderio di essere consumati da questa sete, delU 
quale sentono si bene i l pregio! É per essi un marti-
rio, ma reca seco dolcezze che ne ammorzano gli ar-
dori. Estingue essa ogni desiderio delle cose della térra, 
ma, quanto ai desideri dei beni celesti, mirabilmente 
li sazia. Qaando piace a Dio di sedar questa sete in 
un'anima, una delle maggiori grazie che le possa al-
lora fare, é di lasciarla ancora assetata» e, ogni volta 
oh' essa beve, sospira con maggior ardore le acque di 
questa fontana di vita. (Via della Pcrfemone, c. XX). 
30. Tra le proprieta dell' acqua tre si presentano 
in questo momento alia mia memoria, che bellamente 
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s' avvengono al soggetto che tratto. La prima é che 
rinfresca : per gran calore che uno abbia, se entra in un 
rio, gli si toglie. Se v' é gran fuoco, coll' acqua si am-
morzü, se gia non fosse quello di certe materie infiam-
mabili onde Tacqua non fa che crescere gli ardori. Questo 
fenómeno, secondo a me sombra, da imagine di cib che 
avviene in un' anima nella quaie divampa i l fuoco del-
V amor divino. O meraviglia! se i l fuoco é forte, po-
tente, non soggetto agli alimenti, 1'acqua ch'é puré i l 
suo contrario, lungi dall' ammorzarlo, ne aumenta la v i -
goria!... Come, o sorelle, Iddio vi trarra a bere a tal 
f.nte, voi vedrete, al pari di quelle tra voi che gia vi 
si dissetano, da quali delizie l'anima é allora inondata. 
Comprenderete allora come i l vero amore di Dio, quan-
do é nella piena sua forza, libero da tutte le cose della 
térra , e si leva a voló sopra di esse, diventa signore 
di tutt i gli elementi e del mondo stesso. Non témete 
che 1' acqua, la quale trae la sua origine solo da quag-
giü, possa spegnere questo fuoco dell' amor di Dio 
Al t r i fuochi vi sonó di lieve amor divino, che verranno 
da qualsivoglia successo ammorzati, ma non gia que-
íto: no, quando puré tutto i l mare delle tentazioni so-
pra si versasse , non lasciera per questo di arderé e 
domerá lo sdegno de' suoi marosi. Ma se é acqua del 
cielo, non fara che raddoppiarne gli ardori. Tal acqua e 
tal fuoco non sonó gia contrarii: i l lor paese natale é 
lo stesso ; e, lungi dal nuocersi, l'uno favorisce l'effetto 
dell' altro. Perocché 1' acqua delle veré lagrime , che 
sonó quelle che scorrono nella vera orazione, vien data 
dal Ee del cielo, e contribuisce ad accendere vie mag-
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giormente questo fuoco, e a fare che si conservi 5 e i l 
fuoco, da parte sua, aiuta V acqua a refrigerare. Oh l 
bello e rneraviglioso spettacolo, veder un fuoco che 
raffredda, anzi agghiaccia tutte le aífezioni del mondo, 
quando con esso si unisce 1' acqua viva del cielo, vo-
glio dir quella fonte, da cui derivano le lagrime onde 
or ora parlava, date da Dio e non acquistate da nostra 
industria! Laonde ben sicuramente quest' acqua cele-
stiale non lascia in noi calore per aífezionarci a cosa 
alcana del mondo ; e sua natura é di accendere piu e 
piü sempre questo fuoco dell' amor divino, di dilatarlo 
e di abbruciar con esso , se fosse possibile, i l mondo 
intero. (Via dclla Perf., c. XX). 
31. La seconda proprieta dell'acqua é di purificare 
quanto é impuro: e se non vi fosse acqua per tal uso che 
sarebbe del mondo ? Or, sappiate, figlie mié, che questa 
acqua di cui parlo, quest' acqua celeste, quest' acqua 
limpida, ha tal virtü, quando, non commista di alcun 
fango, cade dal cielo in tutta la sua purezza, ch' io 
tengo per certo che se si beve una volta sola, lascia 
1'anima netta e pura da ogni sua macchia, Imperocché 
non permette Iddio che un'anima bsva di quest'acqua 
di perfetta contemplazione, di vera unione, acqua be-
néfica che non ista in poter nostro, se non é per puri-
ficarla e lasciarla monda, e liberarla dal fango e dalla 
miseria, in cui era ritenuta dalle sue colpe. Non si po-
trebbero comparare a questa unione divina gli altri gu-
sti che si ricevono nella meditazione ordinaria per mezzo 
dell' intelletto. Per quanto grandi essi sembrino, sonó 
come un' acqua, che, non essendo attinta alia sua sor-
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gente, e avendo corso qualche tempo sulla térra , gik 
piü non é tanto límpida e pura, per la mescolanza del 
fango che trae sempre con sé. I I perché io non do nome 
d'acqua viva all ' orazione che si fa discorrendo coll' in-
telletto. In tale orazione , checché faccia 1' anima , si 
mescola sempre, mal suo grado, non so che d' imper-
fetto alie sue operazioni, a cagione del corpo terrestre, 
a cui é unita e della sua bassa natura Nella ora-
zione di unione invece, i l Signore..... avvicina a sé l'a-
nima, e a sé intimamente la unisce, e, in un punto, le 
mostra piu veritá, e le da piii chiaro conoscimento di 
quello ch' é i l tutto, ch' essa non avrebbe potuto acqui-
steire in molti anni di semplice orazione mentale. Im-
perocché, nella via della orazione ordinaria, la vita non 
é ben libera, e siamo accecati dalla polvere che an-
diamo sollevando co' passi. Nulla invece di questo 
nella orazione di unione: senza inteder noi come, Id-
dio, a COSÍ diré, ci conduce alia fine della giornata, alia 
meta sospirata del viaggio. (Via della Perf., c. XX). 
1. Non vi prenda mará vigila, o figliuole dilette, 
delle molte cose a cui bisogna pensare, per cominciar 
questo viaggio divino: la via, in cui entriamo, é la via 
reale che mena al cielo. E forse strano che la conqui-
sta di un tal tesoro ci costi alqüanto caro ? Tempo 
verra che noi intenderemo come i l mondo intero nol 
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potrebbe pagare. — Or, tornando a quelli che vogliono 
battere questa strada, né fermarsi raai fino al termine, 
finché cioé, sieno arrivati ad abbeverarsi di qnest'acque 
vive, dico che importa as3<ii, innanzi tutto cominciare con 
una grande e risoluta determinazione di mai non fer-
marsi, insino a che non sia giunto a questa fontana di 
vita, Epperb, vadano essi sempre arditamente innanzi, 
segua quel che vuole, succeda quel che pub, costi quel 
che costi, mormori chi vuol moimorare, o sia che si 
giunga alia meta, o sia che si resti tra via, o sia che 
sembri lor falliré i l coraggio di affrontare tanti peri-
coli: insomma, dovessero essi moriré, dovesse andar i l 
mondo intiero in conquasso, avanti, avanti sempre rna-
givmimámente 1 Disprezziuo quelle insensato dicerie che 
gli schiavi del mondo ci fauno risonar cosi spesso al-
T orecchio : « Tal VÍH é tutta sparsa di scogli: la tale 
per di qui si e perduta : colui s'inganno: queH'altra 
che faceva assai orazione, cadde: cosi si rende la virtü 
contennenda: non é cosa per donue: sonó esse esposte 
alie illusioni: meglio sara che filino : non hanuo biso-
gno di queste delicatezze : lor basta i l Taler e VAve. » 
Si, senza dubbio , questo basta : lo dico anch' lo , e 
come basta ! si, cortamente, sara sempre gran bene fon-
dare la nostra orazione sopra orazioni di tali bocche. 
In cotesto hanno ragione ché, se non fosse la nostra 
debolezza si grande e la nostra divozione si fredda , 
non avremmo mestieri di altri modi di pregare, né di 
alcun libro che tratti di orazione Quindi, figliuole 
mié, non fate nessun caso né dei timori che molti vor-
ranno ispirarvi, né dei pericoli che vi verranno dipin-
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gendo. In verita, ragionano essi d'una curiosa maniera! 
Ecché ? Un gran tesoro si tr^va all ' estremita di una 
ría plena di ladr i : pretenderanno essi forse che si possa 
andar a conquistarlo senza correré nessun pericolo ? Os-
servino un poco la gente del mondo. 8 i lasceranno essi 
rapire senza resistenza i loro tesori, essi che per quat-
tro soldi passeranno varié notti senza dormiré, e non 
daranno ne al corpo, né all ' anima un istante di r i -
poso? Voi, figliuole mié, raovete alia conquista di un 
tesoro divino, e ve ne impadronite di viva forza, se-
condo i l detto di nostro Signore: « I violenti i l ra-
piscono 5 » sebbene voi camminate per istrada reale, 
paiché i l Signore stesso ve l'ha tracciata, per istrada 
sicura, poiché é quella che hanno tenuto tutt i gli eletti 
e tutt i i sinti Figliuole mié , vogliamo noi o non 
vogliarao, tut t i quanti cammiuiamo, quantunque in di -
verse maniere, verso questa fonte di vita 5 ma non vi 
ha, credetemelo, che una sola strada che vi conduca, 
ed é 1' orazione. Chiunque ve ne mostra un' altra, vi 
inganna (Via della Perfeziom, c. X X I I ) . 
2 Or dico essere assai importante, quando altri 
comincia a darsi alia orazione, che abbia un fermo pro-
posito di perseverare in tal santo esercizio. Quante ra-
gioni potrei io arrecare in pro va di quello che affermo! 
Ma, per non istendermi troppo, mi terrb paga ad allé-
game due o tre solé. — E la prima é , che, essendo 
Iddio siffattamente libérale verso di noi e non cessando 
di ricolmarci de' suoi favori, possiamo noi far meno per 
LUÍ, che di dargli con piena ed intera volonta i l tempo 
che abbiamo risoluto di passar con Esso nell' orazione, 
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quando massi mámente é dell'interesse nostro di operar 
COSÍ e che ne raccogliamo tanto insigni vantaggi ? 
Sarebbe egli conveniente, invece di offerirgii tal tem-
po in puro dono, non far piü che prestarglielo con 
intenzione d i riprenderlo ? No , cortamente, ü n amico 
non usa di fermo cosi coll' amico suo, e ben si guarda 
di attristarlo coa ridoraandargli quello che gli ha dato 
e che sa essergli utile Or io domando: merita forse 
Dio meno rispetto che gli uomini, ed oseremo noi trat-
tarlo con tanto disprezzo, da ritorgli, all'istante stesso, 
un lieve dono che gli avrem fatto ? Noi consumíamo 
tante ore, si a con noi stessi, sia con altri che non ce 
ne sanno grado ; que' pochi momenti almeno che eon-
sacriamo al celeste Spaso gli siano dati di buon cuore, 
e con mente libera da ogni estraneo pensiero. Offria-
mogli quel tempo con ferma risoluzione di non ripren-
derlo mai, per quante noie, pene, ed ariditá vi ci aves-
simo da incontrare. Consideriamolo come cosa gia non 
piii nostra, e che ci potrebbe essere ridomandato in 
glustizia, se noi non volessimo darlo tutto quanto a Dio. 
Dioo tutto quanto, perché non é gia un riprendere ció che 
abbiamo dato i l lasciar l'orazione un giorno, od anche 
piü, per giuste occupazioni, o per qualche indisposi-
zione particolare. Basta che la intenzione nostra resti 
ferma. I I divin Signore che noi servíame non é si esigente 
e rigoroso: non si arresta Bgli alie minutezze ; e pero vi 
sapra grado dell'offerta che gli fate della vostra volonta, 
giaeché, offerendogliela voi, gli date veramente quanto é 
in vostro potere. (Via della Ferfezione, c. XXIV). 
3. La seconda ragione per la quale noi dobbiamo 
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essere nella ferma risoluzione di perseverare nel santo 
esercizio dell' orazione , é che cosí diventa molto piü 
difficile al demonio i l tentarci. Teme egli grandemente 
le anime forti e risolnte, poiché sa per esperienza che 
gli recano gran danno, e che quanto trama contro esse 
torna a profitto loro ed altrui, e ne va egli con perdita... 
La terza ragione di perseverare risolutamente nell'o-
razione vien piu che mai al nostro proposito, ed é che 
con molto maggior coraggio combatte chi fa, che, qua-
lunque cosa avvenga, piu non ha da tornare indietro. 
E come uno che stando in una battaglia gia sappia che, 
se sara vinto, non gli sara perdonata la vi ta , e che 
pero , se non morra tra le armi, gli bisognera morir 
dopo. Costui combatte con maggior coraggio: vuole, 
come si dice, rendere caramente la vita, né tanto pa-
venta i colpi, perché ha sempre innanzi alia mente i l 
pensiero che sfuggir non puo alia morte altrimenti che 
colla vittoria Oltre i l coraggio, noi dobbiamo recare, 
nel combattimento dell' orazione, la ferma fiducia, che, 
se pur non voiremo lasciarci vincere, i nostri sforzi sa-
ranno coronati da buon successo, e, per piccola che sia 
per essere la nostra parte di bottino dopo la vittoria, 
sempre saremo molto ricchi. (Via delta Perfezione, 
c. X X I V ) . 
4. Se tale é la risoluzione vostra, o figlie m i é , 
non abbiate paura che i l Signore vi lasci morir di sete, 
negandovi 1' acqua di questa celestiale fontana : E g l i , 
alV incontro invita tutt i a venire a dissetarvicisi. Giá 
vi ho paríate di questo tenero invito del Salvatore, ma 
non mai abbastanza ve lo potrei ricordare, perocché 
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molto si scoraggiscono le anime alie quali 1' inenarra-
bile bontá di Dio si é rivelata ancor solamente per fede 
e non per conoscenza sperimentale. Gran cosa é per 
certo 1' aver provato in sé la sua amiqizia, e le delizie, 
onde inonda le anime nel cammino dell' orazione, fa-
cendo, come a diré, Egli stesso tutta la spesa del viag-
gio. Cotalché non mi meraviglio io che chi non ha pro-
vato questi favori voglia qualche sicurta che Dio sara 
per pagargli ad usura i sacrifizi che gli avrk fatti. Or 
bene, quest' arra consolatrice Egli l'ha voluto loro daré, 
poiché promette, come sap^te, i l céntuplo, fino da que-
sta vita, e di piu dice ! Domandafe e ricevcretc. Che 
se voi non date fede a quanto afferma Egli inedesimo 
nel sao Vangelo, indarno, o sorelle, mi affaticherei io 
a volerlovi persuadere. Tuttavia a chi avesse alcun dub-
bio dico che poco si perde a farne la prova: che que-
sto ha di bueno tal viaggio verso la celeste patria, che 
si da in esso assai piü di quello che si demanda e che 
si pub desiderare. Cosi é, fuor di ogni dubbio; ed io lo 
so per prova, ed allegar posso in testimonianza quelle 
tra voi, alie quali ne ha concessa Iddio sperimentale 
conoscenza, (Via della Ferfezione, c. X X I V ) . 
Corj-terraplaziorLO. 
5. Bssendoché la contemplazione é cosí alto favore 
di Dio, come mai quegli ch' h veramente umile potra 
persuadersi di eguagliare in virtii coloro che sonó giunti 
a questo sublime stato ? Ben pub Iddio senza dubbio, 
per la bontá e misericordia sua, concedergli una simile 
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grazia; ma, per mió consiglio, raettasi sempre nel piü 
basso luogo, che cosí ci disse i l Signore di fare, e ce 
ne volle daré Egii stesso 1' esempio. Quello che noi 
dobbiamo fare é di disporci da parte nostra, peí caso 
che piaccia a Dio di condurci per la via della contem-
plazione. Che se tale non é la volonta sua, allora, fi-
gliuole mié, 1' umilta ci consigli a tenerci molto felici 
di serviré le serve di Dio, ed a benedire la misericor-
dia di LUÍ di essersi degnata di farci entrare nella 
santa lor compagnia , mentreché meritavamo di essere 
schiave del demonio giü nell' inferno. Né dico que-
sto senza buona ragione. Importa assai, lo ripeto , i l 
comprendere che Dio non conduce tut t i per lo stesso 
eammino; e che per avventura quegli, i l quale a-
gli occhi proprii é i l piü basso, agli occhi di Dio h i l 
piu elévate. Si eché, non perché tutte le religioso di 
questa casa si esercitano a far orazione, hanno da es-
servi tutte contemplativo. Questo é impossibile; e sará 
una gran consolazione per chi non ha ricevuto siífatto 
dono, i l sapere come esso viene puramente da Dio. 
(Via della Per festone, c. X V I I I ) . 
6. Come la contemplazione non é necessaria alia 
salute, e, come non la esige Dio qual condizione della 
ricompensa eterna, non deve tina religiosa persuadersi 
che qualcuno la esigera da lei in questa casa. Senza 
essere contemplativa, essa non lascierá di essere molto 
perfetta, se compie fedelmente quello che si é detto; 
anzi potra essere che abbia molto maggior mérito, per-
ché opera con sua maggior fatica. La tratta i l Signore 
come un' anima forte, e alie delizie che le serba nel-
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l'altra vita unirá tutte le consolazioni di che non l'ha 
fatta godere in questa. Non perdasi dunque mai di 
animo, né abbandoni V orazione, e continui a tare in 
tutto come le altre. Nostro Signore tarda tabra assai 
a visitare un' anima; ma le da poi in un tratto ció 
che ad altre é venuto dando in molti anni. lo passai 
piu di quattordici anni senza potere neppur meditare, 
se non aiutandomi con un libro. V i sonó molte persone 
di tal fatta , e se ne trovano alcune che no n possono 
meditare neanche coH'aiuto della lettura; non sonó ca-
pad di pregare vocalmente, perché cib fissa un po' piu 
la loro imaginazi^ne; altre hanno lo spirito si leggero, 
che non possono ferraarsi in un soggetto, e sonó si in-
quiete, che, quando vogliono farsi forza per arrestare i 
loro pensieri io D i o , dánno in mille fantasticherie , 
scrupoli e dubbi. (Via della Terfestone, c. XVIII)' . 
7. lo conoseo una persona giá ben oltre negli anni, 
molto virtuosa e penitente e gran serva di Dio, la quale, 
gia da assai anni, consacra molte ore alia orazione vo-
cale, che, quanto alia mentale, non é in poter suo di 
farla, I I piu ch' essa possa é trattenersi alquanto, pro-
nunziando lentamente le preghiere vocali. Molte per-
sone si dánno di questa sorta, ma purché siano umili , 
io credo che alia fine si troveranno con pari guadagno ph<í 
quelle le quali hanno molti gusti nelForazione. Dico anzi 
che, per certo rispetto, la lor via snrá stata piu sicura, 
perché noi non sappiamo se que' gusti vengano da Dio, 
o non forse dal demonio Se procedono dallo spirito 
delle t3nebre, sonó molto pericolosi, perché ei se ne 
serve per ispirarci alture e superbie. AU' incontro quan-
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do provengono da Dio, non ci é che temeré, perché por-
tarlo seco umiltá. Le persone che non ricevono queste 
consolazioni, camminano in umilta, temendo sempre che 
possa essere per loro colpa, e dandosi sempre gran 
cura di andaré innanzi \ non veggono altri versare una 
lagrima, che non si pensino tostó che se non ne versano 
é perché stanno a un' immensa distanza da quelli nel 
servigio di Dio, e per ventura vanno loro innanzi d'as-
sai , perché le lagrime, quantunque buone, non sonj 
tutte porfette. V i é sempre maggior sicurezza nella 
umilta, nella mortificazione, nel distacco e nelle altre 
virtu. Non vi ha pericolo, o figliuole mié, in tale stra-
da; e, perché siate fedeli a seguirla, non abbiate timore 
di non arrivare alia perfezione, non altrimenti che i 
molto contemplativi. (Via della Perfezione, c. XVIÍ1). 
8 Simta era Marta, eppure di lei non si dice che 
fosse contemplativa. Or che velete voi piü che poter sa-
migliare a questa avventurosa, la quale mérito di r i -
cevere tante volte Nostro Signore nella sua casa, di 
dargli a mangiare, e servirlo , e mangiar essa stessa 
alia sua mensa ? Se fosse stata, come la s in sorella, 
immersa in un' amorosa contempíazione, non vi saria 
stato chi apparecchiato avesse i l cibo a quell' ospite 
divino. Or bene, imagínate che ogni monastero del Car-
melo é la casa di santa Marta, e che vi hanno da es-
sere persone di amendue le vite; e qualle che saranno 
condotte per lattiva, si guardino bene dal raormorare 
di quelle che fossero molto assorte n ú h contemplativa, 
perché i l Signore prendera la loro difesa, quantunque 
esse non aprano bocea, giacché per lo piü Egli fa che 
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dimentichino sé stesse e tutte le cose créate. Invece di 
mormorare centro quelle cui é íoccata in sorte la parte 
di Maddaleua, esse debbono ricordarsi come é neces-
sirio che ve ne sia tra loro che amraanniscano i l cibo 
del divin Signore, e si reputino fortunate di servirlo 
con Marta. Finalmente considerino che la vera umiltá 
nei cristiani consiste principalmente in sottomettersi con 
prontezza e gioia a tutto cib che piace al Signore di 
ordinar di loro e a tenersi sempre per indegne di por-
tare i l nome di ancelle sue. Or cosí adunque , giacché 
é vero che tanto i l contemplare, o far orazione mentale 
o vocale, quanto aver cura degli infermi, e servir negli 
uffizi di casa e perfin ne' piii bassi e piu vil i , tutto é 
serviré all'ospite divino che viene a stare, a mangiare e 
a ricrearsi con noi, che piu c' importa di compiere i 
nostri doveri verso di Lui in una piuttosto che in un' 
altra maniera. V (Via della Ferfeziom, c. X V I I I ) . 
9. Non dico lo gia che non dobbiate fare ogni 
sforzo per elevarvi fino alia conté¡aplazione, ma si sol-
tanto che dovete esser contente di tutto cib che piace 
al Signore di ordinare di voi, e che un cosi eminente 
favore, qual la contemplazrone, non dipende dalla scelta 
vostra, ma dalla sua. Che se, dopo averio voi servito 
varii anni in un medesimo ufficio, Egli vuole che voi 
vi restiate ancora, oh! non sarebbe una curiosa umilta 
i l voler passare ad un altro ? Lasciate fare al Signore 
della casa • é sovranamente savio, e onnipotente , e sa 
quello che a voi conviene, e quello altresi che conviene 
a Lui. State sicure, ñgliuole mié , che se farete tutto 
cib che da voi dipende, e vi preparerete con un 
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intero distacco, con una perfetta umilta e colla pratica 
di tutte le altre vir t i i , a meritore questo prezioso dono 
della conteraplazione, Egli ve lo da rá ; e, se non ve lo 
da, e perché vuole riservarvi tal gioia peí momento 
in cui vi mettera in possesso di tutte le gioie del pa-
radiso, e perché vi tratta qnali anime forti e generóse, 
dandovi a portare quaggiü la croce , come Egli stessc 
la portb sera pi e finché fu sulla térra. Pub Egli darvi 
una pili luminosa prova dell' amor suo, che volendo 
cosí per voi ció che volle per sé stesso ? Non potrebbe 
poi anche darsi che la via della contemplazione avesse 
per sorte ad esservi meno feconda di meriti, che non 
lo stato in cui vi tróvate ? Sonó giudizi che i l Signore 
si riserva, e che a noi non ista di penetrare. E anzi 
un gran bene per noi che 1' elezione della nostra via 
non sia lasciata in nostro arbitrio , perocché, come ci 
sembra che nella vita contemplativa vi sia maggior 
dolcezza e riposo , súbito vorremmo tutt i essere gran 
conternplativi. O i l gran guadagno che é non voler gua-
dagnare a nostro talento! Non vi é allora perdita al-
cuna a temeré; e, se nostro Signore permette che l'a-
niraa veramente mortificata ne provi qualcuna, é sem-
pre per suo maggior guadagno. (Via della Perfezione, 
c. X V I I I ) . 
10. Volgomi ora, figliuole mié, a quelle tra voi 
che Iddio non guida per la via della contemplazione, 
e dico che, per quanto io ho veduto ed inteso da quelli 
che per essa sonó condotti, non portano questi poi croce 
piii lieve degli altri, e sareste prese da spavento , se 
conosceste le vie e i modi con cui Dio tratta quelle a-
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nime. lo conosco i due stati: so che le tribolazioni, 
per le quali Iddio fa passare i contemplativi sonó in-
tollerabili • esse souo di tal natura , che, se Dio non 
corroborasse Tanima loro coll' alimento delle delizie in-
teriori, non avrebbero forza di sopportarle. E ben e 
cbiaro che cosi debba essere, Imperocché se é vero che 
Dio fa passare per la via delle croci quelli oh' Egli 
ama, e che, quanto piü gli ama, piii le croci che fa 
loro portare sonó pesanti, come potrebbe Egli mai r i -
sparmiare i contemplativi che riguarda come suoi amici, 
e loda di propria sua bocea ? Si pub egli credere che 
ammetta al commercio di un' amista cosí intima anime 
che vivono nelle delizie e che nulla hanno a soffrire ? 
Sarebbe follia i l pensarlo. lo tengo adunque per certo 
che Dio manda ai contemplativi croci assai piü pesanti 
che gli altri. La strada per la quale l i mena é si aspra, 
e discoscesa che spesso loro accade di credersi perduti, 
e di essere tentati di rifarsi sui loro passi per ritrovare la 
via, E pero bisogna che Nostro Signore loro dia non pur 
l'acqua che rinfresca, ma benanco i l vino che inebbria, 
affinché, immersi in una santa ebbrezza, piu non sentano 
in qualche modo i loro travagli, ed abbiano la forza ne-
cessaria per sopportarli. (Via dellaPerfezione, c. XIX). 
l i . E pero pochi lo vedo véri contemplativi che 
non siano animosi e risoluti a patire: poiché la prima 
cosa che fa i l Signore, se sonó fiacchi, é di dar loro 
animo, e renderli tali che non temano qualunque tra-
vaglio possa loro incontrare. Quelli che stanno nella 
vita attiva s' imaginano senza dubbio, per poco che ve-
dano accarezzati i conteraplitivi, non esservi in quello 
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stato che dolcezze e delizie. Or io dico che forse essi 
non varrebbero a sopportare, pur per un giorno, i pa-
timenti che sonó ordinarii ai conlemplativi. Ma Iddio che 
ci conosce a fondo, sa a che noi siamo atti, da a ciascnno 
l'ufficio che vede essere piu conveniente alia sua anima, 
alia propria gloria e al bene del prossirao. Epperb, par-
ché da parte vostra siate fedeli in disporvi a compiere 
i disegni del Signore sopra di voi, non témete che i l 
vostro lavoro si perda. Badate bene alie mié parole: 
dico che tutte dobbiamo sforzarci di essere apparec-
chiate ad eseguire i comandi del Signore : poiché non 
stiamo qm per altro ; e, non pur per un anno o due, 
ovvero per dieci, i l nostro ardore si deve sostenere, sic-
cbé poi non paia che da codarde abbandoniamo l'impresa, 
ma conviene che i l Signore vegga come per noi non resta, 
ímitiamo que' prodi soldati, che, anco dopo lunghi anm 
di servizio, sonó sempre pronti ad eseguire i comandi 
dei loro duci, sapendo che non l i lasceranno senza buona 
ricompensa. Or, che é mai, figliuole mié, i l soldó che 
danno i re della térra, in paragone di quello che noi 
dobbiamo aspettarci dal Nostro Sposo e divin nostro 
Re ? Questo celestiale Capitano, essendo testiraone egli 
stesso dei generosi fatti di que' suoi prodi guerrieri, 
conosce i meriti di ciascuno di essi, e lor da cariche 
ed uffizi secondo che ne l i giudica degni; che se quelli 
non istessero presentí , non assegnerebbe loro impresa 
alcuna da compiere , né darebbe poi loro alcun gui-
derdone. (Via della Perfezione, c. XIX) . 
12. Molti beni sogiiono recare le visioni, ed altre 
grazie soprannatarali; senonché, devo qui toccarvi di 
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un avviso a parer mió di non lieve importanza. Ed é, 
che, venendo voi a risapere far Dio alcuna di queste 
gvazie a qualche anima, non lo preghiate mai, né de-
sideriate anche solo che per tale strada Ei vi conduca. 
Essa é buona fuor d' ogni dubbio, e voi avete a farne 
grande stima e rispettarla assai in altri, ma non con-
viene per rispetto a voi, né domandarla, ne desiderarla, 
e ció per varié ragioni. 
E la prima é , che vi ha difetto d' umilta in desi-
derare che ci venga concesso ció, che mai non abbiamo 
meritato. Formare un tal desiderio, secondo me, é mo-
strare di esser ben poco innanzi in quella virtü. Impe-
rocché, a quel modo che i l pensiero di diventare re 
non verra mai in capo ad un povero abitatore della 
campagua, tanto la natural bassezza della sua condi-
zione gli fa parer la cosa impossibile; cosi un' anima 
veramente umile mai non alzera le brame a si elevati 
favori. Ed essi, cred' io, mai non saranno di fatto con-
cessi che a chi sia umile davvero, imperocché i l Si-
gnore, prima di faii i ad un' anima, da a questa un 
conoscimento, chiaro e profondo del proprio niente. Ora 
dunque, come mai una persona, favorita di si vivo 
lurne interno alia sua miseria, potra, nonché levare 
tant' alto le brame, non essere sinceramente convinta 
averie gia Dio fatto una grazia singolarmente grande, 
preservándola dalle pene dell' inferno? (Cast. Inter., 
Mam. VI, c. IX). 
13. La seconda, che quando osa altri formare si-
raiglianti desiderii, o gia é ingannato, o trovasi almeno 
in gran pericolo di esserlo, perocché basta al demonit 
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vedersi aperto i l menomo spiraglio, per darsi egli sú-
bito a tenderci mille agguati ed insidie. 
La terza, che, quando una persona ha in cuore un 
vivo desiderio, 1'irnaginazione le fa sembrare di vedere 
e di udire quello che realmente né ode né vede : a 
qnel modo, che chi ha una gran voglia, a forza di r i -
volgerla in mente i l giorno, la sogna la notte. 
La quarta, che é strana baldanza i l volersi, cosi da 
sé, scegliere la via, senza sapere se é la piü sicura; 
in luogo dabbandonarvsi del tutto al buon placeré di 
Nostro Signore, che ci conosce troppo meglio di n ú 
stessi, affinché ci conduca per la strada che ci conviene, 
e di tal modo compiansi perfettamente in noi i suoi 
santi voleri. 
La quinta, che sarebbe mostrare di non aver idea 
alcuna delle croci che Dio suol mandare alie anime da 
Luí favorito di si sublimi grazie. Ora, queste croci sonó 
pesantissime, e di varié specie; e chi puo saper diré 
se avra forza da sopportarle ? 
La sesta, che non si pub sapere se non si verrá a 
perderé la, ove si pensava gnadagnare, come accadde 
al Re Saulle. (Casi. Inter. Mans. VI, c. IX). 
14. A queste ragioni altre se ne potrebbero ag-
giungere. Cosicché, sorelle m i é , credetemi che i l piii 
sicuro é non voler se non quello che vuele Dio: Egli 
ci conosce e ci ama. Mettiamoci adunque nelle sue 
mani, affinché la sua santa volonta compiasi in noi. 
Mal non ci potremo ingannare , se la nostra volonta 
resta sempre ben determinata a non volere altro che 
cib ch' Egli vuole. üovete, d'altra parte, avvertire, che, 
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per essere un' anima frequentemente favorita di simili 
apparizioni, non merita gia, psr codesto solo, gloria 
maggiore • ma si invece, avendo ricevuto p in , a piü 
resta tenuta. 
E per quel che é di piíi merit ire, Nostro Signore 
nol fa dipendere da tali grazie, ma lo lascia in mano 
nostra; ond' é che vi ha molte persone sante, le quali 
non seppero mai che fosse ricevere una di siff.itte gra-
zie, ed altre ve ne ha che ne ricevono, le quali sante 
non sonó. 
Né, d'altra parte, pensate che favori somiglianti siano 
continui: spesse volte, un solo di essi costa moltissime 
croci ad un' anima; e questa senza andar pensando se 
ne ricevera da Nostro Signore, non bada che a mo-
strargliene la propria riconoscenza, servendolo piü che 
mai fedelmente. (Cast. Inter., Mans. VI, c. IX). 
15. Coteste apparizioni dell'amabilissimo Salvatore 
debbono certamente tornare di ainto grandissimo per 
acquistare le virtu in piü alto grado di perfezione; ma 
chi ottiene queste colla propria fatica, merita senza 
dubbio assai piü. lo so di due persone, a cui i l Si-
gnore avea concesse alcune di tali grazie, e dell ' quali 
luna era un uomo. Ora avevano ambedue un desiderio 
si acceso di serviré Dio interamente a lor costo e senza 
cotali delizie, e provavano sete siffatta di soffrire peí 
divino suo amore , che lagnavansi con Nostro Signore 
che compartisse loro somiglianti grazie, e, se avessero 
potuto rifiutarle, senza meno lo avrebbero fatto. Non parlo 
io qui che delle delizie da loro ricevute nell'orazione, 
e non gia delle visioni stesse; perché vedevano esse 
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troppo bene i vantaggi grandi che da queste ultime r i -
traevano e la stiraa che ne ave vano a fare. 
Simili desiderii, per veritá, sonó pariraenti sopranna-
turali e di anime molto innamorate, le quali vorreb-
bero che i l Signore vedesse come non lo servono per 
interesse, E perb, siffatte anime grandi non si arrestano 
al pensiero della gloria per eccitarsi a serviré Dio, ma 
non pensano che a soddisfar quell' amore che le in-
fiamma e che di natura sua opera sempre in mille ma-
niere. Vorrebbero, se potessero , trovare invenzioni per 
istruggersi e trasformarsi in Lui, e, se fosse bisogno per 
maggiore sua gloria restare annichilate per sempre, in-
contrerebbero volentieri tal sorte. 
Eterna lode a questo Dio che, abbassandosi fino a 
si intime comunicazioni con tanto misero creature, vuole 
mostrarci la sua grandezza. Amen. (Cast. Interiore, 
Mans. VI, c. IX). 
-¿ .^v-ver-tinaenii di speciale xilie'vo 
alie persone di orazione. 
16. Sonó andata diligentemente cercando d'inten-
dere donde proceda certa forte sospensione di spirite 
che osservai in alcune anime che Dio grandemente ac-
carezza nell' orazione, e che da parte loro fauno ogni 
sforzo per disporsi a ricevere grazie particolari. 
Non tratto adesso de' ratti, in cui l'anima é sospesa, 
e tratta fuori di sé dal Signore, che a lungo ne scríssi 
altrove, e di tal cosa non ho certo che d i ré , giacche 
nulla noi vi possiamo, quantunque facciamo molto per 
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resistere, se é vero ratto; ed é da notare d'altra parte, 
che in tal caso la forza superiore, sotto la cui azione 
perdiamo ogni signoria di noi, é di breve durata. 
Ma accade molte volte che 1' anima entra in una 
orazione di quiete, a maniera di sonno spirituale, e 
questa la sospende in modo , che , se non sa come si 
debba governare in tale stato, pub essere esposta a per-
deré gran tempo, ed a consumar indarno le proprie 
forze, per sua colpa, e con poco mérito. Desidererei 
grandemente di spiegarmi con chiarezza, raa é soggetto 
tanto difficile, che non so se vi si riescirb : ben so tut-
tavia che le anime, in cui servigio io qui parlo, inten-
deranno i l mió lingaaggio, se ne avrannO desiderio. lo 
so di alcune, di virtu del resto non ordinaria, che se 
stavan cosi le sette e le otto ore profondamenfce assorte, 
e prendevano tutto ció per un rat to; ed ogni esercizio 
virtuoso le raccoglieva di tal maniera, che tostó, giu-
dicando non essere bene resistere al Signore, si abban-
donavano a loro stesse; cotalché potrebbero, a poco a 
poco, venire a morte, o rintontire, se non vi si arre-
oasse rimedio. (Fondas., c. VI). 
17. Ed ecco com' io comprendo un simil stato. 
Essendoche la natura nostra é tanto amica del diletto, 
appena incomincia i l Signore a regalare l'anima, questa 
siffattamente si attua in quel gusto, che giá piij non 
vorrebbe pur muoversi, né per cosa al mondo venirne 
a mancare. E, a dir i l vero, ogni terrena dolcezza non 
ti é per milla a quella ch' essa gode. 
Ora supponiamo che la persona, cui comparte Dio 
tale soavita, sia di complessione debele e di una ima-
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ginazione che fortemente si apprenda agli oggetti, che 
avverrá ? Non si tostó le si presentera néll' orazione 
un pensiero che giocondi 1' anima, vi si abbandonera 
questa, senza pili volersene staccare, ed in quel gusto 
andra perduta ed assorta. Avverra ad essa, in tal caso, 
cib che vediarao avvenire a certe persone di lenta e 
distratta natura, le quali, in cose tuttoché non di Dio, 
fitto che hanno la mente in un pensiero, o lo sguardo 
in un oggetto, rimangano l i come incantate, senza sa-
pero che pensino o mirino, e, se hanno a parlare, sem-
brano dimenticare cib che debbono diré. Ecco quel che 
si manifestera qui piü o meno, secondo i caratteri. le 
complessioni ed i l grado di debolezza. (Fond., c. V I ) . 
18. Che sara poi se persone siffatte patisoano di 
melanconia ? Questa fara tenere loro per verita incon-
cusse mille piacevoli illusioni. Di cotal urnore parlerb 
io un po' piu innanzi 5 ma , non v'entrando anche ma-
linconia, quanto ho detto interviene cosi alie persone 
di cui parliamo, come puré a quelle che hanno la 
complessione guasta da soverchie penitenze. Tanto Tuna 
che l'altre, non si tostó comincia* l'amore a dar gusto 
sensibile, vi si abbandonano senza ritegno alcuno. E si che 
assai meglio e p i u , a parer mió , amerebbero, non si 
lasciando cosi istupidire : attesoché, in tal termine di 
orazione, possono molto bene resistero. Perocche, sicco-
me, allorchb una persona é svigorita e fiacca, senté uno 
sfiniraento che non la lascia parlare o muoversi; cosi 
interviene q u i , se non si fa resistenza , perche la ga-
gliardia e V impeto dello spirito, se i l naturale b de-
bole, vince, e sopraña la persona. (Fondaz., c. V I ) . 
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19. Ma potra qui dirmi talano: Ora che diffe-
renza vi ha egli tra codesto ed i l ratto, dacché, nella 
esterna apparenza almeno, áono una cosa medesima ? 
Al che rispondo, esser verissimo che hanno certa ras-
soraiglianza nel parere, ma non a pezza nell' essere. E 
per verita i l ratto, o l'unione che vogliamo diré delle 
potenze tutte in Dio, poco dura, e lascia effetti grandi 
e luce interiore nell' anima , con altri guadagni assai, 
e niente vi opera I ' intelletto, ma si i l Signore é que-
gli che agisce sulla volonta. Dovecché qui h ben di-
versa la, cosa: poiché , sebbene i l corpo rimane come 
preso, non restaño gia egualmente avvinte la volonta, 
la memoria e V intelletto; solo ne rimane loro un ope-
rare sregolato e come a caso, e, ove tali facolta sieno 
vivamente colpite da un soggetto , vi si immergono e 
tenacemente lo afferrano. lo per me non vedo in tutto 
ció che una pura debolezza física , la quale sia puré 
che provenga da buon principio, ma non aneca all 'a-
nima profitto alcuno. Assai meglio sarebbe impiegare 
nel servizio di Dio le lunghe ore che iníruttuosaraente 
COSÍ si consumano in tale specie di ebbrezza. Molto piu 
si pub meritare, pur con atto, ed eccitando sovente la 
volonta ad amar Dio , che non con lasciarla cosí in 
tale dilettosa inazione. (Fondaz., c. V I ) . 
20. E perb consiglio io alie priore di porre ogni 
studio e cura possibile per far cessare ne' lor mona-
steri questi prolungati sveniraenti. Ad altro essi non 
servono che a torre alie facolta ed a' sensi stessi ogni 
energia, e a fare si che gia piii non possa lanima farsi 
da loro obbedire ; e la privauo cosi di quel mérito 
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che avrebbe potuto guadagnare con sollecito e costante 
studio di piacere a Dio. Se la superiora si avvede che 
in qualcuna tale specie di doliquii proviene da illan-
guidimento di forze, le proibisca i digiuni e le disci-
pline che non sonó d'obbligo, e pub venir anche i l caso 
di proibirle pur questi in tutta sicurezza di coscienza. 
Finalmente . per distrarla e darle un po' di sollievo , 
1' occupi negli uffici di casa. (Fondm., c. V I ) . 
21 . La stessa condotta é pur da tenere con quelle 
che, senza andaré soggette a tali deliquii, si trovano 
avere 1' imaginazione altamente percossa ed assorta r 
fosse puré da cose molto sublimi di orazione. Perocché 
accade loro spesso di non essere padrone di sé, segna-
tamente ove abbiano ricevuto qualche straordinario fa-
vore da Dio, o ne sieno state graziate di qualche v i -
sione. In tal ultimo caso, crederanno di vedere del con-
tinuo quello che realmente veduto non hanno. che una 
volta; tanto é viva 1' impressione che la loro fantasía 
ne conserva! 
Quando si vede che una religiosa da varii giorni ha 
cosi lo spirito cattivato ed assorto, sara spediente che 
le si rauti i l soggetto della meditazione. Nel che non 
vi ha inconveniente di sorta, giacché si occupera pur 
sémpre di verita atte egualmente ad elevarla a Dio. A 
LUÍ non piace gik meno un' anima, allorché di tratto in 
tratto medita le maraviglie delle creature e la potenza 
che dal nulla le trasse, di quel che quando fa oggetto di 
sue meditazioni i l Creatore medesimo. (Fond., c. VI). 
22. Oh! qual non restasti mai peí peccato, disav-
venturata miseria deU'uomot Financo nel bene stesso, 
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ci conviene usare riguardo e misura, se non ci voglia-
mo rovinare la sanita, e non perderé quel medesimo 
vautaggio spirituale che desideriamo di godere. Ed ecco 
come importa veramente assai ed é anzi necessario a 
gran numero di persone, particularmente a quelle deboli 
di testa e d'imaginazione, i l ben cononoscere sé stesse: 
con tal conoscimento, si adopreranno esse ben piii al 
servizio di Nostro Signore. E perb, allovquando una di 
siffatte persone si avvedrá che le si imprime vivamente 
nella fantasia un mistero della Passione, o h gloria del 
cielo, od altra cosa qualsiasi somigliante, e che vi sta 
su molti di del continuo, né pub, pur volendo, ad al-
tro pensare o far si di non istarsene assorta in tal pen-
siero , é dal fatto stesso avvisata che le conviene d i -
strarsi, come potra; e, nol facendo, risentira piü tardi 
i tristi efifetti di tali vive impressioni, ed avra a rico-
noscere provenire essi da ció che ho detto, da natura 
cioé in gran maniera debele, o da informa fantasia , 
che é peggio assai. Perciocché, siccome quando un paz-
zarello é predominato dalla sua follia, non é padrone 
di s é , né pub divertiré i l pensiero , né piu ad altro 
peosa, né vi ha ragioni valevoli a smuoverlo, per-
ché egli non é signore di sua ragione; cosi potrebbe 
succedere q u i , quantunqne pazzia sia questa dolce e 
gustosa. Oh! che sarebbe poi se la persona patisse di 
malinconia! Gravissimo danno incontrar ne potrebbe 
nell' anima. (Fondaz., c. VI). 
23. Per me, non trovo buono per ni un rispetto 
che un' anima capace di godere di Dio medesimo, resti 
incatenatn dirb cosi a un sol mistero. Giacché, se non 
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é essa in tal guisa asservita di debolezza di corpo o 
di fantasia, perché mai , a vendo per campo delle sue 
meditazioni 1'infinita di Dio, readerebbesi in tal modo 
cattiva di un solo tra i suoi attributi o misteri ? Oh! 
non é egli noto che come piii si meditano le perfezioni 
e le opere di Dio, e piü altresi s'impara a conoscerne 
le sovrane ed adorabili grandezze ? 
Né dico io gia che in un' ora, e nemmeno in un 
giorno, si abbia cosí a percorrere varii soggetti: que-
sto sarebbe per avventura non assaporarne bene veruno. 
Le sonó cose queste si delicate, ch' io non vorrei si cre-
desse aver io detto quello che mai non mi passb per 
i l capo di diré, né s' intendesse una cosa per un' altra. 
Certo, é tanto importante d'intendere bene questo capitolo, 
che, quantunque mi pesi lo scriverlo, puré non me ne 
incresce, né vorrei increscesse a chi non 1' intenderü 
bene la prima volta, di leggerlo molte, ed in partico-
lare le priore e le maestre delle novizie che hanno da 
guidar le sor. lie nella via dell' orazione. Perocché, se 
dapprincipio non vanno con avvertenza, vedranno poi 
gran tempo che bisognera per rimediare a simili debo-
lezze. (Fondaz., c. VI). 
24. Se dovessi qui raccontare i moltissimi perní-
ciosi effetti di simile danno venuti a mia notizia, si 
vedrebbe quanta ho ragione d'insistere tanto su questo 
punto. Voglio qui addurne un sol caso, e da esso si 
potra far ragione di ogni altro. Trovansi in uno dei 
nostri monasteri una religiosa corista ed una conversa, 
elévate 1' una e laltra ad altissima orazione; sonó ol-
traccib mortifícate, u m i l i , virtuosisslme ed assai favo-
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rite da Dio che lor coraunica le sue grandezze. In par-
ticolare poi sonó siffattamente staccate dalle cose della 
térra e piene tanto di amor divino , che, malgrado i l 
piü rigoroso esame della loro condotta, sembrano non 
tralasciare in milla di corrispondere , per quanto 1' u-
mana fralezxa i l comporta, ai favori che esse .ricevono. 
Mi sonó estesa tanto sulle loro virtü, porche maggior-
mente temano quelle che non le avessero. (Fond., c. V I ) . 
25. Ora, corainciarono a venire loro certi slanci 
di accesissimo desiderio di godere la presenza del Si-
gnore : erano trasporti tali ch' esse non valevano a mo-
derare. Come pareva loro che si rattemprassero alcun 
poco quando si comunicavano , facevano di tutto coi 
confessori per ottenerne spesso licenza. La loro pena 
venne a crescere a tale , che, se non si comunicavano 
ogni giorno, pireva loro di averne a moriré. I due 
confessori, l'un de' quali era molto vérsate di cose spi-
rituali, vedendo tali anime e tanto desiderio, giudica-
rono che altro rimedio non vi fosse al loro male. Né 
qui stette la cosa: che crebbero a tale le ansie del-
luaa, che bisognava comunicarla di buon mattino, per 
non mettere la sua vita in pericolo, com' essa diceva. 
E si noti che non vi era certo finzione alcuna da parte 
loro, e per nulla al mondo né Tuna né l'altra mal non 
avrebbero consentito a diré una bugia. lo non mi tro-
vava sul luogo ; la priora mi scrisse quel che passava, 
e come giá non la potesse con loro, e che persone tali 
com' erano i confessori dicevano che, non potendone 
esse p i ü , conveniva lasciare che adoprassero tal re-
frigerio, lo intesi tostó la cosa, che cosi volle i l Si-
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gnore: con tutto cib, credetti di non dir nulla finché 
non mi trovassi sul luogo , prima per timore di non 
m' ingannare, poi perché non pareva ragione i l contrad-
dire a chi approvava la cosa, prima di esporgli le mié 
ragioni, (Fondaz., c. V I ) . 
26. Arrivata io appena cola, V uno dei confessori 
era tanto nmile che non si tostó gli ebbi parlato, entro 
nel mió sentimento ; coll'altro alT incontro, che non era 
tanto spirituale, anzi nulla in confronto del primo, non 
c' era verso di rende rio capace. Ma io non me ne posi 
gran fatto in pena, non essendogli tanto ohbligata. A-
Tute poi a me le due suore, cominciai ad esporre loro 
molte ragioni hastevoli per creder mió a convincerle 
che i l timore loro di moriré, se non si comunicavano, 
non era piü che una pura illusione. Ma erano talmente 
fisse in tal idea, che niuna cosa basto, né sarebbe ba-
stata, a voler andaré per via di ragioni. Non tardai ad 
accorgermi che nulla si concludeva a parola: impiegai 
allora un altro spediente. Dissi loro che io puré mi 
sentiva struggere dai desiderii medesimi di ricevere 
Nostro Signore, ma che avrei lasciato tuttavia di co-
municarmi, acciocché si a vessero a persuadere che nep-
pur esse l'avessero a fare, se non quando la comunitá 
tutta quanta ; e che se percio avevamo da moriré, mo-
rissimo puré tutte tre in buon ora, che questo teñe va 
io per meglio che non Y introdursi simil cosfcume in 
qnesti %monasteri, dove era chi amava Dio quant' esse 
'ed avria voluto fare altrettanto. (Fondas., c. V I ) . 
27. Ma 1' uso contratto da quelle due religiosa, 
al quale per sorte i l demonio non doveva essere estra-
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neo, aveva fatto giá tanto male, che veramente, quando 
non si comunicavano, pareva che stessero per ispirare. 
lo mostrai gran rigor e? perché quanto piü vedeva che 
non si assoggettavano alia obbedienza, nella persuasione 
che non fosse in potere loro, tanto piii mi si faceva 
chiaro che era tentazione. Passarono quel primo giorno 
con gran travagiio, i l secondo con un po' rneno, e cosi 
di mano in mano questo si ando diminuendo. Ben presto 
ia loro presenza, m' accosfcava io sola alia sacra mensa, 
seuza che mostrassero patirne: perverita, mi era cib stato 
ordinato • altrimenti, por riguardo alia loro debolezza, 
non l'avrei fatto. Indi a poco, conobbero esse e la co-
mnnita tutta quanta com' erano state vittime di una 
illnsione, e quanto era stato imponante di avervi po-
sto a tempo rimedio. In fa t t i , poco andb che, senza 
colpa alcuna delle suore , snccessero disturbi in quel 
monastero co'supenori ecclesiastici, e quelli non avreb-
bero certo presa in bene né tollerata mai tale usanza. 
(Fondas., c. V I ) . 
28. Quanti simili esempi potrei io addurre! M i 
contenterb di riferirne un secondo. La cosa non seguí 
in un monastero del nostro ordine, ma si di san Ber-
nardo. Era vi una monaca , non certo meno virtuosa 
delle precedenti. Questa, colle frequenti dincipline, ed 
i molti digiuni che faceva, venne a tale di debolezza, 
che, quante volte si comunicava, od a vea piü partico-
lare motivo di accendersi a divozione, stramazzava tostó 
in térra , e se ne stava cosi le otto e le nove ore. A 
lei, ecl a tutte pareva che fosse ratto. Questo le acca-
deva si spesso, che se non vi si fosse rimediato, cred© 
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ne sarebbe potuto seguiré gran male. La foraa di tali 
rapimenti correva per tutta la citta; a me dava pena 
di udirne parlare, perché volle Dio che conoscessi quello 
che era, e temeva che la cosa andasse a finir male. 
11 confessore della religiosa, che era puré tenero padre 
dell'anima mia, me lo venne a ríiccontare, lo gli dissi 
apertamente quel che me ne sentiva : come non mi pa-
resse piii che debolezza e perdimento di tempo, senza 
carattere alcuno di vero ratto : le vietasse digiuni e di-
scipline, e la facesse svagarsi. Si attenne egli al mió 
consiglio • e come quella religiosa era obbedientissima, 
si assoggettb pienamente, e di l i a poco che ando acqui-
stando forze, non fa piu questione di ratto. Che se tale 
fosse stato veramente, Dio solo l'avrebhe potuto far ces-
sare, perché ci trasporta con tale una forza che con-
tr'essa tutte le resistenze nostre tornauo vane. Inoltre, 
produce nell' anima grandissimi effetti: dovecché que-
sti supposti ratti non affettano l'anima piü, che se non 
avessero mal avuto luego , e Y única traccia che la-
sciano di sé , é una grande stanchezza nella persona. 
(Fondón., c. V I ) . 
29. Delle cose ñn qui discorse resti bene stabilita 
questa verita: che tutto quello che ci lega per maniera 
da torci Tuso della ragione, ci deve esser sospetto; e 
che mai per tal via si giungera alia liberta di spirito; 
poiché uno de' caratteri di tal liberta é di trovare Dio 
in tutte le cose, e di potere elevarsi a Lui per mezzo 
di esse. 11 resto é un vero serva ggio interiore, e, oltre 
al danno che arreca al corpo, incatena 1* anima e ne 
arresta ogni avanza mentó. Essa é allora pressocché 
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come i l viaggiatove che trova sulla sua via una palude 
od un pantano che non pub passare, e pur nondimeno, 
per avanzare nella carriera della perfezione , l ' anima 
non che camrainare, conviene che voli. 
Torno alie persone che si credono talmente assorte 
in Dio che non possono fare, a detta loro, né resistenza 
né diversione al trasporto che le soggioga. Guardino, 
torno a ripetere, che se tale stato non dura che un 
giorno, o quattro od anche otto, non deve ispirare t i -
more: una natura debele puo aver bisogno di un tal 
intervallo per rinvenire dal suo stupore; ma, oltrepas-
sando la cosa un simil termine, é al tutto da porvi 
riparo. I I lato bueno di simile stato é che non vi si 
pecca, né si lascia di andar mentando; ma gl ' incon-
venienti da me indicati vi si tvovano pur troppo, e piü 
altri ancora. (Fondas., c. V I ) . 
30. Per quello che é poi della comunione. quanto 
non sarebbe deplorevole che un' anima,í trasportata da 
vivo deslderio di riceverla, non si volesse sottomettere 
al confessore od alia superiora! Per dura che sia la 
solitudine in cui si trova quando non si comunica, 
non si deve cederé alie sue istanze. Bisogna, con dol-
cezza e senza impiegare mezzi estremi, mortificare 
tali persone in questo come nelle altre cose, e far loro 
comprendere che é di molto maggior vantaggio rinun-
ziare alia volonía propria, che cercare la propria con-
solazione. I I nostro amor proprio pu6 parimenti intro-
raettersi in questo immoderato desiderio. Lo so per 
psperienza, giacché ecco quello che mi é spesso acca-
duto. Mi era comunicata per allora: la sacra particola 
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era quasiché ancora intera nella mia bocea: e, al ve-
der le altre comunicarsi, avrei voluto non Taver fatto, 
per ricevere di bel nuovo quel pane di vita. Non mi 
avvedeva io allora del mió errore , ma venni in pro-
cesso di tempo a conoscere come la cagione di quel 
vivo desiderio non fosse tanto 1' amor di Dio , quanto 
la mia propria soddisfazione, Perocché, siccome per 
ordinario in accostarci alia sacra comunione sogliamo 
sentiré teuerezza e gusto, quest' era che attirava me. 
Ed infatti, se fosse stato per possedere i l mió Dio , 
giá 1' aveva ricevuto nell' anima mia; se per obbedire 
al comando di accostarsi alia sacra comunione , gia 
T aveva fatto-, se per ricevere le grazie che i l Santis-
simo Sacramento ci arreca, le aveva gia ricevute. In-
somma, sonó vomita a chiaramente conoscere che in 
quell' azione sacrosanta non doveva io piü tornare ad 
avere siffátto gusto sensibile. (Fondas., c. V I . ) . 
1. Ed ecco in tal proposito un caso che mi si 
presenta ora alia memoria. In una citta, nella quale 
vi era monastero nostro, io conobbi una donna, gran-
dissima serva di Dio, a detta di tutto i l popólo, e che tale 
doveva essere. Si comunicava ogni giorno, ma non 
aveva confessore fisso, e andava a comunicarsi una volta in 
una chiesa ed un'altra in un'altra. To nota va questa cosa, 
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e l'avrei veduta certo piü voleotieri obbedire ad un 
confessore solo, che non fare tante comunioni. Stava 
in una casa da sé, ed a parer mió facendo quello che 
voleva; se non che, come era buena, tutto doveva es-
ser bueno. Le feci talora parte delle mié osservazioni, 
nía essa non faceva caso di me, e ben a ragione, dac-
ché tanto era di me migliore-, puré mi pareva che non 
dovesse errare seguendo i miei consigli. Capito in quel 
luogo i l gran servo di Dio Fra Pietro d' Alcántara, ed 
io procurai che le parlasse; sebbene non restai poi 
soddisfatta della relazione ch' essa gli diede di sé; ma 
ci5 non veuiva forse da altro, che, essendo noi tanto 
miserabili, non ci mostriamo mai gran fatto contenti 
se non di chi batte la nostra medesima via. (Fonda-
mne, c. V I ) . 
2. Chacché io credo che quella donna piü avesse 
servito Dio e fatte piii peniteoze in un auno, che io 
in molti. Infine, e qui voleva io riuscire, fu colta dal 
mal della morte. Procuro essa allora con grande im-
pegno che le fosse detta messa in casa ogni giorno e 
le venisse amministrata la comunione. Come la sua 
malattia duro assai, un sacerdote gran servo di Dio 
che le diceva spesso la messa, fu di parere che non 
si avesse a comportare che si comunicasse cosi in casa 
sua ogni di. Dovette essere tentazione del demonio, 
perché s'abbatté ad esser quel giorno l'ultimo appunto 
del viver suo. Or dunque i l sacerdote non consacro 
per lei la particola. Com' essa vide finir la messa, é 
restare sé priva della comunione, n' ebbe tanto dispia-
cere e si prese tanta collera centro i l dabben sacerdote. 
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fh 'egl i , tutto scandolszzato, veíine da me araccontarmi 
i l seguito. Ne provai altissima pena, che ancor oggi 
non so se si sia potuta riconciliare, e mi sembra che mo-
risse iramediatamente dopo. (Fondaz., c. VI) . 
3. Indi sonó io venuta a conoscere i l danno che 
avreca i l far la propria volonta in qualsivoglia cosa e 
specialmente in azione si grande e sacrosanta. Impe-
rocché chi cosí spesso si unisce al Signore, conviene 
che tanto conosca la propria indegnita, che non si ac-
costi alia sacra mensa di proprio capo, raa si solamente 
di consiglio del suo direttore, affinché quel tanto che 
gli manca per ben accostarsi a Maesta si alta . e per 
forza sara moltissimo, venga snpplito dalla obbedienza. 
A quella benedetta donna erasi porta buona occasione 
di molto umiliarsi, ed avrebbe per ventura meritato 
ben piü che non comunicandosi, riconoscendo come non 
n' avea altrimenti colpa i l sacerdote, ma si era i l Si-
gnore che vedendo la miseria sua e quanto n' era in-
degna, cosi ordinato aveva per non entrare io si trista 
dimora, In tal guisa operava una persona a cui molte 
volte i discreti confessori toglievano la comunione, 
perché era troppo frequente. Essa, avvegnaché lo sen-
tisse vivamente per una parte, per l'altra non di meno 
considerava piü 1' onore di Dio che i l proprio , onde 
non faceva che ringraziarlo, perché mosso avesse i l 
confessore a por mente in vece sua alia indegnita pro-
pria; affinché si sovrana Maesta non avesse ad entrare 
in tanto povero albergo. E con tali considerazioni ob-
bediva con gran quiete dell' anima sua, ancorché con 
teñera ed amorosa pena; ma, neppur tutto i l mondo 
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insieme, contravvenuto non avrebbe mai ad un ordine 
della obbedienza, (Fondaz., c. V I ) . 
4. Credetelrai, amate sorelle: allorché Y amor di 
Dio, o diciamo meglio quel che a noi par tale, non é da 
tanto di trattenere le passioni dal trascorreré a qualche 
sua offesa, e quando, col turbamento che sparge nel-
X anima, rende questa incapace di ascoltar la ragione, 
chiaro é che allora noi non cerchiamo che noi stessi; 
ed i l demonio, ben lungi dal dormiré , vegliera per 
tentarci, quando credera di poterci recare maggior 
danno, appunto come fe' con la donna anzidetta. Certo, 
i l caso suo mi empié di spavento, sebbene non davvero 
per non avermi essa voluto dar fede; e, benché io non 
creda che abbia potuto bastare a impediré la salvazion 
sua, ben é certo tuttavia che la tentazione Y> assalse 
in gran mal punto. 
Riferii io qui tal eserapio, perché le priore abbiano 
a stare avvertite, e le sorelle concepiscano salutare t i -
more, considerino la indegnitá propria, e si esaminino 
in qual maniera si accostino a ricevere si alto favore. 
Se 1' único desiderio loro é di piacere a Dio, giá sanno 
che pitá gU aggrada V obbedienm che i l saorífizio. 
(Fondas., c. V I ) . 
5. Ora se cosi é, se si merita anche piü astenendosi 
per obbedienza dal comunicarsi, quale hanno motivo 
mai di turbarsi ? Non dico io gia che non n' abbiano 
a provar pena, ma solo che debba questa essere ac-
compagnfita da umilta; giacché finalmente non tutte 
sonó peranco giunte a tale di perfezione da non ne 
sentiré, per solamente fare quello che conoscouo esser 
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piü grato a Dio. Che se la volonta loro fosse intera-
mente staccata da ogni interesse proprio, allora, non 
che accorarsene, si allieterebbono anzi che loro si of-
frisse occasione di piacere al Signore in cosa penosa 
tanto; e si umilierebbero, e rimarrebbero soddisfatte 
del pari comunicandosi solo spiritualmente. Ma perché 
ne' principii tal ardente dpsiderio di licevere Nostro 
Signore é una grazia ch' Egli fa , ben lungi dal di-
sprezzarlo, conviene farne stima. B ben pertanto si cén-
sente a tali anime, che giunte peranco non sonó all'alta 
perfezione di cui io paiiava, che sentano una pena 
tutta di amore, quando vengono prívate della comu-
nione; solo cib sia con quiete di spirito e traendone 
occasione di umiliarsi. M a , quando sia con qualche 
alterazione di animo o passione, e certo risentimento 
contro la priora od i l confessore credano che é tenta-
zione manifesta Oh! che fia poi mai se qualcuna, con-
tro 1' espresso divieto del confessore avesse la temerita 
di accostarsi alia sacra mensa! lo gia, i l dico aperto, 
non vorrei avere sull' anima i l mérito di una simile 
comunione. In si alte e sacre cose non abbiamo ad 
essere giudici noi di noi stessi: chi tiene i l potere 
di legare e di sciogliere, 1' ha a essere. A Dio piaccia 
di darne lume per ben intendere si importanti cose, 
e dell' aiuto suo ci soccorra, accib delle grazie onde 
ci colma non ci abbiamo a serviré mai per dargli dis-
gusto (Fondas., c. VI) . 
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Orazione "Vocale. 
6 ... Cib che dipende da noi, h procurare di star 
ritirafce e raccolte, quando vogliamo pregare, E piaccia 
alia divina bonta che tanto basti per farci compren-
dere e la grandezza di Colui innanzi a cui stiamo, e 
cib ch' Egli degna rispondere alie domande che gl'in-
dirizziamo. Imperocché pensate voi che si taccia, an-
corche noi nol sentiamo ? No, certamente; ma parla 
fill' aniraa nostra ogni qualvolta dall' intimo del cuore 
i l preghiamo. Volete un mezzo per tener desta la vo-
stra fede ? Persuadetevi, figliuole mié, come fu proprio 
per ciascheduna di noi in particolare che Nostro Si-
gnore ha fiitto quella divina preghiera, e c' insegna 
Egli stesso a ben recitarla; e come, per conseguenza , 
presso di noi, cosi appunto qual un indulgente maestro 
sta presso i l discepolo, per farsi udire meglio da esso, 
Or dunque questo é ch' io vi consiglio, di restar cioé 
col pensiero e col cuore presso del divino Maestro, 
quando recítate i l Pater; e di credere come é questo 
uno dei mezzi migliori di recitare a dovere tal santa 
preghiera, che degnb Egli stesso insegnarci. 
Voi mi risponderete forse, che pregar cosi é gia me-
ditare, e che non potpte conseguentemente e non volete 
íar piii che pregar vocalmente. Imperocché pur troppo 
vi sonó spiriti si impazienti, si amici del loro riposo, 
che non avendo né abitudine di raccogliere al principio 
i l pensiero, né volonta alcuna di darsi menoma pena, 
non temono di dir aperto, non poter e non voler far 
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pm che ovazione vocale. Or bene, si, lo confesso, ció 
ch' io ho proposto pub chiaraarsi oraziona raentale; raa 
vi dico nello stesso tempo che non capisco come mai 
si possa separare dalla preghiera vocale ben fatta. 
Perocché finalmente, figliuole m i é , quando volgiamo 
una preghiera a Dio, non dobbiamo noi ricordarci chi 
é, e parlargli con rispetto ed attenzione ? E piaccia a 
quel Dio di bonta che con tali cure riusciamo a dir beue 
i l Patsr noster, senza penóse distrazioni e con divo-
zione verace! Ne ho fatte mille vo!te la prova : per 
ben pregare vocalmente, miglior mezzo non vi é , che 
procurare di tenere volto i l pensiero a Colui al quale si 
volgono le parole. Or dunque studiate di farlo con co-
raggio e pazienza, e non tarderete a contrarre la felice 
e salutare abitudine di una pratica si necessaria. (Via 
della Ferfezione, c. X X V ) . 
7 Non si pub parlare al medesimo tempo con 
Dio e col mondo: ed é puré cib che fauno quelli, i quali 
pregando da una parte, ascoltano dall' altra cib che si 
dice intorno a loro, o si arrestano a quanto lor viene 
in mente, senza procurare di raffrenare i l pensiero. 
Per verita non e cib senza eccezione: accade che in 
certi tempi, in certe indisposizioni, alcune persone, se-
gnatamente se sonó inclínate alia malinconia, non pos-
sono, per quanti sforzi facciano, dominare tali spargi-
menti ed insolenze di mente; e accade ancora che Dio 
stesso permetta glornate di gran tempesta ne' suol 
serví, per magglor loro bene, slcché , qnantunque essl 
affliggiinsl e procurlno di tranqnlllarsl, non possono, ne 
attendono a quel che dlcono, né Tlntelletto loro errante 
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e sregolato si pub arrestare in cosa veruna, come se 
fossero fuori di loro stessi ed in preda ad una specie 
di frenesia. I I dispiacere che ne risentiranno fara loro 
conoscere che non vi ha colpa da parte loro in qnello 
che provano. Eisparmino essi a sfc i l vano tormento e 
la fatica non meno vana di voler ricondurre di viva 
forza alia sana ragione i l loro intelletto malsano: non 
vi riuscirebbero per allora, ed altro non farebbero che 
crescere i l male. Attendano all ' orazione come meglio 
potranno, od anche la lascino affatto, dando cosi alia 
lor anima inferma e dogliosa un po' di sollievo. Tal 
tempo deve essere impiegato in altri atti di virtü. E 
questa é, per mió avviso, la condotta che tener deb-
bono tutt i quelli che non sottostanno a simil pro va, se 
hanno a euore la lor salute e sonó convinti di questa 
verita: non potersi a un tempo parlar con Dio e col 
mondo. ( V i a della Terfesione, c. X X V ) . 
8. Guardatevi, figiiuole mié, dal credere che si 
cavi poco profitto dalla orazione vocale ben fatta. I m -
perocché sappiate che, stando voi recitando con intimo 
affetto i l Pater, nosler, od altra orazione vocale», pub 
Dio innalzarvi in un súbito alia contemplazione perfetta. 
Per tali vie mostra questo gran Dio come ascolti l'a^ 
nima che gli parla; e degna abbassarsi fino a parlare 
ad essa, sospendendo i l suo intelletto, arrestando i suoi 
pensieri, e facendole spirar sul labbro la parola, in 
modo da non poterne proferiré essa veruna senza gran 
pena. Conosce allora Y anima che i l divin Maestro la 
viene istruendo senza strepito di parole, tenendo le sue 
potenze sospese, perché V operazione loro, in tale stato. 
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sarebbe ad essa piü presto di danno che di vantaggio. 
Ciascuna delle potenza di lei gode del suo divino og-
getto, ma di una maniera che le é incomprensibile. 
h] anima si senté divampare di amore, senza sapere 
come ama, Conosce che possiede cib che ama, ma non 
sa come ne sia in possesso. Tutto qnello che l 'é pos-
sibile, é di conoscere che 1' intelletto non potrebbe 
arrivare fino, a capire, ne i l cuore fino a desiderare un 
bene tanto grande, quanto é qnello nella cui pienezza 
é essa come inabissata. La sua volontá abbraccia quel 
bene, senza sapere come 1' abbraccia; e, secondo i l poco 
che le é dato di conoscere, giudica che quel bene é di 
tal pregio, che tut t i i travagli della térra riuniti in-
sieme non potrebbero né pagarlo, né mentarlo Infatti 
é un puro dono del Signore del cielo e della térra, 
di Colui insomma che, quando dona , gode donare da 
Dio. ( V i a della Fcrfezione, c. X X V I ) . 
JPxesezLza. d i I D i o . 
9; Kappresentatevi 1' adorabile Signore appresso 
di voi, e considérate con che amore ed umilta vi stá 
insegnando, e, quanto piü potete, credetelo a me, state 
in compagnia di si eccellente amico. Se vi avvezzate 
a tenervi alia sua presenza, e s' Egli si accorge che 
lo fate con amore, e che ándate studiandovi di dargli 
gusto, gia pili non potrete, come si suol diré, torvelo 
dappresso un momento. Non vi abbandonera mai: vi 
aiutera a sopportare tutte le vostre pene, e insomma 
dappertutto voi troverete questo fedele consolatore. 
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Pensate forse che sia poca cosa aver costantemente al 
fianco un tal amico ? — O sorelle mié, voi che non 
potete discorrer molto coll' intelletto, né arrestare i l 
pensiero in un soggetto senza provare importune di-
strazioni, préndete, préndete, ve ne scongiuro, la salu-
tare usanza che vi propongo. lo so che voi i l potete, 
lo so per propria esperienza; poiché, per anni assai, 
soñersi io questo travaglio di non poter fermar. la 
mente sopra una veritá in tutto i l tempo dell' orazione. 
E una gran pena, i l so; ma so ancora che non ci la-
scia i l Signore cosi deserti, che, se noi lo preghiamo 
con umiltá di farla cessare, Egli non esaudisca i nostri 
voti; e nella sua bonta infinita, non ei hsciera soli, 
ma ci vorra far compagnia. Se non possiamo conseguir 
questo favore in un anno, impieghiamovene pur varii, 
né ci dolga i l tempo in cosa nella quale si spende 
cosi bene. O che! ci sta for^e qualcuno colla spada 
alie reni ? Coraggio adunque, i l ripeto; é in poter no-
stro di avvezzarci a camminare alia presenza di Nostro 
Signore: facciamo generosi sforzi, e noi avremo final-
mente la consohrzione di goder la compagnia. di questo 
vero maestro delle anime nostre. ( Via della Ferfe-
zione, c. X X V I I ) . 
10. Non vi pensate gia, tuttavia, ch' io vi do-
mandi lunghe meditazioni sopra questo divin Salvatore, 
né molti ragionamenti, né grandi e sottili considera-
zioni; non vi domando altro se non che volgiate su 
LUÍ i l vostro sguardo. Se non potete fare di piü, te-
nete, almeno per qualche istante, gli occhi deU'anima 
vostra affisati in quell' adorabile Sposo ? Chi vel pu6 
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impediré? Se siete nella gioia, considératelo risu-
scitato, ché 1' imaginar solo come usci dal sepolcro vi 
fara tripudiar di allegrezza. Che splendore! che bel-
lezza! che raaestá! come la vittoria gíi síavilla negli 
occhi! Di qual gioia esulta i l suo cuore all ' aspetto di 
quel campo di battaglia, su cui riportb un si b^l trionfo 
e conquistó quell' im mortal reame che vuol di videro con 
voi,! Or bene, é gran cosa che volgiate talora gli occhi 
a Colui i l cui amore v i riserva una tal corona? Se 
siete nelle tribolazioni e nella tristezza, míratelo nella 
orazione dell' orto. In qual afíiizione non doveva essere 
immersa V anima sua, poiché, essendo non pur pa-
ziente, raa la pazienza stessa, non lascia di dar a co-
noscere la sua pena e di muoverne dolce lamento. M i -
ratelo alia colonna, divenuto 1' uomo dei dolori, con 
tutte le carni fatte a brani, soffrendo tanto supplizio 
per 1' eccesso di amore che vi porta, perseguí'tato da gli 
uni, sputacchiato dagli a l t r i , negato ed abbandonato 
dai suoi amici, senza aver persona che prenda le 
sue difese, intirizzito dal freddo e ridotto a tanta so-
litudine che ben potete, solé e senza testimonii, venir 
a confondere le vostre pene colle sue, e consolarvi a 
vicenda. Oppur míratelo carien della croce salir i l Cal-
vario, senza che i carnefici gli diano neppur terapo di 
respirare. Volgera Egli a voi i suoi occhi pieni di la-
grime; ma in quegii sguardi, oh! qual divina belta! 
oh ! qual teñera compassione ! 11 dolce Salvatore di-
raentichera i suoi dolori per consolare i vostri, e ci6 
únicamente perché andiate a cercare consolazione presso 
di L u i , e volgiate i l capo a rímirarlo, ( V i a della 
Per festone, c. X X V I I ) . 
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11. I I cuor vostro s'intenerira al vedere i l divino 
Sposo delle anime vostre ridotfeo a tale stato, e, non 
paghe di guardarlo, vi sentirete internamente spinte a 
intrattenervi con Lui^ ma, invece di ua linguaggio 
studiato, non úsate che parole semplici e dettate dal 
cuore, che queste stima egli assaissimo. O Signore del 
mondo e vero Sposo dell' anima mia, gli potrete voi 
diré, come vi tróvate mai ridotto ad una tale estremitá? 
O mió Signore e mío Dio, é egli possibile che non 
isdegniate la compagnia di una cosi povera creatura 
qual io sonó, e ch' essa valga a recarvi qualche con-
solazione, poiché mi sembra di leggere nel vostro sem-
blante che siete consolato di vedermi presso di voi ? 
Come é mai possibile, o Signore, che gli angeli vi la-
scino solo, e che neanche i l celeste vostro Padre vi 
consoli ? E se cosi é, o divino Signore , e se vi siete 
«oramesso per amor mió a questo eccesso di patimenti, 
oh! che é mai i l poco ch' io soffro , e di che mai 
posso io lagnarmi ? Tale confusione mi comprende di 
avervi visto in si deplorevole stato, che sonó risoluta, 
0 Signor mió, di soffrire tutte le tribolazioni che mi 
potranno venire, e di riguardarle come un gran tesoro, 
affin d' imitarvi in qualche cosa. Camminiamo dunque 
iasieme, o Signore, Voglio seguirvi pertutto ove voi 
andrete, voglio passare pertutto ove voi passerete. 
( Via della Perfedom, c. X X V I I ) . 
12. Abbracciate cosi, figiiuole m i é , la croce di 
Colui che tanto vi ha amate. Troppo liete di alleviarli 
la fatica ahitándolo a portarla, soffrite senza pena che 
1 Giudei vi calpestino, disprezzate i loro clamori, 
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chiudete gli orecchi ai loro vituperosi defcti, alie sa-
crileghe loro bestemmie; e, sebbene vi accada di vn-
cillare e di cadere col vostro Sposo, non vi allontanate 
dalla croce e non lo abbandonate mai. Considérate 
1' eccesso delle pene che soffre i l vostro Salvatore por-
tando!;) • ed allora, per quanto grandi e penóse che vi 
sembrino le vostre, vi parranno esse un nulla in pata* 
gene delle sue, e questo confronto solo bastera a con-
s^larvi. — Porse mi dimanderete voi, sorelle mié, co-
me si pu5 questo praticare; e mi direte forse, che, se 
nveste vissuto al tempo del Salvatore, e 1' aveste po-
tuto vedere co' vostri propri occhi quando era in questo 
mondo, allora, conformandovi con gioia al mió consiglio, 
mai non avreste spiccato gli occhi dalla sua adorabiie 
persona. Non lo crediate; perché, se un' anima non vuol 
ora fare un po' di forza per raccogliersi, e per mirare 
dentro di sé questo divin Signore, quand' essa i l puo 
fare senza pericolo e solo con un tantino di noia, oh! 
pensate voi se avrete coragcrio di restare come Mad-
dalena immobile al pié della croce, minacciata da ogni 
parte di morte ? Che non dovettaro, infatti, soffrire al-
lora la gloriosa Vergine, e questa benedetta amante di 
Gesu Cristo! Quante minaccie ! quante male parole ! 
quali maltrattarnenti! quali amári insulti! ma che 
altro aspettar ci poteva da quella villana geni a, da 
que'ministri dell'inferno! Quello ch'esse patirono do-
vette essere certo torribil cosa; ma, come erano incom-
parabilraente piu tocche dai patimenti di Colui che u-
nicamente esse araavano, i l lor dolore doveva essere 
come assorto in un dolore fuor di ogni paragone piü 
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grande. E quindi non vi crediate, o sorelle, che anime 
le quali non sanno vinoersi in piccole cose, avrebbero 
avuto animo di seguiré Gesü Cristo fino al Calvario. 
Ben esercitandosi in pene leggere, si giunge ad useir 
vittorioso dalle gran prove. ( V i a della I 'erfezíone, 
c. X X V I I ) . 
13. Un mezzo che vi ahitera a tenervi alia pre-
senza di Nostro Signoré, é di avere un' imagine di 
questo tenerissimo Salvatore che sia a vostro gusto; e 
di non eontentarvi gia di portarla solamente, sertza mai 
poi guardarla-, raa di averia abitualmente sotto gli 
occhi, affinché la sua vista vi aiuti ad intrattenervi 
spesso col celeste vostro Sposo. Egli raedesirao, non ne 
dubitate, vi mettera in cuore quello che ave te da dir-
gli. Se non vi mancano parole per intrattenervi colle 
creature, or perché vi mancheranno esse mai per in-
trattenervi con Dio ? Non crediate che ci5 vi accada; 
io almeno lo riguardo come impossibile, se prenderete 
in uso questi colloquii con Nostro Signore. Senza tal 
abitudine, non sara da stupire che le parole vi man-
chino: perocché i l poco trattare con una persona fa 
che si provi non so qual disagio con essa e non si sa 
come parlarle. Ci fosse puré unita di sangue, ci d i -
venta come straniera e sconosciuta: tanto é vero che 
qnell' intimo commercio che nasce dalla parentela e 
da 11' amicizia, si perde per difetto di dimestichezza e 
comuniccizione. ( V i a della Ferfesione, c. X X V I I ) . 
14. E parimenti utile mezzo per tenersi alia pre-
senza di Nostro Signore i l prendere un buon libro in 
lingua volgare. Leggendolo, lo spirito si raccoglie piii 
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fácilmente e 1' anima si senté piü disposta a far l'ora-
zione Yocale. Per tal modo, con innocente artifizio e 
con sante attrattive, senza spaventarsi, Y anima vostra 
si avvezzera grado grado ad un tale intimo coramercio 
col divin Signore. Fate contó ch' essa sia una sposa 
infedele, la quale gia da molti anni si h allontanata 
dallo sposo: per determinarla a ritornare a l u i , con-
viene usare molta precauzione e destrezza. E questa 
la fedel imagine dello stato a che i l peccato riduce 
un' anima; ha sifíattamente preso V ahito di- lasciarci 
trascinare a'suoi diletti, o, per dir meglio, a ció che 
Y inonda di amarezza, che gia piu non conosce sé 
stessa. Mille artifici bisogna usare per ridurla a tor-
nare alia casa dello Sposo, e, se non si procede con 
tal avvertenza, non si fara mai nulla. — Ve ne torno 
ad assicurar di bel nuovo, o figlie mié: se vi assue-
ferete a praticar con diligenza quanto vi ho detto, i l 
profitto che ne trarrete sara tale che a parole non si 
pub esprimere. Tenetevi dunque costantemente appresso 
di questo buon Maestro, con un ardente desiderio d'im-
perare cib che v' insegnera. A breve andaré sapra far 
di voi discepole degne di Sé, e non vi abbandonera, 
se voi stesse non abbandonerete Lui. Ammirate le pa-
role ch' escono da quclla bocea divina: fin dalla prima, 
queir, amabile Salvatore vi fara conoscere 1' amore che 
vi porta. Or vi ha egli per un discepolo vantaggio piü 
prezioso e sorte piü dolce, che quella di vedersi amato 
dal suo maestro ? ( Via della Terfezione, c. X X V I I ) . 
15. Pub rappresentarsi Gesu Cristo come se le 
stesse dinanzi, infiammarsi a poco a poco di un tenero 
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araore per la sua santa umanita, tenergli compagnia, 
parlargli, invocarlo nei suoi bisogni, addolorarci a'suoi 
dolori, gioire alie suo gioie, e finalmente rall 'grarsi 
con lui quand' essa trovasi nell' allegrez'zá: per modo 
che le sue gioie, che potrebbero farle dimenticare i l divin 
Salvatore, non faranno che réndemela piü teneramente 
appassionata. Senza cercare orazioni studiate, si íaccon-
tenti di volgergli parole semplici, conforme gliele det-
teranno i suoi desiderii e le presentí sue necessita. E 
questa un' ottima maniera di far profitto e in brevis-
simo tempo. E chi trovera sne delizie nella compagnia 
del divin maestro, ne mettera a profitto i preziosi van-
taggi, e porra amor sincero a Colui al quale tanto 
siamo obbligati, pare a me che grandemente gia abbia 
approfittato. Nel che fare non dobbiamo punto eurarci 
di non aver divozione sensibile, ma dobbiamo mostrarci 
riconoscenti al Signore, che, ad onta della poverta e 
fiacchezza delle opere nostre, conserva e avvalora lo 
noi i l desiderio di piacergli. Qnesta pratica di aver 
serapre Gesii Cristo presente al pensiero é utile in tutti 
gli stati di orazione , ed é mezzo sicurissimo di far 
profitto nel primo, di arrivare in breve al secondo, e 
di premunirsi contro le illnsioni del demonio negli u l -
timi. ( I s t . della propria vita, c. X I I ) . 
S a r L t i s s i r t x a C o i n t i n . i o r i . e _ 
16 Quando nell' accostarmi alia sacra mensa la 
fede mi mostrava presente sotto i veli eucaristici 
quella Maesta sovrana che aveva vista; quando in i -
10 
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specie nostro Sigaore, come spesso mi accadeva, appa-
rivami nella santa Ostia, i capelli mi si rizzavano in 
capo, e tutta parevami mi annichilassi. O adorabile 
Signore, se nel gran Sacramento voi non ricopriste di 
un velo la vostra grandezza, chi oserebbe appressarsene 
si spesso per rice veré in un' anima si piena di sozzure 
e miserie Oolui che é la santita infinita ? Benedetto 
siate, o Signore, e lodinvi gli Angeli e le creature 
tutte dell' accomodarvi che fate alia nostra debolezza! 
Per lasciarci godere a nostro agio di si stupende gra-
zie, voi températe lo splendore del vostro potere so-
vrano: che se ci si mostrasse in tutto i l suo fulgore, 
frali e misero creature che siamo, mai non oseremmo 
presentarci a quel banchetto delle vostre delizie. 
Senza codesta coniiscendenza del nostro buon Dio, 
ci potrebbe accadere ció ch' io so esser veramente se-
guito ad un uomo di villa, Trovato nel suo campo un 
tesoro che sopravanzava di assai le basse voglie del-
F animo suo, tal provo displaceré di non sapere in ch3 
impiegarlo, che la tristezza lo trasse lentamente alia 
tomba. Se invece di vedersi ad un traite padrone di tutto 
quell' oro, ne avesse solo ricevuto di tratto in tratto 
qualche parte, sarebbesi stimato felice, e non gliene 
sarebbe andata la vita. ( I s t . della propria vita , 
c. xxxvni). 
17. Ma voi, Signor mió, che siete la ricchezza dei 
poveri, quanto rairabilmente sapete provvedere ai bi-
sogni delle anime, e, a risparmiare la loro debolezza, 
voi loro non mostrate che a poco a poco gli inesauri-
bili tesori di grazia onde vi place arricchirli. Confesso 
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che al contemplare ch' io fo Maestk si grande accolta 
in cosa si piccola com' é un' ostia, resto rápita di ma-
raviglia dinanzi a una si incomparabile sapienza. No, 
dopo aver visto quello che ho visto, non avrei corag-
gio, non oserei mai di accostarmi a Lui , se alie grandi 
grazie di cui non cesso di colmarmi, non aggiungesse 
quella di sostenere la raia debolezza; e, senza un visi-
sibile soccorso della sua mano, non potrei né concen-
trare nel mió cuore ci5 che provo, né trattenermi dal 
pubblicare ad alta voce si stupende maraviglie. Ora 
che non deve dunque provare una meschinella com'io, 
gravata di abbominazioni, e la cui vita trascorse in 
tanto poco timor di Dio, all ' atto di riunirsi a quel 
sovrano Signore, allor ch' Egli vuole ch' io i l vegga 
nella sua Maesta ? Come mai la raia bocea, che con 
tante parole lo ha offeso, osa ricevere quel corpo coro-
nato di gloria infinita e che tutto respira purezza e 
bonta sovreccelsa ? A h ! che per 1' anima stata giá in-
fedele, i l sacro orrore che ispira Maesta si alta é nulla 
verso i l rammarico ed i l dolore che prova nel leggere 
su quel volto d' ineffabile bellezza 1'amore del suo Dio 
per lei, e tanta tenerezza e degnazione! Ma che do-
vetti mai sentiré io, spettatrice che fui due volte di 
ció che sto per narrare! ( I s t . della propria vita, 
c. xxxriii). 
] 8. Tale essendo, o amiche, la nostra ignoranza 
che né conosciamo noi stssse, né sappiamo se quello 
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che doniandiarao ci sia per tornar vantaggioso, la-
sciamo fare al Signore , i l quale assai meglio ci co-
nosce che non ci conosciamo noi stessi. L ' umilta 
vera consiste a contentarci di quello ch'Egli ci da • 
e nuovo modo di umiliarsi sarebbe di domandargli 
favori , come fanno corte persone , quasi se fosse te-
nuto in giustizia a non rifiutarli. E veramente, pensó 
io , a cotali gli accorda, perché, penetrando i i fondo 
dei cuori, non l i vede disposti a bere i l suo en lice. 
Or per conoscere se avete fatto profitto nella virtu, si 
esamiui ciascuna di voi se si tiene per la piü cattiva 
di tutte, e se, peí bene e 1' utilitá delle altre, da nelle 
sue azioni a divedere ch'essa pensa veramente in tal 
guisa. Codesto é sicuro confcrassegno del progresso spi-
rituale, e non le delizie dell' orazione, i rapimenti, le 
visioni, ed altre grazie di simil natura che Iddio fa 
alie animo quando gli piace. Noi non conosceremo i l 
valore di questi beni che nell' altro mondo. Ma non 
é cosí dell' umilta: é una moneta che ha sempre corso, 
un fondo assicurato, una rendita perpetua; que' favori 
straordinari invece sonó un danaro che ci viene préstate 
a tempo, e ad ogni momento ci pu5 ven i re rido man-
dato. I I ripeto, i l nostro vero tesoro é un'umilta pro-
fonda, una grande mortificazione, e un' obbedienza per-
fetta, che, vedendo Dio stesso nel superiore, non osa 
dipartirsi un punto da quello ch'egli comanda Con-
chiudo con diré che queste sonó le virtü ch' io desi-
dero che voi abbiate, íigliuole mié, che voi procuriate 
ottenere, e delle quali possiate concepire una santa 
invidia. Per quello che é poi de" favori straordinari, non 
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vi date pena di non averli. La loro origine é incerta. 
Mentreché in alcune anime cotali sfcraordinarie grazie 
sonó realmente un dono celeste, Iddio potrebbe permet-
tere che in voi non fossero che illusioni del demonio, 
il quale ingannasse voi, come ha ingannato molte altre. 
Or perché aspirare a servir Dio in cosa incerta, mentre 
potete servirlo in tante altre che sonó sicure ? Chi vi 
obbliga a porvi in siffatto pericolo ? ( Via della fon-
das ione, c. X I X ) . 
19. Ad evidenti contrassegni si riconosce che la 
mendace umiltá é opera del malo spirito. Comincia 
essa anzitratto con inquietudine e turbazione; poi, per 
quanto dura, altro non fa che mettere a tumulto l'a-
niraa, spargervi tenebre ed afflizione di spirito, aridita 
desolante e disgusto per Y orazione ed ogni qualsiasi 
buena opera. Infine, sentesi 1' anima come oppressata, 
ed i l corpo come avvinto da lacci, endeché gia in 
nulla si possono valere di sé. 
In quella vece, quando 1' umilta é da Dio, riconosce 
1' anima bensi la sua propria miseria; ne geme , ne 
esagera di assai a sé stessa la malizia, e vede come 
questi sentimenti che ha di sé medesima non seno che 
pura verita:* ma né turbazione, né inquietudine le ar-
reca una tal vista, né tenebre, né aridita: spande anzi 
in lei all'incontro gioia, pace, luce, dolcezza. Se pena 
ne prova, é pena che la consola, perché conosce che 
viene da Dio, e che 1' ha in contó di grazia insigne, 
e di preziose dono della sua mano. A quell' ora stessa 
che si senté squarciare 1' anima per alto dolore di aver 
offeso Dio, si senté dilatare i l cuore dal sentimento 
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delle sue misericordie infinite; e, se la luce che rice-
ve la coufonde, essa la muove tutto insieme a benedire 
Dio di averia si lungamente sofferta. 
In quest' altra umilta di che i l reo spirito h autore, 
1' anima non ha luce per alcun bene. liappresentasi 
Iddio come armato di folgori per mettere tutto a fuoco 
ed a sangue; non ha innanzi agli occhi che l ' imagine 
della sua giustizia. La fede nella misericordia divina 
le resta, é vero, attesoché tutti gli sforzi del demonio 
non gliela potrebbero togliere-, ma tale amico raggio 
della fede, lungi dal rassicurarla, non fa che accrescere 
i l suo tormento, mostrándole in piü viva luce la gran-
dezza delle obbligazioni che le incombono verso Dio. 
( I s t . della propria vita, c. X X X ) . 
20 I I proprio conoscimento per fermo é neces-
sario, e a tal segno, nótate bene le mié parole , che 
perñno le anime ammesse da Nostro Signore nella 
propria sua dimora, non debbono mai, per elévate e 
favorito che siano, perderé di vista i l lor niente; né, 
del resto, i l potrebbero fare, quando puré i l volessero. 
Ma, fin nella mansione del proprio conoscimento, l 'a-
nima conservi la sua liberta; imperocché 1' umilta ado-
pera sempre come 1' ape, che lavora i l miele nell' al-
veare, e, senza di cib, ogni sua opera andrebbe perduta. 
Ma hádate che Tape non lascia di volar fuori dell'arnia 
e va di fiore in fiore cercando bottino. Non altramenti 
quest'anima, se vuol darmi credenza, esca di tratto in 
tratto da questo fondo della propria miseria, e levisi 
a voló por considerare la grandezza e la maesta del 
suo Dio. Ivi meglio assai che non in sé stessa, disco-
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prira la propria bassezza, e trovera maggior forza per 
liberarsi da quegli immondi animali ch' entraño con 
lei in quella prima dimora in cui s' impara a conoscere 
sé stesso...,. 
Non so, figliuole mié, se mi sia data hene ad in-
tendere, ma questa conoscenza di £é stesso é si impor-
tante, che non vorrei vedervi mai negligenti su tal 
punto, per quanto alto vi siate elévate in cielo, giacché, 
fintanto che siamo in questa térra di esilio, nulla ci é 
piü necessario dell' uinilta. E cosi torno a diré che é 
cosa buona, anzi ottima di cominciare a sforzarci di 
entrare in tale prima dimora della conoscenza di uoi 
stessi, anziché volar súbito alie altre, e questa del 
resto é la via che vi conduce E se possiamo andaré 
per sicura e piaña strada, perché abbiamo da voler 
ali per volare ? Procuriamo dunque, o sorelle, di cara-
minarvi a gran passi. I I miglior modo, a mió avviso, 
di acquistare una perfetta conoscenza di noi stessi é 
di bene applicarci a. conoscere Iddio. La sua grandezza 
ci fara vedere la nostra bassezza, la sua purita la no-
stra immondezza, e la sua umiltá ci mostrera quanto 
siamo lontani dall'esser umili . (Cast. Inter. 3Ians. 
I , c. I I ) . 
21 . Conviene arrecare una estrema cura a repri-
mere i nostri movimenti interiori, massimamente in 
quanto concerne le preminenze. Ci preservi Nostro Si-
gnore per la sua passione, dal diré o anche dal pen-
sare volontariamente: « l o sonó p iü antica di rdigionc 
della tale; Ho p iü anni d i etá della tal a l t ra ; Ho 
faticato piü d i questa; Megtio é trattata quest'altra; » 
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e cose simili. Pensieri cosiffatti bisogna rigettarli ap-
pena che si affacciano alia mente. Perché se voi vi 
arréstate loro sopra* e l i comraunicate alie altre , di-
verranno una pestilenza e una fonte di grandi mali. Se 
avrete mai una priora che comporti, per quanto sia 
poco, milla di questo, crediate che Dio pei vostri pee-
cati ha permesso che l'abbiate, perché sia i l principio 
della vostra rovina, ed álzate calde suppliche a quel 
Dio di bonta affinché vi arrechi rimedio, poiché state 
in pericolo. 
Vi parra per ventura che io insisto assai su questo 
punto, e che i l mió linguaggio é olcremodo severo. F i -
nalmente, direte voi, non accarezza Dio anche anime 
che non hanno questo perfetto distacco? Ikm cosi av-
viene talvolta; ma é quando Dio nella sua infinita sa-
viezza vede che simil condotta é conveniente per portar 
quelle anime ad abbandonare tutto per Lui. (Via della 
Perfezione, c. X I I I ) . 
22, Né per abbandonar tutto intendo io qui len-
trare nello stato religioso, poiché si possono daré im-
pedimenti legittimi a cib, e non vi é stato o luego in 
cui 1' anima perfetta non possa vivere con distacco ed 
umilta, benché non pertanto sia vero che lungi dai 
grandi aiuti che porge la solitudine, sia per esser cib 
con sua fatica maggiore. Ma, vogliatemi credere , fi-
gliuole mié, 1' amore delle maggioranze e 1' attacco 
ai beni temporali trovare si possono ne' monasteri cosi 
e come per tutto al trove, e, se le occasioni ne sonó 
meno frequenti, ben é anche piu grave la colpa. Or 
che avviene egli alie religioso che cadono in questo 
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doppio difetto ? Invano avranno esse passato lunghi anni 
nell' esercizio dell' orazione, o per dir meglio della 
speculazione, perché finalmente la vera orazione cor-
regge queste ree inclinazioni dell' anima: esse non fa-
ranno mai grandi progressi nella vita spirituale, e mai 
non giungeranno a godere i l vero frutto del commercio 
con Dio, 
Vogliate voi dunque considerare, o sorelle, se é cosa 
di lieve momento i l distruggere germi d' orgoglio si 
funesti alia perfezione alia quale dovete tendere. Del 
limanente, non rimarrete voi per cib piü onorate, e 
verrete a perderé in luogo di gaadagnare; cotalché di-
sonore e perdita vanno qui di conserva. Mi r i ciascuna 
quello che possiede di umilta, e vedra i l profitto che 
ha fatto nella via spirituale. ( V i a della Pcrfeziaiic, 
c. X I I I ) . 
23. Pare a me, che, in quanto riguarda onori e 
preminenze, non osera i l demonio tentare, neppure con 
un primo moto, una persona che é veramente umile; 
poiché, come é tanto astuto, teme i l colpo che lo rai-
naccia. Edé infatti possibile che un'anima profondamente 
umile non tragga gran profitto da una tentazione di sirail 
fatta, e non ne resti maggiormente corroborata neU'u-
milta ? Che mai- infatti accadra ? Quell' anima, per 
santamente confondersi, dará uno sgnardo a tutta la 
sua vita: vedra i l molto che deve a Dio , e i l poco 
che ha fatto per Luí; stupira quel mirabile abbassa-
mento per mezzo del quale quel gran Dio volle di-
scendere fino a no:, aífin di darci esempio di umilta-, 
infine considerara i suoi peccati, e dove avrebbe me-
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ritato di stare in punizione di tante ofíese. E, pepe-
trata di confusione a tal vista, non pur uscira vitto-
riosa della battaglia, ma di tal gnadagno arricchita, 
che gia piü non osera i l nemico rinnovar l'assalto, per 
paura di aversene a tornare col capo rotto. (Via della 
Per festone, c. X I I I ) . 
24. Guardici Iddio da quelle persone le quali 
vogliono uniré al servizio di Lui gli interessi del pro-
prio loro onore. E un cattivo calcólo i l cosiífatto. L'o-
nore, come gia vi ebbi a diré, si perde appena si cerca, 
e piü specialmente in ció che riguarda i l desid-erio di 
cariche ed onoranze. Non v' ha veleno nel mondo che 
uccida si prontamente i l corpo, quanto questo perico-
loso orgoglio spegne la perfezione nell' anima. 
Senonché, direte voi forse che le son cosstte coteste 
naturali a tutti , e che non fa quindi bisogno di darsene 
molto pensiero. Guardatevi bene da tenerle per cose 
da nulla. Cresce questo amore delle preminenze come 
la schiuma sulla riva del mare. Nulla v' ha di lieve, 
quando i l pericolo é cosi grande, come in simili punti 
d' onore e nell' andar esaminando i pretesi torti che 
altri vi pub aver fatti, ( V i a della Terfez., c. X I I I ) . 
25, Allorcbé incomincia i l Signore a darci qualche 
virth, colla cura che mai maggiore la dobbiamo noi 
coltivare, e non esporci al rischio di perderla. Interno 
a che, non allegherb che un esempio: i l disprezzo, 
cioé, che dobbiamo avere dell' onore. No , credetelmi, 
Padre mió bueno, non tutti che crediamo esserne 
interamente distaccati, né siamo distaccati di fatto. 
Conviene stare continuamente in sull'avviso: e, per poco 
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che altri provi ancora in sé suscettivita di onore, non 
isperi dar gran passi nel cammino della perfezione. 
Creda a me; se profifctare vuole davvero, faccia di sciorsí 
da tale attacco. E eatena si forte, che lima non vi é 
che valga a romperla-, spezzar non la puo altri che 
Dio; ma, a tanto, esige Egli da noi coraggiosi sforzi, 
e fedele costanza nell" orazione. M i sombra puré i l 
grande estacólo codesto a chi sale 1' erta della perfe-
zione; ed oh! come i l danno cagionato da tal misera 
schiavitü mi spaventa! Veggo io uomini che per san-
tita di vita e portenti di zelo ricolmano i popoli di 
ammirazione. Gran Dio! Ora come dunque anime tali 
sonó peranco avvinte alia térra ? Come raggiunto ancora 
non hanno le cime della perfezione piü eccelsa ? Che 
rattiene dunque santi petti che tanto operano peí Si-
guore ? A h ! gl ' incatena un misero punto di onore, e, 
che peggio é, non vogliono intendere che 1' hanno, per-
ché a volte persuade loro i l nemico che obbligati sonó 
ad averio, Ma, per le viscere del Signor Nostro, vo-
gliano essi dar fede alie povere mié parole: diano a-
scolto a questa vil formicuccia, a cui i l divin Maestro 
medesimo comanda di parlare: se non si ammendano 
di un tal difetto, sara esso come insidioso tarlo, che 
pur non danneggíando l'albero tut to, gli torra ogni 
bellezza, farallo intristire, e lo rendera nocevole a quelli 
che gli stanno dallato. I frutti che produrra saranno 
guasti e senza pregio: val quanto diré, che i l buon e-
sempio dato da tali persone, movendo da virtü imper-
fetta e senza forza, riuscira di breve durata. ( I s t . 
della propria vita, c. X X X I ) . 
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26. Giá assai volte l'ho detto: per piccolo che sia co-
desto attacco all'onore, é quasi stonatura in nuisico con-
certó che basta a tutta sconfonderne 1' armonía. Che sé 
tanto nuoce in ogni stato della vita cristiana, peste vera si 
ha a diré per le anime che battono i l cammino della 
orazione. Desiderio vostro, dite voi, é di unirvi stret-
tamente a Dio, e di seguiré i consigli di Gesü Cristo. 
Ora, mentre 1' adorabile Maestro é canco d' ingiurie e 
false testimonianze, pretenderete voi conservare 1' onor 
vostro e la vostra riputazione, senza che abbiano a 
patire la menoma ofíesa ? E impossibile di raggiungere 
cosi la bramata meta; al medesimo punto non si arriva 
per vie si opposte. L ' anima cui eleva Nostro Signore 
a tal divina unione, é quella che fa generosi sibrzi per 
renderglisi somigliante, e che in assai cose si accon-
tenta di rimettere del proprio diritto. Ma, dirá qual-
cuno, io non ho né materia, né occasioni di daré a Dio 
di tali prove della mia Melta . A l che io rispondo, che, 
ove siate fermamente risoluto di seguiré le traccie d'un 
Dio umiliato, Egli non permettera che per mancanza 
di occasioni abbiate a perderé i l mérito di condividere 
i divini suoi abbassamenti: in tal abbondanza ve le 
procurerá anzi, che per sorte vi sembreranno poi troppe: 
solo bisogna metier mano all? opera. ( I s t . della pro-
pria vita, c. X X X I ) . 
27. Quelli che da poco si sonó dati all ' orazione 
devono pur guardarsi a gran cura da una tenta-
zione, tanto piü speciosa che si ammanta d'apparente 
zelo per la virtü: accenno al displaceré che provasi in 
vedere i peccati ed i mancamenti del prossimo. Fa lor 
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credere i l demonio che se si affliggono é únicamente 
peí desiderio di non veder Dio offeso, e per la pena 
«be provano in mirar gli oltraggi che si fanno alia sua 
gloria, e di tratto vorrebbero vedervi posto riparo; e 
tal inqnietudine impedisce loro di far orazione. E i l 
peggio é poi pensare che sia cib virtü , perfezione e 
zelo ardente per la divina gloria. Non parlo io gia 
qui della pena che cagionano peccati pubblici che pas-
sino in uso in una congregazione, o le laraentevolí ro-
vine ammontate a' di nostri nella Chiesa da quelle e-
resie che tante traggono anime in perdizione. Tal pena 
é molto buona e giustissima; e, movendo da fonte si 
pura, punto non inquieta. E perb i l piü sicuro partito 
per Taniraa d' orazione sara, che tutto dimenticato e 
tutti, gia pur non attenda che a sé e a dar gusto al 
Signore. Questa condotta é soramamente savia e pru-
dente. Quante volte infatti non c' inganniamo noi, troppo 
fidandoci d' una buona intenzione! Non la finirei pm 
se tutti qui volessi annoverar gli errori di tal genere 
onde fui spettatrice. A cautelarci dunque centro un 
tal pericolo, síbrziámoci di aver sempre gli occhi aperti 
sulle virti i degli altri; e, per non vedere i lor difetti, 
consideriamo la grandezza dei peccati nostri. Una tal 
pratica, senza essere anche portata alia perfezione sú-
bito dal principio, ci conduce nondimeno all ' acquisto 
di una bella virtu, di quella modestia cristiana, vo' diré, 
che ci fa creder tutt i migliori di noi. Non ne vedrem-
ÍQO dapprima che come 11 germe nell' anima nostra; 
ma se col concorso della grazia, necessaria sempre e 
senza la quale inutili tornano tutte le diligenze nostreT 
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noi facciarao sinceri sforzi, se noi supplichiamo i l Si-
gnore di darci una tal virtü in tutta la sua perfezione, 
questo Dio benigno, che non rigetta nessuno, non man-
chera di esaudire i nostri desiderii. ( I s t . della pro-
pr ia vita, c. X I I I ) . 
28 Tutte le persone che aspirano a diventar 
perfette, debbono fuggire mille miglia lontano da pa-
role siraili a questa: « Aveva io pur ragione », « Mi 
fu fatto torto », « Noa vi era ragione di trattarmi 
cosi ». Oh! ci guardi Iddio da queste cattive ragioni! 
Or eravi dunque, per avviso vostro, ragione alcuna 
perché a Cristo, nostro Bene, fossero fatte cotante in-
giurie ? perché venisse colmo di tanti oltraggi, di tante 
ingiustizie ? Quando vi é fatto qualche onore, di-
stinzione, o buon trattamento, allora é i l tempo di 
trar fuori queste ragioni, perché centro ogni ragione é 
che cosi si usi con noi in questa vita; ma in quanto 
a' pretesi torti che ci sonó fatti, che noi chiamiamo 
cosi, e non meritano un tal nome, non vedo qual mo-
tivo possiamo avere di lamentarcene. O noi sismo spose 
del Re della gloria, o non siamo. Se si, quale vi é 
mai donna onorata, la quale, anche centro suo grado 
e volontü, non si tenga obbligata di partecipare gli 
oltraggi che al suo sposo si fanno ? Finalmente, onori 
o disonori non sonó forse comuni ad entrambi di loro? 
Ora, giacché noi, in qualita di spose del Ke del cielo, 
pretendiarao di regnare con Lui lassü e partecipare 
alie sue gioie, oh ! non sarebbe follia la nostra di non 
voler partecipare in nulla alie sue ingiurie e ai suoi 
travagli ? Ci preservi Iddio da si stolide pre'ensioni! 
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Ma si invece quella che sembrera la meno considerata, 
si tenga per la piü felice, e tale sara veramente, se 
sopporta quel disprezzo come de ve: che, credetelo a 
me, mancar non le potrá onore in questa vita e nel-
1' altra. Ma che ho mal detto io, che i l crediate a 
me, se la vera Sapienza lo afferma ? ( V i a della Per-
fezione, c. X I V ) . 
29 É atto di grande umiltá i l vedersi incol-
pare a torto e tacere, ed é grande imitazione del Si-
gnore, che prese sopra di sé tutte le nostre colpe. Ep-
perb io vi scongiuro istantemente a porre in ció sommo 
studio, perché porta seco grande guadagno. Eate ogni 
sforzo per non rendervi colpevoli di nessuna mancanza; 
poi, credete a me, préndete i l partito di non mal di-
scolparvi, poiché io non vedo assolutamente alcun van-
taggio in farlo, se non é in certi casi, in cui si po-
trebbe cagionar pena o scandalo, non manifestando la 
verita. B chi avra pili discrezione di rae , ben sapra 
tostó i l quando e i l do ve sia ció conveniente. Egli é 
della massima importanza di esercitarsi in questa virtü, 
o, in altri termini, di procurar di ottenere da Nostro 
Signore la vera umilta, che ne é la sorgente. Infatti 
quegli che é veramente umile, deve dosiderare di essere 
disprezzato, perseguitato e condannato , ancorehé 
senza colpa ed in cose gravi. Se vuele imitare Nostro 
Signore, in cha i l pub far meglio che in questo ? Non 
ha bisogno, per cib, né di forze corporali, né del-
1' aiuto di chicchessia, se non di Dio solo. 
Io vonei, sorelle mié, che queste virtü sovrane fos-
sero la materia del nostro studio, e lo scopo della no-
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stra penitenza; che, nelle altre grandi e soverchie pe-
nitenze, gia sapete che io vi ritengo, perché possono 
portar danno alia sanita, se si fanno senza regola di 
discrezione. Qui non vi é da temer nulla di simile, 
giacché, per grandi che sieno le virtü interiori , non 
tolgono le forze del corpo, necessarie per serviré alia re-
ligione, ed anzi cornunicano all'anima una mirabile 
forza. Avvezzatevi clappriraa a vincervi nelle cose piü 
piccole, e vi renderete man mano capaci di riportar 
vittoria nelle maggiori. Per quel che é di me , mai 
non ebbi occasione di far prova di questo in cose di 
conseguenza , perché mai non ho udito dir male di 
me, che non vedessi chiaramenfce come vi fosse sog-
getto di condannarmi ben di piü; e, se era innocente 
dello cose onde mi vedeva accusata, in tante altre 
nondimeno mi trovava colpevole verso Dio , che era 
farmi somma grazia in non dirle. Imperocché sempre 
mi rallegro io piü di esser biasimata di colpe supposte, 
che non delle mié colpe reali. (Vía della Perfeziom, 
c. X V I ) . 
30. O Signor mió, allorché io considero in qnante 
maniere patiste, e come per niuna lo meritavate, non 
so che mi diré di me, né dove avessi i l senno, quando 
non desiderava patire, né dove mi stia, adesso ancora, 
quando mi scuso! Datemi voi lurae, e fate ch' io 
dal fondo del cuore desideri di essere abborrita dal 
mondo intero Che pensiamo noi di ritrarre dal con-
tentare le creature ? E che c' importa mai ch' esse 
tutte insierae c' incolpino, se i vostri sguardi, o Si-
gnore, non trovano colpa alcuna uell' anima nostra? O 
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sorelle ipie, noi non finiamo mai d' intendere questa 
verita, e perb raai non giungiarao all ' ápice della per-
fezione üesidero che vi ralL'grhte di non essere 
giustiticate. Del proíitto che voi farete camraioando per 
questa via, vi do a testimonio i l tempo. Perocché cosi 
si acquista la liberta di spiiito, e si viene a non piü 
curarsi di qúeilo che si possa diré del fatto proprio, 
ossia in bene, ossia in male, anzi sombra che l'anima 
non vi prenda piü parte, che si trattasse di una per-
sona estranea. E cosi appunto come non ci viene in 
pensiero di rispondere a due persone che si trattengono 
insieme, perché non parlano con noi; non altrimenti, a-
vendo noi preso la salutar usanza di tacere nelle oc-
casioni, in cui siamo ingiustamente accusate, ci som-
brera che non sia fatto nostro. Parra questo impossi-
bile alie anime molió risenfcite ed immortificate, e per 
verita nei priucipii é difficile, ma ben soche, coll'aiuto 
di Dio, si puo giungere a conseguiré tale liberta ed 
annegazione e siffatto distacco da sé medesimo. (Via 
della Ferfezione, c.. X V I ) . 
31 Per conformara noi, o sorelle, in qualche 
modo al nostro Dio e nostro Sposo, dobbiamo conti-
nuamente sforzarci di camminare secondo la verita di -
nanzi a Lui e dinanzi agli uomini; e non dico gia che 
ci abbiamo a guardare solamente da ogni bugia, che, 
la Dio mercé, vedo che andateTcon gran riguardo ia 
queste case affin di non dirne per cosa alcuna del 
mondo, ma si ancora che procedíamo in verita al co-
spetto di Dio e delle genti in tutt i i modi possibili. 
Lungi da noi massiraamente quel voler essere tenuti 
u 
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per migliori di quello che realmente non siamo, ed in 
tutte ie opere nostre diamo a Dio quello che é suo, ed 
a noi quello che é nostro, procurando di far appariré 
in tutto la verita, e cosi verretno a far poco contó di 
questo misero mondo che tutto é bugia e falsita, e 
pero non durevole. 
Stava io una volta meco stessa considerando per 
quale rngione Nostro Signore ami tanto la virtü della 
umilta e tanto ci raccomandi di amarla ; e , tutto ad 
un tratto, mi parve, e senza farvi su particolare rifles-
sione, mi si appresentb alia mente ch' egli é perché 
Dio é la suprema verita, e V umilta altro non é che 
camminare in verita. 
Ora, é una grande verita, che, lungi dal possedere 
per noi stessi nulla di bene, non abhiamo in retaggio 
all ' incontro che la miseria e non siamo che nulla. Chi 
questo non intende, cam mina nella menzogna, e chi 
piü 1' intende, piti piace alia somma verita, perché 
nella verita cammina. Piaccia a Dio, o sorelle mié , 
farci la grazia che non ci dipartiamo mai da tal co-
noscimento di noi stessi. (Casi. Inter., Mans. V I , c. X ) . 
OVbedisrs.za. 
I . La sala mia privata esperienza, a nulla diré 
anche de' l ibri , mi ha dimostrato gl' inestimabili van-
taggi che reca ad un' anima i l non dipartirsi dalla 
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obbedienza. Questa gran virtíi, secondoché mi é avviso, 
é la piü spedifca via per dar rapidi passi nel servizio 
di Dio, ed acquistar verace urailtá: essa ci rassicura 
dal timore, salutare per altro finché pellegriniamo 
qu;;ggm, di errar per sorte la via del cielo; ed, in fine, 
essa ci procaccia quella pace, che é si cara e deside-
rabile tesoro alie anime che anciano di piacere a Dio. 
Ferciocché, se davvero abbandonate si sonó nelle mani 
della santa obbedienza, ed interamente le hanno assog-
gettato V intelletto, gia pili non volendo avere altvo 
parere che quello del lor confessore, e se persone reli-
giose, del lor prelato, i l demonio, come vede che n'esce 
piü con perdita che con guadagno, rimansi dal con-
tinuo sturbaiie e combatterle. In una parola, tal so-
vrana virtu eserci-ta su di noi la piii salutare inñuenza; 
poiché ci viene essa rammentundo mai sempre la r i -
soluzione nostra di sottoraetterci in tutto a chi ci tiene 
le veci di Dio, a fine di non piu a ver altra volonta 
che la sua; e cosi ci fa signori di quegli impeti r i -
belli della natura che ci spingono a seguiré gil ani-
mideschi nostri appetiti, e, bene spesso altresi, a sacri-
ficare al naturale talento i l dovere. (Fond., Froemio). 
2. Per me sonó convinta, che, siccome vede i l 
demonio non v' essere strada che piii presto conduca 
alia somma perfezione qnanto quella dell' obbedienza, 
percib, sotto diversi pretesti, fa ogni sforzo per disgu-
starci di tal virtü. Pongasi ben mente a questa mia 
osservazione, e si vedrá chiaramente che dico i l vero. 
Ed infatti, in che mai consiste la somma perfezione ? 
Non certamente nei gusti interiori, non in graudi e-
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stasi e sublimi visioni, non nell' avere spirito di pro-
fezia, raa si veramente nell' essere la volonta nostra 
siffattamente conforme e sottomessa a quella di Dio, 
che cosa jion vi sia che vediamo essergli in grado, 
cui di tntto cuore non ahbracciamo: e che noi con e-
guale allegrezza accettiamo 1' amaro ed i l dolce, ap-
penaché vediamo tale essere i l suo divin beneplácito. 
Cib sembra certo difficilissimo, né tanto ancora i l fal-
cóse COSÍ diametralmente opposte alia rea nostra na-
tura, qnanto i l farle noi con placeré. B , fuor di ogai 
dubbio, é cosa ardua al somrao: ma tale ha forza Fa-
more, qnando é perfetto, che ci fa dimenticare i l con-
tento nostro privato, per dar contento a chi amiamo. 
E veramente é cosi: che, per grandi che siano i tra-
vagli, conoscendo noi che diamo gusto a Dio , ci si 
fanno dolci; e di questa maniera le anime eroiche che 
sonó giunte a questo sublime grado di virtu, amano 
le persecuzioni, le ignominie, gli oltraggi. (Fond., c. V). 
3. Questo é cosi certo, e tanto notorio e mani-
festó, che non accade che io mi vi trattenga maggior-
mente. Quello ch' io pretendo dar qui ad intendere, si 
é la ragione per la quale la obbedienza é, a mió av-
viso, i l piü pronto, o, certo almeno , i l piu efficace 
mezzo per giungere a si felice stato. E tal ragione 
si é questa. Noi non siamo padroni della nostra 
volonta, per impiegarla puramente e semplicemente 
tutta quanta in Dio, infinatantoché non l'abbiamo 
sottomessa alia ragione. Ora la vera, la pronta via 
di assoggettarvela , é l - obbedienza. Perocché spe-
rare di riuscirvi con buone ragioni, é un non farla 
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mai finita, strada che é codesta lunga e pericolosa. La 
natura e 1' amor proprio hanno sempre tanti sotterfugi 
e ripicchi, che raai non ne verremo a capo. E tanto 
cib é vero, che, bene spesso, quello che é piü ragio-
nevole, se non ci piace, ci pare insensato, per la poca 
voglia che abbiamo di farlo, (Fondaz., c. V ) . 
4. Avrei tanto a dir qui, che mai non finirei di 
trattare di questa battaglia interiore e de' grandi sforzi 
che fanno a prova i l demonio, i l mondo e la nostra 
sensualitá, per farci deflettere dalla retta ragione. Ora 
quel rimedio vi ha egii ? Qaesto: che, siccome, la nel 
mondo, in una lite raolto dubbiosa, si piglia un ar-
bitro, e le parti, stanche dal litigare, rimettono in sua 
mano ogni litigio-, cosi 1* anima uno se ne elegga, come 
a diré i l prelato od i l confessore, fermamente risoluta 
di troncare poi ogni lite, né di pur piü pensare alia 
sua causa, ma di fidarsi della parola del Signore che 
dice: Chi ascolfa mi , ascolta me; e, cib fatto, non piu 
darsi pensiero di volonta propria. ün tal modo di as-
soggettare i l nostro giudizio piace somraamente al Si-
gnore, e ben certo a ragione, perché veniamo cosi a 
renderlo padrone del libero arbitrio che ci ha dato. 
Ci costera, sia puré, questo esercizio di sommissione 
piü di una volta una vera morte interiore, ed altre volte 
mille battaglie, perche i l giudizio che si proferirá nella 
nostra causa, ci serabrera insensato. Ma, se sappiarao 
vincerci, e domare le nostre ripugnanze, conformiarao 
poi finalmente la nostra volonta a quella de'superiori; 
ed i l Signore tanto da parte sua ci aiuta in questa 
lotta, che vedendo come per amor suo sottomettiamo 
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la nostra volonta e la nostra ragione, degna ricornpen-
sarcene con darci piena signoria sopra di esse. ( F o n -
d/isione, c. V ) . 
5. Allora, fatti noi veramente signori di noi stessi, 
ci possiamo impiegare senza riserva alcuna al servizio 
di Dio, gli possiamo offrire una volonta pura, perché 
1' unisca alia sua, lo possiamo supplicare a fare scen-
dere dal cielo i l fuoco dell' amor suo per consumare 
i l nostro sacrifizio, giacché cosa non abbiamo ommessa, 
che fosse da noi, afíine di renderlo gradevole ngli occhi 
suoi, né travagli né fatiche ci parvero gravi per togliere 
alia vittima quanto poteva spiacergli, e finalmente l'ab-
biamo posta sull' altare e gik piü a térra non tocca. 
Egli é manifestó non poter daré altri quel che 
non ha, e, per darlo, bisognargli di averio egli prima, 
Or bene, credetemi, o íigliuole, per acquistare questo 
tesoro di una volonta pura e della quale noi siamo 
interamente padroni, non vi é miglior via che scavare 
e scavar fondo in questa miniera della obbedienza, e 
come piü scaveremo, piii troveremo. (Fond., c. V) . 
6. Quanto ci assoggetteremo maggiormente a 
quelli che hanno autoritá su di noi , altra volonta 
non volendo che la loro, tanto maggiormente ci sen-
tiremo signori della volonta nostra per conformarla 
alia divina. Ora védete dunque, o sorelle, se i l sacri-
ficare le dolcezze della solitudine non ci é ben ripa-
gato da Dio. No , ve ne assicuro, i l difetto di ritiramen-
to non v' impedirá certo di disporvi a quella preziosa 
unione che consiste nel far della volonta nostra una 
volonta sola con quella di Dio. Questa é l'unione che 
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desidero, e che vorrei vedere in tutte voi, e non certe 
sospensioni molto soavi, cui han dato neme di unione. 
Per verita, se si ha la prima, si avranno anche le 
dolcezze della seconda. Ma, se all ' uscir di tali sospen-
sioni, resta V anima poco amica alia obbedienza, ed alia 
volonta propria attaccata, sara restata essa unita, per 
creder mió, all ' amor proprio, e non gia alia volonta 
di Dio. Or piaccia alia Maesta sua che cosi pratichi 
io tale unione, come 1'intendo. (Fond., c. V ) . 
7. La seconda ragione, poi, per la quale a malin-
cuore sogliamo lasciare la solitudine, é i l presentar essa 
meno oceasioni di offender Dio, E, quantunque abbia 
altresi i suoi pericoli, giacché dappertutto si trovano i 
demonii e la rea nostra natura, pur sembra aU'anima di 
vivervi piu pura, e, se é compresa da filial timore di 
Dio, pro va essa un' indicibile gioia di non incontrar 
occasione di disgustarlo con qualche offesa. E questa 
certo mi par ragione piü valevole a farci fuggire i l 
commercio delle creature, che non quella de' grandi 
gusti ed accarezzamenti di Dio. Qui, figlie mié, si ha 
da veder 1' amore; non ne' canti appartati, ma si nel 
mezzo delle oceasioni: e rendetevi certe, che, quantunque 
vi si frammescoli qualche difetto e si venga a dar an-
che qualche caduta, i l guadagno ad ogni modo é senza 
paragone maggiore. Ben parlo sempre, s' intende , nel 
presupposto che la carita o 1' obbedienza siano quelle 
che ci chiamino al servizio de' prossimi; perocché m 
caso diverso, resto con voi d' accordo esser da prefe-
rirsi la solitudine. Dico anzi che sempre la dobbiamo 
desiderare, eziandio allora che ci troviamo in mezzo 
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alie occupazioni esteriori; e di fatti le anime che a-
inano veramente Iddio, mai non cessano di desideraiia. 
( Fondas., c. V ) . 
8. 11 profitto che dico ritrarsi dall' azione , ecco 
qual é: ci si da cosi a conoscere chi siamo in realta, 
e fin dove arriva la nostra virtíi. Imperocché una per-
sona sempre ritirata, per santa che possa parere a'pro-
prii occhi, non sa se ha pazienza ed umilta, né ha 
modo di accertarsene. E 11 caso di un soldato : oh! 
come sapere se é valeroso o no , quando non é stato 
visto mai in battaglia ? Coraggiosissimo si credeva 
S. Pietro; or védete qual si mostró poi alia prova! 
Ben ne usci egli senza piü ombra di confidenza in sé 
stesso, e indi ne venne che ripose ogni sua confidenza 
in Dio, e softri poi i l martirio con quel coraggio che 
i l mondo sa. (Fondaz., c. V ) . 
9. O Dio mió! quanto c' é vantaggioso di cono-
scere la graiidezza della nostra miseria ! senza tale 
conoscenza, per tutto vi sara per noi pericolo. E, per 
tal ragione, ci é sommamente utile che ci siano co-
mándate cose, le quali ci facciano vedere la nostra 
bassezza. Secondo me, un giorno solo di urniliazione 
e di conoscenza di sé stesso, sia pur comperato a costo 
di gravi afflizioni e travagli, é piü gran favore di Dio, 
clio non molti di d' orazione. E tanto piü m' arreco a 
crederlo, che i l vero amante per tutto ama e sempre 
si ricorda dell' amato. Dura cosa certo sarebbe, se nel 
secreto únicamente della solitudine si potesse far ora-
zione. So che le anime involte per obbedienza nel 
vórtice de' negozii, non possono consacrar gran tempo 
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alia preghiera. Ma, oh ! Signor mió, qual non ha forza 
presso di voi un sospiro erorapente dal profonda del 
cuore, al vedere come non basta ancora che siamo in-
catenati iu questo esilio, ma non ci si da neppur agio 
d' intrattenerci liberamente con Voi per godervi. (Fon-
dazione, c. V ) . 
10. Qui é, figlie mié, che diamo a vedere di esser 
noi schiavi di Gresii Cristo, schiavi spontaneamente do-
natisi per amor suo alia obbedienza. Tanto siamo noi 
sommessi aU' impero di tal virtü, che al menomo suo 
cenno, ci strappiamo come a diré al godimento beato di 
Dio medesimo. Se non che, oh! che é mai poi in fin dei 
conti un tal sacrifizio, se consideriamo che questo gran 
Dio discese per obbedienza dal seno beato del Padre a 
farsi nostro schiavo ? Ora come dunque si potra ricam-
biare mai, con quai servizii ripagare grazie si immense? 
Vero é che in mezzo alie stesse opere comándate 
dall' obbedienza o dalla carita, deve procederé l'anima 
con grande avvertenza di non si trascurare di maniera, 
che spesso dal piü intimo di sé stessa non elevisi a 
Dio. Per essa allora, credetelmi, V avanzamento non 
proviene da lungo spazio di tempo consacrato alia ora-
zione; all ' incontro, le buone opere stesse fra cui si 
trova la dispongono in guisa, che 1' amor suo piü s'in-
fiamma in brevi istanti, che, senz' esse, in lunghe ore 
di meditazione. Tutto ha da venire dalla liberissima 
mano di questo Dio di bontá ! Egli benedetto in eterno, 
si, ne* secoli de' secoli! Amen, (Fondaz., c. V ) . 
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11, Come si pub giungere alia mortificazione in-
terna ? Con andarci man mano accostumando a vincere 
la nostra volontá ed i desiderii della natura, anche 
nalle cose assai piccole, finché abbiamo interamente as-
soggettato i l corpo alio spirito. Tutto o quasi tutto 
consiste in rinunziare alia cura di noi stessi e a quanto 
riguarda la nostra soddisfazione. I I meno che possa 
fare un' anima la quale abbia cominciato a serviré ve-
ramente Iddio , é di rassegnargli 1' offerta della sua 
vita, poiché della volonta, che é i l principale, gia gli 
ha fatto omaggio. Che pub essa temeré operando in 
tal guisa ? Evvi un religioso fervente , evvi un uomo 
di orazione, che, aspirando a godere i favori di Dio , 
non desideri di dar la vita per Lu i , e di soffrire an-
che i l martirio ? Ora, voi lo sapete, o sorelle, la vita 
di un buon religioso 'e di chi vuol essere degli intimi 
amici di Dio, é un lungo martirio. Lungo , dissi, in 
confronto di quello che soffrivano coloro ai quali , in 
odio alia fede, era tronco i l capo. Ma é corto, se si 
Ka riguardo alia brevitk della vita, i l cui termine, non 
mai lontano, é per certe persone cotanto vicino. ( Via 
della Ferfez., c. X I I I ) . 
12. E che sappiamo noi se la nostra vita non fi-
nirá un' ora, ed anche solo un momento, dopo che a-
vremo presa la risoluzione di servir Dio di tutto i l 
nostro cuore ? Ben é cib possibile: non si pub fare 
assegnamento alcuno su cib che deve finiré, e, se si 
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pensa che ciascun' ora puo per noi essere lul t ima chi 
sara colei che non vorra bene impiegarla ? 
Credete a me, o sorelle mié, é mezzo sopra ogni 
altro efficace codesto di eccitarci con tali considerazioni. 
Eppero avvezziamoci a contraddire in tutto la nostra 
volonta, e, se arrecate in ció la diligenza che ho detto, 
arriverete insensibilmente, e seuza sapercome, al colmo 
di siffatta annegazione interiore. Sombra, é vero, gran 
rigore i l diré che non dobbiamo fare la volonta nostra 
in cosa che sia; ma sol quando non si aggiunge 
insieme qnali siano le dclcezze, le delizie e la sicurezza 
che accompagmno una simile annegazione , e quali i 
vantaggi preziosi che se ne ritraggono anche gik in 
questa vita Qui poi ove tutte quante opérate in questo 
modo, posso diré a buon, diritto che i l piii difficile é 
gik fatto. Voi vi eccitate le une e le altre, voi vi aiu-
tate vicendevolmente; e pero ciascuna ha da procurare 
di andaré innanzi altre nella pratica di questa virtü. 
(V ia della Per fez., c. X I I I ) . 
13. Sempreché, fin dal principio di un" opera santa, 
seppi vincere le ritrosie dell' informa natura, ebbi co • 
stantemente a dirmi paga di me. Quando un' anima 
opera únicamente per Iddio, ben Egli permette, per 
crescerne i l mérito, che provi non so qual arcano spa-
vento fino all- atto di compir Y opera-, ma quanto pili 
questo seneo di trepidazione é grande, tanto piü puré, 
ove 1' anima ne trionfi, impreziosisce la sua corona, e 
tanto maggiori prova delizie in cib stesso cha gik le 
pareva si arduo. Cosí, ñn dalla vita presente, piace alia 
divina Maesta guiderdonare tal generoso coraggio con 
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godimenti non noti che alie anime felici cui é dato 
sperimentarne le dolcezze ineffabili. Ondeché, se io 
fossi persona da dar consigli, oserei diré: Dalla propria 
mia esperienza s' impari a non dar retta mai alie esi-
tanze della natura, e a mai non diffidare della bonta 
sovrana di Dio, allorché di tratto in tratto viene ispi-
rando alF anima un qualcbe alto disegno. Se único 
scopo ne é la sua gloria, non si dubiti che non ne 
debba riuscire a bene; quel gran Dio é onnipotente. 
Si a egli benedetto ne' secoli de' secoli 1 ( I s t . della 
propria vita, c. I V ) . 
DMCoxtificazione esiema. 
14. La prima cosa che dobbiam fare, é spogliarci 
dell' amore di questo corpo, Imperocché alcune di noi 
siamo di natura si delicata, che non vi troviamo poco 
da fare, e, se vi si aggiunge un amore eccessivo della 
sanita, abbiamo, non men che le persone del secólo, 
una strana guerra da sostenere Grandissima im-
perfezione, míe buone sorelle, pare a me i l continuo 
lamentarsi di male da nulla. Se potete sopportarli senza 
parlare, oh fatelo per amor di Dio! Allorché i l male 
é grave, si appalesa da sé, ma in t n t f altra maniera 
che co' vostri lamenti, e si da prontamente a conoscere. 
Considérate che siete qui poche: or, se scambievolmeute 
vi amate e vi avete carita, basterebbe che una sola 
tra voi prendesse questo mal uso, per cagionar gran 
pena a tutte le altre. Quanto si é a quella che ha 
male davvero, deve dirlo, e prender ció che le é ne-
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cessario; e, ove sia spoglia d' amor proprio , sentirá 
tanta pena di ogni specie di sollievo, che non h da 
temeré che alcuno ne prenda senza necessita, né senza 
cagione si lagni. Imperocché, quaiido vi é vera neces-
sita^ sarebbe ben piü grave mancanza 11 non palesar 
questa, di quello che non sia ammettere sollievi senza 
bisogno. Le sorelle si renderebbero ailora molto colpe-
voli se non mostrassero aila in'érma ogni maggior 
compassione. Senonché, per codesto capo, sto io ben 
sicura, perciocché in una casa ov' é orazione e carita 
e numero si piccolo di suore, non saranno mai per 
mancare attente cure alie amtnalate, scoprendo tostó 
le une le necessita delle altre. (Via della Ferfezione, 
c. X I e X I I ) . 
i 5 . Or adunque, o figliuole benedette, cib ch' io 
da voi desidero é che sappiate sopportare, senza far 
tanti lamenti e piagnisi e i , certe indisposizioncelle e 
certe debolezze di donne. Assai volte é 11 nemico che 
ce le mette nell' imaginazione, e quando esse se ne 
vanno, e quando ritornano. Se voi non ismettete i l mal 
vezzo di serapre rammaricarvene e di paríame (se 
par non é col Signore ), non la finirete mal. Insisto 
tanto su questo, poiche io per me tengo che impertí 
assai, e che sia cosa la quale tiene molto rilassatl 1 
monasteri. Imperocché ha i l nostro corpo questo di -
fetto che piü gli si prodiga cure e sullievi, e piii esso 
discopre necessita e bisogni. Mal si pub credere quanto 
desidera di essere accarezzafco; la piu lleve necessita 
serve a luí di specioso pretesto; e in tal guisa viene 
ad ingannare la povera anima, e rimpedisce di andaré 
innanzi nella virt i i . (Via della Per fez., c. X I I ) . 
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16 Oh! rammentiamo que'nostri padri, quegli 
eremiti che vissero negli antichi tempi, de' quali noi 
pretendiamo imitar la vita. Quali dolori non patirono 
essi, e quale isolameuto! che freddi e che calori, che 
fame e che seta, senza a ver altri che Dio a testimonio 
e confidente dei lor patimenti! Pensate voi che fossero 
di ferro ? no, erano di carne al par i di noi. Tenete per 
certo, figliuole m i é , che se cominceremo a vincere 
questi uostri misori corpi, non ci stancheranno essi piu 
tanto. Altre sarannovi che baderanno a quanto vi fara 
di bisogno-, quanto a voi, dimenticatevi di voi stesse, 
salvo i l caso di evidente necessita. Se non ci risolvia-
mo a finiría una volta colla paura della morte e delia 
perdita della sanita, non faremo mai nulla. Vivete in 
guisa da non aver a temeré 1' ultima ora, e abban-
donatevi infceramente nelle mani di Dio , e avvenga 
queilo che vuol avvenire. (Via della Ferfez., c. X I I ) . 
17. Che importa mai che noi raoriamo ? Questo 
corpo si é tan te volte buriato di noi: oh! perché anche 
noi non ci burleremo di lui qualche volta ? Credetelmi, 
figliuole raie buone, una tale risoluzione é di pin alta 
impoitímza ch3 noi non potremrao pensare. Ed infatti, 
se, coll' aiuto del Signore, noi veniamo a trattar questo 
corpo da schiavo, in capo a qualche tempe ne rimarremo 
padroni. Ora, vincere siffatto nemico, é cosa di sovrana 
importanza per scstenere gli altri combattimenti di 
questa vita. I I Signore, che i l puo, degni eoncedervi 
quesea grazia! A parer mió, non conosce i vantaggi 
di tal combattimento se non chi gode gia i frutti della 
vittoria: sonó essi di cosi alto valore, che chi potesse 
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conoscerli prima di possederli, si sommetterebbe di 
gran cuore alie piü dure prove, per giungere ad eser-
citar sopra di sé un cosi grande impero e a godere un 
COSÍ dolce riposo. ( V i a della Per fez., c. X I I ) . 
JR icc lxezze d e l l a iPo -ws iv t á -
18. Credete, figliuole mié, che per vostro bene mi 
ha dato i l Signore un poco a conoscere i vantaggi che 
sonó nella santa poverta; e quelli che ne faranao prova, 
i l conosceranno, ma non forse tanto quant' io, perocché 
luugi dall' essere povera di spirito, benché avessi pro-
íessato poverta, era stolta di spirito. E questo un bene 
che racchiude in sé tnt t i i beni del mondo; é un do-
minio grande; e torno piii volte a diré che é un si-
gnoreggiare tutti i beni del mondo, per chi non ne fa 
contó alcuno e l i disprezza. Che mi curo io de' re e 
de' signori, se le ricchezze loro non ambisco, e se, per 
placeré ad essi, ho io a recare i l menomo disgusto al 
mió Dio ? Che mi curo de' loro onori, s' io ho inteso 
bene una volta che i l piu grande onore di un povero 
consiste in essere veramente povero? ( Via della Per-
fezione, c. I I ) . 
19. Io per me tengo che onori e danari vanno 
sempre insieme, e chg chi ambisce gli onori, non ab-
borisce i denari, e chi gli abborisce, poco si cura di 
onori. Intendasi bene questo, giacché a me pare che 
simile inclinazione all'onore sempre porti seco qualche 
inclinazione a entrata e danari: perocché é meraviglia 
e par miracolo i l trovarsi uno onorato nel mondo, se 
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é povero; anzi, benché sia meritevole in sé stesso , ne 
é fatta poca stima. Ma la vera poverta, dico qnella 
che é volontaria ed h scelta únicamente per Iddio, 
porta seco una certa maestá, che non ci h chi non 
1' onori, perché non ha bisogno di dar gusto , né di 
piacere a venino, se non a Dio stesso; ed é cosa cer-
tissima che, non avendo bisogno di persona alcuna, si 
hanno di molti amici. Questo ho io veduto molto bene 
per esperienza. ( Via della Ferfez., c. I I ) . 
f aziertza. 
20 Fui spettatrice dell' aramirabile pazienza 
onde fe' prova una monaca, informa di gravissima ed 
assai penosa malattia. Le si erano aperti al ventre 
alcuni fori, per effetto di ostruzioni, dai quali usciva 
quanto mangiava. Si orribile infermitá la trasse in breve 
al sepolcro. lo vedeva tutte le mié compagne ínorridir 
di quel male: quanto a me porta va grandissima invidia 
alia sua inalterata pazienza, Andava dicendo al Signore 
che, se voleva graziar me d' altrettanta, io lo pregava 
a mandarmi tutte le infermitá che fossegli stato in 
grado. Nessuna, parini, ne temeva; tal mi coceva seto 
dei beni eterni, ch' era risoluta di guadagnarlimi a 
qualunque costo. Ed or ne ho meraviglia: perocche 
non anco era in me quel fuoco d' amor divino che poi 
1' orazion mentale accesemi in cuore: non era che ef-
fetto di un certo lume i l quale mi rivelava la vanita 
di quanto passa e V inestimabil pregio degli eterni beni, 
che guadagnar si possono col sacrifizio di questi beni 
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d' un giorno. Sna divina Maesta degnb esaudire la raia 
preghiera: ancor noa eran trascorsi due anni, che mi 
vidi assalita da un male, non di quella orribilita per 
vero diré, ma che mi arrecb per tre anni non men 
acuti e crndeli dolori, come passo a narrare. ( I s i . 
ddla propria vita, c. V ) . 
21. Mi stetti tre mesi in preda a grandissime 
sofferenze, per essere la cura troppo piü gagliarda che 
non comportava la mia complessione. Dopo due mesi, 
a forza di rimedi, non restavami quasi piü che uu 
soffio di vita. I I male era diventato molto piu gagliardo, 
per modo che a volte mi pareva che i l cuore con a-
cuti denti fossemi fatto a brani, tantoché si temette 
non fosse rabbia. La mia debolezza era estrema: i l 
fastidio sommo di ogni cibo non mi lasciava prender 
cosa alcana se pur non era liquida. La febbre non 
smetteva un istante ; e le purghe mi avevano estenuata 
e consunta. Sentiva un fuoco interno che mi riardeva. 
I nervi cominciarono a rattrarmisi, ma con si impor-
tabili dolori, che io non trova va né di né notte un i -
stante di riposo. A tutto questo aggiungevasi ancora 
una malinconia profonda Mió padre si aífrettb a 
ricondurmi in casa sua. I medici tutt i ad una voce 
ral diedero per ispedita, dichiarando che, indipenden-
temente da, tut t i codesti mali, io mi moriva d'etisia. 
Iiisensibile per poco a tal loro sentenza era come as-
Borta tutta quanta nel sentimento de'miei dolori. Dalla 
testa ai piedi provava una egnal tortura. Tali dolori 
di nervi, secondo che afferraavano i medici stessi, sonó 
intollerabili-, come poi i miei si erano contratti tutt i 
12 
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quanti, era martoriata da lormenti iaeffabili. ( I s t . 
ddla propria vita, c. V ) . 
22. I dolori non continuarono in tal violenza di 
spasimo che interno a tre mesi, ma non mal si sa-
rebbe creduto che fosse possibile reggere a tanti malí 
insiem riuniti. Ne stupisco io stessa in questo mo-
mento, e considero come un insigne favore di Dio la 
pazienza di cui mi grazib: chiaramente vedevasi cha 
veniva da lui. La storia di Giobbe che aveva letta 
poco prima nei Moral i di S. Gregorio mi fu di gran-
dissimo aiuto. Sembra che i l Signore mi fosse venuto 
antecedentemente ravvalorando coa tal lettura e col-
1' orazione al cui esercizio m' era data, e cosi prepa-
rata mi avesse a tutto sofftire con tanta conformitá 
al suo volere divino. Con lui solo era ogni mió intrat-
tenimento. Aveva pressoché del continuo in mente e 
sul labbro i l bel sentimento di Giobbe: Se i heni ab-
hiamo ricevuto dalla mano d i D i o , perché non pren-
deremo anche i mali? e parevami che tali parole mi 
crescessero coraggio a soffrire. ( I s t . della propria 
vita, c. V ) . 
23 In tale stato mi lasciarono questi quattro 
giorni di parosismo, che Iddio solo puo sapere gl' in-
comportabili tormenti che in me provava. La mia lin-
gua era tutta in brani a forza di essermela morsa. Non 
avendo preso nulla m tutto quell' intervallo e debo-
lissima gla com' era che appena poteva trar flato, ave-
va le fauci si aride che non davano passaggio pur ad 
una gocciola d' acqua. Tutta mi sentiva la persona 
come scommessa, e penosamente confusa la testa. I 
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nervi mi si erano per forma rattratti, che mi vedeva 
tutta raccolta e raggricchiata a mo' di un gomitolo. 
A tale mi condussero que' quattro giorni d' indicibil 
martoro. Senza altrui aiuto, appunto come se gia fossi 
cadavere, non poteva muovere né braccia, né piedi, né 
mani, né testa: sol parmi che potessi muovere alquanto 
un dito della mano destra. Poi non vi era modo di 
toccarmi: tutto i l mió corpo era miserabilrnente mal-
concio; non poteva soífrire i l contatto d' alcuna mano; 
bisognava tramutarmi per mezzo d' un lenzuelo tenuto 
a' capi da due persone. Cosi rimasi fino a Pasqua 
fiorita. Aveva questo solo di refrigerio, che quando 
era lasciata stare, mi cessavano molte volte i doiori. 
Un pe' di riposo che gustassi parevami allora un gran 
passo verso la guarigione, perché temeva che mi avesse 
a mancar la pazienza. Grande pero fu la mia conten-
tezza allorquando mi vidi libera da si acuti e continui 
doiori. Á quando a quando tuttavia ne provava ancora 
d' insofíribili, e cib era al mettermisi i brividi di una 
quartana doppia che m' era restata violentissiraa. Con-
servava puré un' avversione profonda per ogni serta di 
alimento. ( l $ t . della propria vita, c. V I ) . 
24. Feci vive istanze di tornare al raio monastero, 
e, come ne aveva desiderio grandissimo , non esitai a 
farmivi trasportare cosí come mi trovava. Viva vi fu 
dunque ricevuta colei che vi si aspettava morta, ra a 
in istato tale, che non avrebbe ispirato men profonda 
pieta se stata fosse priva di vita. Non v' é espressione 
che basti a dipingere 1' estrema mia debolezza, non mi 
erano réstate che le ossa. In tale stato, durai 
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piü d' otto raesi; ma uso di membra non ebbi per 
circa tre anni. Un leggiero miglioramento tuttavia sran-
dava operando, e quando potei corninciare a trasci-
narmi per térra carpone ne porsi al Signore vive azioui 
di grazia. In mezzo a tanti mali e dolori non mi 
venne meno un istante la rassegnazione; e, fuorché un 
po' da principio, sopportai anzi con allegrezza i mali 
di quei tre anni, dappoiché mi parevano un nulla in 
confronto de' dolori e strazii precedenti. Era plenamente 
conformata alia volonta di Dio, quand' anche fossegli 
piaciuto lasciarmi in tale stato fino all ' ultimo mió 
respiro. Parmi che tutta la mia ansieta di guariré 
fosse per istarmi solitaria in orazione, nel modo che 
mi era stato insegnato, perocché nell' inferraeria non 
v' era comodita di cib fare. Confessavami molto di fre-
quente; mia delizia era parlare di Dio: cotalché tutte 
le religiose ne erano edifícate, e si maravigliavano della 
pazienza onde mi graziava Iddio benedetto. E mera-
mente, se sostenuta non m' avesse egli colla sua mano, 
«arebbe stato impossibile soffrire si gran male con tanto 
contento. ( I s t . della propria vita. c. V I ) . 
25 Preso mió padre dalla infermita, che in 
termini di pochi giorni 1' ebbe tratto alia tomba, mi 
recai presso lui per prestargli le mié cure filiali 
Assai ebbi a soffrire nella sua malattia-, e, s' egli nel 
tempo delle mié mi avea prodigato le sue cure a costo 
di tante pene, credo che allora gliene resi iu parte i l 
contraccambio. Coraeché oppressa io medesiraa da gravi 
infermita, tutto sormontava per servirlo, lo vedeva che 
nel perderlo perduto avrei un padre che era stato sem-
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pre i l mió sostegno, e formato avea la delizia e i l 
conforto della mia vita. Tanto non di meno mi assistfc 
i l coraggio, che valsi a concentrar in me stessa i l mió 
dolore, e mi stetti presso luí finché spirb, senza darne 
segno esteriormente, A vedermi, parea che i l mió cuore 
non provasse dolore di sorta; ma in preda nel secreto 
del cuore a cruda agonía, io mi sentiva come svellere 
1' anima dal corpo, al vedere estinguersi grado grado 
la vita d' un padre che amava coila maggior tenerezza. 
(Ist. della propria vita. c. V I I ) . 
26. Oh! quanto fu egli ammirahile alia sua u l -
tim' ora! Mai non ne potro lodare abhastanza i l Si-
gnore. Cortie la sua bell' anima anelava alia patria 
beata! Quai comraoventi avvisi non ci dava , ricevuta 
che ebbe 1' Estrema Unzione! Ci faceva istanza che lo 
raccomandassimo a Dio e chiedessimo misericordia per 
lui: ci esortava di non lasciar mai di serviré si buon 
padrone, e a considerare che tutto finisce. Significavaci 
a calde lagrime la gran pena che provava di non a-
verlo servito come avrebbe dovuto, e che in quel su-
premo istante avrebbe voluto esser stato religioso e 
chiudere i suoi di in un ordine de' piu austeri ed os-
servanti che si trovino. Tengo per molto certo che 
quindici giorni avanti di chiamarlo a sé Nostro Sigoore 
gli fece conoscere i l vicino suo ñne. Prima, benché la 
malattia fosse grave, non pensava che potesse esser 
mortale. Ma, dopo tal avvertimento, non facendo caso 
di prender come gia parea miglioramento, ne del ras-
sicurarlo che facevano i medici, piii non attese che ad 
acconciar gli aífari dell' anima sua. Cib che maggior-
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mente i l faceva soffrire era un dolore acutissimo alie 
spalle che mai nol lasciava un momento. La stretta 
dello spasimo a volte era tale ch' ei ne restava sopraf-
fatto. Siccome erami noto con qual teñera divozione 
solesse egli meditando trattenersi a contemplare Gesü 
appassionato carico i divini omeri della croce, gli dissi 
che pensasse volere i l divin Salvatore fargli sentiré 
alcun saggio dei dolori ch' egli avea patiti in quel mi-
stero; da! qual pensiero tanto trasse egli conforto, che 
indi in poi piu non 1' intesi daré verun lamento. Per 
tre giorni rimase interamente fuori di sé ; ma i l di 
della sna morte i l Signore gli resé conoscenza si piena, 
che tutt i ne maravigliavamo. La conservo fino aH'ultirao. 
Giunto alia meta del Credo, che recitava egli stesso, 
resé dolcemente lo spirito. Eestb in volto a mo' come 
diré, di un angelo; e tale parmi oh' egli fosse vera-
mente per la hellezza dell' anima e le sante disposi-
zioni in cui lascib quest' esilio. ( I s t . della propria 
vita, c. V I I ) . 
27. In verita, non poss'io vedere senza un senti-
mento di stupore insieme e di compassione, e senza 
muoverne spesso dolce lamento al Signore, come e 
quanto la povera anima partecipi alie malattie del 
corpo, che pare aver ella a guardar sue leggi, tante 
sonó le necessita e le miserie a cui la soggetta. E 
questa, a parer mió, una delle piu dolorose condizioni 
della vita presente, quando i l fervore dello spirito non 
é tale da sopravvalere. Senza duhbio si patisce quando 
si é in preda ad un malo violento • ma non tengo 
questo dolore per milla, qu&ndo 1' anima, superiore al 
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male mercé la forza dell' amor suo per Iddio, ne lo 
benedice come di un benefizio e 1' ha quasi per un 
presente della sua mano. Ma patire assai per una parte, 
e non potere per V altra far nulla, é terribile cosa, 
massimamente per un'anima che da lungo tempo senté 
in sé i piu accesi desiderii di non cercar sulla térra 
nessun riposo né interiore né esteriore, afíine d" impie-
garsi tutta quanta nel servizio del suo gran Dio. In 
tale stato, non ha V anima altro rimedio che procurar 
gran pazienza, riconoscere la sua profonda miseria, ed 
abbandonarsi totalmente tra le mani della divina Prov-
videnza, perché faccia di lei quello che le piace e come 
le piace. (Fondas., c. X X I X ) . 
La discreziorxe da. xegola a -tia-tte le -v-ixtú.-
28. Siccome Dio ha concesso a quelle, che governano 
monasteri, nature e virtu diverse, esse sonó tratte a 
condurre le suddite per quella via che battono esse 
stesse. Se una priora é molto mortificata, trovera fecile 
tutto ció ch'essa comanda per assoggettare la volonta, 
perché le pare che essa 1' eseguirebbe senza difficoltá 
alcuna; forse tuttavia, se convenisse veuire poi all ' o-
pera, non lieve sarebbe lo sforzo che essa avrebbe a 
fare sopra sé stessa. La regola, che noi dobbiamo avere 
gran cura di seguiré, é questa: come una cosa é aspra 
per noi, non F abbiamo a comandare agli altri. La di-
screzione é gran cosa peí governo; essa é poi somma-
mente necessaria alie priore de' nostri monasteri, e sto 
anzi per diré, molto piu necessaria cho a' superlori 
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delle altre case religiose: e perché ? perché, nell'ordine 
iiostro, le priore sonó tenute a vegliare all ' interno e 
all ' esterno delle religiose, con una sollecitudine ancor 
maggiore che negli altri. 
Suppongo adesso che quella che si trova alia testa 
di un monastero, é animata da gran fervore: che se-
guirá ? vorra che sempre si sia in orazione. Insomma, 
varié sonó le strade per le quali Dio conduce le su-
periore che governano le case religioso-, ma non deb~ 
bono esse mai dimenticare che loro non é confidata 
1' autorita per eleggere esse i l cammino che piii loro 
piace, ma per condurre le suddite per quello della 
regola e delle costituzioni, e ció quando puré do vés-
pero, per compiere t a l dovere, fare violenza a sé stesse, 
e sacrificar personali desideri. (Fondas.^ c. X V I I J ) . 
29. Incontrai una volta in uno de' nostri mona-
steri una di queste priore, che, essendo sommamente 
portata per la penitenza, per tal via conduce va le so-
relle tutte. Talora la comunita tutta quanta si disci-
plinava durante i sette salmi penitenziali, seguiti per 
giunta da alcune orozioni: e face va lor praticare altre 
austerita di simil fatta. Gli stessi inconvenienti hanno 
luogo quando la priora ha particolare attrattiva per 
1' orazione: invece di contentarsi che le sorelle la fac-
ciano all ' ora prescritta dalla regola, essa vorra che vi 
si trattengano ancora dopo mattutino-, ora quanto fa-
rebhe meglio a mandarle a dormiré ! Lo ripeto anche 
una volta: se una superiora ha 1' amore della morti-
ficazione, tutto ha da essere di tormentar quelle po-
vere figlie; e queste innocenti agnellette della Vergine 
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si sottomettono senza aprire bocea. Una cosi ammira-
bile obbedienza mi fa gran divozione, e mi confonde: 
talora anche essa é per me un soggetto di tentazione. 
Quanto ad esse, assorte che sonó tutte in Dio, non si 
avvedono del fallo che fa la priora: ma temo io per 
la loro sanitá. Vorrei che si accontentassero di adem-
piere la regola, nel che non vi é poco da fare, ed i l 
resto si facesse con soavita, segnatamente per cib che 
concerne queste penitenze aggiunte a quelle di obbli-
gazione. (Fondaz., c. X V I I I ) . 
30, Un punto é questo della maggior importanza. 
E pero io scongiuro, per amor di Nostro Signore, le 
superiore a farvi un' attenzione speciale. Esse debbono 
usare di una discrezione estrema per tutto ció che é 
di supererogazione, ed applicarsi a ben conoscere le 
nature ed i caratteri dati dal Signore a ciascuna reli-
giosa. Se non vanno in cib con somma avvertenza, in-
vece di far avanzare le loro suddite nel servizio di Dio, 
recheranno loro gran danno, e le getteranno nel tur-
bamento e nella inquietudine. 
Conviene che le superiore sappiano come tali auste-
rita, da loro aggiunte a quelle di regola, non sonó 
altrimenti di obbligo: é questa una veritá di cui 
esse devono anzi tutto ben penetrarsi. Senz' alcun 
dubbio, 1' anima ha grande bisogno di mortificarsi per 
giungere alia liberta interiore, e ad un' alta perfezione; 
ma codesto non é lavoro che facciasi in breve tempo. 
11 dovere delle superiore é di assecondare dolcemente 
1' operazione della grazia in ciascuna religiosa, secondo 
la sua capacita naturale, e secondo i l grado del suo 
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avanzamento spirituale. Ho detto capacita naturale: 
le priore si figureranno per ventura che non accade 
tenerne contó nella direzione di religiose: or questo é 
un ingannarsi a partito. V i sonó delle anime le quali, 
prima di íarsi un' idea ben netta della perfezione, ed 
anche solo di bene affemre lo spirito della nostra re-
gola, avranno non poco che fare: e chi sa che queste, 
in progresso di tempo, saranno poi le piü sante. Ben 
resteranno esse a lungo nello stato religioso, senza sa-
pero quando convenga scusarsi, e quando no; non sa-
pranno vedere i l pregio di certe osservanze; talora anzi, 
che é ben peggio, le troveranno contrarié alia perfe-
zione. Ove ne conoscessero i l valore vero , sarebbero 
tratte a corapiere tutte codeste cose colla piu grande 
facilita. (Fondas., c. X V I I I ) 
mwmmm 
1. Uno de' nostri monasteri mi ha offerto la prova 
di questo che sto dicendo. Trovasi in esso una reli-
giosa che é, per quanto ne posso giudicare io , una 
delle raaggiori serve di Dio dell' ordine nostro , cosí 
peí suo avanzamento spirituale e per le grazie di cui 
i l Signore la favorisce, come per la sua penitenza ed 
umilta. Ora, vi sonó tali punti delle nostre costituzioni 
di cui essa non finisce di farsi un' idea giusta. Mani-
festare, per esempio, in capitolo i difetti osservati nelle 
sorelle, le sembra mancare alia carita, e dice: Come 
si pub mai diré qualche cosa delle sorelle? Potrei ad-
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durre altri esempi di simil fat t i ; poiché ho visto al-
cune religiose, le quali non potevano cosi farsi capaci 
di alcuni punti delb nostre rególe, e che poi, quanto 
a virtü, avanzavano di lunga mano quelle che avevano 
una perfetta conoscenza del nostvo istituto. 
Una superiora non deve tampoco imaginarsi di po-
tere, in termine di breve tempo, conoscere le anime: 
cib non é che di Dio che, solo , penetra i l fondo dei 
cuori. Procuri essa di condurre ciascuna delle sue in-
feriori per la via in eui Nostro Signore 1' ha messa: 
la finisce i l dover suo: presnpposto sempre, che la re-
ligiosa non manchi né all ' obbedienza, né agli altri 
punti essenziali della regola e delle costituzioni. Non 
lascib di essere santa e martire, qnella delle undici-
mila vergini che si nascose: ebbe essa anzi pili forse 
a soffrire che le altre, venendo poi ad offrirsi sola al 
martirio. (Fondas, c. X V I I I ) . 
2. Kitorno alia mortiñcazione. Una superiora, per 
ejercitare una sorella, le comanda cosa che, quantunque 
per sé stessa sia lieve, non é tuttavia lieve altrimenti 
per lei; si sottomette quella cib nonostante , ma resta 
perb tanto inquieta e tentata, che si fa evidente come 
sarebbe stato assai meglio non imporle quell' atto. E 
questa buona lezione per la superiora a mostrarle come 
non é a forza di braccia, dirb cosí, ch' essa deve per-
fezionare quella sorella : suo dovere é di dissimulare, 
e di procederé a poco a poco, finché i l Signore operi 
in quell' anima. Perocché quanto si f ¡rebbe per preci-
pitarla, per un modo di diré, in quella perfezione senza 
la quale poi finalmente sarebbe un" ofctima religiosa, 
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non servirebbe che ad inquietarla e a tenerle angosciato 
10 spirito, i l che e raolto terribile cosa. Quella reli-
giosa, vedendo tuttodi la condotta delle altre, si acco-
stumera insensibilmente a fare quello ch' esse fanno, 
come tante volte si é visto; e quando puré cosi non 
facesse, si salvera senza quella v i r tü , alia quale si 
vorrebbe elevarla in certa qual maniera a viva forza. 
(Fondas., c. X V I I I ) . 
3. Ne ho presente un caso di una delle nostre 
religiose che conosco intimamente. Fu questa, in tutto 
11 corso della sua vita, virtuosissima; gia da piii e piü 
anni serve i l Signore con una generosita senza riserva; 
la sua divozione alio Sposo divino rifulse in molte e 
varié maniere: e puré con tutto cib ha ancora alcune 
imperfezioni, e spesso perfino prova certa sentimenti 
ch' essa non vale a sormontare: lo conosce, se ne 
affligge, e mi viene a confidare la sua pena. Secondo 
me, Dio la lascia cadere in questi difetti in cui non vi 
é ombra di peccato, perché si umilii , ed abbia a veder 
chiaramente come non é ancora del tutto perfetta. Si 
che, concludendo, tra queste sposo di Cristo, le nne 
abbracciano volentieri le mortificazioni, e piü sonó queste 
grandi, piü esse se ne rallegrano, perché i l Signore loro 
ha dato interiormente la forza di assoggettare la loro 
volontá; ma altre ve ne sdno che non possono soppor-
tare mortificazioni anco leggiere. Volerne lor imporre, 
sarebbe appunto come caricare due staia di grano sulle 
spalle di un fanciulletto, che, non che reggere tal peso, 
ne sarebbe oppresso e stramazzato al suolo. Vogliate, 
o figlie mié, voi, dico, o priore, perdouarmi se cib 
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ch'io ho osservato in alcune di voi, mi ha fatto esten-
dermi assai in questo soggetto. (Fondas., c. X V I U ) . 
4. Di un' altra cosa voglio avvisarvi, molto im-
portante, ed é che non mai, sotto pretesto di provar 
1' obbedienza, comandiate nulla che possa esser pec-
cato, anche solo veniale. Imperocché ho saputo che 
certe cose furono comándate le quali sarebbero state 
colpe mortali se fossero state fatte. Una innocente sem-
plicita avrebbe forse voluto a scusa per le suddite che 
non avrebbero fatto piü che obbedire ; ma nulla scu-
serebbe la priora, la quale ben sa come tutt i i suoi 
ordini seno eseguiti all ' istante da quelle ferventi reli-
giose. Come hanno esse letto ed udito raccontare le 
cose che facevano i padri del deserto, si persuadono 
che quanto viene loro comándate é giusto, e che, 
quando puré tale non fosse, non m ancherebbero esse 
almeno eseguendolo. Debbono poi sapere le suddite, 
dal canto loro, che non possono altrimenti far cosa 
che per sé é peccato mortale , quand'anche sia lor 
comandata. Eccettuato i l caso in cui la priora le di-
spensasse dalla messa, o da tal altra simile obbliga-
zione, perché, in casi tali, essa puo aver ragioni le-
gittime di dispensarle. Ma , quanto airordine di an-
darsi a gettare in un pozzo, ed ogni altro consimile, 
non possono compierlo senza peccato, perché nessuna di 
esse deve persuadersi che Dio sia per operare un mira-
eolo, come ne operó in favore de' santi. É certo vasto 
abbastanza i l campo in cui esercitare si puo la per-
feita obbedienza. E sempreché non s'incontra venino 
de' pericoli da me testé indicati, tntto, per mió avviso, 
e degno di lode. (Fondas., c. X V I U ) , 
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5. Una volta, certa suora del monastero di Ma-
lagon domando licenza di darsi una disciplina. La 
priora, a cui senza dubbio essa aveva gia fatto la 
stessa domanda altre volte, le disse: « Lascimi 
stare »; ma la. suora importunándola ancora: « Mi 
lasci stare »; essa riprese: « Vada a spasso ». Obbedi 
1' altra con gran semplicita, e ando passeggiando per 
varié ore; finché, vedutala a caso una sorella , questa 
le chiese come mai passeggiasse tanto; ed essa rispóse, 
che le era stato comandafco. In questo, si sonó a mat-
tuttino. La superiora, non vedendo comparire in coro 
quella suora, chiese perché mai non vi fosse; e la so-
rella che 1' aveva vista le disse quel che succedeva. 
Kipeto adunque concludendo, esser mestieri che le 
priore procedano a gran riguardo con anime che giá 
sanno essere tanto obbedienti, e mirino quel che fanno.... 
Grande gioia io provo, i l confesso , nel vedere le 
mié figlie eccedere nell' obbédieñza , perché io ho per 
tal virtü una particolar divozione: e perb ho fatto tutto 
qnello che dipendette da me per radicaría altamente 
ne' loro cuori. Ma a poco assai avrebbero servito tutte 
le mié cure, se Nostro Signore, per 1'infinita sua mi-
sericordia e per puro benefizio della sua grazia, non 
avesse dato generalmente a loro tutte un' inclinazione 
e un attraimento speciale per tale virtl i . Piaccia alia 
divina Maesta di farla sempre fiorire tra noi nella 
perfezione che mai maggiore. (Fondas , c. X V I I I ) . 
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Carita "verso Dio. 
6. Vorrei che poneste ben mente ad una cosa , 
che, cioé, per avanzare assai nello spirituale cammino.... 
1' essenziale non ista nel pensar molto, ma si nel molto 
amare-, e perb appigliatevi, figliuole m i é , a qnanto 
nwggiormente vi moverá ad amare. 
Ma, ohime! che forse non sappiamo noi bene che 
cosa sia amare, e molto non mi stupirei che qualcuna 
non l'intendesse a modo. Imperocché non consiste gia 
nell'aver gusti e consolazioni, ma si nell' essere pin 
fermamente risoluti di contentare Dio in tutto , nel 
procurare quanto piü sia possibile di non oífenderlo, 
e nel pregarlo con maggiore ardore che i l divin suo 
Figlio Gesü Cristo sempre piü sia amato e giorificato, 
e sempre piii si stenda per tutta la térra la Chiesa 
Cafctolica. Tali sonó i contrassegni del vero amore. 
( Cast. Inter., Mans. I V , c. I . ) . 
7 O Signore dell'anima mía, o mió Bene, 
perché non voleste che un' anima risoluta ad amarvi, 
pronta a tutto abbandonare per meglio concentrare in 
voi i suoi affetti, tostó- non si avesse la sorte di ele-
varsi al perfetto vostro amore ? Ho detto male, doveva 
diré, rivolgendo centro noi stessi i l lamento. Perche 
non vogliamo noi ? giacché tutta é nostra la colpa, se 
in breve tempo non c'innalziamo a questa dignitá su-
blime, a questa vorace dilezione, principio e scaturi-
gine di ogni bene. Siamo noi si avari verso Iddio , 
siamo si lenti a darci tutt i a l u í , siam& si ¡rresoluti 
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a disporci con quella preparazione interiore ch' egli 
esige. Ora Iddio non vuole che godiamo di una feli-
cita senza pagarla a gran prezzo. La térra, lo so, non 
ha cosa veruna, con cui comparare si gran bene. Ma 
se facessimo generosi sforzi per distaccarci da ogni cosa 
creata, se procurassimo che i l nostro pensiero e la no-
stra conversazione fossero in cielo; se, ad esempio di 
alcuni santi, ci disponessimo pienaraente e senza ritardo, 
Iddio, ne sonó convinta, in assai breve tempo ci accor-
derebbe si prezioso tesoro. ( I s f . della propria vita, 
c. X I ) . 
8. Ma ecco che segué: crediamo d'offrirci intera-
mente a Dio con generositá perfettissima ma, e in 
realta poi, ritenendo i l capitale e i l fondo, non gli of-
friamo che la rendita ed i frutti. Abbracciamo la po-
verta, i l che h di gran mérito; ma spesso ritorniamo 
a darci mille brighe e far tante diligenze perché non 
ci manchi, non che i l necessario, i l superfluo, e ci dia-
mo a cercar amici che ce lo procurino, insomma ci 
avvolgiamo fra piü cure ancora che non quando era-
varao al possesso del fatto nostro. Parrebbe pare che 
con esserci fatti religiosi, o aver intrapresa vita spiri-
tuale e perfetta, abbiarao rinunziato al vano onore del 
secólo; ma riceva esso appena i l benché menomo sfre-
gio, dimentichiamo tostó che 1' abbiara dato a Dio: e 
torniamo a rizzar cresta ed a ripigliarcelo, come suol 
dirsi, di mano, dopo di avernelo volontariamente fatto 
signore. B cosi via via di tutte 1' altre cose. Bella ma-
niera, in verita, di cercar 1'amor di Dio! Lo vogliam 
súbito, lo vogliamo a mani piene, a modo di diré, e 
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ci riteniamo frattanto le nostre affezioni; nessuno sforzo 
facciamo per dar eíTetto a' buoni desiderii, né per 
iimalzarli pur una volta da térra, e con tutto ció pre-
tendiamo poi molte consol azioni spirituali! E codesta 
itnpossibil cosa: né tali riserve sonó compatibili col 
perfetto a more. E cosí, non finendo noi mai di darci 
un tratto del tutto a Dio, non ci si da in un tratto 
questo tesoro. Piaccia al Signore di darcelo almeno 
goccia a goccia, ci avesse a costar anche tutt i i travagli 
del mondo. ( I s t . della propria vita, c. X I ) . 
9. Voglio qui esporre, secondo la poca mia ca-
pacita, in che consista la sostanza della perfetta ora-
zione. Iraperocché ho io tróvate alcuni a cui pare che 
i l tutto dell' orazione sia V esercizio dell' intelletto; e, 
qliando posson tener questo un buon tratto fisso in 
Dio, sia puré con isforzo grande, tostó s'imaginano di 
essere uomini spirituali; e se niente si divertano , non 
ne potendo piü, comeché in cose buone, súbito gran-
demente si attristano e par loro di essere perduti. Tale 
imaginazione ed errore non avranno gli uomini dot t i , 
«ebbene alcuno ne ho io tróvate che non erane esente, 
raa, quanto a noi donne, é necessario del tutto che ne 
«lamo messe in guardia. 
Non dico io gia che non sia grazia grande del Si-
gnore i l poter tener sempre occupato i l pensiero in 
LUÍ, e lo stare continuamente meditando Topere sue, 
ed anzi é bene che si procuri-, ma si ha ad intendere 
che non tutte le imaginazioni seno atte di lor natura a 
tale esercizio, oveché tutte le anime sonó atte ad 
amare. Gia ho io altrove indicate le cause, a parer 
13 
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mió, di questi erramenti dell' iraaginíitiva, non tutte, 
che sarebbe impossibile, ma alcune, e peró non tratto 
ora di questo. Ma quello che vorrei qui dar ad inten-
dere, h che V anima non é 1' iraaginazione, e che non 
é bene che la volonta stia ai comandi di questa, che 
misera a leí se cosi fosse: che pero i l profitto dell' a-
nima non ista altrimenti in pensar molto, ma in 
molto amare. (Fondas., c. V ) . 
10. E se mi si demanda, come si acquistera qne-
st' amere, rispondo che determinandosi la persona ad 
operare e soffrire per Iddio, e facendolo poi in effetto 
quando 1' occasione se ne presenta. Ben é certo che 
unj anima sentirá na^cere in sé tale risoluzione dandosi 
a meditare quel che noi dobbiamo a Dio, chi Egli é, 
e ció che siamo noi: e modo é questo di meditare 
somioamente meritorio e singóla miente adatto ai prin-
cipianti. Ma non debbono gia essi altrimenti, lo sap-
piano bene, consacrare alia orazione un tempo richiesto 
dalla obbedienza o dalla utilitá de' prossimi. Perocche, 
in casi tali, qualsiasi delle dette due cose che ci si offe-
risca richiede che allora noi facciamo sacrifizio di cío 
che tanto desideriamo di daré a Dio, che é, a parer 
nostro, lo starc^ne soli e r i t i r a t i , a Lui pensando , e 
godendoci le carezze ch' Egli ci fa. Privarsi di queste 
per quabivoglia delle dette due cose, é come un ac-
carezzare Lui medesirao, é un lavorare direttamente 
per lui , secondoche disse di bocea sua Egli stesso: 
Térro come falto a me medesinio checché fatfo avreif 
ger uno di questi miei piccolctii. E, per quol che ri-
guarda la obbedienza, certo non vorra i l Signore che 
un discepolo da lui amato altra via tenga da quella 
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che seguí Egli stesso col mostrarsi: (Mediente fino 
alia morte. ( Fotidaz., c. V ) . 
11. Se non che, se cosí sta la cosa, ora da che 
dunque proviene quel disgusto che provano i piu d i 
noi, quando, per soddisfare sia alia carita, sia all'ob-
bedienza, non sonó stati buona parte del giorno ap-
partati e raccolti in Dio ? A mió avviso, da dne ca-
gioni. E la prima e piii principale é certo amor pro-
prio che qui si mescola, tanto sottile che non 'si lascia 
scoprire, ed é questo un preferiré che noi facciamo i l 
privato nostro contenta mentó al contentamento di Dio. 
Mercecché e chi é mai che non vegga, che, come in-
comincia un'anima a provare quanto é soave i l Signore, 
maggior gusto senté, quando, stando in riposo i l corpo 
e non distratta essa da occupazioni esteriori, viene amo-
rosamente accarezzata da Dio ? (Fondas., c. V ) . 
12, Ma, oh! carita di coloro che amano verace-
mente questo Signore e ben ne conoscono la natura. 
Quanto poco riposo potranno essi avere, al veder come 
possano avere parte a far che un' anima anche sola 
profitti e piü a mi Iddio, sia con darle qualche conso-
Lizione, sia con ritrarla da qualche pericolo! Quanto 
male riposa un cotale, pur con qualsivoglia suo parti-
colar riposo! E, quando non puo in effetto ahitare a-
nime colle opere, colle orazioni almeno cerca farlo, 
dandosi a porgere calde suppliche al Signore perché 
m ova si a pieta di tante di esse che con compassione 
sua altissima vede andar perdute miseramente. Oh! che 
volentieri perde egli allora ogni accarezzamento e gusto 
suo proprio, e lo tiene per ben perduto, che giá piu 
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non pensa a contento suo privato, ma solo come possa 
far meglio la volonta di Dio. (Fondaz., c. V ) . 
13. Ed altrettanto si puo diré dell' obbedienza. 
Strana cosa in vero sarebbs, se , iraponendoci chiara-
mente íddio di andaré a far cosa che gl ' importasse, 
noi non volessimo far pin che starcene beatamente mi-
rándolo nellorazione, per la bella ragione che ci stiamo 
a maggior nostro gradu. Grazioso modo in verita di 
avanzare nell' amor suo: legargli come a dir le mnni, 
per parerci che non ci possa far profittare altro che 
per una strada! 
M a , posto da parte quello che, come dissi, ho po-
tuto osservare in me per esperienza, conosco io alcune 
persone, con cui ebbi talora a trattare, che mi hanno 
dato intelligenza di una tal verita. Vivamente accorata 
com' era di aver si poco tempo per intrattenermi col 
Signore, non poteva fare a meno di compassionare al-
tamente tali persone, vedendole del continuo occupate 
in negozii e raille cose diverse che lor comandava la 
obbedienza, e fra me stessa pensava e lo diceva anche 
loro, non parermi possibile che fra tanta confasione di 
faccende diventassero spirituali; e di fatto, tali non 
erano molto a quel tempo. (Fondas, c. V ) . 
14. Ma, o Signor mió, quanto diverse seno le vie 
rostre dalle nostre imaginazioni! No, voi non esigete 
piu che una cosa da un' anima che gia é ben risoluta 
di amarvi e che totalmente si é abbandonata nelle 
vostre mani; ed é che obbedisca, che s' informi di 
quello che é di vostro servizio maggiore, e questo solo 
desideri. Non ha essa bisogno di pensare a trovar strade 
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né a seeglíerle, che gia la volonta sua é io mano vo-
stra. Voi, voi stesso, o Signore , vi préndete pensiero 
di guidarla per la via in cui piü abbia a profittare. 
E, quantunque i l yuperiore non badasse precisamente 
a condurla per la strada piü a lei profittevole, ma 
únicamente a fare sbrigare i negozii che gli paiano 
convenire alia coraunitá-, Voi pero, Dio mió , tal cura 
F avete, ed ándate disponendo 1' anima stessa e le cose 
tutte che tratknsi di maniera, che, senz'intendere co-
me, si trovano 1' anime con ispirito e profitto grande, 
obbedendo con fedelta a quelle tali ordinazioni, e ne 
rimangono poi altamente ammirate. (Fondas., c. V ) . 
15. Tale appunto era lo stato di un religioso con 
cui ebbi or é pochi giorni a trattare. Da ben quindici 
anni circa, avevalo 1' obbedienza tenuto occupato in uf-
fici e governi tanto faticosi, che in tutto tal tempo non 
si ricordava di a ver avuto un giorno libero per sé- ben 
procurava per altro di dar ogni giorno, i l meglio che 
poteva, alcuni momenti all ' orazione , e di conservare 
purita di coscienza. É una delle anime piu affezionate 
all' obbedienza ch' io mi abbia mai viste, e ne inna-
mora pero quante trattano spco. Or ben ne lo ricora-
pensb i l Signore, poiché, senza saper egli come, si trova 
avere quella liberta di spirito si desiderabile e si pre-
ziosa che si incontra ne' piü perfetti. E cosi, tutto a-
vendo egli acquistato e milla volando, gode della mag-
gior felicita che desiderare si possa in questa vita. Pe-
rocché tali anime santamente schiave dell'obbedienza, 
né teraono né desiderano cosa alcuna su questa térra: 
non i travagli le turbano, non i contenti le muovono^ 
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insomrm , cosa non vi é che possa tor loro la pace , 
poiché nessnno pub lor torre Iddio, da cni quella pace 
dipende. Un'única cosa puo raetterli qnaggiü in affanno, 
ed é i l timore di perderé quel Dio che tanto esse a-
inano-, tutto i l resto del mondo é per loro come non 
fosse, perché i l mondo tntto non ha potenza di daré 
né di togliere punto di loro contento. (Fondas., c. V) . 
16. Ora felice la obbedienza adunque, che, anco 
in mezzo delle distrazioni che impone , pnb elevare 
un' anima a perfezione si alta ! Né tal cosa ebbi io ad 
osservare in qnesta sola persona, ma in altre assai che 
ho conosciuto, poste nelle condizioni inedesime. Mi av-
venne di trovarmi con alcune di esse, dopo molti anni 
di separazione, ed, interrogándole io in che passato 
avessero quel tempo, udiva da loro che interamente 
1' avevano impiegato in occupazioni di obbedienza e di 
carita: eppure le trovava io si crescinte in ispirito, che 
ne restava stupita. Orsü dnnqne, figiie mié , Inngi da 
voi ogni sconforto. Non v' affligete quando la obbedienza 
vi térra occupate in opere esteriori, e, se per esempio 
in encina, intendete che la tra le pentole stesse sta i l 
Signore interiormente ed esteriormente aiutandovi. (Fon-
dazione, c. V ) . 
17, Mi ricordo in qnesto momento di cib che di 
sé stesso narrommi un religioso. Aveva egli determi-
nato e fatto fermissimo proposito di non diré mai di 
no, per quanto gliene avesse a costare, a quanto gli 
comandasse i l supeiiore. Un di, avendo lavorato sino 
a sera, si sentiva tanto rotto dalla fatica, che piü non 
poteva reggersi in piedi, e si andava a sedero un mo-
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mentó per un po' di riposo. Ed eccoti i l superiore che 
passa, e gli dice di prendere la zappa e di andar a 
lavorare nell' orto. E i egli, senza fiatare , quantunque 
non ne potesse piü 1' affranta natura, prende la sua 
buona zappa, e s' incammina ; n í a , come traversava 
certo ándito che metteva nell' orto, gli comparve No-
stro Signore colla croce in ispalla, tanto stanco ed af-
faticato che ben gli diede ad intendere come a para-
gone era niente quello ch'egli pativa. (Fondaz. c. V ) . 
Carita, -verso il HProssimo. 
18 Non so se ben comprendo la natura del-
l'amore spirituale, ma bastera, del resto, paríame bre-
vemente, perché é retaggio di pochi. Quegli a cui I d -
dio ha degnato farne dono, ne lo lodi grandemente , 
perché é pro va esser lui giunto gia ad una perfezione 
molto elevata. Infine ne vcglio dir qualche cosa, e non 
sara forse senza utilita. La virtü ha per sé stessa si 
potenti attrattive! Basta metterla sotto gli occhi, per-
ché si guadagni Y aífetto di quelli che la desiderano 
e che aspirano a possederla. 
Pare adunque a me, quando viene Iddio a 
illuminare un' anima con un raggio della sovrana sua 
virtü, tostó tale anima vede chiaramente i l nulla di 
questo mondo, la verita del mondo futuro, la lor dif-
ferenza, 1' eternitá dell' uno, i l rápido sogno dell' altro; 
essa vede tostó ció che é l ' amore del Creatore, e quello 
della creatura, e lo sa, non per una semplice vista in-
tellettiva, o per un lume di fede, ma si per una co-
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noscenza sperimentale, i l che é assai diverso • gusta e 
prova cib che é i l Creatore e cío che é la creatura, 
quello che si guadagna al servizio dell' uno e quello 
che si perde al servizio dell'altra; scopre ancora ultre 
verita che Nostro Signore insegna e quelli che si ab-
bandonano alia sua guida nella orazione, o che degna 
istruire egli stesso. Quando un' anima é giunta a tal 
segno, essa ama d'una maniera troppo altramente ele-
vata, che non quelli che non son pervenuti a simile 
altezza di perfezione ( V i a della Per fez., c. V I I ) . 
19. Si pub diré delle persone che Dio eleva a 
questo alto stato, essere anime generóse, anime regali. 
Non potrebbero esse trovare la loro felicita in amare 
cose si fragili, si meschine, come questi corpi, per 
grande che sia la bellezza onde rifulgano, per care che 
siano le grazie onde vadano ador ni. Ben possono quelli 
piacere alia lor vista e lor dar soggetto di lodare i l 
Creatore; ma cattivarle un istante, ottener vo' diré, cogli 
esterni incanti, l'amore di questi nobili spiriti, non mai: 
a seuno loro, sarebbe attaccarsi al niente, abbracciare 
un' ombra-, crederebbero di avvilirsi, e di ridursi a 
non poter poi, senza conñisione estrema, diré a Dio 
che lo amano. ( V i a della Terfes., c. V I I ) . 
20 Queste anime non sanno dunque amare, né 
ricambiar 1' affezione che altri lor porti ? Certo almeno, 
poss' io rispondere, poco esse si curano di essere amate. 
Se talora, per un primo moto, si rallegrano dell' affe-
zione loro portata, rientrando tostó in sé stesse, rico-
noscono che e una vera follia: esse eccettuano solo da 
tale indifferenza le persone che con la scienza e le 
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orazioni loro possano farle avanzare nelle vie della salute. 
Ogni altro affetto reca lor noia, conoscendo come non 
pub tornar ad esse di alcun vantaggio, ma si di danno. 
Non lasciano, con tutto cib, di esserne riconoscenti, e, 
con pregar Dio per quelli che le amano, l i ricambiano 
dell' amor loro. Considerano 1' affetto che lor si nutre 
come un debito che i l Signore é obbligato a pagare : 
vedono chiaramente che quell' amore viene da Lui-, 
poiché, non iscoprendo in sé cosa alcuna che meriti i l 
menomo affetto, sonó profundamente convinte di non 
essere amate se non se perché Dio le ama. E lasciando 
che i l Signore ne le ripaghi, e di tanto supplicandolo 
nelle loro preghiere, con questo credono di restare pie-
namente libere, e rimangonsi cosi tranquillo come sa 
tal cosa non le riguardasse. ( V i a della Perf., c. V I I ) . 
21. E tutto ben considérate, tratte le persone, che, 
come dico, ci possono ahitare ad acquistare i veri beni, 
pensó io alcuue volte quanto gran cecita si trovi in 
desiderare che ci vogliano bene. Osservate infatti come 
in questo ricambio di amore che si desidera, interviene 
sempre qualche interesse d' utile a riguardo nostro; e 
queste persone perfette gia tengono sotto i piedi tut t i 
i beni del mondo, tutte le dolcezze ed i contenti della 
creature, e stanno di maniera, che, quando puré voles-
sero, gia, per modo di diré, non ista piü in poter loro 
di gustar felicitó se non é in Dio , o in tiattare di 
Dio. Qual profitto pub loro dunque venire dall' essere 
amate ? Questa verita essendo incessantemente presenta 
ai loro occhi, si ridono di sé stesse pensando al te rapo 
della lor vita in cui s' inquietavauo si vivamente per 
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sapere se V amicizia loro per gii altri era o non era 
contraccambiata. (Via della Ferfez., c. V I I ) . 
22 V i parra per ventura che anime siffatte 
non amano e non sanno amare alcuno se non Dio solo. 
Disingannatevi: esse amano anche i l prossimo, e di un 
amor piu grande, piü vero, piü utile, e con maggiore 
passione che non fanno gli altri: insomma, é amore i l 
loro, E tali anime generóse, infatti, si sentono sempre 
assai piü pórtate a daré che a ricevere, e provano que-
sto stesso imperioso bisogno rispetto al Creatore mede-
simo. Or, non temo di dirlo, a questa maniera di a-
mare si avviene dirittamente i l nome di amore, e non 
a quelle basse aífezioni della térra, che l'hanno si in-
giustamente usurpato. 
Ma, mi direte voi ancora, giacché queste persone 
non amano milla di ció che colpisce i sensi, oh! su 
che dunque si porta la loro affezione ? V i risponderb 
che amano quello che veggono, e s' affezionano a quello 
che ascoltano- ma cose stabili e non passeggiere son 
quelle, che loro é dato di vedere e di udire. ( V i a 
della Perfez., c. V I I ) . 
23. Cotalché, senza arrestarsi a' corpi, i l loro sguar-
do penetrante scende al fondo delle anime, affin di 
scoprire se in esse vi ha cosa degna di esser amata. 
Ove in un' anima non iscorgano che una disposizione al 
bene, i l primo principio di una virt i i , che accurataraente 
coltivata, sará come miniera che fruttuosamente si scava, 
da quel punto, non contando per nulla le pene e le 
difficolta, si adoprano con ogni potere al bene spirituale 
di quell' anima- tutto vince i l loro zelo, perché, avendo 
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un vivo desiderio di continuare ad amarla, sanno benis-
simo che cío sarebbe loro impossibile, se quell' anima 
non fosse ricca de' beni della grazia e non avesse un 
grande amore per Dio. Ho detto che cío sarebbe loro 
impossibile, el 'ho detto pensatamente: perocché, quando 
anche tal anima, oggetto della lor dilezione, le col-
masse di beneficii, le amasse dell' amor piü tenero, 
s'acquistasse con ogni specie di opere buone titoli e 
diritti alia loro riconoscenza; quando fosse ornata di 
tutti i doni e di tutte le grazie della natura, non sa-
rebbe ID podesta di quelle sante persone di serbarle 
un amor saldo e durevole Gia conoscono, giá hanno 
visto per esperienza i l nulla del tutto: niente di ció 
che passa potrebbe nbbagliar loro l'occhio. Veggono che 
volte non sonó ad nn medesimo termine, e perb é i m -
possibile che la reciproca affezione che le unisce sia 
per esser durevole: veggono che la morte spezzera quel 
vincolo; e sanno che se quell' anima muore nella sua 
infedelta e senza Tamor di Dio, bisogna loro di tutta 
necessita, all ' uscir di questa vita , giungere a regioni 
diverse. (Via della Perfes., c. V I I ) . 
24. Cotalché queste anime elévate in cui Dio ha 
sparso la vera saviezza, non che stimar troppo cotal 
amicizia che ha termine colla vita, non 1' apprezzano 
nemmeno quanto essa vale. Perché infine ha essa qual-
che valore per quelli che cercano la lor felicita nei 
beni di questo mondo, nei di le t t i , negli onori, nelle 
ricchezze, quando 1' opulenza e lo stato degli amici 
pub loro procurar feste e piaceri. Ma codeste anime 
celesti hanno tutte queste cose in sommo abbominio : 
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non pur loro sonó insensibili, ma le guardano con alto 
disprezzo. 
Quando amano una persona, si adoprano con una santa 
passione a portarla ad amar Dio, accio da Dio sia a-
mata: sanno esse, come dico, che se la divina carita 
non arde ñelT anima amica, la morte deve troncar per 
sempre i l légame che fraternamente le unisce. Non si 
pub significare a parole quanto un simile amore costi 
a quelle anime: nulla lasciano d' inténtate per procu-
rare i l miglioramento della persona amata; darebbero 
lietamente mille vite per ottenerle i l piü lieve vantaggio 
spirituale. Oh prezioso amore che imita cosi da v¡-
cino ' amore di Gesü , nostro único bene e so-
vrano esemplare del vero amore / ( Via della Ferfez., 
c. V i l ) . 
25. Strana cosa é quanto appassionato amore sia 
questo ! Oh ! quante lagrime costa, oh ! quante penitenze 
ed orazioni : Qual viva sollecitudine non ha chi n' é 
preso di raccomandare 1' anima amata a tut t i coloro 
che crede potenti presso Dio, affinché accesamente gliela 
raccomandino! Qual continuo desiderio del suo avan-
zamento spirituale, e qual dolore inconsolabile, se piü 
non la vede proflttare! Ma qual supplizio poi allor-
quando, al momento che gia la credeva rassodata in 
virt t i , la vede tornare un po' indietro! Non pare che 
abbia a sentir mai piü piacere in sua vita: non man-
gia , né dorme, se non con questo pensiero-, teme del 
continuo che quell' anima santamente diletta non sab-
bia a perderé, e debba da sé separarsi per sempre. 
Che, quanto alia morte temporale, queste anime ele-
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vate che non amano se non in Dio, la contati per nulla, 
poiché non vogliono attaccarsi a cosa che in nn sofíio 
sfngge di mano, senza potería ritenere. E un amore 
senza né molto, né poco d' interesse: tutto quello che 
desidera e vuole, é di veder quell' anima ricca de'beni 
del cielo. (Via ddla Ferfez., c. V I I I ) . 
28. Questo si che é amore, e non certe misere 
affezioni terrena. B non parlo giá delle ree, che i l loro 
nome solo deve fare orrore. Mi basti diré che sonó un 
inferno, e che non vi hanno termini per esprimere i l 
menomo de'mali che cagiona. Di queste, sorelle m i é , 
non dobbiamo neppur pronunziare i l nome, né pensare 
che vi siano nel mondo, né consentir mai che dinanzi 
a noi se ne tratti. Non ne puo risultare alcun bene , 
e 1' anima potrebbe restar ferita in solo prestar orecchio 
a tali discorsi. Intendo, per queste amicizie della térra, 
quell' amore legittimo che scambievolmente noi ci por-
tiamo, e che sentono per esempio tra loro parenti ed 
araici. Or che produce in coi quest' amore ? Ci mette 
in un continuo timore di perderé la persona che a-
raiamo. A l menomo dolare di capo ch' essa provi, la 
nostr' anima é malata: se trovasi in preda a qualche 
travaglio, noi ne perdiamo, come suol dirs i , pazienza, 
e tutto via via di questa maniera. Quanto l ' amore 
spirituale é diverso! Provera senza dubbio un primo 
moto di sensibilita per le pene della persona che gli é 
eara; ma, bentosto, la luce della ragione venendo in 
suo soccorso, considera se mali siffatti sonó ut i l i al 
bene di quell' anima, di qual maniera essa l i sopporta, 
e se la fortificano nella virtu; prega Dio di darle pa-
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zienza e di farla trovare io quello che soffre muteria 
di virtü. Se vede che l'ha, non senté pana alcuna, anzi 
si rallegra e si consola. ( V i a della Perfez., c. V I I I ) . 
27. Per verita, tanto e generoso, prenderebbe piü 
volontieri per sé cib che soffre quell' anima, se potesse 
cederle i l mérito e i l guadagno del patire; ma , in 
tutto cib, non prova inquietudine alcuna, né cosa che 
turbi i l suo interiore nposo. M i giova ripeterlo; i cuori 
che amano di tal maniera, imitano e ritraggono agli 
occhi nostri l'adorabile modello della vera dilezione, i l 
divin Amalore delle anime. Cristo Gesü. E pero, tanto 
é i l bene che fanno; all ' esempio del divin Maestro, 
prendono per sé tutte le fatiche e i travagli, cosi che 
gli aitri ne raccolgono 1' utile , senza averno la pena. 
Or, qual tesoro non é siffatta amicizia per le anime 
che hanno la sorte di goderne! Che non faranno in lor 
pro questi generosi amici ? Credetelmi, o romperanno 
siffatto intimo commercio d'amicizia, o otterranno, come 
gia santa Monica per sant' Agostino , che vadano per 
la stessa via che la loro, quella cioé delia patria beata. 
Non darebbe lor 1' animo d' usar con loro di ve-
run nrtifizio : se le veggono scostarsi un pochissimo 
dal retto sentiero, ne le fan súbito avvisate; se le ve-
dono commettere qualche difetto, ne le riprendono; non 
é in poter loro di tenere un' alíra condotta. In nulla 
le blandiscono, nulla ad esse dissimulano, finché non 
ne hanno interarnente riíbrmata la vita. Indi ne segué, 
o che si correggono, o che se ne allontanano, non po-
tendo sopportare la liberta delle loro rimostranze. (Via 
della Ferfez., c. V I H ) . 
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28. E veramente, da una parte e dall' altra, una 
guerra continua. Que' santi amici, únicamente intesi a 
servir Dio, non si danno affatto pensiero del mondo; 
pur tuttavia, non é in lor potere di non pensare alie 
anime, caro oggetto della lor santa affezione. Nulla 
v' ha che in esse non iscoprano: vedono insino a' me-
romi ato m i ! Insomma, per 1' ansia che hanno della 
salute deH'anima amata, portano una pesantissima croce. 
Oh! felici anime che da tali sonó amate! Oh! di for-
túnate in cui le conobbero. O Signor mió, non mi 
fareste voi grazia ch' io avessi molti che di simil ma-
niera m' amassero ? Per certo, Signore, di miglior vo-
glia lo procurerei, che non d' esse re amata da tutti i 
re e signori del mondo; e con ragione, queste anime 
benefiche, per quanto possono, procurano di farci tali 
che signoreggiamo Y istesso mondo e che a noi stiano 
soggette tutte le cose di esso. 
Quando, o sorelle, conoscerete alcuna somigliante per-
sona, procurera la madre priora, con tutte le diligenze 
possibili, che quella tratti con voi. Amate pura quanto 
volete i cosiffatti; pochi se ne debbon trovare, ma non 
lascia i l Signore di fare che si conosca, allorché v' é 
alcuno che sia arrivato a tal perfezione. Súbito, forse, 
vi diranno, che non é necessario; e che basta aver Dio, 
con cui trattare. Ma buon mezzo é, per aver Dio , i i 
trattare co' suoi amici; sempre se ne cava gran gua-
dagno; io lo so per esperienza, che, dopo 1' aiuto di 
Dio, se io non mi trovo nell' inferno, é per 1'aiuto di 
persone tali, giacche sempre proourai che mi raccoman-
dassero al Signore. Ma torniamo a quello che dicevamo. 
( V i a della Perfez., c. V I H ) . 
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29. Questa maniera d' amare é quella ch'io vorrei 
che noi avessimo. Essa certo da principio non rag-
giungera ancora quell' alto grado di perfezione; ma 
Nostro Signore, non ne dubitate, 1' andra mano mano 
perfezionando. Gominciamo noi ad impiegare i mezzi 
che el devono elevare a questo felice stato. Quando 
puré, in sul corainciamento, nel mutuo amore che ci 
portiamo si traforasse alcun che di tenerezza, non per-
cio sara dannoso, purché sia per tutte indistintamente le 
sorelle. É buono, é anzi alcnna volta necessario di avere 
teñera affezione per le sorelle, e di manifestarlo, compa-
tendo alie lor pene e alie loro infermita anche lievi. Pe-
rocché non é raro a vedere che persone di sentir delicato, 
per cosa molto leggiera, provino cosí gran pena, quanto 
un'altra persona non prova per una grave sciagura: 
poiché vi sonó nature alie quali danno travaglio grande 
cose anche piccole. Cha se voi al contrario avete forte 
natura, non per questo avete a lasciare di compatire 
altrui, Chi sa che i l Signore, preservandoci da simili 
pene, vorra provarci con altre diverse, e che quelle 
pene le quali a voi semhrano gravi, e che tali saranno 
realmente, ad altri invece sembreranno leggiere. Or cosí 
dunque non giudichiamo da noi stessi degli altri-, e non 
ci consideriamo solo nel tempo in cui i l Signore, senza 
forse alcuna fatica per parte nostra, ci ha resi piu forti, 
ma si abbiamo occhio al tempo in cui eravamo pm 
deboli. flammentate questo avviso importante: voi sa-
prete compatire alie prove del prossimo, per piccole che 
sieno. E questo avviso riguarda sopra tutto quelle a-
nime forti di cui ho parlato, a cui la sete di patire 
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fu trovar tutte le croci leggere; é necessario che esse 
non perdano mai di vista la lor passata debolezza, e 
considerino che se ne sonó eseati, non viene da loro, che 
altrimenti potrebbe di qui i l demonio andar raffreddando 
la carita verso i l prossimo, e darci a credere che sia 
perfezione qaello che é un vero difetto. ( V i a della 
Tcrfez., c. V I I I ) . 
30. In tntto fa di mestieri accortezza e vigilanza, 
poiché i l nemico della nostra salute non dorme. E le 
anime che aspirano a una piu alta perfezione, devono 
stare in sull' avviso, perché i l reo spirito, non osando 
assalirle di fronte, adopera centro di esse tentazioni 
dissimulate e copsrte, cotalché se tali anime non ve-
gliano attentamente sopra loro stesse, non si avveg-
gono del danno, se non quando é gia incontrato. I n -
somma, bisogna vegliar sempre e sempre pregare, perché 
non v' é mezzo raigliore per iscoprire le occulte mene 
dello spirito delle tenebre e obbligarlo a palesarsi da 
sé stesso, quanto V orazione. 
Voi dovete pur procurare, figliuole mié, di addimo-
strarvi liete colle sorelle, quando hanno qualche particolar 
bisogno di sollevarsi: e lo stesso dico delle ricreazioni 
ovdinarie, quantunque non vi abbiate gusto, né voglia, 
ché, andando con discrezione, tutto diventa amor per-
fetto. Che se una mutua compassione per le altrui pene 
é lodevole, bisogna perb por mente che non vi porti 
a mancare né alia discrezione, né all ' obbedienza. La 
priora, per esempio, da un comando, che nel fondo 
<iel cuore tróvate duro: non datene segno, non ne dite 
nulla a nessuno, se non fosse alia priora stessa e con 
14 
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umiltá, che una condütta diversa nuocerebbe assai al 
bene spirituale del monastero. (Via della Per/"., c. V I H ) . 
31. E poi importante che voi conosciate in che 
cose massimamente avete da mostrar sentimento e com-
passione verso le sorelle. E dico per prima cosa, che 
dovete essere vivamente tocche da ogni mancamento 
che lor vediate commettere, se esso é notorio. Qui si 
che s' esercitera bene 1' amore, nel saper sopportare 
quel fallo con dolcezza e seuza scandalizzarvi; ed allora 
le sorelle faranno lo stesso co' difetti vostri, i quaii, 
ancorché voi non l i conosciate, saranno forse assai piü. 
La carita deve spingervi a raccomandare istantemente 
a Dio le vostre sorelle , e a studiarvi di praticar voi 
con gran perfezione la virtü contraria alia mancauza 
che avete in esse natata. Pónete in questo i l vostro 
studio, che insegnerete cosi alT altre col fatto quello 
ch' esse non avriano forse imparato colle parole e col 
castigo. Questa emulazione di praticar le virtü che si 
vede risplendere nelle altre, é uno di quegli insegna-
menti che si stampa profondamente nel cuore. B co-
desto é ottimo avviso e degno di non esser mai posto 
in obblio. 
1. Oh! che vera e perfetta amicizia sara quella 
d' una religiosa che s' adopera al bene di tutte, prefe-
rendo i loro interessi a' suoi propiii, platicando tutte 
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le viitü in grado eminendo e osservando con gran perfe-
zione la regola! Miglior amicizia sara questa, che 
non quella che attestar si potrebbe con fcutte le parole 
di tenerezza che tanto s' usano nel mondo, ma che 
mai non si devouo usare in questo monastero , come 
« vita mia », « anima mia *, « mió iene », ed altri 
siraili. Queste parole d' affetto riservatele peí vostro 
divino Sposo: dovendo star tanto con Lui e tanto da 
solo a solo, voi ve ne potrete valere aliara con utilitá, 
e volgerle con confidenza a quell' adorabil Signore che 
degna soífrirle. Se ve ne serviste tra voi, esse non 
v' inteneñrebbero pin tanto i l cuore ne' vostri colloqui 
col Signore. Non ve ne ser vite adunque che ne'momeuti 
che paríate con Luí; e fuor di tal caso, non é bene 
usarle. Un eotal linguaggio senté troppo la donna. Or 
io vorrei, figiiuole mié, che non foste, né vi mostraste 
donne in cosa alcuna, ma si piuttosta che uguagliaste 
in tutto gli nomini forti. E se voi farete dal canto 
vostro qnello che é in voi, i l Signore vi dará si ani-
moso coraggio, che voi riempirete di stupore gli uomini 
stessi. Ed oh! quanto é ció facile a Colui che ben ci ha 
potuti trarre dal milla! (Via della Ferfez., c. V I I I ) . 
2. Erano scorsi quattr' anni, o poco piü, dalla 
fondazione del monastero di s. Giuseppe, quando un 
religioso dell' ordine di s. Francesco, recenteinente arri-
vato d' America, venne a farci visita. Era questi i l 
Padre Alfonso Maldonado, uomo veramente apostólico. 
Aveva egli i medesimi desiderii che io di estendere i l 
regno di Gesu Cristo : ma egli poteva venire a' f a t t i , 
di che avevagli io grandissima invidia. Comincií) a 
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raccontarmi quanti milioni di anime andavano misera-
mente perdute, per mancanza della necessaria istruzione, 
in quelle lontane contrade, e, dopo tal privata conver-
sazione, ci fece a tutte un patético discorso per ani-
marci alia penitenza, e quindi prese da noi congedo. 
Si proíondamente rimasi io accorata della perdita di 
tante anime, che non poteva conteneré i trasporti del 
mío dolore; n' andai in un romitorio , e la dando l i -
bero corso alie lagrime, mandava al Signore profondi 
gemiti dal cuore, sconginrandolo a darmi modo di gua-
dagnare qualche anima al suo servizio, dacché si im-
menso numero gliene rapiva i l demonio; e, come non 
trovavami avere per venir in soccorso di tante anime 
sfortunate che le mié preghiere, lo supplicava istante-
mente di dar loro a tal uopo qualche virti i . (Fon* 
dazione. c. I ) . 
3. Portava una santa invidia a coloro che, infiam-
mati dal desiderio di far amare Gesü Cristo, avevano 
liberta e potere di consacrarsi a causa si bella, aves-
sero essi puré peí suo trionfo ad affrontare mille volte 
la morte. Codesta sete della salute dell' anime é, debbo 
dirlo, speciale inclinazione che i l Signore si degnb con-
cedermi, E quindi é che nel leggere le vite de' santi, 
le apostoliche fatiche di quelli tra loro che hanno con-
quístate adoratori a Dio e popolato di anime i l cielo, 
eccita assai piü la mia divozione, le mié lagrime, e la 
mia invidia, che non tutti i tormenti stessi dei mar-
t i r i . Perocché, pare a me, piü abbia a pregiare i l 
Signore un'anima che noi gli abbiam guadagnata con 
le nostre industrie e le nostre orazioni, avvalorate dalla 
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sua misericordia, che non gli altri servigi tutti che noi 
gli possiarao mai rendere. (Fond. , c. I ) . 
4. O gran Dio! come fate mai mirabilmente r i -
splendere la vostra possanza, dando ardire ad una crea-
tura innanzi a Voi tanto piccola come menoma formi-
chetta. No, Signor mió, per Voi non resta che grandi 
opere non compiano quelli che v' amano! Solo estacólo 
é la lor codardia, la lor pusillanimita. Nulla non sap-
piamo noi intraprendere per la gloria vostra, senza 
frammischiarvi mille timori, mille umane considera-
zioni. Ecco perché mai, o mió Dio, Voi non dispiegate 
ué la potenza del vostro braccio, né la grandezza delle 
vostre meraviglie; perocché chi piü gode a largheggiare 
di Voi, quando tróvate su cui spandere le vostre lar-
gbezze; e chi i ricevuti servizii ricompensa con magni-
ficenza maggiore ? Oh ! che mi terrei io felice, se alcun 
che fatto avessi per la gloria vostra, e se i henefizii 
onde mi avete ricolma, non sopraccaricassero ancor i l 
contó che un giorno vi debbo rendere! (Fon i . , c. 11). 
5. Spesso, o mió dolce Signore, io vo pensando , 
non esservi altro quaggiü che possa disacerbare i l do-
lore del vivero senza di Voi, se non se la solitudine, 
poiché 1' anima quivi si riposa dolcemente in Colui che 
é la vera sua pace. Ma troppo sovente, ahimé, le é tolto 
i l deliziarsi in voi con piena liberta! Allora senté rin-
crudire a mille doppi i l suo tormento E ben vero che 
questo tormento é uno scherzo da nulla appetto a quello 
del dover trattare con le creature, e romperé quell' in-
tima conversazione col suo Creatore. Ma d'onde viene, 
o mió Dio, che i l riposo fa tanto fastidio a chi altro 
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non brama che di piacere a Voi ? O possente amore di 
Dio, quanto tu sei dissomigliante dell' amore mondano! 
Questo non pub patire che altri gli sia compagno, per 
tema che gli ruhi in parte quell' affetto che egli pos-
siede; 1' amor del rnio Dio per contrario non mai tanto 
s'infiamma, né mai tanto é beato, che qnando vede 
molti cuori che lo amano-, Túnica cosa che lo tormenta 
é i l sapero che non tutt i ardono di questo bel fuoco. 
( Esclam. o Sospiri dell'anima, I I ) . 
6. Ecco perché, o mió sovrano Bene, in mezzo 
alie dolcezze di paradiso, onde 1' anima s' innebria nel 
conversare intimamente con Voi soffre un crudele mar-
tirio, pensando al gran numero di coloro che non si 
curano punto di queste celesti delizie- e a tanti infe-
lici che per loro colpa non potranno mai gústame stilla 
in eterno, Quindi essa studia tut t i i mezzi per creseere 
i l numero dei vostri amanti, o mió Dio, e rinunzia volen-
tieri alie delizie del suo riposo, quando spera di accendere 
in altri la brama di quella felicita, onde essa é beata. 
Benché, non sarebbe egli meglio, o Padre mió, che 
quest" anima serbasse ad altro tempo questi suoi desi-
derii, quando la piena delle dolcezze non sia piü cosi 
traboccante, e non pensasse ora ad altro che a godersi 
in pace le finezze dell'amor vostro ? O mió Gesü, 
quanto é grande 1' affetto che voi pórtate ai figliuoli 
degli uo mi ai, se é vero che non vi si pub fare cosa 
piu gradita, che i l lasciare Voi per adoperarsi con tutte 
le forze alia salvezza delle anime! Anzi, e chi nol sa? 
E questo i l mezzo, onde si riesce a possedervi piii 
plenamente, L ' anima nostra allora, é verissimo , non 
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gusta tante dolcezze, ma essa ripone tutta la sua fe-
licita in dav gusto a Voi; e vede troppo bene che 
tutti i godiraenti di questa vita , quelli eziandio che 
paiono venire da Voi, non valgono gran cosa, se loro 
non si aggiunge questa bella fiamma dell' araore del 
prossimo. Chi non brucia di questa fiamma non arde 
neppure per Voi, mió dolcissimo Sposo ; poiché Voi a 
fine di mostrarci 1' amore immenso, onde vi struggete 
per noi miseri figli di Adamo, a vete sparso i l vostro 
sangue fino ÚV ultima stilla. (Esclam. o Sospiri del-
V anima) I I ) . 
7 Ecco una tentazione assai ordinaria nei prin-
cipianti. Non si tostó cominciarono a gustare le dol-
cezze e i vantaggi della vita spirituale, e gia a tutt i 
vorrebbero farla abbracciare. I I desiderio é buono, ma 
il modo di effettuarlo potrebbe non andar esente da 
inconvenieuti, ove non si usi assai discrezione ed avve-
dimento, per non sembrare di farla altrui da maestro. 
Perocché quegli che avra da far qualche frutto nei 
prossimi, é necessario che abbia virtü sode e massiccie; 
in caso contrario, diventerá altrui un soggetto di ten-
tazione. Trista esperienza ebbe a insegnare a me stessa 
una tal verita, nei tempo che faceva opera che alcune 
persone si dessero alia orazione. Da una parte mi u-
divano esse dir gran cose di questo santo esercizio, e 
dall' altra m' osservavano povera assai di virtü. La mia 
fedeltá a tal commercio con Dio era per esse, come 
me lo hanno poi confessato, una tentazione e un mi -
stero-, e certo meritamente, visto che non sapevano farsi 
ragione come mai potessero accordarsi e stare insieme 
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1' una cosa coll' altra Di qui venne che, nel corso 
di varii anni, tre persone solamente traessero profitto 
de' pii miei ragionamenti, laddove poi, piü tardi, quando 
mi ebbe i l Signore rassodata nelle virtü, ebbi la sorte, 
nello spazio di due o tre anni, di far di gran bene a 
buon numero di anime. Oltre a che, vi é in questo 
zelo men considérate altro grave storpio, ed é che l'a-
uiraa scapita in iscambio di guadagnare. Mercecché 
precipua e costante sua cura in sul principio dev'esser 
quella di pensare a sé: a codesto devono tendere i suoi 
piü generosi sforzi; ed assai le sara profittevole di vi ver 
cosi come nel mondo si trovasse sola con Dio solo. 
( I s t . della propria vita, c. X I I I ) . 
XTnioxie cozx IDio. 
8 Non vi é cristiano, i l quale coll'aiuto della 
grazia, non possa giungere alia vera unione con Dio, 
purché si sforzi con ogni suo potere di rinunziare alia 
volonta propria, per aderire únicamente alia divina. 
Oh! quante vi saranno di noi che diremo questo, e 
crederemo di non volere altra cosa, e d' essere pronte 
a moriré per questa verita! Quando sia questo, voi 
avrete gia ottenuto da Dio cotal favore. Né dovete 
curarvi gran fatto di quell' unione soprannaturale si 
deliziosa, perocché cib che vi ha in essa di maggiore 
pregio, procede da questa di cui ora parlo; né si pub 
giungere a quella prima, se non si possiede questa 
seconda, vo' diré se la volonta nostra non ista perfet-
tamente unita a quella di Dio. 
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Oh quanto quest' ultima unione é veramente desi-
derabile! oh quanto avventurata é 1' anima che la 
possiede! di qual riposo non godra essa fin dalla vita 
presente! Avvegnaché niuna cosa dei successi della 
térra V affliggera, se non fosse i l vedersi in qualche 
pericolo d' offendere Dio, o di vederlo offeso; né infer-
mita, né poverta, né morte di chiunque mai potra tur-
barla, se pur non fosse di alcuno che lasci gran vuoto 
nella chiesa di Dio, poiché ben vede come sa troppo 
meglio Iddio quello che fa, che non essa quel che 
desidera. (Cast. Inter., Mam. V. c. I I I ) . 
9. Questa é 1' unione ch' io ho desiderato tutta la 
mia vita: questa é quella che continuamente chieggo 
al Signore. É pur quella che é la piii facile a cono-
scersi e la piü sicura, Ma ohimé quanto pochi di noi 
vi dobbiamo arrivare ! e come c' inganniamo pensando, 
che, evitando di ofíender Dio, e vivendo in religione, 
abbiamo giá fatto tutto ! Senonché, oh! quanti vermi 
rimangono ancora, simili a quello che rose 1' edera 
all' ombra della quale Giona riposava, e le cui revine 
non si veggono che quando hanno gia rose le nostre 
virtii con sentimenti di amor proprio, con istima di noi 
stessi, con giudizi temerari del nostro prossimo, co-
aieché in cose leggere, e maocamenti di carita non 
1' amando noi quanto noi stessi. Imperocché, quantun-
que stentatamente e come trascinandoci, soddisfacciamo 
all' obbligo nostro per non far peccato, siamo ben lon-
tani ancora dal far quello che si conviene per essere 
interamente uniti aUa volonta di Dio. (Cast. Inter., 
Mam. V. c. I I I ) . 
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10. E quale, o figliuole mié, pensate voi che sia 
la sua volonta ? Essa é che diveniarao noi si perfette, 
da non essere piu che una cosa con Lui , e col Padre 
come Egli ne lo prego per noi. Ora considérate quanto 
ci manca per giungere a tale stato. lo vi dico di me, 
che, scrivendo queste cose, provo gran pena nel veder-
raene cosí lontana, e cib únicamente per colpa mia; 
iraperocche non accade, per questa unione di con-
formita, che i l Signore ci comparta grandi delizie, 
basta che ci abbia dato i l suo Figlio perché ce ne in-
segni la strada. Ne vi pensate tuttavia che questa con-
formita alia volonta di Dio esiga da noi che se ci 
muore i l Padre, od un fratello, siamo insensibili a tali 
perdite, e, se ci sopravvengono infermita o travagli, l i 
sopportiamo con allegrezza. Questo sta bene, ma spesso 
é effetto di una saviezza tutta umana, perché non 
possiamo altrimenti, e facciamo di necessita virtu. 
Quante di queste o simili cose non facevano i filosofi 
dell' antichita, solo per essere molto sapienti! M a , in 
tali incontri, non domanda Dio da noi che queste due 
cose: 1' una d' amarlo; e 1' altra, d' amare i l prossimo. 
A questo adunque dobbiamo lavorare, e, compiendole 
amendue con perfezione, faremo la sua volonta e saremo 
a Lui unite. Ma oh ! quanto siamo lontane, h ripeto, dal 
tare per si gran Dio queste due cose come dovremmo. 
Piaccia alia Maesta sua darci la necessaria grazia per 
meritare di entrare in si santa disposizione, e vi en-
treremo, senza dubbio alcuno, se i l vorremo con sin-
cera e ferma volonta. (Cast. Inter. , Mans. V. 
c. I I I ) . 
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11. I I segno piü sicuro per sapere se pratichiamo 
fedelmente queste due cose, é, a mió avviso, i ' avere 
un amor vero del prossimo; perché non possiamo ben 
sapere se amiamo Dio, sebbene vi siano buoni indizi 
per crederlo; raa vediamo molto piü chiaro in quello 
che concerne l'amore del prossimo. Ora, piü voi a-
vanzerete nell' amor di Dio, piü vi dovrete tener 
sicure di avanzare anche in quello del prossimo. 
Imperocché tanto ci ama questo Dio di bonta, che, in 
ricompensa dell' amore che noi portiamo al prossimo, 
fará crescere in noi di mille modi 1' amore che noi 
portiamo a Lui stesso. Di cib non poss' io aver dubbio 
alcuao. Importa dunque a noi sommamente di ben 
considerare qual é la disposizione dolía nostr' anima, e 
qualo la condotta nostra esteriore, per rispetto all ' a-
more del prossimo. Mercecché, se 1' una e 1' altra son 
ben perfette, allora possiamo essere sicuri; perché, 
stante la depravazione della nostra natura, non potremo 
giunger mai ad aver perfetto amore del prossimo , se 
questo non germogli, come dalla sua radice, da quello 
di Dio. 
Or dunque, o sorelle, giacché questo é per noi di 
si alta importanza, facciamo di ben esaminarci e cono-
scerci fino nelle piü piccole cose; e non facciamo niun 
caso di certi magaifici pensieri che in gran copia ci 
rengo no nell' orazione, di cib che vorremo fare peí 
prossimo ed anche per un' anima sola che si avesse a 
salvare: perciocché, se dopo non corrispondono le opere, 
non c' é fondamento a credere che mai l i trarremo ad 
effetto. E tanto dico deU'umiM e di tutte l'altre virtü. 
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Graodi sonó gli artifici del demonio, i l quale, per 
darci a credere aver noi una qualche v i r tü , che non 
abbiamo veramente, metteva • sossopra V inferno. Ed ha 
ragione: sa quanto, per tal v ia , ci puo far danno : 
perché queste false virt i i , risentendo sempre della loro 
radice, mai non vanno scevre d' un po' di vana gloria, 
siccome per contrario quelle che vengono da Dio ne 
sonó totalmente sgombre. (Cast. Inter., M a m . V. c. I I I ) . 
12 lo mi piglio spasso alcune volte di osservar 
certe anime, le quali, stando in orazione, vorrebbero , 
siccome par loro, essere umiliate e ricevere pubblici 
affronti per amore di Dio, e, uscitene appena, fanno 
quanto possono per coprire fino la piü piccola man-
canza da loro commessa, e Dio liberi poi se ne venis-
sero a torto incolpate ! 
Ora dunque chi sopportare non sa una umiliazione 
si lieve, impari a conoscersi, e a non fare alcun caso 
de' propositi che gli pare cosí da solo aver fatto: perché 
in verita non provengono giá da volonta fermamente 
determinata, ché, quando é cosi, sonó ben altra cosa, 
ma si da una imaginazione esaltata e sedotta dal de-
monio. E dir non si pub in quante guise esso inganni 
le donne e gli ignoranti che non conoscono la differenza 
che v' é tra 1' imaginazione e le potenze, ne tante altre 
cose che sonó interiori. O sorelle mié , come chiara-
mente si vede in quali di voi si trovi daddovero questo 
amore del prossimo, e in quali no, con tal perfezione! 
Se voi intendeste quanto a noi importi questa virtü, 
non vi dároste altro studio. (Casi. Inter., Mans. 
V. c. I I I ) . 
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13. Quando vedo altre anime talmente intese alia 
loro orazione, e si forzatamente in sé raccolte nel farla, 
che sembrano non ardir puré di fiatare, né di allen-
tare un momento i l pensiero per tema di perder goc-
ciola del placeré e della divozione che vi ricevono, mi 
si fa chiaro come, facendo tutto consistere in cib, non 
sanno guari per qual via si giunga álT unione. No, no, 
figlie mié, non é codesta la strada. Opere vuole i l Si-
gnore. Se dunque vedi, o sorella, una persona informa, 
a cui possa porger qualche sollievo, lascia arditamente 
questa tua divozione, e datti ad assisterla-, compatiscila 
nelle sue pene-, i l suo dolore sia i l tuo; e, se fara bi-
sogno che tu digiuni perché essa mangi, e tu fallo, 
non solamente per amore di lei, ma per amore di Dio 
che tel comanda. Questa é la vera unione , poiché é 
non avere che una stessa volonta con Dio. Medesima-
mente, se udrai lodar grandemente una persona, abbi-
ne tu piii piacere che se lodassero te. Cib vi sará 
assai facile, o sorelle, se sarete umili; e non potrete 
anzi sentirvi lodare senza pena. Ché se é bella cosa i l 
rallegrarsi di udir lodare le virtii delle sorelle, non 
meno é bello i l sentiré tanto displaceré de' loro difetti 
quanto de' nostri proprii, e fare quanto si pub per co-
prirli. (Cast. Inter., Mam. V. c. I I I ) . 
14. Ho trattato altrove ampiamente di questa ca-
rita vicendevole che ci deve uniré, perché vedo che, 
se in cib mancassimo sarebbe fatta di noi. Voglia Dio 
che tra di voi non venga essa mai meno! Se la man-
terrete perfetta, voi, non ne dubitate menomamente, 
otterrete la preziosa unione di cui ho parlato. Ma, se 
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máncate all ' amore dovuto al prossirao, sappiate che 
voi siete lontane da un si alto favore. Indarno potreste 
provar devozione e delizie spMtuali 5 indarno , aver 
qualcbe piccola sospensione nella orazione di quiete , 
e persuadervi, come fanno alcuni, che tutto giá sia fatto; 
credetemi, voi non siete á r m a t e ad unione di sorta. 
Comándate istantemente a Nostro Signore che v i dia 
questo perfetto amore del prossimo, e , dopo cib, la-
sciatelo operare nell' anima vostra. Tolete voi che vi 
dia al di la di tu t t i i vostri desideri ? Sforzatevi di 
assoggettare in tutto la vostra volonta alia sua. Nel 
trattare colle sorelle, fate in ogni cosa la loro volonta 
e non la vostra, do veste anche perderé della vostra 
ragione- dimenticatevi de' vostri interessi per non occu-
parvi che dei loro , ad onta di ogni ripugnanza della 
natura; ed infine, quando se ne presenta occasione, ad-
dossatevi lavoro e fatica, per sollevare i l prossimo. Ció, 
senza dubbio, vi costera un poco; ma considérate , vi 
prego, quello che costb al nostro Sposo 1' amore che 
ci porta: per liberare noi dalla morte, si dié preda Egli 
stesso alia morte di cgni altra piii terribile, alia morte 
di croco. ( Cast. Inter., Mam. V. c. I I I ) . 
15. Oh mille volte avventurate le anime che non 
aspirano sopra la térra che alia ineffabile unione con 
Dio! Oh felice abbandono di tutta le cose basse e pe-
riture che c' innalza a si alto colmo di gloria! O fi-
gliuole mié, quando voi sarete cosí nelle braccia di 
Dio, che v' importará mai che i l mondo intiero vi 
condanni ? Di che potreste voi mai temeré? L'Onnipo-
tente h i l vostro difensore: con una parola ha creato 
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i l mondo, e volere per Lui é operare. Or non abbiate 
paura ch' Egli soffra che si parli contro di voi, se pur 
non é per i l vostro maggior bene; non ama Egli si 
poco chi lo ama. Perché dunque, sorelle mié, non mo-
streremo noi a Lui, in quanto possiamo, Tamor nostro? 
Mírate che cambio felice é per noi i l dargli V amor 
nostro peí suo. Considérate ch' Egli pub tutto , e noi 
quaggiü non possiamo nulla piü, che quanto Egli ci 
fa potere. Ma che é poi finalmente quello che facciamo 
per voi, Signore e Creator nostro ? Una risoluzionceila 
di servirvi, ecco tutto; in verita é un nulla. Ma se , 
con quello che é un niente, vuole la Maesta sua che 
meritiarao i l tutto, non siamo noi si insensato da non 
volerci arrendero al suo desiderio. (Via della Ferfestone, 
c. X V I I ) . 
Considerazioni su.1 UPaiei- ISTosten:. 
IDi-vina ZEccellenza 
di cotesta tavLiaa.a-fcxxa?ga preglaiera. 
16. Oh qual sublime perfezione ritrovasi in questa 
preghiera evangélica! e come vi si discopre la infinita 
sapienza del divino suo autore! Non mai potremmo 
rendergliene azioni di grazie bastevoli. Ciascuna di voi, 
figiiuole mié, pub prendere per sé questa santa pre-
ghiera, e servirsene secondo i l particolar bisogno del-
1' anima sua. lo ammiro come mai, in si poche parole, 
essa racchiude tuíto quello che dir si puo delhi con-
templazione e della perfezione. Giá pare che non oc-
corra alcun libro e basti studiare questa Sula orazione. 
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Infatti, nelle prime quattro demande, Nostro Signore 
c' insegna tutt i i gradi dell' orazione, dalla semplice 
vocale e dalla móntale, fino a quelle di quiete, di u-
nione e d'alta contemplazione. Ed invero, se lo posse-
dessi V arte di scrivere, potrei, sopra si solido fonda-
rnento, comporre un intero trattato di orazione. Nella 
quinta petizione, Nostro Signore comincia a farci cono-
scere gli effetti che in noi producono questi favori, 
quando da Lui veramente procedano. ( V i a della Per-
fezione, c. X X X V I I I ) . 
17. Sonó lo andata spesso ricercando tra me per-
che mai i l divin Maestro non si fosse piü chiaramente 
spiegato intorno a cose si alte e si misteriose. Ed ec-
cone, secondo pare a me, la ragione. Questa preghiera 
dovendo essere genérale e serviré a tutt i indistinta-
mente i cristiani, Ei la lascib alquanto in confuso, af-
ñnché ciascuno, persuadendosi di bene intenderla , po-
tesse ad essa ricorrere secondo i l |>roprio bisogno, e vi 
trovasse per 1' anima sua larga fonte di consolazione. 
E pero é che i contemplatm, i quali piíi gia non de-
siderano beni veruni della ierra, e le anime che, senza 
riserva, si sonó date a Dio, a Lui non domandano con 
questa preghiera che i favori del cielo, i quali, per gran 
bonta del Signore, si possono daré fin da questo esilio. 
E quelli che vivono nel secólo, domandano a Dio, per 
sé e le loro famiglie, i l pane terreno e le altre neces-
sita della vita, conformemente alio stato loro, e la lor 
domanda é giusta altrettanto che santa. ( V i a della 
Ferfeziom, c. X X X V I I I ) . 
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IPadre nostro cHe sei nei cieli. 
18. Padre nostro che sei nei cieli. 0 Signore, o mió 
Dio, come beae vi addiraostrate voi Padre di un tal 
Figlio, e come bene i l Figlio yostro si addiraostra F i -
glio di un tal Padre! Siate eternamente benedetto! 
Lasciarvi chiamare da noi coi doloe nome di Padre, 
qual favore non é mai, o Dio mió! Acoordato esso al 
fine dell'orazione, sarebbe ancora eccessivo; ma voi, 
colmando fin dal suo principio ogni nostro desiderio , 
volate darci questo incomparabile pegno del vostro a-
more. A questa sola vista, i l nostro spirito dovrebbe 
essere ranito a meraviglia, e i l nostro cuore abbando-
nato a t a l i trasporti di amore, che ci tornasse impos-
sibile di proferiré una parola. Oh! figliuole m i é , 
come sarebbe qui i l momento di parlarvi della con-
templazione perfetta! Oh! con quanta ragione do-
vrebbe entrare qui 1' anima in sé, per poter meglio 
innalzarsi sopra sé stessa , affin d' imparare da 
questo Figlio adorabile qual é quel luogo in cui ci 
dice che abita i l Padre suo che sta nei cieli. Abban-
doniamo, o figliuole mié, questa bassa térra, e, dopo 
aver compreso la graudezza di questo celeste favore, 
Ruppiamo farne tale stima che gia non vogliamo abi-
tare piu questo misero esilio. — O Figliuolo del mió 
Dio, e adorabile mió Maestro, or come mai tanti beni 
congiuntamente ci date fin dalla prima parola 1 Come 
spingete voi mai 1' eccesso della vostra umiltá ñno al 
segno di unirvi a noi nelle nostre demande, fino a 
15 
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volere essere fratello di si vil i e miserabili creature 
quali noi siamo! Oh! come, obbligando in certo qual 
moáo 1' Eterno vostro Padre a rioonoscerci per figli, 
ci date in suo nome tutto quello che si puo daré. La 
parola vostra non potendo mancare di effetto, voi avete 
imposto al Padre vostro 1' obbligo di mantenerla, che 
non é lieva carico, poiché, essendoci Padre, ci ha da 
sopportare e ci ha da perdonare tutte le nostre offese, per 
gravi che siano, purché ad esempio del Prodigo, a Lni 
ritorniamo penetrati di pentimento vorace. Inol tn , es-
sendo Egli i l piu tenero e i l raigliore dei Padri, poiché 
in LUÍ si trova ogni bene perfetto, ci ha da consolare 
in tutti i nostri travagii, ci ha da daré un posto alia 
sua tavola, e infine renderci partecipi della sua gloria 
ed eredi del suo regno, insieme con voi. ( Via della 
Terfez., c. X X V I I I ) . 
Xzxtima o sosíanzialo presenza di Dio 
In. -tuiti i liiogKi possi/bili. 
19 Voi gia sapete che Dio sta in ogni luogo: 
or, come dove é i l re, ivi é la corte; cosi, dove é Dio, 
ivi é i l cielo. Ondeché , senza esitazione alcuna, voi 
potete ammettere che dove sta la Maestá sua divina, 
ivi puré sta tutta la gloria. — Sant' Agostino ci dice 
che, dopo aver egli lungamente cércate Dio negli og-
getti che lo circondavano, lo trovo finalmente dentro 
di sé. Medítate bene questo suo detto; perocché é gran-
demente utile ad un' anima che prova difficolta a rae-
cogliersi, di comprendere una tal verita, di saper cioé 
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come non le é altrimenti necessario di elevarsi fino al 
cielo per intrattenersi col suo celeste Padre e trovar 
presso LUÍ le sue delizie, né di elevar la vece per es-
sere da Luí udita. E si vicino a noi, che ode i l me-
nomo movimento delle nostre labbra, la parola piü in-
tima. Non abbiamo gia bisogno di ale per volare a 
cercarlo; mettiamoci in solitudine e miriamo dentro di 
noi: la Egli abita. Se la maesta di cosí grande espite 
ci stupisce, la sua bontá ci rassicuri. Pargliamogli con 
grande umilta certamente, ma anche con grande ata ore, 
come figlie al proprio padre, esponendogli con confidenza 
i nostri bisogni, raceontandogli le nostre pene, suppli-
candolo di arrecarvi rimedio, e riconoscendo sovratutto 
che non siamo degni di portare i l nome di figli suoi. 
( Via della Perfea., c. X X I X ) . 
20. Cotesta maniera di pregare, benché vocalmente, 
trae seco i l vantaggio di portar pin presto lo spirito a 
raccogliersi, ed é nel tempo medesimo larga fonte di 
beni spirituali. Si chiama orazione d i raccoglimento, 
perché vi raccoglie \ anima tntte le sue potenze e si 
ritira dentro di sé col suo Dio. La, i l divin Maestro la 
istruisce nel secreto, e la prepara Egii stesso cosí, piü 
prontamente che di qualunque altra maniera, a ricevere 
le grazie della contemplazione. In tale intimo ritira-
mento, sola col suo adorabile Salvatore, essa pub pen-
sare alia sua passione, adorar Lui stesso come presenta 
ed offrirlo al Padre suo, senza fare i l menomo sforzo 
per andarlo a cercare al Calvario, aü' orto, o alia co-
lonna. — Quelle che per tal modo potranno chiudersi 
in questo piccolo cielo dell' anima loro, in cui abita 
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Oolui che ha creato i l cielo e la térra, e si avvezze-
ranno a non mirar milla al di fuori, e a pregare in 
un luego ove milla possa distrarre i loro sensi esteriori, 
debbono credere che camrainano per ottima strada e 
non tarderanno ad abbeverarsi alia fontana di vita. Si 
avanzano esse rápidamente verso tal termine, simili a 
quelli che, vogando sul mare con vento favorevole, si 
veggono in alcuni giorni al termine di un viaggio che 
sarebbe stato ben piü lungo per térra. Sonó giá questi, 
come a diré, slanciati in mare; e, benché non abbiano 
del tutto ancora abbandonata la tér ra , fauno almeno 
quanto sta in loro, per affrancarsi dalla sua servitü, 
in quegli istanti felici, nei quali tengono i loro sensi 
raccolti in Dio nella orazione. ( V i a della Perfesione, 
c. X X I X ) . 
21. I I vero raccoglimento ha certi caratteri ai 
quali fácilmente si pub conoscere. Opera esso un tal 
effetto che io non saprei dar a comprendere, ma che 
ben é compreso da chi lo ha provato. L ' anima sentesi 
come a giuoco, e giá levasi a velo, o, dall' alto, vede 
le cose terreno quali veramente sonó. Si erge in un'a-
ria migiiore, e, come un duce di guerra che si r i trae 
in una fortezza per porsi al sicuro degli assalti nemici, 
essa raccoglie dentro sé stessa tutt i i suoi sensi, e l i 
toglie agli oggetti esteriori con tal impero, che gli 
occhi del corpo si chiudono da sé stessi alie cose vi-
sibili, aífinché quelli dell" anima possano con isguardo 
piü penetrante contemplare le cose invisibili 11 rac-
coglimento, per veritá, ha diversi gradi; e perb, in sul 
principio, questi suoi grandi effetti non sonó sensibili, 
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perché non é esso allora cosi profondo, Ma sopportate 
la pena che in sulle prime vi costa a raccogliervi, d i -
sprezzate le grida della natura, dómate le resistenze 
di questo corpo amico di una liberta che ridonderebbe 
a sua rovina, sappiate vincer voi stesse, forzate i sensi 
ad obbedirvi, perseverate cosí qualche tempo , prende-
tene 1' uso, e vedrete chiarameote i mirabili vantaggi 
che ne ritrarrete. Appenaché vi metterete in orazione, 
sentirete tostó i vostri sensi raccogliersi: vi parranno 
quasi api industri che ritornnno all ' alveare, e vi si 
rinchiudono per fare i l miele. E ció avverra senza che 
vi costi cura e fatica. Dio ricorapensa in tal guisa la 
violenza che la vostr' anima si é fatta per qualche tempo; 
le dona, perché lo ha meritato, un mirabile impero 
sopra i suoi sensi. Se vucl raccogliersi, con un cenno 
li chiama, e, senza piü, essi obbediscono e si raccol-
gono insieme con essa. E sebbene dopo tornino ad u -
scire, gran cosa é gia che siansi arresi, perché non 
escono piü che come schiavi e sudditi sommessi, e piü 
non fanno quel male che prima avrebbono potuto fare; 
e, ad un menomo cenno della volonta che l i richinmi, 
accorrono con prontezza ancor maggiore; e finalmente, 
dopo averli fatti per tal modo rientrare alcun tempo 
obbedienti, 1' anima, cosi disponendo Dio, giunge a do-
minarli siífatta mente, che godono poi insieme con essa 
il riposo della contemplizione perfetta. ( V i a della 
Terfezione, c. X X I X ) . 
22. Facciisi di bene intendere questo che ora ho 
detto, perché, quantunque sembri oscuro, quelli , non-
dimerio, che lo vorranno praticare, lo intenderanno assai 
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fácilmente. lo dunque ripeto che le anime le quali 
marciano per qnesta vía del raccoglimento, si avanzano 
rápidamente, al par di chi voga sul mare con vento 
favorevole in poppa. Siccome é per noi di tanta impor-
tanza 1' evitare le lentezze del viaggio , vediamo un 
poco come ci potremmo avvezzare a questa rápida 
marcia che in sé raccoglie i pin preziosi vantaggi. Im-
perocché quelli che praticano 1' orazione di raccogli-
mento sonó piü sicuri da molfce occasioni che loro po-
trebbero nuocere. Inoltre, i l fuoco dell' amor -divino 
si apprende piü prontamente alT anima loro. Stanno si 
presso di qael fuoco, che basta i l soffio della piü pie-
cola considerazione per eccitar la sua fiamma e la piü 
lleve scintilletta perché tutto avvampi. Come 1' anima 
é disgombrata da tutte le cose esteriori e trovasi sola 
con Dio, é mirabilmente disposta ad accendersi. (Via 
della Per festone, c. X X I X ) . 
23. Or ecco, o figlmole mié, i l mezzo ch' io v'in-
dico per contrarre 1' abitudine di tal raccoglimento. 
Imaginats che dentro di voi vi sia un palazzo magni-
fico, tutto d' oro e di pietre preziose, degno insomraa 
del gran monarca che 1' abita, e pensate , siccome é 
verissimo, che voi concorrete in parte a dargli siffatta 
magnificenza. Questa palazzo é la vostra anima stessa: 
quando essa é pura, la bellezza del piü sontuoso edi-
fizio si oscura inuanzi alia sua; le virtü sonó i dia-
manti che forraano i l suo adornamento, e, piü sonó esse 
grandi, piü que'diamanti gittano splendore. Infine ima-
ginatevi che i l Ee dei re alberga in questo palazzo, 
ch" Egii nella sua bontó vuol essere vostro padre, ch
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vi é sopra un trono di altissimo valore, e che qnesto 
trono e i l cuor vostro — O figlie mié dilette, vi é 
egli milla si degno di ammirazione quanto i l vedar 
Oolni, che riempirebbe della sua grandezza mille mondi 
e assai piü ancora, racchiudersi in cosi piccola di mora 
qual' é la nostr' anima! Egli per verita, Signore ch" é 
assoluto, porta la liberta con sé; e, come tanto ci ama, 
si fa della nostra misura. Pieno di tenerezza e di con-
discendenza per V anima ch' entra in queste sante vie, 
non le si scopre del tntto in sulle prime, non forse si 
abbia a confondere al veder cosiffatta grandezza unirsi 
si suo niente, ma, a poco a poco poi, va dilatando ed 
allargando quell' anima, e la rende in tal guisa capace 
di accogliere i doni ed i tesori che degna in lei collo-
care. Questo potere ch'Egli ha d'ingrandire a suo grado i l 
palazzo dell'anima nostra, é cib che mi fa diré ch'Egli 
porta seco la liberta. (Via della Berfezione, c. X X I X ) . 
24. 11 punto essenziale per noi é di offrirgli di 
tutto cuore questo palazzo, di fargliene un dono asso-
luto ed irrevocabile, e di allontanarne quanto offendere 
pub i suoi sguardi, affinché nulla v' impedisca 1' ope-
razione della sua grazia e del suo amore. E questa la 
condizione ch' Egli mette; e, come nulla é cosi ragio-
nevole, potremmo noi rifiutargliela ? Come non vuele 
far violeuza alia nostra volonta, piglia quello che gli 
diamo, ma non si da interamente a noi, che quando ci 
diamo a Lui appieno. E questa cosa certa e molto 
importante, e per5 ve la vengo ripetendo sovente. Questo 
re della gloria non opera plenamente nell' anima nostra 
che quando la vede libera del tutto e del tutto sua. 
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E potrebbe Egli, amico che é grandemente dell' ordine, 
operar altrimenti? Se non riempiamo i l palazzo di gente 
bassa e di ogni specie di bagattelle, come mal un si 
gran principe potrebbe venirvi ad alloggiare con esso 
tutta la sua corte ? Assai fa Egli a trattenervisi alcuni 
momenti tra tanto trambusto di genti e di cose. Pen-
sate voi, figliuole mié, che questo gran Dio venga solo? 
Non udite i l Figlio suo dirgli: Che sei n é cieli? Per 
certo quelli che compongono la corte di un tal monarca, 
non lo lasciano solo; lo accompagnano sempre, e sem-
pre lo pregano per noi, perché sonó pieni di carita. 
Non vi pensate che sia come quaggiu, dove, quando 
un signore od un prelato onora qualcuno della sua be-
nevolenza per qualche suo fine, o perché 1' ama , sú-
bito quel meschino diventa segno all ' invidia ed al mal 
volere, onde, senz' aver tatto nuila, gli costano cari i 
favori. ( Via della Terfes., c. X X I X ) . 
25. Quantunque io non sappia dichiarare come i 
cortigiani del Re del cielo gli facciamo corteggio quando 
é nel nostro cuore, tuttavia egli é un fatto che tutta 
quella celeste corte vi si ritrova senza impediré la per-
fetta solitudiue dell'anima col suo Sposo, quando essa 
vuole entrare col suo Dio in quel paradiso che é den-
tro di lei e chiuder dietro sé la porta a tutte le cose 
del mondo. Dico quando essa vuole, perché voi dovete 
sapero, figliuole mié, che questa non é cosa del tutto 
soprannaturale, ma dipende dalla nostra volonta, e pero 
noi lo possiamo fare coll' ahito di Dio, senza cui non 
possiamo noi assolutamente nulla, neppur formare un 
buon pensiero. Imperocché questo ncn é silenzio delie 
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potenze, come nella contemplazione, ma si semplice-
mente ritiramento di quelle in loro stesse. V i sonó 
varii raezzi di giungere a cib, e qnesti mezzi si tro-
vano indicati in varii l ibri . V i si dice che bisogna r i -
tirare i l nostro spirito da tutíe le cose esteriori, per 
avvicinarci interiormente a Dio; che, nelle stesse nostre 
occupazioni, dobbiamo ritrarci al di dentro di noi, 
quand' anche fosse per un momento: che quel solo r i -
cordarci che un Dia ci tiene interiormente compagom, 
ci é di gran giovamento; infine, che dobbiamo a poco 
a poco avvezzarci ad intrattenerci con Luí dolcemente, 
senza elevar la voce, perché quel Dio di bonta ci fará 
sentiré abbastanza da sé che é presente nell' anima 
nostra. •— Di tal maniera faremo vocalmente orazione 
con molta pace, e ci risparmieremo raolta fatica. I m -
perocché non tardera i l Signore a pagarci ad usura gli 
sforzi, che avremo fatti per restare appresso di L u i ; 
c' intendera, come diré, a segni; e, invece che prima 
ci sarebbe stato necessario di recitar piu volte i l Pater, 
intendera alia prima cib che vogliamo dirgli. Si prende 
un sommo piacere a risparmiarci la fatica: e, quando 
nel corso di un' ora non dicessirao che una sola volta 
qnesta divina preghiera, tanto basta, purché ci teniamo 
rila sua presenza, e intendiamo cib che gli doman-
diamo, la gioia che ha di accordarcelo, ed i l piacere 
che prova a stare con noi. Non ama per niente che ci 
rompiamo la testa facendogli lunghi discorsi. ( Via della 
Perfez., c. X X X ) . 
26. Degni insegnare i l Signore questa maniera di 
pregare a quelle di voi che non la sanno, lo di ma 
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confesso non aver sapnto mai che cosa fosse pregare 
con soddisfadone, finché Egii non degno insegnarmi 
questo modo cosi sahitare. E sempre trovai tanto pro-
fitto a raccogliermi per tal maniera in me stessa, che 
non potei trattenermi di trattar qni un tal soggetto 
con qualche ampiezza. E dirb, conchiudendo , che chi 
desidera acquistare simil costnme, perché, come dico, 
sta in poter nostro, non deve stancarsi di rendersi a 
poco a poco padrone di sé stesso, richiamando i proprii 
sensi dentro di sé. Invece di perdervi, trovera per l'a-
nima sua un gran vantaggio; gnadagnando ciué sé a 
sé stesso, facendo, voglio diré, serviré i suoi sensi al 
proprio raccoglimentó interiore. Se parlera, procuri r i -
cordarsi che ha con chi parlare dentro sé stesso ; se 
ascoltera ha da pensare che deve ascoltaro interior-
mente Colui che gli parla da piü vicino. Consideri in-
fine che pub, se vuele, non separarsi giammai da tal 
divina compagnia; e, se gli avviene di lasciar lunga-
mente solo questo suo Padre celeste, del cui aiuto ha 
tanta necessita, sentane vivissima pena. — L ' anima, 
se i l puo, pratichi questo molte volte al giorno, e, se 
no, almeno qualche volta. Parché in fine vi si aceo-
stumi, ne ritrarra, tostó o tardi, grande vantaggio. 
Quando una volta le avra fatto i l Signore tal grazia, 
non la cambierebbe piu con qualsivoglia tesoro. In norae 
di Dio, figliuole mié, da che milla si acquista senza 
un po' di fatica, non vi dolga del tempo e dello studio 
che v' impiegherete; ed io vi accerto che se vi atten-
derete un anno, e forse soli sei mesi, ne verrete a capo 
coll' aiuto di Dio. Mírate qual poco tempo por si gran 
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guadagao: voi gettate un solido fondamento per tutto 
ció che piacera al Signore di operare nell' anima vostra. 
Se entra ne' suoi disegni di elevarri a cose gran di, vi 
ci trovera opportunamente disposte per questo stesso 
che voi vi tenete si presso di Lui . Piaccia all'adorabile 
Sposo delle anime nostre che non ci dipartiamo giammai 
dalla sua presenza! Amen. (Via della Terfez., c. XXX). 
Sia sarttificaiO;, o Signóle, i l norrio tvxo, 
e venga i l ±u.o IFtegrto della grazia 
nei l52?evi giomi della vita, e della gloria 
aaegli anni etexni. 
27. E onde raai, per vita vostra, o figlie mié, pub 
nascere in noi questo sopore della fede a riguardo di 
una verita si certa, rispetto, vo' diré, a quella doppia 
eternita di ricompense o di snpplizi che nell'altra vita 
ci aspetta ? Or egli é appunto per non esser noi pene-
trati sufficientemente del pensiero di tale avvenire, che 
vi é nocessario, o figliuole míe, applicarvi a ben com-
prendere ció che voi dimandate nell' orazione dome-
nicale, aífinché, se i l Padre vostro celeste ve l'accorda, 
non siate voi cosí insensate da rifiutarlo. Considérate 
attentamente, quando dimandate a Dio qualche cosa, se 
cib che desiderate e utile all ' anima vostra; e, se vé-
dete che non é, guardatevi dal domandarla. Ma sup-
plicate istantemente la divina sua Maesta di dar vi 
lujne, attesoché siamo ciechi, e siffattamente nausea-
bondi di quanto ci pub daré la vita, che non gustiamo 
se non cib che ci pub daré la morte e morte tanto 
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piü spaventosa che é eterna. ( V i a delta Verfeziom, 
c. X X X I ) . 
28. Ora egli é appunto per preservarci da tale 
«ventura e per insegnarci quello che dobbiamo diraan-
dare, che i l buen Gesü ci ordina di diré queste pa-
role : Sia santificato i l tuo rióme i e Venga in m i 
i l tuo regno. O sapienza infinita del divin nostro Mae-
stro! Ammiratela, o figliuole mié, e considérate meco 
qual preveggenza affettuosa racchiudano queste parole. 
Conosceva i l buon Maestro l'estrema nostra impotenza: 
vede va a qual segno erávamo incapaci di santificare, 
di lodare, di esaltare, di glorificare degnamente i l noine 
adorabile del Padre suo, se questo gran Dio non ce 
ne somministrava i l mezzo, daudoci fin da quaggiü i l 
suo regno, ed ecco perché, nell' orazione che ci ha 
insegnata, ha messo queste due domando 1' una dopo 
1'altra. (Via della Per fes, c. X X X I ) . 
29. V i diro io adesso qual é, a parar mió, l 'og-
getto della nostra dimanda, per íarvi meglio compren-
dere quanto importi di farne istanza, e fare i l possi-
bile per piacere a Colui che solo puo darcela. Si, vel 
dirb, figliuole mié, lasciandovi tuttavia libere di en-
trare in altre considerazioni. Imperocché i l divin Mae-
stro vi concede tal liberta, purché vi rimettiate in tutto 
senza riserva a ció che insegna la Chiesa, come i l fo 
io stessa in questo momento. 
Eccovi, adunque, i l mió pensiero. In mezzo alie tante 
delizie onde s' inebbria 1' anima nel regno del cielo, la 
felicita che a' suoi occhi vince tntte le altre, é che non 
facendo giá piu contó alcuno delle cose terrece e tro-
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vando nel piü intimo di sé stessa i l riposo e la gloria, 
esulta di allegrezza che tutt i sonó nell' allegrezza e 
gusta una pace perpetua ed un inenarrabile placera al 
mirare che tutti 1' amano e nessuno Y offende. Amar 
Dio é 1' única occupazione di tut t i que' fortunati citta-
dini della patria celeste, e non possono cessare di amarlo 
perché lo conoscono. Non altrimenti, se in questo esilio 
dato ci fosse di meglio conoscerlo, arderemmo per Lui 
di un ben piü vivo amore, e, senza poter giungere né 
a quella perfezione né a quella continuita di amore che 
e propria di tutt i que' beati spiriti, ameremmo almeno 
il nostro Dio nella guisa medesima che essi lo amano. 
( V i a della Perfezione, c. X X X I ) . 
30. Parra per ventura, al modo mió di parlare, 
ch' io voglia diré dover noi essere aogeli per ben fare 
questa petizione e pregar bene vocalmente. Ben lo vor-
rebbe i l nostro divino Maestro, poiché ci comanda di 
fare petizione cosí alta, e che per certo non c' insegna 
a dimandare cose impossibili. Fin da questo esilio a-
dunque, pub un'anima, coll' aiuto di Dio, giungere 
ad amare come s'ama nel cielo, sebben 1' amor suo sia 
lungi dall' essere cosí perfetto, come sará quand' essa 
si vedra libera dalla prigione di questo corpo. Porocché, 
quaggiu, non navighiamo ancora sul mare, e prose-
guiaino i l nostro viaggio: ma vi sonó intervalli di r i -
poso che Nostro Signore concede alie anime che si a-
vanzano per la via dell' orazione verso la patria celeste. 
Vedendole spossate dalla fatica, spande in esse una 
pura calma e mette le loro potenze in una pace pro-
fonda, in cui da loro quasi una chiara vista ed uu 
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presagio dellu felicita onde godono gli abitanti del 
cielo. Udi la dimanda di queste anime, e le mette fin 
da quaggiíi in possesso del suo regno, si complace di 
dar loro preziosissimi pegni del suo amore, e vuole 
che con essi si avvalorino nella speranza di andaré un 
giorno a dissetarsi per tutta l'eternita alia sorgente di 
quelle delizie che in questo esilió lor non é permesso 
di gustare che per brevi momenti. ( Via della Perfe-
eione, c. X X X I ) . 
Sia. fa-fc-fca.3 o Signoreg la tua •volontá, cosi 
pien.azxiexi.t6 in. iexra, corete si fa in. oielo. 
31. Gia i l divin nostro Maestro ha domandato per 
noi al suo Padre e ci ha insegnato a demandare cose 
di si alto valore, che tuttoché noi possiamo dosiderare 
in questo mondo vi si trova racchiuso-, gia ci ha con-
cesso 1' inestimabile favore di elevarci al grado di suoi 
fratelli: ora vediamo dunque ció ch' Ei vuole che noi 
diamo al Padre suo, cib che gli offre per noi , e áh 
che da noi demanda , imperocché finalmente benefizi 
cosi straordinarii richiedono da noi qualche ricambio. 
O buon Gesii, quanto quello che per noi demándate 
é grande, e quanto quello che offrite da parte nostra 
é piccolo! Che dico io mai ? non é che un puro niente 
se lo compariamo a cib che h dovuto ad un benefat-
tore si magnifico, ad un Dio di cosi alta Maesta. Ma 
oh! nostro buon Maestro, come venite mirabilmente in 
soccorso alia nostra indigenza, e come é vero che noi 
diamo al Padre vostro quanto ci é possibile di dargü, 
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se DOÍ diciamo col cuore come colla bocea: Sia fatta 
la tua volontá come in cielo cosí in térra. (Via della 
Perfez., c. X X X I I I ) . 
1. Ben faceste, o nostro buon Maestro, di volgero 
n,l Padre nostro la precedente petizione , per darci i l 
mezzo di eompiere cib che promettete nella presente 
in nome nostro, perché, se non fosse stato cosi, parmi 
che ci sarebhe stato impossibile i l farlo. Ma , dacché, 
in virtii della vostra domanda, i l Padre vostro ci da 
i l suo regno, non é piü a dubitare che ottenere non 
possiamo quello che voi avete promesso per noi. Impe-
rocche, cambiatasi la térra in cielo, sara in poter nostro 
di adempiere la vostra volouta; ma, senza questo, o 
Signore, non so veramente come ció, in térra si cattiva 
ed infruttuosa quanto la nostra, sarebbe possibile. Quello 
che voi offrite é si gran cosa e la térra de' nostri cuori 
é si árida e sterile. ( V i a della Terfez., c. X X X I I I ) . 
2. Quando io pensó a questo, ammiro veramente 
certe persone che non osano domandare a Dio croci 
per tema ch' Egii súbito le esaudisca. Non parlo di 
quelli che si trattengono per umilta dal fare una tale 
domanda, credendo che non avrebbero bastevole virtu 
per ben soffrirle-, sebbene sonó io convinta che Quegli 
i l quale da loro tanto amore per chiedere mezzo si 
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aspro di ad di mostrarlo, darebbe loro la forza da sop-
portarle, Ma ben vorrei io sapero da quelli che non 
osano fare a Dio simile preghiera per paura di essere 
tostó esauditi, qual sentimento sia i l loro quando sup-
plicano i l Sígnore che compiasi in esse la sua volonta. 
Gli dicono eglino forse queste parole sol perché tutti 
le dicono, e non gia per voler che s'adempiano ? Quanto 
questo, o sorelle, sarebbe male! Considérate che i l buon 
Gesii sombra qui come nostro arabasciatore, e che, 
nella sua bonta infinita, ha voluto intromett rsi tra 
noi e i l Padre suo, accettando tuttoGhé costar gli do-
veva una simile mediazione. Ció posto, non é egli 
grandemente giusto di compiere quanto ha promesso 
in nostro nome ? B, se tale non é la volonta nostra, 
con qual diritto facciamo mentiré la sua promessa, di-
cendo colle labbra quello che i l cuore non vuol otte-
nere ? Ma, se mai cosi fosse, vo' persuadervi per altra 
via. Sappiatelo bene, figliuole mié: vogliamo, o non vo-
gliamo noi, la volonta di Dio si ha in tutt i i raodi da 
compiere, cosí in torra come in cielo. Seguite dunque 
i l mió consiglio, e, credetemi, fats, come si dice, di 
necessita virtü. ( Via della Per fez., e. X X X I I I ) . 
3. O Signore mió, che grande consolazione é que-
sta per me che non abbiate fatto dipendere da una 
volonta cosi sregolata come la mia 1' adempimento 
della vostra! Siatene eternamente benedetto! tutte le 
creature ve ne diano lode! i l nome vostro ne sia sera-
premai glorificato! Oh í in quali mani avreste mai la-
sciato la vostra volonta, se questa indegna schiava che 
é prostrata a' vostri piedi, stata ne fosse l'arbitra e la 
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padrona ! Ora, mió Dio, vi fo io liberamente dono della 
raia, Rebbene per verita giá non sia libera d'interesse, 
giacché da lunga mano 1' esperienza mi ha mostrato 
qnanto siami vantaggioso i l fare un libero e pieno ab-
bandono della mia volonta nella vostra. 
O sorelle mié, che gran guadagno é per noi di far 
qnello che promettiamo con queste parole del Pater / 
Ma quale gran perdita altresi, se non la compiamo ! 
Ma prima di parlarvi di tal guadagno, vo' mettere in 
chiara luce la grandezza deli' offerta che fate a Dio, 
quando gli dite: F i a t voluntas tua. In tal maniera, 
non potrete voi poi chiamarvi ingannate, e diré di non 
aver inteso 1' estensione della vostra promessa. ( Via 
della Per fez., c. X X X I I I ) . 
4. Guardatevi d' imitare certe religioso che non 
fanno che promettere, e, come non attengono poi , si 
scusano con diré non aver saputo bene quello che pro-
mettessero. Che questo accada, non mi fa meravigiia; 
é facile i l promettere di abbandonare la propria vo-
lonta nelle maní di un superiore, ma, quando si viene 
alia prova, si trova esser la cosa piü dura che far si 
possa, se pur si fa come si dee fare, Senonché, i su-
perior! di questa térra , vedendo la nostra fiacchezza, 
non usano sempre con noi i l rigore, e, alie volte, trat-
tano i fiacchi e i deboli alio stesso modo. Ma non é 
cosi qna: perocché sa i l Signore quello che pub soffrire 
dascuno, e, nell' anime che trova aver forza, non tarda 
a compiere la sua volonta. 
Ora io voglio dichiararvi qual é questa volonta del 
Padre vostro, o ricordarlo almeno alia vostra memoria. 
ic 
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Non crediate giá, né tetniate che sia di darvi ricchezze, 
diletti, onori, né veruna di qneste cose di qna. Non 
vi ama Egli si poco , ed apprezza tanto ogni vostro 
dono, che ve lo vuol pagar bene, poiché vi da i l suo 
regno, e, fin da questa vita, ve ne vuol porre in pos-
sesso. Ora, desiderate adesso sapere in qual modo tratta 
quelli che dal fondo del cuore gli domandano che la 
volonta sua sia fatta in térra come in cielo ? Chiede-
telo al divino suo Figlio , poiché gli fe' questa stessa 
preghiera nell' orto di Getsemani. Imperocché, come la 
faceva di tutto cuore e con intera somraissione, mirate 
se i l Padre suo non compi bene in Lui la sua volonta, 
dandogli travagli, dolori, ingiurie e persecuzioni, e 
morte infine e morte di croce. ( V i a della Perfez., 
c. XXX111). 
5. Ecco adunque, o sorelle, come Egli trattb i l 
diletto suo Figl io , oggetto delle divine sue com-
piacenze. Indi si pub conoscere qual é la volonta 
sua. Questi sonó i presenti e i favori che ci destina 
in questo mondo e che ci dispensa a proporzione 
dell' amore che ha per noi. A quelli che piü ama, 
ne da piü; a quelli che meno , meno ne da, con-
forme all ' animo che vede in ciascuno , ed all ' amoro 
che ciascuno gli porta. Sa che chi raolto V ama, é ca-
pace di molto patire per Lui , e chi poco 1' ama, non 
é capace che di soífrire poco, lo per me tengo che la 
misura della nostra forza a patire é la misura del no-
stro amore; un grande amore porta grandi croci, un 
piccolo non ne porta che piccole. 
11 perché, sorelle mié, se amate veramente Dio, fate 
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che non siano parole di vana ceremonia che voi dite 
a si gran Signore. Sfor/atevi a sopportare con pazienza 
cib che la divina sua Maesta vorra che patiate. Impe-
rocché daré d' altra maniera la volonta, é come mo-
strar altrui una gemma, dirgli che la gradisca, e quan-
d' esso stende la mano per prenderla, ritirare la pro-
pria e tenere quella molto bene per sé. Non son que-
ste derisioni da fare a chi tante per noi ne pati; e, a 
non v' esser anche altro motivo, non é ragione che tal 
dmsione si rinnovi tante volte, non poche essendo 
quelle che noi diciamo queste parole nel Tater noster. 
Diamogli dunque infine questa gemma che tante volte 
gli abbiamo offerta. Egli é certo che se questo gran 
Dio non corainoia Egli i l primo a dar a noi, é per 
obbligarci a fargli innanzi noi stesse questo dono della 
nostra volonta. (Via della Per fez., c. X X X I I I ) 
6. Molto sara per le persone del mondo 1' avere 
una risoluzione vera di attendere ció che promettono. 
Ma per quel che é di voi, figliuole mié, non vi ha da 
essere difterenza tra prometiere ed ottenere, tra parole 
ed opere, poiché tanto esige lo stato religioso. Ma 
troppo spesso chimé! dopo aver offerto la gioia e averia 
giá posta in dito a Quegli cui l'offriarao, ci accade di 
ritorgliela e ripigliarcela. Mostriamo in sulle prime 
molta liberalita, ma diveniarao poscia si avari, che 
saria quasi stato meglio non ci affrettare tanto a daré. 
Senonché, siccome tutt i gli avvertimenti che vi ho dati 
in questo libro sonó indirizzati a questo punto di darci 
interamente al Creatore, di non avere altra volonta che 
la sua, e distaccarci dalle creature, e, d' altra parte, io 
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TÍ credo pienamante persuase di una verita cosi impor-
tante, non dirb altro di cib nel presente luogo. 
Ma per qual cagione mai i l divin nostro Maestro 
mette qui qneste parole: Fia t voluntas tua sicut in 
CÉEZO et in t é r ra? Egli é perché sa Timnienso vantaggio 
di che ci torna 1' aderapiere fedelmente la voionta 
dell'eterno suo Padre. Di tal maniera 1' anima si di-
spone a raggmngere in molto hreve tempo i l termine 
del sno cammino e a dissetarsi infine alie acque vive 
della conteraplazione. Che se noi non diamo senza r i -
serva la voionta nostra ai Signore, acciocché ne disponga 
in tutto a suo grado, giammai non ci lascera Egli bere 
a quella fonte celeste. (Via della Perfez., c. X X X I I I ) . 
7. É questa, o figliuole dilette, quella contempla-
lione perfetta della quale mi avete pregato di ragio-
narvi, Noi non concorriamo per nulla ad un favore si 
eievato; non vi fatichiamo, non vi operiamo* nostro u-
nico ufficio h tenerci sotto la mano di Dio; ogni altra 
cosa rimuove 1' anima dal suo divino oggetto, e Firn-
pedisce di diré: L a voionta vostra sia fatta. Si adem-
pia, Signore, in me la voionta vostra di tut t i i modi 
e per tutte le vie che vi sara in placeré. Se dispor-
rete, o Signor mió, che cib sia con travagli e pene, 
datemi forza, e vengano puré; se , con persecuzioni, 
infermitá, disonori e poverta, eccomi qua, o Dio mió 
e mió Padre, nulla io ricuserb, e non darb codarda-
mente le spalle. E i l potrei io fare ? Dappoiché i l Fi-
gliuol vostro vi ha offerto la mía voionta in quella 
preghiera, in cui vi offre quella di tut t i gl i uomini, 
non é egli dovere ch' io attenga la parola ch' Egli vi 
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ha data in mió nome ? Ma voi, o mió Dio, fatemi la 
grazia di darmi i l vostro regno ch' Egli vi ha doman-
dato per me, affinché io possa mantenerla. Finalmente, 
o Signore, disponete di me come di cosa vostra con-
forme i l divino vostro beneplácito. ( Via della Perfe-
eione, c. X X X I I I ) . 
8. O sorelle mié, qual forza non ha questo dono 
della nostra volontá! Esso, quando é pieno e perfetto, 
ha un tale impero sull'Onnipotente stesso, che i l trae 
a non far che una cosa colla nostra bassezza, e a tra-
sformarci in sé, ed unir cosi i l Creatore colla creatura. 
Or védete se non rimarróte ben págate, e quanto bnon 
Maestro sia i l vostro, i l quale, sapendo per qual via si 
va al cuore del celeste suo Padre, ce la insegna, e ci 
insegna al tempo stesso con quali servizii possiamo pia-
cergli e guadagnarci 1' amor suo. E, quanto piu questo 
nostro gran Dio e tenero Padre vede alie opere non 
essere vane parole le nostre, ma si esser pieno e verace 
il dono che gli offeriamo della nostra volunta, tanta 
piü n' accosta a sé, e piü eleva 1' anima nostra su 
tutte le cose di quaggiü, e su sé stessa, affine di ren-
derla atta a ricevere grandi favori. Tiene in si alto 
pregio questa pro va del nostro amore, che non cessa 
di ricompensarcene in questa vita; la sua munificenza 
ci colma di tanti beni, che noi non sappiamo piii che 
domandargli, ed Ei tuttavia mai non si stanca di daré. 
Imperocché, non si accontentando di quell'intima unione 
con cui ci ha resi una cosa sola con sé, quel Dio di 
amore comincia a prendere le sue delizie nella nostr'a-
nima, a discoprirle i suoi secreti, a rallegrarsi ch'essa 
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conosca la sua felicita, ed abbia, quantunque solo an-
cora per misteriosi veli, una qualche contezza di cib 
ch' Ei le riserba nel mondo futuro. Ma va ancora piu 
innanzi; le fa perder 1" uso de' sensi esteriori, affinche, 
libera da ogni svagamento, attenda interamente al 
suo Dio. ( V i a dclla Ferfez.y c. X X X I I I ) . 
Concedí oggi^  o Signore, i l aaosiro pane 
c^ xxotid.ia.rt.o. 
Xja SS_ lEkxcajristia xaaers.sa di -vita e di aro ore. 
9. Vedando Gesü la nostra fiaccliezza ed i l nostro. 
bisogno, inventó un mezzo ammirabile , in cui si dié 
n, vedere T eccesso dell' amore che ci porta; e, in nome 
suo proprio e de' fratelli, fece al Padre suo quella 
domanda: « Dacci oggi, o Signore, i l pane nostro quo-
tidiano. » Oh! intendiamo bene, o sorelle, per amor 
di Dio, questo che i l nostro buon Maestro domanda, 
che non ci va meno che la vita dell' anima nostra a 
non trascorrerlo alia sfuggita. Ed ecco, salvo miglior 
avviso, i l pensiero che viene a me in questo momento. 
Conoscendo i l nostro buon Gesu, da una parte, quello 
che aveva dato in nome nostro , e quanto • c' importa 
di darlo; e, dall' altra, la gran difficoltá che avremino 
di farlo, a cagione della nostra debolezza e di quella 
inclinazione che ci trascina verso le cose basse e pas-
seggere; vedendo inoltre come, a motivo del poco no-
stro coraggio ed amore, era necessario che 1' esempio 
di un amore quale i l suo ci stesse innanzi agli occhi, 
per eccitare i l nostro, non gia una sola volta, ma ogni 
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giorno; spinto, dico, da tut t i siífatti mot iv i , risolse 
uella sua inñnita ed inesauribile carita di restare con 
noi su questa térra. (Via della Per fes., c. X X X I V ) . 
10. Ma come era cosa tanto grave e di tanta im-
portanza, volle che ci venisse dalle mani del suo divin 
Padre. Perocché, sebbene sapesse di essere una cosa 
sola con Lui, e che quanto farebbe Egli in térra, sa-
rebbe aggradito e ratificato dal Padre suo in cielo, 
poiché la loro volonta é una sola, tuttavia era tanta 
1' umilta del buon Gesii, che volle chiedere al Padre, 
ond' era delizia ed amore, la licenza di restare con noi. 
Ben intese Egli come piu domandasse in questa peti-
zione che non in tutte le altre: perocché allora gia 
sapeva che non solo gli uomini gli avrebbero fatta 
soffrire la morte, ma che tal morte sarebbe accompa-
gnata da raille affronti ed oltraggi. 
O mió amabil Gesu! qual padre vi sarebbo che a-
vendoci dato i l suo figlio, e un tal figlio , potrebbe 
consentiré, dopo averio visto miserando giuoco di si 
rei trattamenti, a lasciarlo ancora tra noi, per essere 
ogni di fatto Sí'gno a nuove ingiurie ? Per certo, nes-
suno, o Salvator mió, se non i l vostro, era di ció ca-
pace; e ben sapevate voi a chi volgevate una simil do-
manda. O Dio mió! quale eccesso di amore nel Figlio! 
e quale eccesso di amore nel Padre, (Via della Per-
fezione, c. X X X I V ) . 
13. Sebbene, non mi meraviglio io tanto del buon 
G-esti, perocché avendo gia Egli detto al Padre mió : 
Fiat voluntas tua doveva compiere tal parola con 
la perfezione di un Dio, poiché non v' é in Lui 
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ombra della nostra debolezza. Ora , come sapeva 
che, amandoci quaoto sé stesso, faceva ció che voleya 
íl Padre, per compiere i l voler di Luí, scelse, benché 
tanto gliene avesse a costare, i l mezzo in cui rispleo-
derebbe maggiormente i l suo amore verso ¡'eterno suo 
Genitore e verso noi. Ma voi, o Padre eterno, come 
avete mai a cib consentito ? Non bastava egli forse aver 
permesso una volta che quel Figliuolo diletto fosse dato 
in preda al furor de' malvagi ? Oh! come potete ve-
derlo ancora ogni giorno, si, ogni giorno, in cosí in-
degne maní ? Sapete puré in qual maniera é trattato! 
Come puo i l cuor vostro di padre sostenere la vista 
delle ingiurie che ogni di gli si fanno ? Ve n' ha egli 
di comparabili a quella che gli si devono far oggi nel 
santissimo Sacramento dell' amor suo? In quaute mani 
nemiche siete condannato a vederlo, o Padre eterno ? 
Quante profanazioni poi, e quanti sacrilegi deve Egli 
soffrire dagli odierni eretici! ( Via della Perfezione, 
c. X X X I V ) . 
12. Gran Dio, or come potete voi esaudire la do-
manda del vostro divin Figliuolo, ed arrendervi al suo 
desiderio ? Non guárdate a quell' eccessivo amore che 
lo stimola; per fare appieno la vostra volonta e per 
procurar a noi si gran bene, sarebbe pronto a lasciarsi 
mettere in pezzi fino alia fine del mondo. A voi tocca, 
o Dio mió, i l provvedervi, giacché non vi ha cosa che 
rattenga i l divin vostro Figlio! Or convien dunque che 
quanto ci fa di bene gli abbia a costar si caro ? A 
tntt i Egli tace; mai non ha una parola per sé, e solo 
sa aprir la bocea per noi! Ecché! Non si trovera 
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dunque nessimo che tolga le difese di questo mansue-
tissimo Agnello? 
Noto io poi come in questa sola petizione i l divin 
nostro Maestro ripete le stesse parole, poiché , dopo 
aver prégate i l Padre di darci i l pane di ogni giorno, 
aggiunge: Datecelo oggi, o Signare. Questo é come un 
dirgli,, che, avendocelo donato una volta, abbandonan-
dolo alia morte per noi, e che a tal titolo Egli e gia 
nostro, piü non ce lo taiga fino alia fine del mondo, 
ma ce lo lasci, schiavo del suo amore per noi, a ser-
virci fino alV ultimo giorno. Alia vista di un tale mi -
racolo di carita, i l cuor vostro, o sorelle, si stnigga 
di tenerezza e s' infiammi di un nuovo ardore pal vo-
stro celeste Sposo. Vide mai i l mondo uno schiavo che 
godésse di confessare la sua vi l condizione ? Solo, 
nell'eccesso del suo amore per noi, V amabil nostro 
Gesii si gloria della sua catena, e reputa ad onore di 
dirsi nostro mancipio! (Via della Ferfez., c. X X X I V ) . 
13. O Padre Eterno, chi potra concepire i l mérito 
di umilta si stupenda ? Quanto deve essere preziosa 
agli occhi vostri, giacché con essa comperiamo noi i l 
divin vostro Figlio! A venderlo, gia i l sapevamo, ba-
starono trenta danari; ma, a comprarlo, non v' é al 
mondo tesoro che basti. 
Amrairiamo qui fin dove va 1'amore del caro nostro 
Maestro in questa demanda della sua sublime orazione. 
In quanto possiede la nostra natura, si fa una cosa 
stessa con noi; e, in quanto é padrone della sua volonta, 
rappresenta al Padre, che, come pub fare cib che 
vuole, ben pub seguiré 1' impulso del suo cuore , e 
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darsi a noi. E per ció é che dice: « Dateci i l nosiro 
pane. » Non fu differenza alevina da se a noi , ma 
ahimé! ne facciamo una noi, qnando rifiutiamo di fare 
ogni giorno al Padre suo, per le maní di questo Pi-
gliiiolo eternamente diletto, 1' intero abbandono della 
volonta postra ingratissima. ( V i a della Per festone, 
c. X X X I V ) . 
14. Se con queste parole d' ogni giorno, Nostro 
Signore, siccome dianzi abbiam visto, domanda questo 
pane per 1' eternita, perché mal aggiunge imrnediata-
mente dopo: Datecelo oggi? Eccoci, o figliuole caris-
sime, i l mió pensiero sopra di cib. Con siffatte voci 
ogni giorno, vuole i l divin Maestro darci ad intendere, 
che, oltre la sorte di possedere sulla térra questo pane 
di vita, noi lo possederemo ancora in cielo , se sapre-
mo metter a protítto 1' insigne favore che ci fa di a-
Mtare ira noi; poiché V intento suo, restando con noi, 
fu di aiutarci, di darci animo, e , per mezzo di quel 
divin cibo, di rendere le anime nostre capaci di com-
piere la volonta del Padre suo, Allorché Egli dice 
oggi, indica che non domanda questo pane di vita che 
per un giorno, per la durata cioé di questo mondo, 
e ben é per un giorno che dura questo mondo , per 
que' sventurati in ispecie che perdono 1' anima loro e 
pe' quali piü non vi deve esser giorno nel mondo futuro; 
ma se si lasciano vincere, é únicamente per colpa pro-
pria; perocché i l Signore non lascia di far loro animo 
sino all ' ultimo della battaglia. Saranno essi dunqu>J 
senza scusa, e non potranno lagnarsi che i l celeste Pa-
dre gli abbia privati di questo pane de' forti nel tempo 
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che piü ne avevano bisogno. ( Via della Ferfezione, 
c. X X X V ) . 
15. Onde é che questo Figlio diletto dice al di-
vino suo Padre che, non trattandosi piü che di im 
giovno, si contenti di lasciarglielo passar tra' suoi, a 
loro gran pro e servizio. E poiché la Maestá sua gia 
ce Lo diede, e mandollo al mondo per sua sola volonta 
e misericordia, vuol Egli ora, per volontk sua propria, 
non ci abbandonare, ma starsene qui con noi, per 
maggior consolazione e gloria de' suoi amici. E pero 
quel sacro pane che Dio Padre aveva gia dato agli 
uoraini per l ' eterniíá, gliel chiede per un sol giorno, 
per oggi. 
Siffatta preghiera é stata esaudita. L ' eterno P¿idre 
ci ha lasciato questo sacro pane dell' Umanita del suo 
Figlio, e ce lo da come una manna nella quale tro-
viamo quanto possiamo desiderare; se non é per colpa 
nostra, non morremo di fame, perche, di quante ma-
niere vorra 1' anima cibarsi, t i overa nel santissimo Sa-
cramento sapore e consolazione. Piü non vi avra né 
pene, né prove, né persecuzioni che non ci si facciano 
leggiere, gústate che avremo una volta quelle di Dio. 
( Via della Perfeziom, c. X X X V ) . 
16. Or unite dunque, o figliuole, le vostre pre-
ghiere a quelle di questo Figlio diletto, e domandate 
al Padre che vi lasci questo pane durante questo giorno, 
e che non siate si misero da esserne prive infin che 
sarete in questo doloroso esilio. Gia basta a temperare 
si gran contento che questo caro Sposo delle anime 
vostre resti giffattaniente nascosto sotto le apparenze 
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del pane e del vino, che a chi non ama che Lui e non 
ha altra consolazione nel mondo é assai gran martirio 
i l non poterlo contemplare che tra que' misíici veli. 
Ah ! vi rimanga Egli almeno, non vi abbandoni giam-
mai, e la grazia sua vi renda sempre tali quali dovete 
essere per riceverlo degnamente. ( V i a della Ferfe-
stone, c. X X X V ) . 
17. Del pane materiale e terrestre, essendovi voi 
abbandonate sinceramente e senza riserva alia volontá 
di Dio, non vi date altrimenti pensiero, nel tempo al-
meno dell' orazione. Trattate voi allora di cose piü im-
portante V i sonó altri tempi in cui vi potrete appli-
care al lavoro, affiue di provvedere al vostro sostenta-
mento. É tal lavoro giusto e lodevole, ma voi non vi 
dovete mai dar ad esso con sollecitudine e preoecupa-
zione di spirito. Mentre affaticasi i l corpo, conviene 
che 1' anima si riposi. Lasciate la cura del temporale 
al vostro Sposo, che Ei se ne dará sempre teñera e 
sollecita cura. 
Voi siete, rispetto a L u i , come un famiglio che, 
entrando a serviré un padrone, ha in animo di con-
tentarlo in ogni cosa; ed Ei , rispetto a vo i , é come 
un padrone che é tenuto di mantenere i l suo servo, 
finché resta al suo servizio. Vi é tuttavia qnesta diffe-
renza che i l padrone pub essere tanto povero che non 
abbia i l bisognevole per sé, né per l u i ; ma qui non 
v' é a temeré nulla di simile, ché Quegli al cui ser-
vizio vi siete obbligate, é e sará sempre ricco e po-
tente. (Via della Verfez., c. X X X V ) . 
18. Ora che vi par cgli ? Avrebbe i l servitore 
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buon garbo se domandasse ogni giorno al padrone i l 
sostentamentó di cui ha bisogno ? Oh! non sa forse be-
nissimo che é obbligato a darglielo , e che non man-
cherá di farlo ? E non potrebbe i l padrone giustamente 
rispondergii, che i l dovere di un famiglio é di conten-
tare in tutto colai ch' egü serve, e che mal fa di darsi 
pensiero di una cosa che gli fa fare tutto a rovescio? Or 
dunque, o sorelle, domandi chi vorra questo pane ter-
restre; domandiamo noi al Padre eterno di essere mé-
rito voli di rice veré i l nostro pane celeste. E se, per 
cagione di que' veli sotto cui si asconde i l nostro di-
vino Sposo, noi nol possiamo contemplare cogli occhi 
del corpo, scoprasi Egli almeno a quelli delle nostre a-
nime e loro riveli le sue amabilita. E codesto per esse 
un tutt' altro nutrimento, pieno di contenti e delizie, 
e che ne sostenta ammirabilmente la vita. ( V i a üella 
Per festone, c. X X X V ) . 
19. Imperocché pensate voi forse , figliuole mié, 
che questo santissimo cibo non sostenti anche i corpi, 
e non sia efficace rimedio a' loro mali? Per me so 
che ha tal virtu. lo conosco una persona travagliata 
da grandi infermita, la quale, trovandosi molte volte con 
viví dolori, appena avea ricevuto questo pane di vita^ 
sentiva dileguarsi tutt i i suoi mali, come se con una 
mano le venissero tolti . Questo le avveniva assai ordi-
nariamente, e appariva tanto piü maraviglioso i l fatto, 
che i suoi mali erano manifesti e di tal natura, a mió 
avviso, che sarebbe stato impossibile i l fingerli. E perché 
le maraviglie che opera questo pane celeste in chi de-
gnamente i l riceve sonó notissime, mi ristb dal rife-
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rirne altre molte che concernono questa persona stessa 
che ho detto, le quali io so molto bene e so ancora 
che non sonó menzogne. Ma a questa persona aveva 
dato i l Signore cosi viva fede, che, quando udiva diré 
da certuni che avrebbero voluto vivere al tempo in cui 
Cristo, nostro sommo bene, era in questo mondo, rideva 
tra sé e sé; perché i l divin Salvatore esseudo cosi real-
mente in mezzo a noi nel Sacramento dell' altare come 
era allora tra gli uomini, non intendeva che si potesse 
desiderare di piu. ( V i a della Per fez., c. X X X V ) . 
20. E so ancora di detta persona che, durante 
varii anni, senza essere ancora molto perfetta, ravvi-
vava talmente la sua fede al momento della comunione, 
che vedeva Nostro Signore cosi presente come se V a-
vesse scorto cogli occhi proprii entrar nella sua casa-, 
e, certa di possedere allora i l suo Dio nel povero al-
bergo del suo cuore, disbrigavasi, per quanto era in 
lei, da tutte le cose esteriori, per chiudersi con Luí 
in quella secreta dimora. Sforzavasi di raccogliere tutti 
i suoi sentimenti perché tutt i attendessero all ' ineffabil 
bene che possedeva, o, diré raeglio, perché non impe-
dissero l'anima di attendervi. Si considerava essa come 
a' piedi del divin Salvatore, e con Maddalena l i spar-
geva di abbondevoli lagrime, non altrimenti che se 
cogli occhi corporei 1' avesse ved ato in casa del Fariseo, 
e, quando la divozione sensibile le mancava , basta-
vale la fede che le diceva ivi star essa bene. E chi 
mai infatti, seppur non voglia accecarsi e chiudere vo-
lontariamente gli occhi a tal viva luce della fede, du-
Utare potrebbe che Dio non sia allora veramente 
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dentro di noi ? Non trattasi allora piü di una semplice 
rappresentazione, come quando per virtii d'imaginazione, 
ci pingiamo alio sguardo Gesü Cristo in croce, o in 
qnalche altro mistero della sua passione; nía questa é 
pura realta: i l buon Gesü stesso ci é attualmente pre-
sente, cotalché non é pin necessario di andarlo a cer-
care altrove e lungi da noi: sta dentro i l nostro seno, 
e vi rimane finché i l calore naturale non abbia consu-
mati gli accidenti del pane. Certi noi adunque della 
sua presenza, approfittiamo di un tempo si prezioso per 
intrattenerci presso la sua divina Persona. ( Via della 
Perfpj!., c. X X X V ) . 
21. Imperocché, se quando stava nel mondo, Ei 
risanava gli inferrai col solo contatto delle sue vestí, 
possiamo noi dubitire che in que'momenti fortunati in 
cui trovasi ne' nostri cuori, non sia per far miracoli 
in favor nostro, se avremo viva fede, e non sia per darci 
tutto quello che gli domanderemo, standoci affettuoso in 
casa ? Certo i l pietoso Signore non suole mal pagare 
l'albergo, se gli vien fatta buona accoglienza. Se vi da 
pena i l non vederlo con gli occhi corporali, considérate 
che cib non vi conviene: poiché altra cosa era vederlo 
in corpo passibile e mortale, e altra contemplarlo r i -
splendente qual é oggi di tutta la gloria del cielo. E 
chi di noi, deboli come siamo, potrebbe sostenere gli 
splendori di tale gloria ? I I mondo stesso potrebbe 
sussistere ? E chi di noi vorrebbe pin restarvi, quando 
1' aspetto di questa eterna Verita ci mostrasse a nudo 
i l milla e la menzogna di quanto non stimiamo quaggiü? 
( V i a della Perfez., c. X X X V ) , 
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22. Se questo gvan Dio ci apparisse ÍQ tutta la 
sua MaesU, come mai una povera peccatorella, com'io, 
che tanto 1' ha offeso, oserebbe avvicinarsegli ? Ma 
quando Ei si asconde sotto gli accidenti del pane, mi 
attento a mirarlo ed a Irattare con Luí. E appunto 
come se un re della térra si trasvestisse un tratto: che, 
con quel travisamento medesimo, sembrerebbe invi-
tarci a raaggior famigliaritá con lu i , e consentiré con 
cib stesso a venir trattato con meno riguardi e rispetti, 
E chi mai, senza tale artifizio dell' amor suo pietoso, 
oserebbe, vedendo in sé tanta freddezza e indegnitá e 
tante imperfezioni, appressarsi alia sua adorabil Per-
sona ? Oh! che sappiamo pur poco quello che doman-
diamo, quando chiediamo di vederlo; ed oh! quanto 
ineglio la sua divina sapienza ha compreso i nostri in-
teressi. Imperocché a quelli che vede dover trar pro-
fitto dalla sua presenza, non lascia Egli di scoprirsi; e, 
se non si mostra agli occhi del corpo , si disvela a 
quelli dell' anima, sia per mezzo di gran sentimenti 
interiori, sia per diverse altre vie, ( Via della Perfe-
xiom, c. X X X V ) . 
23. Statevene adunque volentieri con L u i , o fi-
gliuole, e non perdete quel tempo che segué la comu-
nione: é ottimo tempo per negoziare e procurar gl'in-
teressi dell' anima nostra. Se vi accade che 1' obb©-
dienza vi chiami altrove, lasciate la vostra anima col 
Signore. Ma, se appena ch' Egli é éntrate nel vostro 
cuore, voi volgete incontanente altrove i l pensiero, se 
non fate verun caso di Lui, se dimenticate che sta in 
voi, come potrebbe Egli farsi conoscere alT anima 
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vostra ? Torno a ripeterlo, é tempo sommamente pre-
zioso quello che sussegue alia comnnione: i l divin 
Maestro si complace allora d' istruirci: porgiamgli 
orecchio, e, in riconoscenza che Ei degni insegnarci, 
baciamogli i piedi, e supplichiamolo che non si parta 
da noi. ( Via ddla Ferfez., c. X X X V ) . 
24. Sicconae 1' amabil Gesü ci é allora presente, 
domandiaraogli le stesse grazie che in altri tempi noi 
gli domandiamo dinanzi qualche sna imagine; e, giac-
ché sta innanzi in persona, guardiamoci di abhando-
narlo per andarci ad intrattenere con una sua imagine. 
Ma sapete voi in qual tempo e giovevole di valersi di 
un' efíigie di Nostro Signore, e che i l fo io stessa col 
maggior contento? Allorché i l divin Maestro si allon-
tana da noi, e ce lo da a conoscere colle grandi ari-
difca in che lascia 1' anima postra. Allora si ch' egli é 
dolce aver innanzi agli occhi i l semblante di Colui che 
con tanta ragione amiamo, ed io vorrei che ovunque 
si volgesse gli occhi si avesse da incontrare. E qual 
mal vi ha piü santo oggetto e piu atto a deliziarci la 
vista, che 1' imagine di Colui che tanto ci ama e che 
é principio e fonte di tutt i i beni ? Oh! quanto sonó 
sventurati gli eretici che per lor colpa hanno perduta 
questa consolazione come tant' altre! (Via della Perfe-
sione, c. X X X V ) . 
25. Figliuole raie dilette, dappoiché la stessa per-
sona viva di Gesü Cristo sta dentro di voi, ricevuto 
che avete la santa Eucaristía, chiudete gli occhi del 
corpo per aprire quelli dell' anima, e rimiratelo : é in 
in mezzo al vostro cuove, lo vi dico, e vi dico di 
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nuovo, e mille volte i l vorrei d i ré , che se piglierete 
questo costume tutte le volte che vi comunícate, se 
voi fate in modo di conservarvi si puré che spesso vi 
sia concesso di assidervi alia mensa dello Sposo , cre-
dete che questo Sposo divino non vena a voi si trave-
stito, che non si dia in molti modi a conoscere alia 
vostr' anima, a misura del desiderio che avete di ve-
deiio; e tanto potete desiderarlo , che sollevera ogni 
velo e vi si scoprira interamente. Ma se , immediata-
mente dopo averio ricevuto, invece di attestavgli i l 
nostro rispetto e i l nostro amere, noi lo lasciamo per-
correre dietro al mondo e alia sua vanita, che h i Egli 
da fare ? Ha da tirarci a viva forza, per costringerci 
a volgere su di Lui i nostri occhi, perché cosi ci si 
possa daré a conoscere ? No cortamente: perché gia gil 
é accaduto di mostrarsi scopertamente agli uomini, e 
di dir loro chiaramente chi era: e ben si sa quanto 
indegnamente i l trattarono, e quanto pochi credettero 
in Lui. ( V i a della Perfcz., c. X X X V ) . 
26. E perb gran misericordia fa Egli a tutti 
noi con volere che intendiamo che Egli é quello che 
sta nel santissimo Sacramento; ma mostrarsi alia sco-
perta, e comunicare le sue grandezze e prodigare i 
suoi tesori non vuole se non a quelli solo che gran-
demente lo desiderano. Indarno che meritato non hauno 
questo felice nome di amici del lor Signore , che non 
fauno nulla per rendersi degni di avvicinarsi a Lui e 
riceverlo, Fimportunano perché voglia loro manifestarsi. 
Che domandano essi ? Qnali titoli hanno mai per un 
tal favore ? Avvicinandosi costoro una volta nell' anno 
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alia sacra mensa, non veggon 1' ora di aver adempiuto 
quello che comanda la Chiesa, e si affrettano a cacciar 
Gesü Cristo da sé appena vi é éntralo. Sonó questi 
tali siffattamente ingolfati ne' negozi e nelle cure del 
mondo che serabrano darsi fretta i l piü presto che 
possono perché i l Signore non ingorabri loro la casa. 
( V i a della Ferfez., c. X X X V ) . 
27. Avete vedufco, o figliuole mié, come dobbiamo 
tenerci raccolte. a' piedi di Nostro Signore dopo la co-
ra unione. Troppo era importante questo argomento, 
perché non ne parlassi con qualche ampiezza; e perb non 
mi contenni di farlo, quantunque giá avessi detto , 
trattando dell' orazione di raccoglimentó, qnanto ci fosse 
vantaggioso di ritirarci al di dentro di noi per istarvi 
solé con Dio. Non aggiungerb ora che una parola, ed 
é che, ne' giorni in cui udrete messa senza comuni-
carvi, i l facciate spiritualmente, poiché milla ve m 
impedisce, e ne ritrarrete gran frutto. Súbito dopo, 
raccoglietevi entro voi stesse con Nostro Signore , al 
modo medesimo che se 1' aveste realmente ricevuto. 
11 suo amore s' imprime cosi maravigliosamente nelle 
anime nostre, perocché disponendoci noi a ricsverlo, 
non lascia Egli mai di compartirci qualche grazia, e di 
comunicarsi a noi in molte maniere che ci sonó in-
comprensibili. Egli opera al modo del fuoco. Vi tro-
vate d' invernó in una stanza dove é un gran fuoco : 
se ve ne terrete bntani, non vi riscalderete guari, sola-
mente avrete meno freddo che se non ci fosse fuoco ; 
ma avvicinatevegli, sará ben altra cosa, e sen tírete 
tutta la sua azione benéfica. É assolutamente lo stesso 
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dell' anima nostra: se essa si dispone, cioé se desideva 
di scuotere i l proprio gelo, e se col desiderio si avvi-
cina a Gesii Cristo che é i l vero fuoco, le basteranno 
alcuni raoraenti passati presso di Lui per essere invasa 
da un divino calore che durera molte ore. (Via delh 
Perfezione, c. X X X V I ) . 
28. Che se poi, o sorelle , vi avvenisse raai che 
su' príncipü non vi trovaste bene di tal pratica, sap-
piate come puo essere benissimo che i l . demonio ne sia 
cagione. Vedendo i l maligno qual gran danno indi gli 
venga, corchera, per allontanarvene, di farvi provare 
non so qual turbamento ed aftanno di cuore, e procu-
r é i s darvi a credere che troverste piü divozione in 
altri esercizii di pieta. V o i , ad onta di queste insi-
nuay.ioni, tenete sodo, e non abbandonate una pratica 
si salntare, e proverete cosi al Signore che veramente 
10 amate. Ricordatevi che poche anime hanno i l co-
raggio di accompagnarlo e seguirlo nelle afflizioni e 
nei travagli. Or non facciam cosi no i , ma sappiamo 
patire qualche cosa per amor suo: Ei ce ne ricompen-
sera con divina munificenza. Ricordatevi ancora che 
molte persone vi sonó , le quali , non solamente 
non vogliono trattenersi seco, ma , con grande 
sfacciataggine e mal garbo, i l cacciano da sé. Non é 
egli adunque ragione che noi gli facciamo conoscere, 
mercé la nostra pazienza a soffrire qualche lieve pena, 
11 desiderio che proviamo di godere della sua divina 
presenza ? O figlie, poiché milla vi ha ch'Ei non sop-
porti e pronto non sia a sopportare, per trovar un' a-
nima sola che voglia riceverlo con gioia e ritenerlo 
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presso di sé con amore, fate in modo che quest'aaima 
yia la vostra. So nessuna ve ne avesse che si tenesse 
©norata della sua visita, chiaro é che i l Padre suo non 
consentirebbe che restasse fra noi. Ma ama Ei tanto i suoi 
amici, ed é si huon signore de'suoi, che lor non rifiu-
tera simile consolazione- e come,, di altra parte , vede 
gii accesi desiderii di questo Eigliuolo diletto, non vuol 
impediré dal consumare un' opera cosi eccellente e nella 
qnale risplende si divinamente 1' amor suo verso del 
Padre e verso di noi. (Via della Perf., c. X X X V I ) . 
-A-posirofe all3 IShemo IPad3?e. 
29. Padre snnío, che state ne' cieli, voi non po-
tevate certo diniegare al Figliuol vcstro un favore che 
doveva esser fonte per noi di tanti e si grandi beni. 
Egli vi ha chiesto di restar con noi e di essere i l no-
stro pane di vita; e voi vi avete acconsentito, e tutto 
avete accettato. Senonché, dopo averci dato questa inef-
fabile prova dell' amor suo, o Padre celestiale, permet-
tetemi di ripeterlo ancora, questo Eigliuolo dilettissimo, 
muto sempre per la sua propria causa, oh! non trovera 
dunque qualche voce che s' innalzi a voi in suo favore? 
Osiamo, figlie mié, consacrargli la nostra, E questo 
soverchio ardimento, i l so, stante la vostra miseria • 
raa ü Signore stesso, nol dimentichiamo , c' ingiunge 
di pregare i l suo Padre, ü n tal comando rianimi la 
notrsa confidenza; e, felici soramamente di obbedire, 
presentiamoci, nel nome del nostro Gesii, al cospetto 
del Padre, ed avvochiarao la sua causa. ( Via della 
Perfes., c. X X X V I ) . 
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30. Padre santo, diciamogli, dappoiclié, con quesfco 
portento dell' amor sno, i l Figliuol vostro ha posto i l 
colmo a tu t t i i suoi benefizi verso di noi poveri pec-
catori, e poiché é 1' amore che lo incatena su' nostri 
altari, o i l piu tenero dei padri, non sofferite che sia 
piü langa mente trattato in guisa si indegn;i. Egli si é 
dato a noi, affinché noi possiamo , ogni giorno, ogni 
momento, offrirvelo in sacrifizio. Oh! lasciatevi smuo-
vere dall' inestiraabile valore di una tale offerta. Con-
sidérate gli oltraggi e le profanazioni che riceve quella 
divina Vittima in tntte le contrade in cui si trovano 
questi sventurati eretici: mirate le chiese atterrate , i 
sacerdoti messi a morte, i sacramenti aboliti! Or che 
cosa é questa, mió Signore e mió Dio ? O date fine 
al mondo, o pónete un termine a si gravi mali. A tale 
spettacolo non vi é cuore che non si spezzi, sia pur 
gelatr» e misero come i l nostro ! Eterno Padre , ve ne 
supplico, non ne soffrite piü a lungo la vista. Arré-
state questo fuoco, o Signore: poiché se voi velete , i l 
potete. Mirate che i l Figliuol vostro é ancora nel mondo. 
Per la riverenza dovuta alia sua divina persona, sia 
fine una volta a tante indegnita, abbominazioni e ira-
mondezze, che la sua bellezza divina e l'adorabile sua 
purezza non meritano che si commetta nelle dimore 
ove alberga cosiffatte profanazioni. Esaudite, o Dio di 
bonta, la nostra preghiera, non per amor di noi che 
non ne siarao degni, ma per amore del divin vostro 
Unigénito. Supplicarvi, per sottrarlo a tanti insulti, che 
piü nol lasciate in mezzo a noi, non ci da i l cuore di 
farlo. Oh! che sarebbe di no i , o Signore, senza di 
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LUÍ ? In questa térra d' esilio non é egli 1' único pegno 
che plachi la vostra collera ? Vui solo, o Dio onnipo-
tente, conoscete i l rimedio a un tal male: la miseri-
cordiosa vostra mano s' affretti di porgerlo. ( Via della 
Per fez., c. X X X V I ) . 
F e r d o n a c l , o S i g n o x e , corane n o i pexd.on.la.ra.0 
a i n o s t x i f r a t e l l i -
1. I I divin nostro Maestro, vedando che questo 
pane celeste ci rende tutto facile, se non vi é nostra 
colpa, e che noi possiamo benissimo ndempire quello 
che abbinmo detto al Padre, che si faccia cioé in noi 
la sua volonta, gli dice ora che ciperdoni inosfri debiti, 
siccome noi l i perdoniamo ai nestri debifori. Osservate, 
vi prego, o sorelle mié, ch' Egli non dice come noi 
perdoneremo, affine di farci comprendere che chi ha 
domandato a Dio Padre un dono cosi prezioso come 
i l corpo del suo Figliuolo, ed ha sommesso alia vo-
lonta di LUÍ la volunta propria tutta intera, deve aver 
gi^ perdonato. Ei dice perb: Come noi perdoniamo; e 
c' insegna con cib che colui i l quale indirizzb a Dio 
dnl fondo del cuore queste parole: La volonta vostra 
sia fatta, deve gia aver perdonato tutto al suo pros-
simo, o per lo meno averno la sincera e ferma risolu-
sdone. ( V i a della Per fez., c. X X X V I I ) . 
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2. Di qui conoscerete come ai santi fossero sog-
getto di gioia le persocuzioni e le ingiurie, perché 
queste fornivano loro i l mezzo di offrire qualche cosa 
a Dio quando i l pregavano. Ma che potra offrire mai 
una povera peccatrice com' io , che si raramente ebbe 
occasione di perdonare, e tanto ha bisogno che sia a 
lei perdónate ? Coloro che avessero la sventura di es-
sere in cib si mil i a me, vi pensiuo seriamente : se ve 
ne é, io l i scongiuro in nome vostro , o tenero mió 
Salvatore. Stimino essi al real loro valore quelle lievi 
offese, que' nonnulla a cui si da nome d' ingiurie e di 
affronti. E in vero mostrarsi sensibili a tali miseri 
punti di onore, oh ! non é rendersi simili a' fanciullini 
che si costruiscono casuccie con legnetti e pagliuzze? 
( V i a detla Ferfets., c. X X X V I I ) . 
3. O Dio mió, se dato ci fosse di sapere che é 
i l vero onore e in che consiste la sua perdita! Non 
parlo ora di voi, o figliuole mié; poiché voi comprén-
dete questa verita, e troppo invero sareste s ventura te, 
se ancor non ne aveste 1' intelligenza: non mi lagno io 
qui che di rae sola. V ebbe ohimé! un tempo nella 
mia vita in cui mi pregiava di onore, senza in tendere 
che fosse, lasciandomi come le altre trascinar dallan-
dazzo. Di che cose mai mi doleva io allora e mi te-
neva adontata! Oh! come ne provo adesso vergogna. 
E si che non era io di quelli che piü seno suscettivi 
in questa materia; ma ben ra' ingannava sul punto 
principale, perché non istimava Y onore, degno solo di 
tal nome, quello vo' diré che é utile all'anima. O che 
ben disse chi affermb che onore e profitto non possono 
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andar di concertó. Non so veramente se i l disse per 
1' appunto al nostro proposito; ben ista vero, a rigor 
di parola, che i l profitto dell' anima e ci-"1) che i l mondo 
chiama onore non possono mai stare insieme. O Dio 
mió, come va i l mondo a rovescio! Benedetto sia i l 
Signore che ce ne trasse fuori! ( V i a della Ferfestone, 
c. X X X V I I ) . 
4. Ma sappiate, figliuole mié, che i l demonio non 
si dimentica giá di nci. Fino nei monasteri inventa i 
punti di onore, e stabilisce leggi giusta le quali si 
sale in dignita e si scende, appunto come nel secólo. 
Pe' dotti vi sonó certe rególe, ch' io non conosco, e 
dalle quali essi non si debbono aliontare. Chi , per e-
sempio, é giunto ad avere una cattedra di teología, 
non deve abbassarsi ad una di filosofía, poiché é un 
punto di onore ch' egli abbia a saiire e non a discen-
dere. E quando anche l ' obbedienza gliel comandasse, 
egli in cuor suo terrebbe i l fatto per aggravio, e molti 
vi sarebbero che prendeiebbero le sue difese. La cosa 
diventa tostó un affronto , e súbito i l demonio mette 
fuori sofismi, cotalché pare eziandio che, secondo la 
legge di Dio, quel dotto ha plenamente ragioue. Cosi tra 
le monache, colei che é stata superiora ha da restare 
come inabilitata ad ogni altro ufíizio che non sia quello. 
Altro gran punto sonó le anzianita: e non ci é pericolo 
che ci sfuggano di memoria, e pare perfino esserci mé-
rito i l tenerne contó, perché é comándate dalla reli-
gione. Veramente sarebbe cosa degna di riso , se non 
fosse anzi di piante: oh! comanda forse la religione 
che non si abbia umiita? Se comanda norme e r i -
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guardi per 1' eta, i l fa perché vi sia ordine e regola. 
Ma una religiosa anziaoa deve essere si gelosa di sif-
fatti riguardi che piü diasi premura di questo punto 
di regola che non di altri i quali Dio sa quanto im-
perfettaraente osserva ? Non faocia essa dunque consi-
stere tutta la perfezione in questo solo punto di regola: 
altre veglieranno che sia ossenTato, se noi non ce ne 
diamo pensiero. I I fatto é, che, come siamo tanto ir>-
clinati a salire, sebbene non per tal via salirerao al 
ciólo, ci pare che non debba esistere 1' abbassarci. 
( Via della Per fez., c. X X X V J I ) . 
5. O Signore, Signor mió 1 non siete voi tutto 
insieme e nostro modello e nostro maestro ? Si certa-
mente. Or bene, in che avete voi posto i l vostro onore, 
o insegnator divino, degno dell' eterno rispetto del cielo 
e della térra ? L* avete voj forse perdato in essere u-
miliato fino alia morte ? No, o Signore, che anzi Va-
vete guadagnato per tut t i . Oh ! per amor di Dio , so-
relle, nol dimenticate giammai: andar per altra strada 
che quella di Gesu Cristo, é errar la via fin da 1 pri-
mo passo. E a Dio non piaccia che vada perduta 
qualche anima per guardare a questi esecrabili punti 
di onore, senza pur comprendere in che consista l'onore; 
e talvolta ci parra di aver fatto qualche gran cosa, se 
pcrdoniamo una cosetta di queste, che non sia n& ag-
gravio, né ingiuria, né cosa venina; e, come chi avesse 
oompiuto quilche eroico fatto, ce ne andremo al Si-
gnore per chiedergli che ci perdoni, perché noi abbiamo 
perdónate. Apriteci gli occhi, o Signore; fateci com-
prendere che non ci conosciamo noi stessi, che ci pre-
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sentía mo a voi colle raani vuote, e perdonateci le no-
stre colpe per puro effetto della bonta e misericordia 
vostra. ( V i a della Per fez., c. X X X V I I ) . 
6. Osservato poi con qnal chiarezza le parole úsate 
da Gesii Cristo in questo domanda del Pafer ci danno 
a divedere quanto grande stiraa debba far Dio di qnel-
l'amore che noi dobbiarao a ver gli uni per gli altri. 
Imperocché i l nostro buon Gesü, per muovére i l suo 
Padre a perdonarci, avrebbe potuto presentargli altri 
motivi. Avrebbe potuto dirgli: Perdonateci, o Signore, 
perché noi porgiamo frequenti preghiere • perché di-
gitiniamo assai ; perché abbiarao lasciato tutto per 
voi; perdonateci, perché vi amiarao di un grande 
amore, e siamo pronti a dar per voi la vita. Ora nulla 
di tutto questo Bgli dice, né altre cose soraiglianti: si 
contenta di diré: Perdonateci, perché noi perdoniamo. 
Ed eccone per ventura la ragione. Come ci conosce 
tanto attaecata a tul miserabib onor del mondo, prin-
cipale sorgeate de'nastri risentiraenti, e sa che nulla 
fcioto ci costa quanto perdonare cib che ci ferisce, cre-
dette i l divino Maestro di non poter offerir nulla di 
piii gradevolo al suo Padre che questo onore, e cosí 
gliene fe' in nome nostro i l sacrifizio. ( V i a della 
Perfeziom, c. X X X V 11). 
7. Avvertite ancora, o sorelle, che dice come per-
doniamo, e indica in tal modo la cosa come gia fatta. 
Indi do vete voi impararo un' altra verita che avete a 
stamparvi profondamente nel cuore, ed é che i l perdono 
delle ingiune é la pietra di paragone di tutte le virth 
e di tutte le grazie. E peib, quando un'anima da'fa-
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vori di cui parlo e dall' orazione di contemplazione 
perfetta non esce fermamente risoluta a perdonare ef-
fettivamente, non dico gia solo queste baie da nnlla, 
ma qaalunque ingiuria per grave che sia che le si of-
ferisca, non si fidi gran fatto della sua orazione, im-
perocché 1' anima che Dio unisce a sé in orazione cosí 
alta non senté venina di queste cose, né pili le importa 
1' essere stimata, che no. Ma non ho detto bene: anzi 
le importa, attesoché molto pin pena le da l'onore che 
i l disonore, la quiete ed i l contento che non i pati-
menti ed i travagli. Imperocché, una volta che i l Si-
gnore, gia fino da questo esilio, l'.abbia posta in pos-
sesso del suo regno, piii non cerca essa piacere alcuno 
in questo mondo, e conosce < he, per piu altamente re-
gnare, questa é la vera strada, e sa per esperienza 
quali tesori si guadagnino, e quali progressi si facciano, 
soffrendo per Iddio. Imperocché raramente fa Egli gu-
stare le delizie straordinarie della contemplazione ad 
altre anime che a quelle le quali hanno patito con 
gioia grandi e molti travagli per Lui . Le croci dei 
contemplativi essendo si pesanti, come ho detto piii 
sopra. Dio non le manda che a 11' anime lungamente 
provate. (Via della Per fes., c. X X X V I I ) . 
8. Le anime cosiffatte, o figiiuole mié, come hanno 
una perfetta conoscenza del niente del mondo, poco 
si van baloccando in cose che passano. Se, in un pri-
mo moto dell" animo, da loro pena un' ingiuria o un 
travaglio, appena 1' hanno cominciato a sentiré, che 
súbito dall' altra parte accorre la ragione , la quale 
sombra inualzare per sé la bandiera , e dissipa tostó 
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ogni loro pena. Che dico ? Tripudiano di allegrezza al 
vedar Y occasione che Dio loro offre di ottenere da Lui 
in un giorno piü grazie e corone eterne, che non n'a-
vrebbero potuto aperare in dieci anni di patimenti scel-
tisi da loro stesse. Questo , per quanto io conosco , h 
cosa molfco ordinaria; perché ho io trattato con molti 
contemplativi, ed ho visto come gli altri pregiano Foro 
e le gemme, stimano essi i patimenti, Siffatie persone 
sonó raolto lontane dall' avere in qualsiasi cosa buona 
opinione di loro stesse, godono che siano conosciati i 
loro peccati, e prendono perfino piacere a dirl i , quando 
vedono farsi qualche stima di loro. Ké sonó meno n-
mili in cib che riguarda la nobilta della nascita, ben 
sapendo che questo vantaggio di un giorno non servirá 
loro a bulla per guadagnare i l regno eterno. E se go-
dono mai di essere di chiari natali, é solamente quando 
ció pub serviré alia maggior gloria di Dio. Fuori di 
tal caso, lor grava di esser tenute da piü di quello 
che sonó, e, senza pena venina, anzi con gusto, disin-
gannano chi ha di esse troppo favorevole opinione. I n -
somma, le anime alie quali Dio ha dato, in un con 
tale profonda umilta, un grande amore e una santa 
passione di servirlo i l piü perfettamente che loro sia 
possibile, entraño in un tale distacco da sé stesse, che 
sonó insensibili a cattivi trattameuti e non si possono 
persuádele che gli altri l i abbiano in contó d'ingiurie. 
Ben é vero che, questi effetti di cui parlo non s' in-
contrano che in anime arrivate gia ad un' alta perfe-
zione, e alie quali Mostró Signore molto ordimriamente 
fa grazia di avvicinarle a sé colla contemplazione per-
fetta. ( V í a della Per fez., X X X V I I ) . 
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9. Ma quanto al primo punto, che é di risolversi 
a sofírire disprezzi ed ingiurie, e di soffrirle effettiva-
mente benché se ne senta pena, dice che in assai breve 
tempo 1' ottiene che gia ha dul Signore la grazia di 
arrivare alia orazione di unione. Che se non 1'ottiene, 
88 con 1' orazione non si senté fortificato in tal santa 
risoluzione, ha motivo di credere che cib che esso 
prendeva per unione, invece di essere un favore di Dio, 
non é che una illusione del reo spirito che vuol farlo 
montare in orgoglio. Pub tuttavia accadere che in sul 
principio quando Dio prende a fare queste grazie ad 
un' anima, essa non rimanga súbito con questa forza 
di cui parlo, ma dico, che s' Egli continua a favorir-
la delle stesse grazie , in poco tempo 1' acquisterá , 
se non nelle altre virtü, in questa almeno di perdonare 
le ingiurie. 
Non posso io credere che un' anima, la quale si da 
vicino si appressa alia fonte stessa della misericordia, 
la quale vede, a tal lume, i l proprio nulla, ed i l molto 
che Dio le ha perdona to, possa non perdonar súbito 
con ogni facilita e non sentirsi con gran pace affezio-
nata a chi 1' oífese. Ed eccone la ragione. Quell'anima, 
tenendo avanti agli occhi le grazie che Dio le ha fatte, 
vi scorge si grandi testimonianze dell' amore ch' Ei le 
porta, che prova una gioia indicibile di trovare occa-
sioni di dargli alia sua volta qualche pegno dell'amor 
suo. ( Via della Terfes., c. X X X V I I I ) . 
10. Torno a diré che connsco molte persone alie 
quali Dio compartí siraili doni soprannaturali, sia di 
orazione di unione, sia di contemplazione perfetta; ma, 
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quantnnqne io noti in esse altre imperfezioni ed altri 
difetti, giammai non le ho viste mancare menomamente 
in quel che ríguarda i l perdono delle oífese, ed io non 
credo che ció possa avvenire, se tali favori muovono 
veramente da Dio. I I perché, chi riceve simili grazie, 
deve osservare con gran cura se producono in lui tali 
salntari eíFetti, e, se non ne vedra in sé veruno, ha 
gran motivo di temeré, e dee credere che quelle con-
solazioni non vengono da Dio. Infatti, questo Dio di 
bonta sempre arricchisce 1' anima a cui si accosta, e, 
benché i favori e le delizie onde la fa godere, durino 
puco, si riconosce tuttavia poi la verita della sua visita 
a' preziosi vantaggi che ne provengono all ' anima. E 
come i l divin nostro Salvatore sa che 1' effetto di tali 
favori é i l perdono delle offese, non dubita di far diré 
in espressi termiui al Padre suo: « Perdonateci, conu 
m i perdoniamo a quelli che ci hanno offesi. » ( Via 
della Per fez., c. X X X V I I I ) . 
11 . Vogliate ben notarlo, per quel che é di daro 
la costra volonta a Dio, e di perdonare le offese che 
ci vengono fatte, due obbligazioni son queste a cui 
tutti ad un modo siamo soggetti. Vero é che vi sonó, 
come gia ho detto, diversi gradi nella maniera di 
compierle. I perfetti dánno perfettaraente la volonta 
loro e perdonano altresi perfettamente. Quanto si é a 
noi, o sorelle, adempiiemo i l meglio che ci sará possi-
bile quella doppia obbligazione, giacché, nella sua in-
finita bonta, i l Signore riceve tutto ció che gli offriamo 
dal fondo del cuore. Imperocché sombra aver Egli fatto, 
in nostro nome, un patto col Padre, dicendogli: Fatc 
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voi questo, o Signare , e faranno i miei fratelli que-
st' altro. ( Via della Perfez., c. X X X V I I I ) . 
12. Ed oh! quanto sicure possiamo noi stare 
ch' Egli per parte sua non mancherii! Chi potrebbe 
raai diré con qual bonta e con quale eccesso di mn-
niticenza Egli paga i nostri servigi! Perché vevsi con 
profusione i suoi tesori nell' anima nostra, che é ne-
cessario ? Ch' Ei ci oda diré, una volta sola , questa 
orazione con desiderio sincero d i compiere quello ch'essa 
esprirae. Dio ama sommamente nel trattar nostro con 
Lui la verita, la franchezza, la chiarezza, che diciamo 
cib che é nel fondo del nostro cuore e non altra cosa: 
quando trattiamo con Lui in tal modo, serapre ci da 
Egli piü di quello che noi domandiamo. ( V i a della 
Perfez, c. X X X V I I I ) . 
13. Nostro Signore conosce tntta 1'ampiezza della 
liberalita del Padre, e sa gli ammirabili favori onde 
gode colmare le anime che pregano colle otüme di-
sposizioni testé da me esposte. Ma vede nel tempo 
stesso i pericoli che possono correré quelli che gia 
hanno roggiunto la perfezione, od almeno tendono a 
quella. Tenendosi essi i l mondo sotto ai piedi, sonó 
senza timore e non ne devono avere. Non cercano in 
tutto che a contentare Dio, e, pe'felici eíxotti della sua 
grazia che sentono nelle lor anime, possono nutriré una 
giustissima speranza ch' Egli é contento di loro. Se-
nonché, inebbriati da queste delizie del cielo, sonó 
esposti a dimenticare che vi é un altro mondo e 
che hanno ancora nemici da combattere. I I divio Mae-
stro ha cura di far si che se ne ricordino, e l i pre-
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munisce contro una dimenticanza che potvebbe lor di-
venire funesta. O Sapienza eterna! o Maestro incom-
parabiie! E chi potrebbe mai abbastanza benedire la 
vostra bonta ? O gran cosa che é, figliuole mié, di aver 
un Maestro, la cui sapienza e tenerezza prevengono 
tutti i pericoli! Non ho parole per esaltare una tanta 
felicita: é i l maggior bene che possa desiderar quaggiü 
un' anima che vive per Iddio: essa vi trova una sicu-
rezza profonda. ( V i a deüa Terfez., c. X X X V U l ) . 
14. Nostro Sigaore conosce dunque quanto é ne-
cessario di svegliare in qualehe modo quelle sante 
anime, e di rammentare loro continuamente che hanno 
ancora nemici da combattere. Vede ch' é ancor piü 
pericoloso per esse che per altri di non istar sugli av-
visi, e che tanto piü hanno bisogno dell'aiuto del Pa-
dre eterno, in quanto che, cadendo, cadrebbero da piti 
alto. Per assicurarle adunque dai lacci in cui potreb-
bero trovarsi impigliate senza avvedersene, che fa Egli? 
Pa al celeste suo Padre, in favor loro, queste due 
ultime demande, tanto necessarie a quanti sonó con-
dannati a vivere ancora in questo esilio: Non ci lasciate 
soccomhere alia tentaeione, ma liheratcci dal tnah. 
( V i a della Perfczione, c. X X X V I I I ) . 
G-ixardaci;, o Signore, dalle -teixtaziorii-
15. Dobbiamo noi formarci una grande idea del 
significato e dell' importanza di queste demande, giacché 
Nostro Signore vuele che le porgiamo al suo divin 
Padre. Ben s' intende, o figlie mié, che i perfetti non 
18 
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domandano a Dio di esser liberati da'patimenti, dalle 
tentazioni, dalle persecuzioni e dai combattiraenti, Que-
ste prove sonó a' lor occhi i l contrassegno piü certo 
che la contemplazione di cui son favoriti, e le gvazie 
che vi ricevono, procedono dallo spirito di Dio e nou 
son effetto per milla d' illusione. ÍJ perb, lungi dal 
temerle, le desiderano, le domandano, e in niuna ma-
niera le abborrono. Sonó appnnto come que'soldati che 
stanno piü contenti quando vi é guerra, perché sperano 
avanzamento e guadagno, e, se non vi é guerra, ser-
vono per 1' ordinario soldó, ma veggono che non pos-
sono sperare gran fatto. Credetemi, o sorelle, che i 
prodi di Cristo, voglio diré i contemplativi, provano 
non so quale impazienfce ai dore: non vedono 1' ora di 
uscire a battaglia. Non temono essi raolto i nemici vi-
sibili e che si presentano alia scoperta : gia l i cono-
scono, e sanno che tutte le lor forze non possono milla 
contro coloro cui Dio arma della sua forza, e, sicuri 
di vincerli, mai non voltano loro le spalle. Ma vi sonó 
nemici piü ad essi forrnidabili, nemici traditori e na-
scosti, che trasfigurandosi in angeli di luce, l i fan ca-
dere a loro insaputa ne' lacci e che non si fanno cono-
scere all ' anima se non se dopo averne esauste le forzó 
e devástate le virtü. Di tali nemioi temono essi e con 
ragione, e non debbono cessar mai di supplicar Dio 
che ne l i scampi. (Via della Per fes, c. X X X I X ) . 
i 6. E noi puré, figliuole mié, supplichiamo i l Si-
gnore, indirizzandogli spesso questa preghiera del Pater, 
che ci liberi da questi nemici perfidi e secreti, ci pre-
servi dalle loro tentazioni nascoste, ci faccia conoscere 
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i loro artifizi ed i l loro veleno e finalmente impedí sea 
loro di torre agli occhi dell* anima nostra la luce e la 
veritá. E in vero oh! con quanta gran ragione c in-
segnb i l nostro buon Maestro a fare questa demanda 
e volle volgerla Egli stesso al Padre! Sappiate, figliuole, 
che quegli sventurati spiriti ci recano danno in molte 
maniere. Non datevi a credere che i l solo male che ci 
fanno, sia di darci ad intendere che i gusti e le de-
lizie che eccitano in noi, vengono da Dio. Pare a me, 
all' incontro, che sia codesto uno de' minori mali che 
possono arrecare alie anime. Spesso anzi, lungi daH'e^-
sere arréstate da questo laccio, caramineranno esse di 
migiior passo. Poiché, ignorando essere queste delizie 
opera del demonio e credendo venir esse da Dio, sen-
tonsi attirate a consacrare maggior tempe all'orazione; 
riconoscendosi indegne di quelle grazie, non finiscono 
di ringraziarne Dio; si crederanno tenute a una piü 
gran fedelta nei suo servizio; ed iníine si sforzeranno 
di disporlo, con umile riconoscenza, ad aggiungere nuove 
grazie alie prime. ( Via della Perfez., c. X X X I X ) . 
17. Velete voi, o sorelle, non aver milla a temeré 
da questa parte ? Sforzatevi costantemenle di diventare 
sinceramente umili , riconoscetevi che non siete degne 
di que' favori, e non l i ricercate. Cosí facendo, io tengo 
per me che i l demonio vede sfuggirsi molte anime che 
pretendeva perderé , e che i l demonio trae i l nostro 
bene dal male stesso che i l reo spirito volé va farci. 
Imperocché ci6 che Nostro Signore diraanda da noi 
nell' orazione, b un vero desiderio di piacergli e di 
servirlo, tratlenendoci noi colla Maesta sua, e, appena 
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vede in noi questa diitta intenzione, non pub mancare 
di difenderci dal nemico, perche é sovranamente fedele 
alie sue proraesse. Perb é bene che procediamo sempre 
con avvertenza, non forse la vana gloria faccia qualche 
breccia all ' umilta, e ci conviene pregar Dio che ci l i -
beri da siffatto pericolo. Se voi vi attenete a questa 
regola di condotta, nulla, o figlie mié, avete a temeré: 
i l divin Maestro non permettera a lungo che riceviate 
consolazioni che vi vengono da altri che da Lui . (Via 
delta Perfcz., c. X X X I X ) . 
18. Dove pub veramente i l demonio arrecarci gran 
danno senza conoscerlo noi, é nel farci credere che ab-
biamo delle virti i che effettivaraente non abbiamo , i l 
che é veramente una peste. E di vero, quando noi c'in-
ganniamo circa i l principio delle deLzie spirituali gú-
state n?ir orazione, V errore ha almeno un risultato 
felice; non vediamo in quelle delizie che un puro dono 
di Dio, e ci crediamo in obbligo di servirlo con mag-
gior ardore. Qui ci sembra all ' incontro esser noi che 
doniamo a Dio, che gli rendiamo servizi, e che Egli 
é tenuto a ricompensarcene. Pub per tal via i l demo-
nio, a poco a poco, arrecarci gran danno all ' anima. 
Ed imprima indeholisce in lei 1' umilta; poi, la rende 
negligente ad acquistare quelle virtü che crede gia 
possedere. 
Ora qual e dunque, mi domanderete voi, i l rimedio 
centro una tentazione si pericolosa ? E quello, figliuole 
mié, che i l celeste Maestro c' insegna, e che consista 
in far orazione e supplicare i l divin Padre a non per-
mettere che noi incorriamo in tentazione: non ne conosco 
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venino piü efficace. Yoglio tuttavia indicarvene un altro. 
( Vía della Perfez., c. X X X I X ) . 
19. Ci pare che i l Signore ci abbia concesso ai-
cu ne virtü ? Non vediamo in esse che un bene ch' Ei 
ci ha compartito e che ci pno ntogliere, come infatti 
accade molte volte e non senza gran provvidenza di 
Dio. Non 1' avete m:n, o sorelle, provató in voi? Quanto 
a me, assai pur troppo conosco queste dolorose vicissi-
tudini. Imperocché alcune volte mi pare di essere di-
staccata da tutto, e veramente , venutosi alia prova, 
trovomi tale. Ma, altre volte, mi veggo ttinto attaccata 
e a cose delle quali forse i l giorno innanzi mi burlava, 
che quasi non mi riconosco. In certi giorni, sentó in 
me siífatto coraggio che non indietreggerei, mi pare , 
innanzi a milla, per servizio d i Dio, e di fatto, vedo 
in molte occasioni ( he é cosí. Poi, un altro giorno, mi 
trovo essere si fia cea e codarda che non avrei coraggio 
di uccidere per Iddio una fórmica, se percio avessi i l 
menomo ostacolo a víhcere. Similraehte mi pare allí» 
volte che di niuna cosa che fcsse detta o si mermo-
rasse di me, punto mi curerei; ed alcune volte , ho 
prevato che é cosi, ed anzi ne ho sentito contento. Ma 
ahimé! in altri giorni poi, basta una sola parola per 
gettarmi in un' aíflizione tale, che vorrei uscire da 
queste mondo, tanto tutto cib ch'io vedo mi torna in-
sopportabile. Né sonó gia sola a provare simili alter-
nativo, che le ho vedute in molte persone migliori di 
me , e so che la cosa passa in tal forma. ( Via della 
Perfezione, c. X X X I X ) . 
20. Ora se h cosí, chi potra dir di sé che é ricca 
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di virtu, se, al miglior tempo che abbia bisogoo di 
esse, se ne trova interamente spogliata ? Guardiamoci, 
o sorelle, da tali pensieri presuntuosi; riconoseiamo 
sempre all ' incontro la nostra indigenza profonda e non 
ci andiamo caneando di debiti, senza aver di che pa-
garli. Da piü potente mano ha da venire si prezioso 
tesoro : Dio pub, allorché gli piace, lasciarci nella pri-
gione della nostra miseria senza darci cosa alcana. E 
quando e per quanto terapo in tal guisa ci trattera, 
noi non sappiamo. Le nostre vir tü , torno a ripeterlo, 
sonó un puro imprestito: nel mentre stesso che ci at-
tirano onore e stima, ci possonó esse sfuggire; ed 
allora che segué ? Diveniamo noi ed i nostri amraira-
tori oggetto di meritato riso. Vero é che servendo noi 
con umilta, finalmente i l Signore ci soccorre nelle ne-
cessita, ma, se daddovero non ci é in noi questa virtü, 
ad ogni passo, come si dice, ci lascera i l Signore; ed 
é da parte sua un gran tratto di misericordia, perché 
vi fara conoscere in tal modo che voi dovete adoprarvi 
ad acquistare una virtü si necessaria e che non possedete 
assolutamente milla che non abbiate ricevuto. ( V i a 
della Ferfez., c. X X X I X ) . 
21. Pónete ora mente ad un altro avviso. Ci da 
a credere i l demonio che possediamo una virtü, la pa-
zienza a rao' di esempio, perché formiamo interiormente 
la nsoluzione di praticarla, perché esprimiamo spes?o 
a Dio i l desiderio di soffrire molto per Lui , e perche 
questo desiderio ci sembra reale. E cosi ci compiacciamo 
di noi stessi, e i l demonio da parte sua milla tralascia 
per confermarci in tal credenza. Ma ecco, tutto ad un 
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tratto, che alia naenoma parola che ci dica e che non 
ci piaccia, tutta quella pazienza va in dileguo. Epperb, 
quando avrete molto soíferto, e solamente allora, rén-
dete grazie a Dio che comincia ad istruirvi in detta 
virtn e sforzatevi coraggiosamente a patire ancora, poi-
ché, dandovi la pazienza, Dio vi mostra abbastanza 
che domanda da voi in ricambio 1' esercizio di quesfea 
virtü, e vi avverte ad up terapo di non riguardarla 
che come un deposito da Se collocato nelle vostre mani, 
(Via della Ver fez., c. X X X I X ) 
22. Altrettanto si pub diré della poverla. TI de-
monio pone in capo ad un altro che é povero, che é 
staceato da tutto di cnore e di spirito; e quel tale ha 
uso di diré che non desidera nulla, e che non si da pena 
di nulla, ed, a forza di dirlo, finisce con persuadersene. 
Ma i l necessario, anche per poco tempo, venga a man-
care, ecca che quella poverta di spirito , onde colui 
tanto si compiaceva, tutto ad un tratto fa difetto. 
Importa dunque sommamente di vegliar sempre so-
pra di noi sfcessi, per iscoprire simile tentazione, tanto 
in proposito delle virti i di cui ho parlato , quanto di 
varié altre. Perocche, quando i l Signore veramente ci 
concede una sola di queste virtü solide, pare che quel-
1' una tragga seco tutte le altre. Ma, lo ripeto ancora 
una vo^ta, allora stesso che vi sombra di averie, témete 
d' ingannarvi: poiché chi é veramente umile, dubita 
sempre delle proprie virtu e crede quelle degli a l t r i 
incomparabilmente piu grandi e piu sode che non le 
proprie. ( Via della Perfez., c. X X X I X ) . 
23. Guardatevi parimente, o figliuole, da certe 
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umilta piene d' inquietudine che i l demonio ci vien 
destando neli' animo intorno alia gravezza del nostri 
peccati. Imperocché é uno questo degli artifizi che 
suole porre in giuoco per turbare in mille guise le 
anime. Spesso le getta in tali angustie e loro ía una 
si viva pittura della loro indegnita, ch' esse credono 
doversi astenere dalla comunione e sospendere ogni o-
razione particolare. Che se si avvicinano alia sacra 
mensa, spendono ad esaminare se si son bene o male 
prepárate que' momenti Si preziosi che dovrebbero ira-
piegare a domandare e ricevere grazie da Nostro Si-
gnore. E ginnge talvolta la cosa a termine da credere 
eese di essere state per la loro indegnita abbandonate 
da Dio, e giá quasi non osano piü confidare nella súa 
misericordia. A llora, piü non vedono che pericolo in 
tutte le loro azioni, anche migüori; tuite lo proprie 
opere loro sembrano inútil!; ed insomraa tal é la dif-
fidenza e lo scoraggiamento in cui endono, che diven-
tano incapaci di fare verun bene, condannaodo in sé 
stesse come cattive le cose stesse che lodano e stimano 
negii altri, ( Via della Fcrfez., c. X L ) . 
24. Come sonó passata per tal tentazione, so che 
ne é; e vi prego dunque, o figliuole, di ben ritenere 
que! lo che or qui ve ne dirb. Talora questo senlimento 
profondo della nostra indegnita e miseria sara umilta 
e virtu, ma, altre volte, h grandissima tentazione. Ed 
ecco a che si pub riconoscerlo. La vera umil ta , per 
grande che sia, non inquieta, non perturba, non mette 
sossopra 1' anima, ma h accompagnata da pace, da 
dolcezza e quiete. Cortamente, sotto l ' azione di una 
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tale umilta, un' anima, per la memoria de' suoi peccati 
diiaramente conosce di essere degna dell' inferno; essa 
se ne affligge; le serabra che i l mondo intero dovrebbo 
averh iu orrore, e appena ardisce alzar gli occhi verso 
il cielo per domandare misericordia: ma puré trova tal 
soavilá e tal comento al fondo di quel a istessa pena 
che non vorrebbe rimanere un momento senza provarla. 
Infine, la vera umilta, ben lungi dal gettare 1' anima 
nell' agitnzione e ne lo sconforto, la dilata santamente 
e la rende piü capace di lavorare al servizio di Dio. 
( Via della Per fez., c. X L ) . 
25. Ben diversa é 1" umilta che ha per aulore i l 
demonio: essa produce efíetti interamente opposti: tutto 
perturba, tutto scompiglia, mette sossopra tutta l'anima, 
ed é penosissima. Con ció, cred'io, pretende i l demonio 
darci ad intendere che abbiamo umilia, e insieme farci 
perderé, se potesse, ogiii contidenza in Dio. Or quando 
vi troverete in tale stato, distogliete i l pensiero dalla 
vostra miseria il piü che potrete, e fermalelo sulle ric-
chezze dell i misericordia di Dio, sulla grandezza del-
1' amore di Gesii Cristo per noi, e sugii ineffabili pa-
timenii ch'Egli ha soíferto per la nostra salute. Ben-
ché, se é tentazione, neppur questo potrete fare, perche 
i l nemico non vi lasciera quietare i l pensiero, né fis-
sarlo in cosa alcuna, se non per inquietarvi ed affan-
narvi sempre piü, e assai sara se arriverete a distin-
guere che é tentazione. ( Via della Perfez., c. X L ) . 
26. COSÍ puré lo spirito delle tenebre spinge tal-
lara certe persone ad austeritá eccessive, per dar loro 
ad intendere che sonó piü peniteuti dell' altre, e che 
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infine fanno puré qualcosa di grande. Ora io diro a 
tali persone: Se vi ándate nascondendo al confessore, 
alia superiora, o, dicendovi essi che lasciate siraili pe-
nitenze, voi nol fate, é tentazione manifesta la vostra. 
Sforzatevi dunque ad obbedire loro, per quanto vi riesca 
penoso, poiché sta in questo la maggiore perfezione. 
Altra tentazione molto pericolosa di questo malo 
spirito é d' ispirarci una fiducia presuntuosa: ci persua-
diarao che, per nulla al mondo gia pin non vorremo 
mai ritornare ai traviamenti della vita passata, ne ai 
vani piaceri del secólo: diciamo a noi stessi, che ab-
biarao visto 11 nulla del mondo a troppa viva luce, 
che sappiamo come tutto passa, e che piü ci piacciamo 
nelle cose di Dio. Cosiffatta tentazione, in sui principii, 
é moito pericolosa: perché, con tale sicurezza , non ci 
curiamo di guardarci dalle occasioni, onde poi misera-
mente cadiamo, e a Dio piaccia che non sia moito 
peggiore la ricaduta. Perocché come vegga il demonio 
esser anima che gli pub far danno e giovare alie altre, 
ta quanto pub perche non si rialzi. Ondeché, per grandi 
che siano le dolcezze che Nostro Signore vi faccia gu-
stare nell' orazione, e per quanto gran pegni vi dia' 
deir amor suo, non vi abbandonate mai a siffatta si-
curezza che eseluda i l timore di tornare a cadere, e 
vegliate fedelmente sopra voi stesse per evitare le oc-
casioni di tale sventura. ( V i a della Perfez., c. X L ) . 
27. Procúrate , per quanto dipendera da vo i , di 
conferiré queste grazie e favori con qualche persona 
capace di darvi lume, senza nulla tenerle nascosto di 
quanto vi accade. Per elevata poi che sia la vostra 
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coutemplazione, abbiate sempre cura di cominciarla e 
finiría coil' esercizio del proprio conoseimeato. E per 
veritó, se la voslra orazione viene da Dio, da voi me-
desime e senza bisogno di tale avvertenza, vi arreste-
rete pili spesso ancora sul pensiero del proprio milla, 
perché un'orazione che viene dall 'alto é sempre ac-
compagnata da umilta e reca nell' anima una viva luce 
che ci discopre i l poco che noi siamo. Non voglio trat-
tenertni di piü sopra tal sorta di avvisi che del resto 
troverete in molti l ibri , e, se ve ne ho dati alcuni, é 
perché ebbi a p^ssare io stessa per siffatte tentazioni e 
piii di una volta mi sonó veduta in travaglio. Ma fi-
nalmente, per quanto dir si possa , non si pub mai 
mettere altrui in iutera sicurezza. ( V i a della Fcrfe-
zione, c. X L ) . 
28. Ora che ci resta egli a fare, o eterno Padre, 
se non ricorrere a voi e supplicarvi a non pevmettsre 
che questi nemici della nostra salute c' inducano in 
tentazione ? Assalti aperti vengano puré, che col vostro 
favore speriamo di liberarcene, ma questi artificí na-
scosti, questi tradirnenti secreti, se voi non l i svelate, 
chi di noi l i potra scoprire ? Venite dunque in nostro 
aiuto, o mió Dio, noi v' invochiamo sempre , perché 
sempre abbiamo bisogno del vostro aiuto. E vo i , o 
Salvatore nostro Gesii, Figlio diletto del Padre, esau-
dite la preghiera che vi porgiamo in questo momento: 
fateci udire qualcuna di quelle parole che rischiarano 
e rassicurano. Voi i l sapete, non é i l gran numero che 
cammina per la strada deli' orazione, e, se non vi si 
pub avanzare che tra tante prove, i l numero di quelli 
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che la seguiranno, sara sempre piü piccolo. (Via della 
Perfeeione, c. X L ) . 
29. Son puré strani i giudizii del mondo ! Par-
rebbe, a udirlo, che i l demonio altri non tenti tuorché 
quelli che si danno al santo esercizio dell' orazione. 
Vede esso uno di questi uomini giunti a perfezione 
elevata cader miseramente nell' illusione ? Se ne stu-
pisce incomparabilmente piü, che non di vedere cento 
mila de' miseri schiavi del pecólo manifestameute in-
gannati, ed immersi in peccati pnoblici, de' quali non 
occorre andar mirando ed esaminaudo se siano buoni o 
cattivi, perché si conoscono da milie miglia lontano che 
stanno sotto 1' impero di Sata na. 
Benché, in certo senso, i l mondo ragiona giusto: 
poiché, tra quelli che dicono i l Fater noster colle di-
sposiziuni che ho detto, ve ne ha si poehi i quali siano 
ingnunati dallo spirito maligno, che ben pub stupirne 
come di cosa nuova e non sólita. Imperocché, inf i t t i , 
iralla e tanto ordinario agli uomini, quanto il trapas-
sare fácilmente quel'o che veggono ogni giorno, e per 
contrario maraVigliarsi di quel o che non veggono fuor-
ché raramente o presso che mai. E i l demonio stesso 
ispira loro tali spauracchi, poiché é a seconda degli 
interessi suoi che perdano molti per uno che giunge 
alia perfezione. (Via della Per fez., c. X L ) . 
30. O dilettissimo nostro Maestro, dateci qualche 
mezzo per vivero senza tante perplessitá in mezzo a 
guerra si pericolcsa. Questo mezzo, íigliuole mié, ci é 
stato porto da Lui , ed é amore e timore. L ' amore ci 
fara affrettare i l passo, ed i ! timore ci fara mirai cou 
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cura dove mettiamo i l piede, affine di non cadere ur-
tando contro tante pietre d' inciampo, onde troviamo 
sparso i l camraino della vita. E con questo, o figliuole 
mié, vivremo sicure di non andaré ingannate. 
Ma qui mi domanderete voi, e con ragione , a 
quali contrassegni potremo riconoscere che possedlamo 
siffatte due virtü ? A cih io rispondo, che non ci é dato 
di saperlo' in questa vita con certezza íntiera ed asso-
luta: poiché, se avessimo tale certezza di possedere Fa-
mor di Dio, noi 1' avremmo egnalmente di essere in 
grazia. Tuttavia, quando quelle dne virtu si trovano in 
un' anima si rivelano con segni si evidenti che, come 
si suol diré, gli stessi ciechi l i vedrebbero. Imperocche 
esse, lungi dall' esser nascoste e secrete, gettano tanto 
splendore e parlano si alto, che rendonsi manifesté a 
quegli stessi che volessero stornar da loro lo sguardo. 
Quelli poi che le possedono sonó tanto maggiormente 
notati, in quanto che sonó meno numerosi e conosciuti, 
quando puré vivessero nella solitudine e nel sileazio. 
Sonó le nomínate virtu due forti castelli, dai quaü si 
fa guerra al mondo ed al demonio. Quelli che daddo-
vero amano Dio, ogni cosa huona amano, ogni cosa buona 
vogliono, ogni cosa buona lodano , si uniscono sempre 
coi buoni, l i sostengono, l i difendono e non amano se 
non la verita e le cose che son degne d" essere amate. 
( Via dclla Ferfez., c. X L I ) . . 
31 . Non crediate che queste anime, infiammate di 
un vero amore per Iddio, possano amare la vanita 
della térra: no, non é in poter loro di concederé i l me-
nomo affetto alie ricchezze, ai piaceri, agli onori del 
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mondo: non conoscono né contese, né invidie. Loro u-
nica ambizione sulla térra é di contentare. Colui che 
esse amano: si muoiono di desiderio di essere da Lui 
amate e sarebbero pronte a sacriticargli la propria vita, 
se potessero aperare, con tal sacrifizio, di rendersi piü 
grate a' suoi occhi. Ora ditemi, nn siffatto amore puo 
ascondersi, puo tenersi celato ? No, ancora una volta, 
é impossibile. Mirate un san Paolo, una santa Mad-
dalena: 1' uno, trascorsi appena tre giorni, si addimo-
stra aperta mente infermo di amore , V altra fin dal 
primo giorno. E come la loro ferita é raanifesta a tutti! 
Che questo ha Tamore, che in esso ci é piü e meno, 
onde si fa conoscere secondo la forza che ha in chi si 
trova: se 1' amore é poco, poco si da a conoscere; e, 
se h molto, molto; ma, o poco, o molto, come vi sia 
vero amor di Dio, sempre si conosce. (Via della Per-
fezione, c. X L I ) . 
mmwmmmmm 
1. Ma, come qui soprattutto io miro a premuniré 
i contemplativi centro gli artiüzi e le illusioni dello 
spirito delle tenebre, dirb che in essi questa fiamma 
non potrebbe mai esser piccola. O non sonó veri con-
templativi , o 1' amore che arde in loro é grandissime. 
E perb h che si mostra al difuori, e si manifesta in 
molte maniere. E un grrm fnoco, e non pub a meno che 
mandar grande splendore. É se cib non ha luogo, devono 
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andaré con gran diffidenza di loro stessi, ecredero che hanno 
gran motivo di temeré; procurino di scoprirne la causa, 
e moltiplichino la loro orazione-, procedano con umilta, 
e supplichino i l Signore che non gl ' induca in tentazione; 
poiché secondo me, é assai a temeré che un' anima 
contemplativa la quale non ha in sé questo segno di 
un grande amore, sia realmente in tentazione. Cib non 
pertanto, o figliuole mié, se voi camminate con umilta, 
se cércate di conoscere i l vero, se siete sottomesse al 
confessore, se gli aprite i l cuore con intera sinceritá, 
godo di ripetervi che milla avete a temeré. Per quanti 
spaventi vi causi i l demonio, e per quanti lacci vi 
tenda, egli, nonché nuocervi, per que' mezzi stessi con 
cui cerchara darvi la morte, daravvi invece la vita. 
( Via della Per fes;., c. X L 1 ) . 
2. Che se voi vi sentite in petto questo amor di 
Dio di cui vi ho paríate, e se sara accompagnato dal 
tiinore di cui ora vi parlero, rallegratevi, o figlie mié, 
ed éntrate in perfetta quiete; disprezzate tutti quei 
vani tiraori che i l demonio ú sforzera, per mezzo pro-
prio ed altrui, di eccitare nell" anima vostra per im-
pedirvi di goder tranquillamente di si gran luce. Pe-
rocché, siccorae non gli vien fatto di guadagnarvi, in-
gegnasi esso almeno di far si che perdíate quaiche 
cosa-, e cerca diminuiré quanto piii puo gl ' immensi 
vantaggi che proverebbero le anime favorito da queste 
grazie eminenti, se credessero con viva fede ch' esse 
venissero da Dio, e che Dio pub, fino da questa térra 
di esilio, compartirle a creature si miserabili come noi 
siamo; imperocché, in vero , sembra alie volte che ci 
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siamo dimenticati delle antiche sue misericordis.. (Via 
della Terfezione, c. X L 1 ) . 
3. Non pensate gia che importi poco al demonio 
di eccitare in altrui qnesti timori; arreca con essi due 
gvan danni. Fa primieramente che coloro i quali odano 
parlare di questi pretesi pericoli dell' orazione, non o-
sano darsi a tal santo esercizio, per tema di essere 
eglino puré ingannati. Poi, dimiimisce i l numero delle 
anime che si darebbero interamente a Dio , se ferina-
mente credessero a quella bonta infinita che lo reca, 
come ho detto, a comunicarsi in una maniera si am-
mirabile, fin da questa vita, a poveri peccatori quali 
siamo. I tesori e le grazie onde questo Dio di bonta 
é prodigo verso di noi, sonó un' amabile attrattiva che 
«ttira le anime, e aceende in esse un santo desiderio 
di aver parte a si prez iose larghezze. lo conosco alcune 
persone le quali presero indi grand' animo, comincia-
rono a darsi all ' orazione, e ricevettero da Dio si alti 
favori, che in breve tempe si sonó elévate alia con-
teraplazione. E perb, figliuole mié, quando tra voi ve-
drete qualcuna, cui Nostro Signore concederá simili 
grazie, ringraziatelo per ció grandemente; ma non peti-
sate gia per questo ciie stia essa sicura da ogni pen-
cólo; si invece aiutatela con piü fervente orazione, per-
ché nessuno pu5 esser sicuro finché sta nella presente 
vita e va navigando tra' pericoli di questo mar tem-
pestoso. ( V m della Tcrfcz., c. ^ L I ) 
4. V i tornera dunque f.icile, sorelle mié, di rico-
noscere questo amore nelle anime che lo possedono, né 
so io come si possa coprire. Ecché! se é impossibile, 
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come si dice, di dissimular 1' amore che si porta alie 
creature; se tal amore, si basso ed indegno perfino di 
simil nome, poiché fondasi in un puro nulla , tanto 
maggiormente si manifesta, quanto piü si vuole rico-
prirlo di veli, come mai potrebbe nascondersi un amore 
si forte come quello di cui ardono quelle grandi anime; 
un amore si giusto, un amore che viene sempre cre-
scendo per le nuo\e amabilifca che va di continuo seo-
prendo, un amore infine i l cni fondamento, la cui r i -
compensa é V amore di un Dio, che per mostrarci colle 
piu laminóse prove fino a quale eccesso ci amasse, e 
per far si che non ne potessimo mai dubitare, si é 
abbandonato a tutte le angoscie, si é dato in preda a 
tutti i dolori, ha sparso i l sangue, ha dato perñno 
la vita. 
Oh cielo! qual differenza deve scorgere tra 1' uno e 
T nitro amore chi Y ha provato! Piaccia a Nostro Si-
gnore, prima che ci tragga da questa vita, di conce-
derci questo santo amore. Oh! quanto sara dolce al 
cuor nostro, all ' ora della morte, i l vedere che stiamo 
per essere giudicate da Colui che avremo amato sopra 
tutte le cose! Con qual confidenza ci potremo presen-
tare a LUÍ, sicure di udire dal suo labbro una favo-
revol sentenza! Che inefíabile felicita di pensare che 
non andiamo a una térra straniera, ma alia nostra pa-
tria verace, poiché é quella dello Sposo celeste che 
noi tanto araiamo, e da cui siamo noi tanto amate. 
( V i a della Per fes., c. X L I ) . 
5. E qui intendete bene, o figliuole, cib che con 
questó amore si guadagna, e cib che si perde nol pos-
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sedeado. La privazione di tal divino amere abbandonn, 
un' anima nelle mani del tentatore^ mani crudeli, ne-
miche di ogni bene, amicho di ogni malo! Oh! che 
sará della povera anima, quando, all ' uscire dai dolori 
e dalle angustie di morta , cadra incontamente nelle 
branche di quel reo nemioo! Invece di riposo, qual 
supplizio sta per cominciar a suo danno! Come stra-
ziata e in mille brani arriva essa all ' inferna! Che 
moltitudine di serpenti di ogni specie! che spaventoso 
luogo ! quale infelice soggiorno ! Se tanto costa a qnelli 
che vivono quaggiu nelle delizie , e che quindi vanno 
in maggior numero a popolare 1' inferno, anche una 
sola notte in un cattivo albergo, che provera quell'a-
nima sventurata, quando vedra di avere a passare 
un'eternita in quella sciagurata dimora! ( Via della Per-
fezione, c. X L I ) . 
6. Suvvia adunque, o figliuole! Non desideriarao 
vivero in delizie: noi stiamo bene qui-, tutto i l mal al-
bergo sara poi una notte. Lodiamo Dio, e sforziamoci 
di far penitenza in questa vita. Oh! quanto dolce sara 
la morte di colui che, avendo fatto ia questo mondo 
penitenza di tut t i i suoi peccati, non avra da andaré 
in purgatorio! E s i , fin da questo luogo di prova, 
potrebbe essere che cominciasse a godere della gloria. 
Non sara in lu i timore, ma soavissima pace! A noi 
per ventura, o sorelle, non sara dato di giungere a 
tanto; ma supplichiamo almeno i l Signore, che, se al-
l'uscir della vita, avremo a subir castighi, cib sia in 
luogo, dove la speranza di vederli ñuire ce l i faccia 
sopportare con gioia, e dove non perdiamo la sua ami-
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cizia e la sua grazia, e questa preghiamolo a darci in 
quesfca vita, affine di non cadere in tentazione senza 
avvedercene. ( Via della Terfez., c. X L I ) . 
7. Quanto mi sonó io estesa, parlando delFamor 
di Dio, e tuttavia non tanto ancora quanto avrei desi-
derato ! Ed in Tero, che vi ha mai di piü dolce che 
intrattenersi d' un simile amore ? E, se cosi é, che sara 
poi possederlo ? Oh! cel conceda Iddio, per quello 
ch' Egli é ! Ed eccovi come con queste due cose, 
1' amore ed i l timore di Dio, possiamo andar innanzi 
tranquillamento e in pace nella via della perfezione. 
Sebhene, come i l timore ssmpre ha da andar avanti, 
non vi trascurate punto, poiché un' intiera sicurezza é 
impossibile in questa vita, e sarcbbe anzi un grande 
pericolo. E questo ben intese i l divino nostro Maestro, 
i l quale, nel fine di qaesta orazione, come quegli che 
ben ne conobbe i l bisogno, disse al celeste suo Padre 
queste parole; Ma liüemteci dal mole. ( V i a della 
Perfez., c. X L I l ) . 
O i liTaexa.;, o Signore, dal peccato, 
in cu. i e la ra dice di ogni male. Cosi sia. 
8. A buon dritto, pare a me, Tamabil Gesü volge 
al Padre suo questa domanda per sé stesso. Noi in-
fatti vediamo quanto dovesse Egli essere stanco di v i -
vare, quando disse nella cena a' suoi discepoli: Con 
ñesiderio ho desiderato d i fare questa cena con voi. 
Come per Lui era 1' ultima, non poteva mostrare piii 
chiaramente che con tali parole quanto amara gli fosse 
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la vita e con quale ardore sospirasse la raorte. Ma in 
chi mai si trova oggi tale d^siderio di abbandonare 
questo esilio ? Ohiiné! che gli uomini anche dopo un 
secólo di vita, non puré non sonó stnnchi di vivere, 
ma non vorrebbero giammai moriré. Nessuno, per ve-
rita, non vive quaggiii cosi povero, né cosi oppresso da 
travagli ed angoscie, quanto 1' adorabile Salvatore. E 
che fu infatti Y intiera sua vita, se non una morte 
continua, per 1' imagine sempre presente de' supplizi 
che gli erano riservati ? E questo era ancora i l meno, 
perché troppo maggior pena gli davano le tante offese 
centro i l celeste suo Genitore e le' tante anime che 
vedea andar miseramente perdute. Or, se tal vista é 
tormento indicibile ad un cuore che chinda in sé una 
favilla di carita, che doveva mai essa produrre sul 
cuore di Colui che era la carita senza l imi t i e senza 
misura ? Oh! che avea dunque gran ragione di suppli-
care i l divino suo Padre di liberarlo da tanti mali e 
da tanti travagli, e di ammetterlo finalmente air eterno 
riposo del suo regno, ond' era i l vero erede. Epperb 
soggiunse quella parola: Amen. ( V i a della Terfe-
nione, c. X L I I I ) . 
9. Con questo Amen, col quale si termina ogni 
preghiera, V adorabil Maestro, secondoché io 1' intendo, 
chiede anche per noi al Padre che noi ancora, com'Egli, 
siamo liberal i da ogni male per sempre. E quindi é, 
o Padre celeste, ch' io vi chieggo dal fondo del cuore 
che mi liberiate da ogni male per sempre e con tanto 
maggior ardore ve ne supplico, in quanto che, lungi dal 
pagare io cib che devo, vedo, ahimé! che m' indebito 
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ogni di mnggiormente. Ma quello che i l mió amore 
non vale a soffrire, o Signore, é i l non potar possedere 
la certezza che vi amo e che i miei desiderii vi sonó 
accetti. O mió Creatore, o mió Dio ! liberatemi ormai 
da ogni male, e piacciavi condurmi in quel soggiorno 
beato ove sonó tut t i i beni. Che possono aspettare piii 
qui quelli a' quali avete dnto qnalche conoscenza di 
cib che é i l mondo e a cui una viva fede fa presen-
tiré ció che voi loro riservate nel cielo ? ( Via della 
Perfezione, c. X L I I I ) . 
10. I I chiedere questo con gran desiderio e con 
risoluzione, affine di godere di Dio, é, pe' contemplativi, 
uno de' piu sicari segni che le grazie le quali ricevono 
nell' orazione sonó da Dio. Sicché, coloro che hanno 
siffatta ardente brama di lasciare questa térra, tengano 
ció per un grande favore. Quanto si é a me, se, come 
essi, sospiro la mia ultima ora, non é per la stessa 
ragione, poiché tanto sonó lontana ua somigliare loro 
ció che mi fa invocare la inerte con tntt i i miei voti, 
é, che avendo si mal vissuto in sin qui, temo omai di 
piii vivere, e sonó stanca delle tribolazioni di questo 
esilio. 
Non é adunque a far meraviglia che questi favoriti 
di Dio i quali gia pregustano le dolcezze della beati-
tudine, aspirino ad andar a saziarsi pienamente alia 
stessa loro fonte, e che, stanchi di una vita in cui 
tanti ostacoli g¥ impediscono di godere di un si gran 
bene, desiderino vedersi in quella patria felice, in cui 
i l solé di giustizia piu non tramonti per essi. Oh ! 
come la sua luce deve far parere loro fosco e spiace-
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volé quanto veggono quaggiü. Quello che piu mi stn-
pisce é che possano vivere. Oh! come loro deve farsi 
amara la vita dopo avere gostato le primizie del regno 
eterno ed avere ricevuto i pegni della sua gloria! Che 
se rimangono tuttavia nell' esilio, non é certamente per 
propria volontá, ma perché tale é la volonta del so-
vrano loro monarca, ( V i a della Perfrz., c. X L I I I ) . 
11 . Oh ! quanto diverja deve essere una tal vita 
in cui i l desiderio della morte é sconosciuto! e quanto 
siamo noi lontani da quell' ardore degli abitanti del 
cielo ad eseguir la volontá di Dio! Vuole questo gran 
Dio che amiamo la m i t a , e noi amiamo la menzogna; 
vuole che diamo le predilezioni nostre a cib che é e-
terno, e noi le diamo a cib che passa; vuole che l 'a-
nima nostra sia presa dalle cose grandi ed elévate, ed 
essa va dietro miseramente alie cose basse e terrene; 
vuole Egli infine che 1' amor nostro non si porti che 
su quello che e sicuro, e noi amiamo i l dubbioso ed 
i l falla ce. Qnal follia, o figliuole mié ! Tutto é quaggiu 
vanita, fuorché supplicar Dio che ci preservi per sem-
pro da tutt i siffatti pericoli e ci liberi da ogni male. 
Benché i l nostro desiderio non sia ancora perfetto, non 
lasciamo d'innalzare a Dio questa domanda con tutto 
1' ardore onde siamo capaci. Perché mai temeré di de-
mandare assai quando noi domandiamo all ' Onnipo-
tente ? Ma, per non ingannarci nelle nostre demande, 
somraettinmoci senza riserva alia volontá sua divina, a 
cui giá abbiam fatto un intiero abbandono della nostra, 
ed aspettiamo con filiale confidenza quello che gli 
piaccia di darci. E sempre sia santificato i l suo nome 
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ne" cieli e sulla térra, ed in me sia eternamente fatta 
la sua volonta! Amen. (Via ieUa Perfez., c. X L I I 1 ) . 
12. Ora ammirate, figliuole mié dilette, come 
Nostro Signore é venuto in mió soccorso, insegnando 
a voi ed a me quella via della perfezione di cui in-
cominciai a parlarvi, con iscoprirmi 1' eccellenza e la 
grandezza dolle cose che domandiamo, quando reci-
tiamo questa divina preghiera che ci ha insegnata nel 
suo Vangelo. Siane Egli eternamente benedetto! N o , 
giammai avea io sospettato che tale orazione racchiu-
desse si ammirabili secreti. Imperocché tutta la via 
spirituale, come avete veduto, vi si trova compresa, 
dalle mosse fino alia meta, cioé a quella fontana di 
acqua viva, in cuibee 1'anima a larghi sorsi e s'ina-
bissa tutta quanta in Dio. TI divin Muestro par abbia 
voluto darci ad intendere che vi é per tut t i un ine-
sauribile sorgente di consolazione in questa santa pre-
ghiera. I piu ignoranti, quelli stessi che non sanno 
leggere, se ben l'intendono, vi troveranno tutto insieme 
e solida istruzione per la mente e dolce consolazione 
peí cuore. ( V i a della Perfez., c X L U I ) . 
13. Facciamo dunque nostro pro, o so relie, del-
1' umilta con cui i l nostro buon Maestro c' insegna, e 
supplicatelo che mi perdoni 1' ardire che ebbi di par-
lare di cose si alte. Ben sa i l dolce Maestro che io 
ne era incapace, s' Egli stesso non mi avesse insegnato 
quello che aveva a diré. Eendetegiiene grazie, o sorelle, 
che deve averio fatto per 1' umilta con cui mi avete 
domandato questo scritto e voleste essere ammaestrate 
da creatura si miserabile quale io mi sonó. Se i l Padre 
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Domenico Bannez, mío confessore, al quale consegnerb 
queste carte prima che voi le redíate, giudicliera che 
vi possa giovare questo umile trattato e ve lo dará, non 
poco mi rallegrerb che restiate consolate ; ma se gli 
parra invece che esso non sia degno di esser veduto, 
gradirete almeno i l mió buon volere; avrb almeno ob-
bedito a cib che mi avete ordinato, ed io terrommi 
a^sai ben pagata della fatica che ho fatfco nello scri-
vere, e non gia nel pensare quello che vi ho detto. B 
sia benedizione e lode in eterno al Signor da cui pro-
cede quanto vi ha di bene nei nostri pensieri, nelle 
nostre parole, nelle nostre opere! E cosi sia. ( V i a 
della Ferfez., c. X L I I I ) . 
IDorti s e g n a l a t i s s i x x L i largrti 
da ZSrostr-o Signoxe alie Snore dei priml 
ÜS/IEonas-tei'i del Carinelo-
14. Man mano che qnesti umili colombai della 
Vergine nostra Signora si andavano riempiendo, piace-
vasi Iddio Signore nostro di farvi risplendere i prodigi 
della sua grazia. La, semplici vergi nelle, deboli per 
natura, si m ostra van eroine per alti desiderii e gene-
roso disprezzo di ogni croata cosa, Esse possedevano 
quella liberta interiore che é si atta ad uniré V anima 
al Creatore, quando e congiunta a purita di coscienza. 
Ma uopo non mi era d' aggiungere queste ultime pa-
role, perché i l vero distacco importa, a parer mió, la 
cura di non offender Dio. In ogni lor discorso ed azione, 
codeste fedeli spose di Cristo non avevano altra mira 
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che di piaeere a Lui; e perb i l divino Sposo, per parte 
sua, parea non potersi allontanare pur un momento da 
esse. Ecco quello che ho visto nelle case nostre fino a 
questo gioino, e che posso affermare in tntta verita. 
Se quelle che verranno dopo e leggeranno qneste 
carte, non troveranno tal perfezione ne' nostri monasterio 
ne eoncepiscano timore, e si guardino d' altribunio 
a' tempi, poiché, senza distinzione di eta, Dio comparte 
sempre grazie insigni alie anime generóse in servirlo 
ma piuttosto si diano a scoprire le cause di tale sca-
dimento dal fervore primitivo, e procurino di porvi r i -
paro. (Fondas., c. I V ) . 
15. Odo dir qualche volta che Dio ha concesso 
maggiori grazie a' santi che stabilirono gli ordini reli-
giosi, in considerazione che esser dovevano i fonda-
menti dell' edifizio. E cosi ha da essere, dacché per-
sone di me piü istruite lo affermano- confesso tuttavia 
che tal ragione non mi parve mai appieno soddisfa-
cente. Perocché noi dobbiamo aver sempre presente che 
siamo noi puré come i l fondamento dell' ediñzio , per 
rispetto a quelli che verranno dappoi. Se noi, che ora 
viviamo, ritenessimo nella nostra vita la perfezione dei 
nostri antecessor! e se quelli che verranno dopo noi 
facessero altrettanto, lo spirituale edifizio della religione 
rimarrebbs sempre stabile e saldo. Ma che importa a 
me che i santi i quali mi hanno preceduto abbiano 
mirabilmente sostenuto 1' edifizio, se, colla mia poca 
virtu e colla mia rilassatezza, lo scuoto e lo fo cadere 
in rovina ? Oh! non é egli manifestó che quelli i quali 
entraño in religione assai raeno si modellano su ante-
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cessori morti da lunglii anni, che su religiosi coi quali 
si abbattono a mere ? E cosa invero ridicola i l riget-
tare la cagione del nostro rilassaraento sul non aver 
vissuto noi ne' primi tempi, invece di considerare quanto 
siamo lontani dall' imitar la vita e di eguagliare le 
virtü di coloro cui fatto ha- Iddio grazie si segnalate. 
(Fondas , c. I V ) . 
16. Oh! quanto le son magre scuse codeste e 
quanto é manifestó 1' inganno! Per me, Signor mío, 
10 gemo della mia poca virtü e di vedermi si inutile 
nel vostro servizio, ma, troppo bene i l so, se non mi 
a vete concesso le medesime grazie che ai santi passati, 
la mia infedelta ne fu la sola cagione. Mi confondo, 
Signore, quando paragono la mia vita con la loro, e 
non posso neppure paríame senza romperé in lagrime. 
Veggo che ho perduto i l fructo delle loro fatiche, e 
la colpa, lo riconosco pur troppo, é tutta mia. No, Dio 
mió, non posso lagnarmi di Voi: e cui potreste dar 
Voi mai legittimo motivo di lamento? Qual é dunque, 
o Signore, i l do veré dell' anima religiosa quando vede 
11 rilassamento introdursi nell' ordine suo ? Deve sfor-
zarsi colla sua vir t i i d i essere pietra fondamentale, su 
cui si possa rialzar 1' edifizio; e V o i , cortamente, o 
divin Maestro, non negherete mai i l soccorso vostro a 
cosi santa impresa. (Fondaz., c. I V ) . 
17. Ma assai mi sonó allontanata dall' argomento 
che aveva alie mani e tempo é ormai di tornarvi. Dico 
adunque che son cosi grandi le grazie che i l Signore fa in 
queste case che se vi ha una delle sorelle che i l Signore 
conduca per la via della meditazione, tutte le altre giun-
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gano alia contemplazione perfetta. Alcune, ancor piü 
avánzate nello spirito, son favorite di rapimenti. Npstro 
Signcre accorda ad altre grazi-í di ordine diífereute: si 
comunica ad esse con rivelazioni e visioni che rocano 
manifestamente i l carattere dell' operazione divina. Non 
v' ha ora pur uno di tali monasteri in cui non trovisi 
una, o due, o anche tre religioso di tal ultima classe. 
Ben so io che non consiste in questo la santita; e pero 
inio disegno nel riferirlo non é gia di lodaiiene senza 
piü, ma sempliceraente di far vedere V opportunita 
degli avvertimenti che qui credo daré. (Fondas., c. I V ) . 
18. Adesso siamo tutti in pace, calzati e scalzi: 
non vi é che c' impedisca di serviré a Nostro Signore. 
Ora dunque, fratelli e sorelle mié, attendiamo a ser-
vire la divina sua Maesta, dappoiché ha si ben esaudite 
le nostre preghiere. I membri presentí dell' ordine, 
testimonii oculari di quel che é seguito, considerino, 
da una parte, le grazie che ha sparso sopra di noi, e, 
dall' altra, le tribolazioni ed i disturbi dai quali ci ha 
liberati. Quelli poi che verranno dopo , e che trove-
ranno tutt i gli ostaooli appianati, l i scongiuro per amor 
di Nostro Signore, non lascino decader milla di quello 
che spetta a perfezione. I I mió voto piu caro é che 
non si dica di essi un giorno ció che si dice di alcuni 
ordini: I principii furono lodevoli. Dacché or noi co-
minciamo, facciamo generosi sforzi per andaré serapre 
di bene in meglio. Considérate che i l demonio con pic-
colissime breccie giunge a farne di gran revine nella 
religiosa osservanza. Non vi accada dunque mai di diré: 
Questa é cosa da nulla; quest' altro é troppo. ( F o n -
dazione, c. X X I X ) . 
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19. O figliuole mié, noi dobbiamo riguirdare come 
di una importanza grandissiraa tutto cib che ci é esta-
cólo ad avanzare nel servizio di Dio. Per amor di 
Nostro Signore vi domando che serapre abbiate pre-
sente al pensiero la rapidita con cui tutto passa , la 
grazia che ci ha fatto i l celeste nostro Sposo chiaraan-
doci a qnest' ordine, ed i l terribil castigo che si atti-
rerebbe in capo colei che cominciasse ad introdurre tra 
noi qualche rilassamento. Ricordato la vostra origine , 
e tenate sempre gli sguardi affissati in quei santi pro-
feti dai quali disceudiamo. Lévate gli occhi al cielo, 
e védete quanti gia vi abbiarao santi che portarono 
questo santo abito. Concepiamo noi puré la santa pre-
sunzione di renderci col favor divino simili a loro. 
Poco dureia la battaglia, figliuole mié: i l premio della 
vittoria sará eterno. Lasciamo queste cose terreno, che 
finalmente non sonó milla, e, únicamente oceupate delle 
cose celesti, raddoppiamo costantemente di ardore, per 
amare e serviré Colui che sara ne' secoli de' secoli la 
vívente nostra beatitudine. Cosi, cosi sia! A Dio bene-
dizione e lode, a Dio azione non interrotta di graziel 
(Fondazione, c. X X I X ) . 
E Lion nso delle grazie sopxannaivix-ali. 
20. Sara bene, o sorelle, i l dirvi qual sia i l fine 
peí quale Nostro Signore fa ad alcune anime grandi 
grazie soprannaturali in questo mondo. .. Non conviene 
imaginare che solo suo intento sia quello di dar loro 
consolazioni e delizie, che sarebbe un grande errore: 
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giacche non ci puo far Egli maggior favore in questo 
mondo, che di venderé la nostra vita simile a quella 
che menb sulla térra i l suo diletto Figliuolo. E pero 
tengo lo per certo che nel concederé tali grazie Noáfcro 
Signore si proponga, di rafforzare la nostra debolezza, 
accib imitare lo possiamo nel raolto patire. E di fatti, 
noi vediamo che sempre coloro che piü da vicino se-
guirono Nostro Signore, furono appunto quelli che sof-
frirono patimentí maggiori, Ci basti considerare quanto 
la gloriosa sua Madre ed i gloriosi suoi apostoli ebbero 
a soffrire. 
E come pensate mai, ad esempio, che san Paolo 
avrebbe potuto sostenere cosi eccessive tribolazioni e 
fatiche ? Da lui possiam chiaramente vedere che mira-
bili effetti producano le veré visioni e contemplazioni, 
quando tali favori provengono da. Dio e non da ima-
ginazione illusa, o da inganno diabólico. 
Eicevuti che ebbe si alti favori, forseché i l generoso 
apostólo si andb a nascondere per godere in pace di 
quelle delizie e non attendere ad altra cosa ? Gia voi 
vel sapete come non ebbe, per quanto ci é noto, pur 
un giorno di riposo; e neppure dovea averno di notte, 
poiché in essa guadagnavasi coll'opera delle sue mani 
i l pane che i l dovea sostentare. (Cast. Inter., Mans, 
V i l , c. I V ) . 
21. Singolare diletto mi da in tal proposito i l 
fatto di san Pietro, allorquando, fuggendo egli dalla 
prigione, gli apparve Nostro Signore e gli disse che 
andava a JRoma per esservi crocefisso una seconda 
volta. Non mai, nell' ufficio di quella festa, non recito 
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quelle parole senza sentiré particolare consolazione. Ora, 
come rimase i l santo dopo tal grazia fattagli pietosa-
mente dal Signore ? Che fece mal egli ? Corsé difilato 
alia morte, e non parvegli piccola grazia i l trovare chi 
gliela desse. 
Oh! quanto, sorelle mié , un' anima in cui Nostro 
Signore abita in modo tanto particolare, é dimentica 
del proprio riposo. Come insensibile ad ogni pensiero 
di onore! Come lontana dal voler essere stimata in 
milla! Tenendo di continuo compagnia al dolce suo 
Sposo, siccome é giusto, come mai si potrebbe ricordare 
di sé stessa! Ogni sua cura é trovare modo di sempre 
piü piacergli e addiraostrargli i l suo amore. A questo, 
figKuole mié, serve 1' orazione; ed a qnesto servir deve 
lo spirituale sponsalizio, da cui hanno a nascere inces-
santeraente opere ed opere. 
Le opere, ecco i l miglior segno essere questo alto 
favore da Dio. Perocché poco mi giova lo starmene 
molto ritirata e sola, moltiplicando atti di amore a Dio 
e promettendogli di far maraviglie per suo servizio, se, 
uscita appena di orazione, alia menoma occasione che 
mi si presentí, fo tutto i l rovescio. Sebbene, ho detto 
male, che giovera poco, poiche tutto quel tempo che 
si sta con Dio, ci giova assai- e, malgrado la nostra 
codardia in eseguire siffatte risoluzioni, i l Signore ci 
dará tratto tratto la forza di compierle, e cib, fors'an-
che, benché ci dolga e dispiaccia, come spesso accade; 
poiché, quando Ei vede un' anima assai codarda , b 
manda un gran travaglio ben centro sua voglia, e ne 
la trae con buon guadagno di lei; e dopo, come V a-
É 
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nima ció conosce, rimane cou minor timore d' offedrsi 
a patire per SÍUO servizio, (Cast. Inter., M a m . V I I , 
c. I V ) . 
22. Voll i io dunque semplicemente diré che ció 
poco giova, in comparazione del molto piü che si gua-
da gna allorché le opere sonó conformi agli atti inte-
riori ed alie parole, E quella tra voi, figlie mié, che 
far non potra súbito i ' uno e 1' altro insierae, lo faccia 
a poco a poco. Se vuole che 1' orazione le profitti, at-
tenda a vincere la propria volonta, e certo non ne man-
cheranno occasioni anche tra le mura di questi piccoli 
monasteri. Sappiate che questo darsi a vincere la pro-
pria volonta é cosa molto piü importante ch'io non vi 
sappia diré a parole. Fissate gli occhi nel Crocifisso, 
e tuífco vi si fara facile e lieve. Se i l generosissimo 
Salvatore ci addimostrb 1' amor suo con opere si stu-
pende e si grandi tormenti, | pome vorrete piacere a Lui 
pur con solé parole ? Sapete voi che sia essere persone 
spirituali davvero ? Vuol diré farsi schiavi di Dio e 
creare in sé 1' impronta di tal felice servaggio, 1' im-
pronta cioé della croce di Gesu Cristo; vuol diré ap-
partener siffattamente a quel Dio crocefisso, e farg;i 
tal dono della propria liberta, ch' Egli possa a grado 
suo venderci e sacrificarci per la salute del mondo , 
appunto come ha voluto essere venduto e sacrifioato 
Egli stesso; vuol diré infine, quando degna darci parte 
alia sua croce, riguardare ció non quale un torto che ci 
faccia, ma si come un segnalato favoré che ci conceda. 
Infino a che un' anima non sia fermamente risoluta 
a questo, non isperi di profittare assai. Imperocché, 
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come lio detto, i l fondamento di tutto tale spirituale 
edificio é F umil ta , e, se questa non é vera e ben 
salda, i i Signore anche peí bene nostro, mai non vorra 
innalzarlo molto alto, non forse abbia a dar tutto 
qnanto miseramente in térra. (Cast. Inter., Mans. 
V i l , c. I V ) . 
23. Ondecbé, o sorelle, perché i l vostro abbia buon 
foudatore, procuri ciascuna di voi di essere la piü piccola 
di tutte, la schiava di tutte, mirando come e per qual 
via potrete loro far piíicere e servizio. Tutto cib che farete 
in tale spirito per le vostre sorelle, i l farete ben piü 
ancora per voi, che per esse: saranno come altrettante 
pietre che verrete collocando, le quali renderanno i l 
fondamento di questo edificio si saldo, da non vi esser 
pericolo poi che rovini. 
Ma, lo ripeto, affinché i l vostro castello sia incrol-
labile, bisogna che non solamente abbia per fondamento 
la preghiera e la contemplazione, ma si ancora la pra-
tica e l'esercizio delle virtü. Sen^a di cib, vi rimarrete 
sempre alio stesso punto, e a Dio precia che non r i -
torniate indietro; imperocche, come ben sánete nella 
via dello spirito i l non andaré avanti é un tornare in-
dietro, giacché é impossibüe che V amore resti inva-
riabilraente in un medesimo stato. (Cast. Inter., Mans. 
V I I , c. I V ) . 
24. V i potra forse sembrare parlare io qui per 
chi comincia, ma chi ha faticato gia, ben potersi r i -
posare. Gia vi bo detto che i l riposo goduto dalle 
anime di cui ora parlo, non é che interiore, e che ne 
hanno assai meno che prima all ' esteriore. Perciocché 
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a qual fine pensate voi mandare 1' anima da quesfca 
ssttima dimora e come, dal fondo del suo centro, 
quelle ispirazioni, o, per meglio diré , aspirazioni alie 
altre dimore di questo spirituale casfcello? Credete forae 
che que' messaggi alie potenze, ai sensi, ai corpi, sieno 
per invitarli a darsi agio e riposo ? No, no, no! egli 
é, al!' incontro, per destarli piü che mai , e lor far 
guerra piü accanita, che quando soffriva con essi: giac-
che allora non conosceva ancor l'anima i l gran guada-
gao che avranno i travagli e le croci, di cui si serví 
forse i l Signore per condurla alia sua dimora. Di piü 
la compagnia del celeste suo Sposo, di cui ora gode, 
le da forze molto maggiori che non n' ehhe giarnmai. 
Perocché, se al diré di Davide: si diviene santo coi 
santi, chi pub mai dubitare che quell'anima, fatta gia 
una cosa col Dio forte, non partecipi, mercé tale unione 
di spirito a spirito, alia sua forza ? Indi attinsero i 
santi quel coraggio che l i resé capaci di soífrire e mo-
riré peí loro Dio. (Cast Inter., Mans. V I I , c. I V ) . 
25. La forza soprannaturale di che 1' anima si 
senté penetrata in questa settima dimora, si comunica 
alie potenze, ai sensi, a t u t t o i l cistello interiore. Spesso 
i l corpo stesso non si conosce piü: partecipa esso puré 
visibilmente a quel misterioso vigore, dtd quale Dio 
riempie 1' anima quando, dopo averia introdotta nel 
suo celliere e tenendovela seco, la inebbria col místico 
vino del suo amore. Senté quasi una vita novella che 
le ne proviene, non altrirnenti che senté i l cibo forti-
ficare le sue membra. E quindi é che la vita delle 
anime elévate ad un si sublime stato non é gia i l r i -
20 
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poso, raa i l lavoro ed i l patimento: giacché, per raolto 
che facciano, h assai rangginre la interiore loro forza, 
e COSÍ dánno al corpo continua guerra, che ben possono 
opprimerlo di futiche e di patimenti: tutto é un milla 
a cib che vorrebbero operare e pafeire peí loro Sposo. 
Indi senza dubbio provennero le grandi penitenze 
che fecero molti santi ed in particolare la gloriosa 
Maddalena, che avea vissuto sempre tra le spirituali 
delizie. Indi, lo zelo divorante del padre nostro Elia 
per 1' onore di Dio-, indi, 1' ardente sete di san Dome-
nico e di san Francesco di guadagaare anime a Dio, 
affinché ne fosse lodato e benedetto. Immolandosi essi 
interamente per la sua gloria, senza mai pensare a sé 
stessi, che non dovettero essi soffrire! (Cast. Inter., 
Mans. V I I , c. I V ) . 
26. 1^ noi puré, o sorelle, procuriamo di accen-
dere in noi qüesto zelo per la gloria di Dio ; e nel 
santo esercizio dell' orazione cerchiamo non dolcezze 
spirituali, ma forze apostoliche per serviré i l nostro 
Sposo. Non ci mettiamo per via non battuta dai Santi, 
che sarebbe perder i l miglior tempo, e ben sana strano 
pretendere di ottenere favori si a l t i , seguendo altra 
via che quella seguita da Gesü Cristo e da tut t i i Santi. 
Non ci cada ció pur in pensiero. Credete a rae: per 
daré a Cristo ospitalita perfetta, conviene che Marta e 
Maddalena si uniscano insieme. Oh! saria ben ricevere 
i l divin Signore non gli daré a mangiare ? ma e chi 
gli avrebb^ allestito la mensa, se Marta íbsse rimasta 
sempre, come Maddalena, seduta a' suoi piedi per u-
dirne la divina parola? Ma sapete voi qual é i l cibo 
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suo prediletto ? É i l condurgli noi anime, per quanti 
piü modi possiamo, aífinché si salvino e cantino poi le 
sue lodi in eterno. (Cast. Inter., 3Ians., V I I , c. I V ) . 
27. Ma voi forse qui mi opponete due cose. La 
prima, che Nostro Signore disse: aver Madcialena scdfo 
la parte migliore. A l che rispondo, che gia aveva fatto 
1' ufficio di Marta, servendo amorOfiíamente i l Signore, 
lavandogli i pié ed asciiigandoglieli co' proprii capelli. 
E pensate voi che fosse poca mortificazione a persona 
di qualita com' ella era, V andaré cosí per le strade e 
per ventura sola, tanto i l favore la trasportava, entrare 
dove mai non era entrata. soffrire i dispregi del Fa-
riseo e quanto si do ve va diré centro di essa ? Poiché 
al vedersi nella cittá una tal donna fare si grande 
mutazione, che dir non dove va si mala gente, come 
sappiamo ch' era quella ? E poi bastare non dovea loro 
i l vedare che avesse tanta diraestichezza col Signore 
cui portavano tant" odio, per buttarle in viso la passata 
sua vita ? E, perché dovette essa tostó mutare abito, 
modi, ogni cosa, come le dovevano diré: Oh/ ecco che 
vuol fare la santa! poiché, se tanto si dice ora a 
persone ben meno famose, che dovette esser per lei ? 
lo vi dico, o sorelle, che essa ebb3 la migliore 
parte in tante tribolazioni e mortificazioni-, poiché, oltre 
1" intollerabile tormento che le era i l veder 1' odio ira-
placabile di quel misero popólo peí suo Salvatore, quai 
dolori furono parí a quelli ch' essa risenti alia morte 
di LUÍ ? lo per me tengo che se non fini i suoi giorni 
col martirio, cib fu perché 1' avea sofferto allora ve-
dendo moriré Gesü Cristo sulla croes, e perché con-
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tinub a soffrirlo tutto i l resto della sua vita col ter-
ribile tormento che provava nell' essere separata dal 
suo divino Maestro. Indi si vede come non istesse ella 
serapre nelle delizie della contemplazione a' pie' di 
Nostro Signore? ( Cast. Inter., Mans. V I I , c. I V ) . 
28. Voi mi direte, in secondo luogo, che non po-
tete, né avete modo di condurre anime a Dio; che lo fa-
reste di troppo buon grado, ma, essendoincapaci di inse-
gnare e predicare come íacevano gli apostoli, non sa-
pete che vi fare. A qnesto ho risposto io gia in altri 
miei scritti, e non so se non anche in questo; ma, 
perché la é cosa che, co' bnoni desideri che i l Signore 
vi da, pub venirvi in mente, non lascerb di ripaiiar-
vene qui. 
V i ho dunque detto talora che i l demonio c'inspira 
alie volte desiderii di grandi cose, perchb lasciamo le 
possibili che é in man nostra di fare peí servizio di 
Dio, e rimaniamo paghi per aver desiderato le impo»-
sibili. Ora, sappiate, sorelle mié, che colla orazione voi 
potete fare i l maggior bene alie anime, e che i l vostro 
xelo apostólico pub abbracciare i l mondo; ma non ista 
a voi i l convertirlo: contentatevi di far del betie alie 
persone che stanno in vostra compagnia. L ' opera vo-
stra sara di maggiore pregio presso Dio, perche siete 
loro piü obbligate. Oh! credete voi che sia far poco 
avere umiita si profonda, mortificazione si grande, servir 
si bene le vostre sorelle, aver tanta carita verso di loro, 
praticare si costantemente tutte le virtü, ch' esse si 
sentano come trarre ad imitare i vostri esempi, infine 
arderé di un tal amore peí Signore, che questo fuoco 
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onde árdete le venga ad accendere tutte ? Pare anzi a 
me che questo sia assai e servizio molto accetto al 
Signore; vedendovi Egli far cosi quello che potete, co-
noscera che faceste molto piü se poteste, e ve ne dará 
pero non minore guiderdone che se guada guato gli a-
veste gran numero d* anime. M i direte: Questo non é 
convertirle, poiché le nostre sorelle son gia tutte buone. 
E chi vi dice questo ? Non é egli evidente che piü 
saranno esse perfette, piü le loro lodi saranno accette 
al Signore, e le loro preghiere piü giovevoli al pros-
simo? (Cast. Inter., Mam. V I I , c. I V ) . 
29. Insommn, sorelle mié, quello che concludo é 
che non fabbíichiarao torri senza fondamento , poiché 
i l Signore non mira tanto alia grandezza delle opere, 
quanto all ' a more con cui si fanno. Purché facciamo 
sempre quel che possiamo, quel divin Ke , dal canto 
suo, ci dará forze di giorno in giorno piü grandi per 
poter meglio servirlo. Guardiamoci pero di perderci di 
animo dopo qualche terapo-, ma, per quel poco che 
dura questa vita,' la quale forse durera meno che cia-
scuna di noi si pensa, oíTriamoci senza riserva al nostro 
divino Sposo e facciamogli un continuo sacrifizio del 
nostro corpo e della nostra anima. Nella bonta sua 
infinita unirá questo sacriñzio a quello che Egli offerse 
in croee per noi al Padre, accio abbia quel valore che 
la volontk nostra avra meritato, benché piccole sieno 
le opere. 
Piaccia al Signore, sorelle e figlie dilettissime, che 
abbiamo a vederci tutte in luogo dove sempre i l lo-
diamo-, e día Egli a me grazia da ritrarre nella mia 
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vita alcun poco di ció che v' ho detto in qnesto scritto, 
pe' meriti del divino Figliuolo che vive e regna nei 
secoli, Ah ! ben vi so diré che provo una confusione 
estrema in vedermi siífattamente iraperfetta, e pero 
vi prego, per amore di quel Signore medesimo, a non 
dimenticare nelle orazioni vostre questa povera meschi-
nella. (Cast. Inter., Mans. V I I , c. I V ) . 
30 Gli straordinarii favori onde grazia Iddio 
le anime, non hanno da mettere in noi paura altrimenti. 
Andiamo ben persuase, che, cnraminando noi con co-
scienza pura ed attenendoci si l ' indirizzo dell'obbedienza, 
ci troviamo al sicuro di ogni pericolo. No, adoprando 
noi COSÍ. Dio non permettera mai al demonio d'ingan-
narci per guisa da recar danno alie anime nostre: per 
contrario, lo spirito delle tenebre sara esso l'ingannato. 
E, come i l sa molto bene, i l male che ci fa é per mió 
avviso minore assai che non quello che c' incoglie per 
fatto dell' imaginazione, de' mali umori , e della ma-
linconia in ispecie: perocché noi donne siamo natural-
mente fievoli, e 1' amor proprio che regna in noi é 
mirabilraente sottile. Assai persone, cosi uomini come 
donne, ed in particolare alcune religioso de' monast^ri 
nostri, s' abbatterono spesso a manifestarmi i l lor in-
terno, ed io ebbi chiaramente ad avvedermi com' esse 
s' ingannassero senza volerlo: 1' errore loro, secondo 
ch' io credo, era in parte artificio del demonio ane-
lante sempre di trarci in inganno: tuttavia, ira tante 
persone, non una ne ho vista che Dio abbia abbando-
nata. 11 pietoso Signore, mettendole a siffatta prova, 
vuolc senza fallo renderle piü forti, e daré loro una 
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conoscenza sperimentale di tali stati diversi. (Foncla-
zione, c. I V ) . 
mwmmmwM 
HVÜali cozxsidera'bili della ra.alixicon.ia 
e r i E a e d i i da appo3?le_ 
1. Tante sonó le invenzioni che sa trovare la ma-
linconia per seguiré sue voglie e capricci, che conviene 
studiarle e conoscerle, chi voglia ben condurre le per-
sone che ne sonó travagliate, ed impediré che facciano 
altrui danno. 
Dove é da avvertire anzi tutto come tali persone 
non sonó tutte difficili ad un modo da governare. Quelle 
ad esempio che sonó umili , che hanno carattere dolce 
ed in ispecie buon intendimento, rinconcentrano in loro 
stesse la propria pena, e non fanno altrui alcun male. 
Vuolsi in secondo luogo notare, varii esservi gradi di 
malinconia. 
Certo, io sonó di parere che i l demonio spesso e 
volentieri si vale di quest'umore, qual di un mezzano, 
per tessere insidie alie anime; e pero é da usar gran 
vigilanza. (Fondaz., c. Vil). 
2, Perocché, primo e principale effetto della ma-
linconia, é di asservir la ragione: 1' anima resta come 
nelle tenebre: ora, in istato tale di cose, che non fa-
ranno le passioni ? Non aver piu libero 1' uso della 
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ragione é in qualche modo trovarsi nello stato di clñ 
é demente. I malinconici, per vero diré , ancora non 
sonó a tal termine; ma i l male loro da piü pena. Ed 
in vero, che vi é mai di si intollerabile che di avere 
a trattare come ereature ragionevoli persone], la cui 
condotta non é piü ragionevole al tutto? 
Quelle che sonó totalmente domínate della malin-
conia degne sonó certo di una gran compassione , ma 
10 stato loro non ispira pericolo alcuno per gli altri. 
Se vi é un mezzo per soggettarle o dominarle, quest' é 
di tenerle in dovere col timore. (Fondas., c. V I I ) . 
3. Y i sonó- persone in cui ha cominciato appena 
si reo malore: ancora non é esso altamente radícate, 
benché gía si palesi per quel pestífero umore e mostri 
pullulare da si funesta ceppaía. Con esse puré , ove 
altre arti non bastino, si vuele usare i l rí medio me-
desimo. Si valgano le snperíore delle penítenze deli'or-
díne, e facciano di tenerle soggette in maniera che in-
tendano come mai non hanno ad uscir colla loro, molto 
o poco che sia, né riuscire a seguiré mai i loro ca-
priccí. Perocché, se una volta si avvedono aver talora 
a cib bástate i loro clamorí e le smanie che loro ispira 
11 demonio per perderle, i l loro male é senza rimedio, 
ed una sola basta a mettere in iscompiglio tutto un 
monastero. I I perché, come la poverina non ha forza 
in sé stessa, né chi l 'a iut i a difendersi centro gli ar-
tifizii del nemico che le turba la fantasía, é necessario 
che la superiora vada con grandissimo avvertimento peí 
governo di lei non pur esteriore, ma anche interiore. 
Piü che la ragione é debole ed oscurata nella inferma, 
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piü conviene che sia chiara ed illnminata nella supe-
dora, acciocché non incominci i l demonio a soggettare 
quell'anima, pigliando per mezzo questo male. ('JPon-
dazione, c V I I ) . 
4. V i sonó de' terapi in cui questo domina con 
tal impero, che sopraífá al tutto la ragione: allora 
1' inferma, per istravaganze che faccia, non peccherá 
piü che non farebbe in istato di vera demenza. Ma 
quelle che non istanno a tal termine, e, sebbéne hanno 
la ragione inferma, conservano tuttavia qualche poco 
di lume, ed in altri tempi stanno bene e in cervello , 
é necessario che nei periodi in cui piü le tormenta la 
malinconia non comincino a prendersi la menoma l i -
berta, acciocché poi ne' lucidi intervalli non vcgliano 
piü seguiré che i loro capricci: é questo un terribile 
artifizio del demonio, centro cui bisogna premunirle. 
Sa si studiano davvicino queste persone, si vedra che 
ció in cui danno maggiormente, é velería gpúntare a fare 
ogni loro volontá, diré tutto quello che viene loro alia 
bocea, osservare attentamente i difetti altrui per iscusare 
poi i proprii, e finalmente soddisfarsi in che loro gusta. 
Ora in istato tale, senza principio interiore di resistenza 
e colle passioni immortiñeate e che tutte cercano i l 
loro alimento, che diverranno queste infelici se un' auto-
rita intelligente e vigorosa non vegli su loro ? ( F o n -
dazione, c. V I I ) . 
5. Bisogna dunque, ripeto, per tutte le vie pos-
sibili forzarle a sommettersi. La esperienza che ne ho 
fatta molte volte mi ha mostrato esser questo 1'único 
rimedio. Se non basteranno le parole, si ponga mana 
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a' castighi, se non basteranno i piccoli, si venga ai ri-
gorosi. Se non bastera tenerle rinchiuse un mese, si 
tengano quattro. Sara i l colmo della carita 1' usare 
verso loro di simile rigore. Non potrei abbastanza in-
sistere su questo avviso, tanto importante, Alcune volte, 
ne convengo, non sonó padrone di sé; ma spesso anche 
lianno abbastanza ancor di ragione per poter peccare, 
e tale stato é di sommo pericolo: questo non cessa che 
quando i l male loro togiie interamente i l libero eser-
cizio della ragione, che allora piü non hanno a rispon-
dore de' loro aiti o parole. Gran misericordia usa dun-
que i l Sigiiore alie persone che sonó domínate da questo 
male, quando fa loro la grazia di sommetterle ad un 
superiore che le governi, dacché qui consiste tutto i l 
loro bene, a cagione del pericolo che ho detto. Pero, 
se qualcuna di esse si abbatte a leggere questi avvisi, 
la scongiuro in nome di Dio a rifíettere che dalla sua 
fedelta a metterli in pratica dipende forse la sua eterna 
sakite. {Fondas., c. V I I ) . 
6. lo conosco persone ridotte a tale dalla maiin-
conia che sembrano ad un pelo di perderé totalmente 
i l cervello, ma sonó anime tanto umili e tanto timo-
rato di Dio che, per istemprarsi che facciano in lagri-
me nel loro secreto, mai non si scosterebbero un punto 
¿a quanto viene loro comándate», e portano in pace i l 
lor male, come un altro qualunque le loro sorelle. Seb-
bene é vero che i l loro é un vero martirio; ma grande 
ne sará puré la gloria loro in cielo, e , facendo i l lor 
purgatorio in questo mondo, piü non F avranno a fare 
nell' altro. Ma torno a diré, che, quanto alie malin-
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coniche le quali non si volessero arrendere di buon 
grado, bisogna che le superiore ve le costringano. Né 
si lascino queste ingannare dn una cómpassione mal 
intesa, non forse i coloro mr l i esempi non avessero 
per sorte a mettere in iscornpiglio tutte le altre. (Fon-
dazione, c. V I I ) . 
7. Se non avessero man fernia, oltrecché lasce-
rebbero la riottosa nel pericoloso stato in cni si trova, 
ne potrebbe nascere un altro gravissimo inconveniente, 
e quest' é, che le altre , al veder solo 1' esterna loro 
piacevolezza e non 1' interno travaglio che premono in 
cuore, potrebbero benissirao persuadersi, tanta e la mi-
seria della natura nostra, che esse puré sonó malinco-
niche, per farsi cosí sopportare. I I demonio non man-
cherebbe poi certo di aiutar una mano a farlo loro 
credere daddovero, e verrebbe in questo modo a menar 
tal guasto nella coraunitá, che, quando si venisse poi 
o scoprirlo sarebbe difficile assai i l rimediarvi. E tanto 
importa di prevenire un male di simil genere, che non 
si ha da tollerare venina trasgressione; e, se la suora 
raalinconica resistera alia obbedienza, ]a paghi quanto 
la sana, e non le si perdoni cosa venina-, pur ad una 
mala parola che dica ad una sorella, sia castigata; ed 
i l medesimo s' intenda di ogni altra cosa somigliante. 
( Fondazione, c. V i l ) . 
8. Parra a primo aspetto che non sia giusto di 
trattare una persona informa.con eguale rigore che una 
sana. Ma, se cosi stesse la cosa, sarebbe ingiusto e-
gualmente di legare e castigare i pazzi, e bisognerebbe 
permettere loro che battano ed ammazzino tutti . Mi 
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si creda, che ne ho fatta la prova, e, dopo usato ogni 
speoie di rimedi, quest' un solo ne trovo per cotale 
infermita. E se per una funesta compassione la priora 
lascia prendere certa liberta a queste ta l i , verranno 
presto a segno di rendersi intollerabili; e, quand' essa 
vorra rimediare al male , grande gia ne avra incorso 
danno la comuaitá. Ora dunque siccome, perché i 
pazzi non ammazzino, si légano e si castigano, e bene 
sta di far cosi, quantunque faccia pieta, non avendo 
essi vera colpa; quanto piü si ha da procurare che 
queste persone non vengano ad arrecare danno alie 
anime con le loro liberta! Ed é tanto piii da cosi 
trattarle, che bene spesso, come gia lio detto, io credo 
veramente che i l male raeno venga dalia malinconia, 
che da nature vnghe di liberta, poco umili e mal dome: 
quest' é, per avviso mió, e non i l maligno umore , che 
le travaglia. (Fondas., c. V I I ) . 
9. Perocché ebbi ad osservare piü volte come in 
presenza di persone cha loro ispirino timore, ben sanno 
contenersi e mostrano di potere stare sopra sé. Perché 
nol faranno dunque psr timore di Dio ? I I ripeto, ho 
gran timore che i l demonio, sotto aspetto di questo 
umore, non voglia predare di molte anime. Perocché 
vedo che se ne parla ben piu ora che addietro, e vi é 
chi ogni propria volouta chiaraa gia malinconia. I I per-
ché sonó d' avviso che ne' monasteri nostri e in tutte 
le case religioso, si abbia a proscrivere insino al nome 
di malinconia. Si, sbandiamo dal nostro linguaggio un 
vocabolo che sembra trar seco Y idea di una liberta 
tanto contraria e dannesa alio stato religioso. Malattia 
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si chiafni, e malattia grave, che oh! quanto lo é , e 
come tale si curi. A certi tempi , é raolto necessano 
attenuare 1' umore con qualche cosa di medicina, accio 
si possa soffrire, e tenere queste sorelle in infermeria-, 
ed intendano bene, qnando ne usciranno per tornare in 
comnnita, che hanno da essere mnili ed ubbidienti 
come tutte le altre; e che, cosi non facendo, non varra 
loro a scusa 1' umore, perché cosi conviene al tutto che 
sia, tanto per le ragioni gia addotte, quanto per altre 
che si potrebbero addurre. (Fondasione, c. V i l ) . 
10. Vero é che conviene d'altra parte che la su-
perioía, senza che le inferme se ne avveggano, si porti 
con esse da vera madre, loro abbia teñera compassione, 
ed usi tutti i mezzi che ha in mano per vedare di gua-
rirle. Se non che, sembrera che or mi contraddica, a-
veudo insin qui detto che si hanno a trattare con rigore; 
e per esser bene intesa torno a ripetere loro che non 
si pensino di averia a spuntare mai, che non la spun-
teranno davvero, urta volta che abbiano ricevuto un 
comando, perché i l loro male sta in credere che hanno 
tal liberta; ma dico in pari tempo che se la priora 
prevede che, per non aver in sé forza da vincersi, le 
siano per fare resistenza in qualche cosa, ben potra per 
prudenza lasciare di loro comandarla. Medesiraamente, 
s' ingegni di condurle anzi con tutta qnella destrezza 
e buena maniera che sara necessaria, per indurle, se 
fosse possibile, ad assoggettarsi per amore. Questo 
certo sarebbe i l meglio; e tal mezzo suele d'ordinario 
riuscire, qnando si mostri di aver loro una cordiale e 
sincera amicizia, e si procuri di persuádemele e coi 
fatti e colle parole. (Fondas., c. Vil). 
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11. Deve pur sapere la superiora come la mi-
gliore industria per guarirle é tenerle occupate assai 
negli uffizi di casa, accio non abbiano campo ad an-
daré fantasticando, che qui sta tutto i l male loro, Sia 
puré che non disimpegüino a meraviglia i ricevuti in-
carichi, ma ben si potra passar loro qualcosa, al pen-
sare al ben aUro che toccherebbe soffrire, se gia pin 
non fossero padrone di sé. E tale industria, a parer 
mió, é i l piu salutare rimedio che usar si possa. Ecco 
ora alcune altre savie precauzioni da usare. Non si 
permetta loro di fare spesso ed a lungj orazione- alie 
cotali converra anzi abbreviare la durata ordinaria di 
tal esercizio. La orazione prolungata tornerebbe loro 
sommamente nocevole, perché le piü hanno imagina-
zione debole, ed anche senza cib vi staranno sognando 
cose che né chi le udra né esse medesime verranno a 
cnpo d' intendere. Di piü, si abbia cura che non man-
gino pesce, se non poche volte, e cosí puré i loro di-
giuni non debbono essere tanto continui quanto per 
le altre. (Fondas., c. V I I ) . \ 
12. Si stupira forse qualcuno a vedare che do 
tanti avvisi su questo male, e non fo poi parola di 
tant' altri mali gravissimi che ci aííliggono in questa 
vita e sembrano piu particolarmente misero retaggio di 
un sesso tanto debole quanto i l nostro. I I fo per due 
ragioni. La prima, che le persone travagliate da questo 
male, non vogli no credersi malate, ed anzi dicono di 
star bene; e, siccome non hanno febbre od altro che 
le costring-a a stare a letto e a chiamare i l medico, 
conviene che la priora faccia le veci di questo, essen-
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doché i l presente é male piü pregiudicevole a tutta la 
pérfezione, che non alia vita corporale qnelli che ob-
bligano a tenere i l letto. La seconda ragione é, che 
dell' altre malattie o si guarisce o si muore , ma di 
questa é maraviglia che si guarisca, ed appena é che 
si rauoia, seppur non vogliamo diré che venendo taluni 
a perderé i l giudizio incorrono in cosa peggior che la 
morte e per loro e per gli altri. (Fondas., c. V I I ) . 
13. Per quel che é poi de' malinconici che con-
serva no la ragione, amaro cálice veramente é loro dato 
a bere: le interne afflizioni, le imaginazioni penóse , i 
mille scrupoli, sonó loro una specie di morte, e grande 
si ra certo i l mérito che ne avranno in cielo. Tali per-
sone sogliono chiamare tutte codeste cose tentazioni; 
se finissero di capacitarsi una volta che la causa d-^ l 
lor male é Tumor malinconico, e non ne facessero caso, 
grande ne proverebbero alleviaraento. lo certo porto loro 
la pili viva compassione, ed un' eguale ne debbono lor 
portare quante stanno con esse. Se ciascuna di noi con-
sidera che Nostro Signore avrebbe potuto farla passare 
peí crogiuolo medesimo, non preverá difficoltá o pena 
a sopportarle, e, senza tuttavia darlo loro da cono-
scere, a trattarle colla piü teñera carita. A Dio piaccia 
che siami lo apposta al vero in diré quel che sia d i 
fare a guarigione di si reo malore! (Fondas., c. V I I ) . 
"Vexa e falsa pace. 
14 Varié sonó le maniere-onde i l mondo da 
la sua pace, e potremmo bene talora anche noi rima-
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nere prese nelle sue retí. Tocchero solamente di alcune, 
e non per altro se non se per destare in noi un pro-
fondo rimorso del non essere finora per colpa nostra 
salite ad una amicizia si eccelsa, contentandoci di un 
grado assai basso ed imperfetto. Oh Glesu mió! Oh! no, 
non istaremmo paghe davvero a cosi poco, se avessimo 
sempre innanzi i l gran premio che voi ci serbate in 
cielo; oltre che quando 1'anima sia giunta a quel grado 
si subfime, voi le fate gustare anche qni in térra un 
vero paradiso. Oh quanti si rimangono vilmente alie 
falde del monte, che con un po 'p iü di generosita po-
trebbono toccarne fácilmente le piu alte cime ! Giá vel 
dissi in altri miei scrittarelli, ed ora colgó volentieri 
1' occasione di ribadire vie meglio questo punto: tutto 
i l male sta nell" avere poca generosita. Studiatevi 
dunque di aver sempre pensieri robusti e magnanimi 
desiderii, e i l Signore vi sosterra con la sua grazia, 
sicché siate generóse altresi nelle opere. Credetemi, 
questo é ció che importa grandemente. (Conc. sul-
V amor d i Dio, c. I I ) . 
15. V i ha delle anime che posseggono si 1' ami-
cizia di Dio, perché hanno ben confessati i loro pec-
cati, ma di l i a pochi giorni tornano alie medesirae. 
Questa davvero non é punto 1' amicizia tanto sospirata 
dalla sposa. Voi dunque, figlie mié, hádate bene a non 
tornare sempre a' piedi del confessore con le stesse 
raancanze. E vero che non siamo impeccabili, ma al-
meno vediamo di non ricadere sempre nei medesimi 
difetti; se no metteranno le radici, e riuscira poi cosa 
dura a svellerli. e saranno forse anco tristo seme di 
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molti altri. Se noi piantiarao un arboscello da milla, 
e ogni giorno abbiamo cura di annaffiarlo, mette poi 
le barbe e fa fusto, di guisa che a sradicarlo ci vorra 
la vanga, e per giunta anche la scure. Cosi é delle 
mancanze, eziandio se leggere, in chi vi ricasca ogni 
giorno, e non si cura di emendarsene; é un mezzo 
miracolo se poi si desee a distruggere quelia mala 
radice. Laddove quando vi si casca una volta, o anche 
dieci, e súbito si mette mano a sterparle, non ci vuole 
quasi fatica. Questo dunque conviene che chiediate al 
Signore nella orazione, che da per noi non possiamo 
nulla, se non forse aggiungere di peggio alia nostra 
debolezza. (Conc. suW amor di Dio, c. I I ) . 
16. Pensate che in qnel giudizio tremendo che 
dovremo sostenere alia nostra morte, gran contó si avra 
darendere anche di ogni ombra d'imperfezione. Massime 
noi che fumrao scelte in ispose da quel Gesii che dovra 
giudicarci. Oh figlie mié, quanto é sublime ed ineífa-
bile questa dignitá di spose di un Dio! E quanto con-
verrebbe che stessimo serapre vegliando su di noi stesse, 
a fine di placeré in tutto al nostro Ke e Signore! Ma, 
oh Cielo! qual tristo contraccambio rendono a Dio della 
sua amicizia certe anime, che, come testé io diceva, 
tornano si presto ai pecoati di prima! E vero che la 
misericordia di Dio é grande, chi non lo sa? é infinita: 
né sark mai possibüe trovare un amico dolce e paziente 
al pari di Lui . Infatti nel mondo un torto, un minimo 
sgarbo che un amico faccia alT altro amico, basta a 
gittare tra quei due cuori i l sospetto e la divisione, 
Voffeso se la lega ad un dito, ne h piü possibüe che 
21 
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si guardino 1' un l ' altro con quel buon occhio di prima. 
Laddove quante e quante volte codeste anime tornano 
a romperé 1' amicizia con Dio, e quanti anni Gesü le 
aspetta per istringerle nuevamente al suo seno! Siate 
mille volte benedetto, o mío Signore, che ci soppor-
tate con si tenero aíretto, sicché pare dimentichiate la 
vostra maesta e grandezza a fine di noa puniré come 
si meriterebbe un tradi mentó si iniquo. Malgrado 
tutto questo, grande é i l pericolo che corrono tutte 
queste anime; perche, quantunque Dio sia un abisso di 
misericordia senza l imi t i , puré se ne veggono non poche 
qua e la colpite da morti iraprovvise ne' loro peccati. 
Gesii ci liberi, figlie mié, dal cader mal in uno stato 
di si orrendo pericolo. (Conc. dell'amor di Dio, c. I I ) . 
17. Evvi un' altra maniera di pace che da i l mondo 
alquanto meno rea della precedente, ed é di quelle 
anime che hanno fermo nel loro cuore di non mai 
offendere Dio mortalmente. E certo, chi conosca la 
sentina orribile di vizí che é i l mondo, lo stare 
sempre lontanissimo dalle colpe mortal! non é poco. 
Se non che tali persone, sebbene paia loro di essere 
ferraissime di voler fuggire le colpe gravi, puré non 
posso credere che qualche volta non ci caschino. E 
non puo essere altrimenti, da che esse non si danno 
alcun pensiero delle colpe veniali, in cui puré sdruc-
ciolano pili e piii volte ogni giorno , e quindi si tro-
vano sempre a undici oncie dal peccato mortale, E che 
sugo c' é, van dicendo, e le ho udite io stessa con le 
mié orecchie. che sugo c' é a logorarsi i l cervello per 
cotcste scipitezze ? Alia fine dei conti un po' di acqua 
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benedetta, o qnalche altra divozioncella istituita dalla 
Chiesa Madre nostra cancella ogni cosa. Cotesto modo 
di ragionare fa pieta. Per amor di Dio , figlie mié, 
guardatevi con cento occhi dal commettere mai anche 
1' ombra del pgccato veniale col pensiero che presto si 
cancella. Quando per isventura si casca, i l ricordarci del 
rimedio, e correr súbito ad adoperarlo sta bene, ma fare 
i l male per ció appunto che é pronto i l mezzo di ripararvi 
é cosa da dissennati. (Conc. suíVamor di Dio, c. 1 1 ) . 
18. Troppo gran fortuna é 1'aver sempre la co-
scienza si pura e netta, che milla ci vieti di chiedere 
al Signore quella perfetta amicizia che brama arden-
temente la Sposa, amicizia loníana le mille miglia da 
quella in cui si riposano stoltamente le anime che or 
ora io dice va. Co testa é un' amicizia da non fidarsene 
punto, perché cerca ghiottamente le dolcezze terrene, che 
sonó un veleno per Y anima, e la trasciuano sempre piu 
giii nella tiepidezza, sicché neppare si avvede se i peccati 
che commette sieno mortali o veniali. Dio ci tenga sempre 
lontanissime da una tale cecita! perché, non parendo 
loro di avere sulla coscienza quei peccatacci che veg-
gono in altri, non si danno pensiero di milla ; ma é 
chiaro che non hanno punto di umilta, poiché credono 
gli altri piii rei che non sonó essi. E chi sa, forse quei 
poverini sonó assai meno colpevoli di chi l i giudica si 
severamente, perché se hanno gran peccati, sanno puré 
lavarli col loro planto, e talora con si vivo dolore, e 
con un proposito cosi fermo e sincero, che forse riusci-
ranno a non ofíendere piu Dio né con colpe mortali, né con 
veniali. Ma costero che si fanno gindicidegli altri, poiché 
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non veggono in sé certi vizi piu orribili, si pigliano vo-
lentieri tutte le loro soddisfazioni; e par loro di far gran 
cosa col recitare fedelmente le loro preghiere, mentre di 
tante coserelle non al tufcto leggiere non si fanno uno 
scrupolo al mondo. (Conc. dell' amor d i Dio, c. I I ) . 
19. Vi ha puré un' altra guisa di amicizia e di 
pace, onde Nostro Signore da a gustare un primo sag-
gio a certe anime, che sonó risolutissime di non vo-
lergli fare i l rainimo sgarbo, ma che puré non fuggono 
sempre le occasioni. Coteste persone, avvegnacché dieno 
ogni giorno qualche tempo all'orazione, e Dio le ac-
carezzi non di rado con dolcezze di paradiso e con 
lagrime, con tutto questo non hanno i l coraggio di 
rinunziare in perpetuo ai godimenti terreni; vagheg-
giano nel loro cuore una vita tutta di comodita e di 
delizie, ed insieme tutta flore di onestá; e par loro che 
a vivero quaggiü contenti non si possa fare a meno di 
quelle agiatezze. Senonché tante e si strane sonó le 
vicende, cui va soggetta la nostra vita, che io credo 
sara un mezzo miracolo se esse riescono a tenersi sem-
pre salde nella virtu. Griacché non sapendosi mai stac-
care per bene da quel dolce dei piaceri, presto verranno 
meno nella via del Signore, di continuo inféstate da ne-
mici mortalissimi, pronti sempre a farci inciampare e 
cadera nei loro agguati. Non é questa, né davvero, l"a-
micizia che chiede la Sposa de' Cantici, e voi non do-
vete punto curarvene. Fnggite, fuggite, quanto potete 
ogni piü piccola occasioncella , se vi preme di andaré 
sicure, e correré a gran passi nella santitá. Qual mo-
tivo mi spinga a dirvi queste cose io non lo so, ma 
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certo non pub essere altro che i l desiderio di farvi ac-
corte del gran pericolo che si corre, quando non ci 
da i l cuore di staccarci risolutamente da tutte le sod-
disfazioni terreno, i l che puré ci salverebbe da un monte 
di difetti e di croci. (Oonc. sulV amor di Dio, c. I I ) . 
20. Le maniere onde i l Signore comincia a strin-
gere amicizia con le anime, sonó tante, che a volerle 
descrivere tutte, quante ne ho conosoiute , benché io 
non sia che una povera donnuccia cortissima d' intel-
letto, non la finirei piü; quante piü ne saprebbono i 
confessori, che hanno continuo le mani in queste ma-
teria di spirito! 
Confesso i l vero che io non sonó mai riuscita a 
capire certe anime, cui sembra non manchi milla per 
possedere la perfetta amicizia di Dio. Vi contero di 
una persona, con cui non ha gran tempo ebbi a trat-
tare molto intimamente. Era questa una Signara che 
bruciava dal desiderio di comunicarsi spesso; dalla sua 
bocea non usciva mai una parola di morm.'razione , e 
nell' orazione si squagliava e si disfaceva tutta in te-
nerezze celesti. Essa viveva tutta sola e ritirata in una 
casa che era sua: era poi di carattere si dolce che 
qualunque cosa le fosse detta non si indispettiva, né 
rompova mai in parole di stizza-, e questo era puré un 
bel tratto di virtu. Non le era mai sorta in cuore la 
voglia di maritarsi, ed ora non era pili in eta da ció. 
Era puré stata bersaglio a mille guise di contraddi-
zioni, e milla avea potuto turbare i l sereno della sua 
pace. Tutte queste cose mi pareano segni ehiari di 
un'anima di non ordinaria santitá e di grande orazione. 
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Non venendorai mai fatto di osservare in lei nulla che 
oífendesse Dio e credendo certo che se ne guardava piu 
che dal fuoco, io 1' avea da principio in grande stima 
e venerazione. (Conc. snlV amor di Dio, c. I I ) . 
21. Ma quando poi 1'ebbi tastata un po' meglio, 
ra' accorsi che tutta qnella calma si inalterabile non 
T avea se non se dove non si trattava punto della 
sua riputazione; se milla venia stuzzicata su questo, 
la poverina ne provava un crudele martirio. Vidi che 
pigliava sibbene in pace ció che le si diceva, ma era 
gelosa al sommo deü' onor suo, e gonfia di sé stessa 
come un pallone. Vidi che era estrernamente curiosa 
di sapere tutte le noveüe che correvano alia giornata, 
e sifíattamente schiava delle sue comodita, che io stu-
piva come pótense anche un' ora solo durarla costante 
nella sua solitudine. Quanto essa faceva tutto, le sem-
brava schietto e dorato, senza ombra di difetto; e su 
certi punti mi recava tali ragioni che mi sarebbe sem-
brato di offenderla a giudicarne altrimenti; ma in certi 
altri la colpa era troppo chiara, benché essa non sapesse 
vedercela. Di tal guisa mentre tut t i F avevano in istiraa 
di gran santa, io ne sentiva pieta; e piü ancora quando 
mi venne fatto di scoprire, che tutta quella guerra che 
si era scatenata contro di lei , era stata mossa in gran 
parte per colpa sua. Da quel momento né i l suo vi veré 
in solitudine, né la sua santita non mi fecero piü punto 
d' invidia; Quost'aniraa con altre che conobbi in vita mia, 
che ora rai tornano a mente, e che si credevano esscre 
gran sante, rai fecero paura senza paragone di altre 
moltissime che io trovai iramerse miseramente in mille 
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peccati. Prégate, figlie mié, i l Signore che ci dia lume, 
e ringraziatelo colla faccia per térra dell' avervi con-
dotto a vivera in quesii nostri monasteri , dove per 
quanto i l maligiio spirito adoperi i suoi ferruzzi, non 
pub mai illudervi si malamente, come fa con coteste 
beate che vivono cómodamente in cosa loro. (Conc. 
sull'amor di Dio, c. I I ) . 
22. V i ha nel mondo certe anime che sembra 
potrebbono metter 1' ale, e volarsene diritte al paradiso, 
giacché, secondo che loro detta i l cervello, ñon torcono 
mai di un pelo dal retto sentiero della perfezione, ma 
sonó anime chinse, né vi é chi possa penetrare cola 
entro. Nei nostri monasteri non ebbi mai d'impazzare 
di molto per iscoprire 1' interno delle religiose, giacché 
esse non si regolano col loro proprio cervello, ma si 
con qnello dell' ubbidienza. Laddove qnei che vivono 
nel mondo, ancorché forse desideriuo sinceramente di 
conoscere sé stessi a fine di piacere raeglio al Signore, 
non ne trovano la via, perché fauno in ogni cosa la 
loro volonta, e avvegnaché talora si mortifichino , non 
lo fanno mai tanto quanto le religiose. Qui per altro 
é da fare un' eccezione, ed é di alcune anime, caí Dio 
per vari anni fu sempre largo de' suoi lumi celesti, e 
che vivendo nel mondo s' ingegnano di trovare tali 
maestri di spirito, i quali sappiano penetrare ben ad-
dentro ne' loro cuori, e stanno fedelmente alia loro ub-
bidienza; giacché la vera umiltá non si ñda mai di sé 
stessa, e chi é schiettamente umile, quantunque sia 
molto innanzi nella conoscenza delle vie del Signore, si 
soggetta sempre di buon grado al giudizio de' suoi 
direttori. (Conc. sulV amor di Dio, c. I I ) . 
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23. Vi sonó puré altre anime , che riuscite per 
divina misericordia a conoscere i l milla che sonó tutte 
le cose di quaggiü, hanno dato un addio irrevocabile 
a quanto i l mondo ha di ricchezze e di godimenti, e 
menano la loro vita in asprissime penitenze , ma poi 
guai a toccarle sull' onore: ne sonó tenerissime. Quindi 
mentre ardono del desiderio di placeré a Dio, badano 
sottilraente a non displaceré ai mondo in nulla. Queste 
due cose, ben lo védete, figlie mié, fanno a cozzi tra 
loro; ed i l male si é che esse non si avveggono del-
l'inganno, e chi la vince in esse i l piü delle volfce non 
é Dio, ma sibbene i l mondo. Coteste persone non pos-
sono patire che si dica nulla centro di loro, e avvegnaché 
nel fondo della loro coscienza veggano troppo bene che 
quelle cose sonó veré, con tutto questo non vi si sanno 
rassegnare, Esse non abbracciano la croce, la trascinano 
malamente, e per questo appunto la Croce le opprime 
e le schiaccia, e fui per diré le stritola sotto i l suo 
peso, laddove chi se la reca in sulle spalle con amore 
senté quanto dolce peso ella sia, e di ció non é punto 
a dubltare. E chiaro piü che i l solé che non é neppur 
questa 1' amicizia che chiede la Sposa. (Conc. sul-
V amor d i Dio, c. I I ) . 
24, Quindi, figlie mié, poiché vi siete strette al 
Signore con quel voto , ch' io dicea da principio, ve-
gliate attentissimamente sopra voi stesse, a fine di non 
appartenere al mondo per nessuna cosa che sia, e non 
darvi mai alcun pensiero di esso , giacché da lu i non 
potreste avere altro che dispiaceri. Or che avete lasciato 
i l piü, rinunziando ai mondo, a' suoi godimenti, e alie 
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sue ricchezze, tu t t i beni falsissimi, che purtroppo in-
catenano i l cuore, perché non vi risolvete di lasciare 
i l meno, troncando 1' nltirno filo che vi tiene ancora 
légate al mondo ? Voi non imraaginate alie mille 
miglia ció che vuol diré V avere pur sempre qualche 
ombra di relazione con esso. Per liberarvi da un di-
spiacere che egli potrebbe recarvi con un frízzo, con un 
motto beffardo, voi vi mettete in un ginepraio di mille 
riguardi e mille obbligazioni, le quali per chi ama 
placeré al mondo sonó tante, che a volervele qui no-
verare tutte, una per una , dovrei allungarmi di so-
verchio, e forse non me la caverei troppo felicemente. 
(Com. sulV amor di Dio, c. I I ) . 
25. Veniamo ora ad un altro genere di persone, 
con cui converra ch' io faccia punto su questa materia, 
Sonvi certe anime, che a prima vista le direste un 
perfetto modelio di santita, e che nientedimeno , non 
che correré generosamente fino ad acquistare la perfetta 
amicizia di Dio, si arrestano a mezza strada. Esse non 
si curano punto delle dicerie del mondo, ma non sonó gran 
fatto avvezze a fare violenza a sé stesse , e a negare 
la propria volonta. Qnindi é evidente che non 1' hanno 
ancora rotta per bene col mondo. A sentiré costero 
paiono pronti a gittarsi ad ogni sbaraglio per la san-
tita; ma se venga loro preséntate un progetto, onde si 
speri gran gloria di Dio, corrono súbito col peasiero. 
al pericolo di poterne forse scapitare nell' onore, e 
dell' onore di Dio poco o nulla si curano. Non si ac-
corgono i poverini dell' insidia che loro tende i l de-
monio, anzi nell' atto stesso che si mettono in gran 
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paura dei mali gravissimi, che potrebbono segaire dal-
1' esecuzione di quel progetto , giurerebbono che essi 
non hanno altro in mira che V onore di Dio. Pare 
proprio che i l malignó spirito si prenda i l gusto di 
dipingere alia loro fantasía un finimondo di cose tutte 
nere e paurose, che chi sa qnanti anni dovranno cor-
rere prima che avvengano. Costoro non ci sara pericolo 
che come san Pietro si gettino coraggiosamente in raare, 
né che imitino tanti Santi, i quali si recarono a gran 
yentura di rinunziare a quanto i l mondo ha di piü dolce, 
e daré eziandio la vita per la salute delle anime. Anche 
essi vorrebbono avere la gloria di eondnrre a Cristo 
un gran numero di anime, ma a condizione che non a-
vessero mai a scomodarsi di troppo, né trovarsi mai 
a fronte di qualche grave pericolo. La fede in essi é 
poco meno che spenta, perché avvezzi a far sempre la 
loro volonta. ( C o n c . sulV a m o r di D i o , c . I I ) . 
26. Ma cib che mi ha fatto nwggiormente stu-
pire si é i l vedere, non nei conventi di frati e di mo-
nache, ma nel mondo, si poche persone che lascino 
iníeramente a Dio i l pensiero di provvederle del neces-
sario alia vita. lo non conosco che due che vivono con 
questo pieno abbandono nelle mani di Dio. I religiosi 
gia lo sanno che i superiori ci pensano, e chi é entrato 
in religione non per altro che per servir Iddio , credo 
certo non si dará un minimo pensiero di questo ; ma 
quanti ve n' ha, figlie mié, che non si sarebbero mai 
spogliati di quel che possede vano nel mondo, sé non 
avessero avuto questa sicurta! In altri miei scritti trat-
tando della perfezione religiosa, vi parlai piü volte di 
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queste anime di poco cuore, e vi mostrai quanto gran torto 
fanno a sé stesse, e quanto sia bello i l bramare grandi 
patimenti, ed i l bruciare di grandi desiderii, paiché le opere 
nostre sonó cosi piccine. Quindi io non mi tratterrb piü 
oltre su, questo punto, benché vi confesso che non mi 
sazierei di pavlarne. ( Conc. sulV amor di Dio, c. I I ) . 
27. Voi intanto, figlie mié, poiché i l Signore vi 
ha chiamato ad una vita si santa, si celestiale, servi-
telo con un ciiore caldo di queste brame infocate, e la 
vo=tra anima, che neir^mpiezza del suo zelo deve 
abbracciare tutto i l mpfido, non si restringa ad uu 
angolo della celia. I religiosi, e piü ancora le religiose 
che non possono coi loro ministeri lavorare alia conver-
sione de' peccatori, conviene si struggano continuamente 
di accesissimi desiderii di salvar anime. In questa 
guisa la loro orazione acquistera una potenza ammira-
bile-, e chi sa forse un giorno, in vita, o dopo la loro 
morte Dio far?. che questo loro zelo apostólico che le 
divora, trionfi di raolti e molti peccatori, come vediamo 
ora accadere in grazia del santo religioso Fra Diego 
di Alcalá. Non era egli che un povero converso, la cui 
vita fu tutta spesa in serviré a' suoi religiosi fraielli; 
e dopo tanti anni da che é volate al Cielo, Iddio fa 
risplendere di novella gloria i l suo nome, per darci in 
lui un nuovo sprone alia santita. Dio no sia mille 
volte bencdetto. Se dunque, ñglie mié, i l Signore per 
sua misericordia ha acceso in voi questa bella fiamma 
di grandi desiderii, consolatevi, poco vi manca oggimai 
per arrivare a quella araicizia e pace, che é la brama 
piii ardente della Sposa. Non vi réstate mai dal chie-
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derla ogni giorno con infocati sospiri e con lagrime-, fate 
quanto potete dal canto vostro a fine di mnovere lo 
Sposo a concedervi un si caro dono. Conciossiaché é ben 
vero che cotesta sete insaziabile della salute delle a-
nime non é propriamente í" amicizia tanto sospirata 
dalla Sposa, ma é puré nn gran pegno di amore, 
quando Gesü ci ispira cotesta brama si accesa di fare 
gran cose per la sna gloria; perché questa sveglierá in 
noi un grande amore all'orazione , alia umiltá , alia 
peniíenza ed a molte altre virtü, le quali ci renderanno 
degne del bacio dello Sposo. Sia sempre benedetto i l 
Signore che é con noi si libérale de'suoi favori. (Conc. 
suW amor di Dio, c. I I ) . 
Insigne modello di santitá.. 
28. Oh! qual perfetto imitatore di quel divin Mo-
dello ci ha Dio testé rapito, chiamando alia gloria i l 
benedetto Fra Pietro d' Alcántara ! I I mondo , si Ta 
dicendo, non é piü capace di tanta perfezione : i tem-
peraraenti sonó ora piü deboli, né pili sonó gia i terapi 
di una volta. Ora era pur del presente secólo codesto 
sant' uomo, ed i l suo maschio fervore pareggiava uon-
diraeno quello degli antichi tempi, e pero teneasi i l 
mondo sotto a pié. E, benché non si vada a pie'scalzi, 
né si faccia cosi aspra penitenza com' egli, molte cose 
vi sonó, in cui, noi possiamo praticare i l disprezzo del 
mondo, e le quali i l Signore ci fa tostó conoscere 
quando in noi scorge coraggio. Ed oh! quanto grande 
deve averio concesso Iddio a questo santo che dico, 
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per fare quarantasett' ai mi di que lia cosí austera pe-
nitenza che tutti sanno. Eccone alrane particolarita, 
cui godemi 1' animo di poter riferire , e della cui e-
satezza posso far fede. Dalla stessa sua bocea le r i -
seppi, insieme ad un' altra persona, da cui poco si guar-
dava. Quanto a.me, se le ho sapute, lo debbo all'af-
fezione che mi portava: nostro Signore gliela avea posta 
in cuore, affinché prendesse le mié difese e m' inco-
raggiasse in un tempo in cui i l suo appoggio tanto 
mi era necessario, come si é visto e si vedra ancora 
dal mió racconto. ( I s t . aellapropiria vita, c. X X V I I ) . 
'¿9. Or bene ci disse come per ispazio di qua-
rant' anni, salvo i l vero , non avea dormito piu, tra 
notte e di, di un' ora e mezzo; e ci soggiungeva, che 
di tutte le sue mortificazioni, quella che piii g'i era 
costa ta ffe' pdncipii, era stata codesta di vincere i l 
sonno; e per tale effetto stava serapre o in ginocchioni 
od in piedi. Quel po' di riposo che concedeva alia na-
tura lo prendeva seduto, con la tesfa appoggiata ad 
un cavicchio che a tal fine teneva piantato nel muro; 
prenderlo a giacere, avessa pur voluto, non poteva, per-
ché la sua celia, come si sa , non era lunga piü di 
quattro piedi e mezzo, In tut t i questi quarant' anni 
non si pose mai in testa i l cappuccio, per solé o pioggia 
che facesse, Nulla mai portb a' piedi, e indosso, sen-
z' altro a carne, non piii di una vesticciuola di rozzo 
bigello, e questa ancora piu stretta che fosse possibile, 
e sopra un mantello del medesimo panno. Diceami che 
ne' gran freddi se lo levava, e lasciava la porta e la 
finestrina della stanzuccia aperte: richiudevale poi , e 
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rimettevasi i l povero mantelluccio, e questa era, ci di-
ce va egli, la sua maniera di contentare i l corpo, perché 
riposasse piüriparato. (Ist.dcUapropriavita, c. X X V I I ) . 
30. I I suo mangiare per ordinario era ogni tre di 
una volta- e, come io ne mostrava maraviglia, mi disse 
ch' era cosa possibilissima per chiunque vi si fosse av-
vezzato. Un suo compagno mi racconto come gli acca-
deva talvolta di star otto giorni senza mangiare. 11 che 
doveva avvenire, pensó io, stando egli in orazione, per-
che aveva grandi rapimenti ed impeti di amor di Dio, 
come ne fui una volta testimonio io medesima. La sua 
poverta era estrema e tale la mortificazione, fin dalla 
sua gioventu, che mi coufesso confidentemente essergli 
avvenuto di stare tre anni in una casa del suo Ordine, 
senza conoscere alcuno de' religiosi fuorché al suono 
della voce, poiché mai non alzava gli occhi, cosí che 
non avrebbe potuto andaré ne' luoghi ove lo chiamava 
la regola, se non avesse seguito gli altri frati. E lo 
stesso gli avveniva uelle strade. ( I s t . della propria 
vita, c. X X V I I ) . 
31. Molti anni erano gia che non affissava donne 
in volto, ma mi confesso che, all ' etá in cui era giunto, 
gia era per lui lo stesso i l vederle o non le vedere: 
ben é vero che gia era molto vecchio quando lo venni 
a conoscere, e talmente era estenuato i l suo corpo, che 
non sembrava formato che di radiconi di albero risecchi. 
Cib non pertanto, con tenore di vita si austero , aífa-
bilissimo era, e, sebbene di poche parole, e rado non 
iníerrogato parlasse , i suoi detti condiva sempre di 
supore singolare, uomo che fu di bellissimo ingegno 
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Questo sant' uomo é morto come era vissuto, esortando 
ed animando i suoi frafcelli. Quando vide che i l suo 
termine si approssimava, recito i l Salmo: Laetatus sum 
in his quae dicta sunt mihi , e, postosi inginocchioni, 
spiro. 
Volle i l Signore nella sna bonta che, da quel giorno 
in poi, mi abbia egli assistita ancor piü che non gia 
in vita: ne ho ricevuto utilissimi consigli in varié con-
tingenze. L ' ho visto molte volte tntto risplendente di 
gloria. Nella prima di tali apparizioni mi disse: O fe-
lice penitenta che mi ha meritato una gloria si grande! 
e molte altre cose Eccolo dunque i l termine di una 
vita si austera: un' eternita di gloria! Dacché ritrovasi 
in cielo, sembrami che mi consoli assai piu che non 
quando era in térra. Nostro Signore mi disse un giorno 
che non gli si domanderebbe cosa, in neme di questo 
suo fedel servitore, ch' Ei non la concedesse. L ' ho 
spesso pregato di presentare al Signore le mié domande, 
e sempre le vidi esaudite. Lode, lode senza fine a 
questo Dio di bonta ! Amen. ( Is t , della propria vita, 
c. X X V I I ) . 
CON APPROYAZIONE ECCLESIASTICA. 
TESOfíO D I MASSIME 
DI 
T R A I T E D A L L E O P E R E 
T>X S ^ J S T T A . TERES-A-
1. A raisura che crescono 
i peccati, va maneando i l 
gusto e la soavita per le 
cose che riguavdano la virtu. 
2. Non possono porsi 
d'accordo queste due cose 
aflatto tra loro contrarié : 
vita spirituale e gusti sen-
suali. 
3. L'amraa che persevera 
nell' esercizio dell orazioue, 
ancorché cada in mille ma-
niere, é da tenersi per certo 
che Iddio finalmonte la 
trarra fuori dai pericoli, e 
la conduná a salvazione. 
4. É falsa umiltá non 
conoscere i doni e le gra-
zie che Dio ci va facundo, 
perché senza tal conoscenza, 
come ci ecciteremo ad a-
marlo ? 
5. Oh virtu dell' obbe-
dienza che tutto puoi! 
6. Purché andiamo cotí 
semplicita dinanzi a Dio, 
studiandoci di piacere a Lni 
solo e non agli uoraitii, ne 
otterremo forza per viucere 
ogni tentazione di vana-
gloria. 
7. Se non ci risolviamo 
di daré a Dio tutto intero 
i l nostro affetto, neppure a 
noi verra dato tutto insieme 
i l tesoro dell' amor suo. 
8. Qualunque nostra di-
ligenza giova poco, se non 
diffidiamo di noi stessi e. 
non poniamo la nostra con-
fidenza in Dio. 
9. Incominci 1' anima a 
non ispaventarsi della croce, 
e vedrá come Iddio l'aiuti 
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a portarla: e provera con-
tentezza di spirito e scor-
gera i l proñcto che sara 
per trarne, 
10. Tutto I'edificio del-
l'orazione ha daessere fon-
dato suH' iimiltá: e quanto 
piii ci vedrerao appresso a 
Dio, tanto piü dee crescere 
qnesta virtü; altrimenti non 
si fara alcun gnadagno. 
11. Tralasciare l'orazione, 
vale quanto perderé la buo-
na strada. 
12. Nessuno che abhia 
incominciato ad attendere 
all ' orazione si sgomenti per 
caduta che faccia: perché 
se persevera in qaella, stia 
pur certo che verrá con-
dotto a salvamento. 
13. Procuriarno di guar-
dare sempre le virtü che 
veggiarno in altri, di coprire 
i loro difetti, considerando 
i nostri gravi peccati. 
14. La virtü delFumilta 
questo ha di eccellente, che 
non v' ha opera che sia ad 
essa congiunta, la quale lasci 
1' anima inquieta. 
15. Nel cospetto della 
Sapienza infinita, vale piü 
un poco di studio di umilta, 
od un atto di essa, che 
tutta la scienza del mondo. 
16. Finche staremo in 
quest'esiglio, quanto piü uno 
si vedrá in alto, tanto piü 
dovra temeré e diffidare di 
sé stesso. 
17. Grandissimacecita si 
trova nel mondo in materia 
di diletti, poiché con essi si 
comprano travagii ed in-
quietudini anche per questa 
vita. 
18. Alcuno volte Iddio 
manda delle infermita e dei 
travagii a coloro che sfug-
gono dalle penitenze. 
19. Tutta la vita é piena 
d' inganni, di doppiezze, di 
falsita: felice quell' anima 
che é tratta dal Signore a 
conoscere questo vero ! 
20. Se ancora in questa 
vita si vede chiaramente i l 
premio ed i l guadagno che 
ricevono coloro i quali la-
sciano afíatto ogni cosa per 
Iddio, e lo servono, che 
sara poi dell' altra ? 
21. Tuttele cose possono 
mancarci, ma Voi,o Signore 
del tut to , non ci potete 
mancar mai. 
22. Con si buon a mico 
presente (Gesü), con si buon 
duoe che primo ci aperse i l 
camraino dei patimenti , 
tutto si pub soffnre-, egli 
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da ai uto e vigore; mai non 
ci manca, ed é araico 
vero! 
23. L ' edificio dell' ora-
zione de ve essere tufa o fon-
dato nell' urailta, e quanto 
piü un' anima s' abbassa , 
tanto piü Iddio 1' innalza. 
24. Ha piü pensiero I d -
dio di noi, che non pos-
siamo averio noi stessi; egli 
sa .a quale officio é buono, 
ciascuno: che serve adunque 
i l governarsi da se, dopo 
che a Lui abbiamo dato 
la propria volunta ? 
25. Iddio da tutto sé 
stesso a coloro , che tutto 
lasciano per amor suo. 
26. Se i l Signore ci fa 
grazia che ci resti impresso 
nel cuore i l suo divino a-
more, ogni cosa ci riuscira 
facile, ed opereremo con 
sollecitudine e senza molta 
f.itica. 
27. Le aífezioni che si 
portano a certe cose, per 
sé stesse non tanto cattive, 
bastano a distrus^o'ere e 
rovinare i l tutto. 
28. Tengo per certo che 
Iddio non permettera giam-
mai che i l demonio inganni 
quelF anima, la quale in 
nessuna cosa si fida di sé 
stessa, esta forte nella fede. 
29. Le cose di questo 
mondo sonó tanto vane che 
debbon sembrare burle e 
giuochi da fanciulli, onde 
chi pone in esse i l suo af-
fetto, é come un fanciullo, 
poiché attende a cose fan-
cmllesche. 
30. Chi piü conosce Dio, 
piü anche lo ama e lo leda. 
31. 11 demonio é amico 
della menzogna ; anzi é 
la menzogna stessa, non 
fara quindi accordo con chi 
cammina nella verita. 
HF'e'b'braio 
1. lo non intendo certi 
tiraori: demonio, demonio, 
dove p ssiarao diré; Dio, 
Dio, e far fremere i l no-
stro nemico; sapendo noi 
che esso milla puo fare 
se Dio non glielo perraette,. 
donde ci nasce tanto t i -
mo re ? 
2. Chi é colui che ve-
dendo i l Signore tutto co-
perto di piaghe ed aftlitfco. 
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non abbracci le persecu-
zioni, non le ami o desideri? 
3. I I Signore non é ac-
cettatore di persone, tutt i 
ama: nessnno quindi puo 
trovare scusa , per quanto 
scellerato egii sia. 
4. Chi sara che vedendo 
i tormenti che patiscono i 
dannati neU'inferno, non 
gli paiano diletto le pene 
di questa térra, in compa-
razione di quelli, e non 
conpsca quanto debba al 
Signe re, per averio tante 
volte libérate da quelluogo? 
5. Non consiste i l mérito 
in godere e gustare, ma in 
patire per Iddio, operare 
ed amare. 
6. Coi piaceri e coi pas-
satempi, pensiamo noi forse 
di godere cib che Gesii ci 
ha guadagnnto a costo di 
tanto sangue? É impossibile! 
7. Ogni piccolo pati-
mento sofferto per Iddio, 
é ben pagato: pniché quasi 
sempre é seguito da gra-
zie copióse. 
8. Tutt i i piaceri ter-
reni, benché si potessero 
godere in eterno, sarebbero 
sempre schifosi in paragone 
dei diletti di spirito, che 
Dio ci fa provare anche 
in questa vita spinosa, é 
come una stella di quel pela-
go di godimenti che ci tiene 
apparecchiati neU' altra. 
9. Nondeve l'animatrop-
po confidare in persona al-
cuna, poiché non v' ha che 
cosa stabilire fuori di Dio. 
10. Oh che gran bene i l 
non far caso di cosa che non 
sia atta ad accostarci a Dio! 
Questo é i l camminare in 
verita dinanzi alia stessa 
verita che é Dio. 
11. Dal crogiuolo della 
tribolnzione i ' anima esce 
come 1* oro, piii purificata 
e tersa al cospetto del Si-
gnore 
12. Le forze del demonio 
a niente valgono se non 
quando trovano anime co-
darde, che volontariamente 
loro si assoggettnno. 
13 Non pensi alcuno di 
avere acquistata una virtu, 
se non ne fa prova col suo 
contrario. 
14. Facilissimaélamorte 
per chi serve i l Signore : 
perché l'anima si vede in un 
momento libera da questa 
prigione, e collocata in r i -
poso. 
15. Se considerasse l 'a-
nima i l niente che é i l tutto 
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in comparazione di Dio, 
non so come potrebbe fer-
marsi in alcana cosa creata e 
quanto affezionarsi ad essa. 
16 Tutte le cose si veg-
gono in Dio, i l quale tutto 
contiene in sé stesso: credo 
che se cib vedessero quei 
che 1' offendono, non avreb-
bero cuore, né ardímeotto 
di peccare. 
17. Nell'udire i l suono 
dell'orinólo, dobbiamo con-
sola rci pensando che ci ac-
costiamo nn poco piü al 
momento di vedere Iddio, 
per essere passata quesfora 
di vita. 
18. L'amare Iddio con 
verita, é conoscere che e 
menzogna tutto cib che a 
LUÍ non piace. 
19. L ' anima in grazia, 
p-vre tutta come uno spec-
chio tersissimo , in cui si 
rappresenti C r i s t o : ma 
quando stainpeccato mor-
tale, é come se questo spec-
chio si coprisse di una gran 
nebbia, e rimanesse oscuro, 
onde non vi si pub rappre-
sentare ne vedere i l Signore; 
benché vi sia sempre presen-
te come autore dell' essere, 
20. Chi é piu amato da 
Dio, maggiori travagli da 
LUÍ riceve: ad essi rispoude 
1' a more. 
21. La grande bonta di 
Dio non manca mai di aiuto 
a chi si risolve di lasoiar 
tutto per amor suo. 
22. La prima pietra del-
1' edificio spirituale ha da 
essere la buona coscienza, 
onde dobbiamo guardarci 
con tntte le nostre forze, 
anche dai peccati piu lievi. 
23. Nel convertiré anime, 
fara piü uno che sia per-
fetto, che molti altri che 
trtíi non siano 
24. Quei che in verita 
avranno amato Dio, ed ab-
bandonato le cose di questa 
térra, piu soa ve mente mor-
ranno. 
25. Se attentamente con-
sideriamo le cose di questa 
vita, eiassun vedrcbbe per 
esperienza, q u a n t o poco 
s'abbia astimare qualunqne 
placeré e displaceré che in 
esso si provi. 
26. 11 mancare in una 
virtu, basta per addormen-
tarsi nelle altre. 
27. Allorché i l demonio 
comincia a suscitare tumulti 
in qnalche opera, é segno 
che i l Signore resterá ben 
servito in essa. 
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28. In tutte le cose bi-
sogna andar con timore, 
mentie siamo in questa mi-
sera vita dobbiamo pregare 
Dio che c' insegni i l retto 
sentiero, e non ciabbandoni. 
29. Camminando con u-
milta, mediante la divina 
misericordia, giungererao 
a que la celeste Gerusa-
lemme, ove poco o niilla ci 
sembrera, quánto si sara 
patito da noi in compara-
zione del riposo e del bene 
che ivi godremo. 
1. Non ogni immagina-
tiva é di sua natura ca-
pace a farci tenere i l pen-
siero fisso in Dio; ma son 
ben capaci tut t i i cuori per 
amarlo. 
2. L ' amor di Dio s'ac-
quista risolvendo di ope-
rare e patire per Lui , e ad 
ogni occasione porre ció ad 
effetto 
3. Vedendo i l demonio 
come non vi sia strada che 
conduca piü presto alia 
somma perfezione, quanto 
quella dell' obbedienza, vi 
pone molti disgusti e dif-
ficolta sotto colore di bene. 
4. Parmi che una delle 
maggiori cousolazioni, che 
possano provarsi in questa 
vita, sia i l vede re alcune 
anime, le quali abbiano fatto 
profitto per mezzo nostro. 
5. La somma perfezione 
non consiste in doni e favori 
del Signore, ma in confor-
mare e tenere unita la no-
stra volontá alia sua. 
6 Per grandi che siano 
i nostri travagli, si rende-
ranno dolci, se conosceremo 
di dar gusto a Dio. 
7. Per assoggettare la 
nostra volouta alia ragione, 
1' obbedienza é la strada 
piü vera, e piü certa. 
8. La vera unione con Dio 
sta nel fare che la mia vo-
lontá sia tutta una con 
quella del Signore. 
9. Molto piü si pub me-
ntare col non mancare agli 
atti della comunita e alie 
cose comándate dall'obbe-
dienza., che lasciandosi at-
trarre da un certo racco-
edimento nato da inerzia e 
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da grande immaginazione, 
che non ci lascia obbedire. 
10. Quanto piü si vede 
che alcuno in qualche cosa 
non si sottomette aU' ob-
bedienza, tanto piü chia-
ramente appmsce che ció 
sia una tentazione. 
11. Una delle cose che 
la liberta di spirito possie-
de, é i l trovar dappertutto, 
ed i l poter pensare a Dio. 
12. Piü ci couverra 11 
non fare la propria volonta, 
che la nostra consolazione. 
13. A chi molto spessc 
s'accosta alia santa Comu-
nione, é necessario che co-
nosca molto la sua inde-
gnitá, e che non si vada 
per proprio parere e volonta-, 
nía per obbedienza la qnale 
ben supplisce ogni nostro 
difetto 
14. A Dio piace piü 1 ob-
bedienza che i l sacrificio. 
15. Per le persone che 
sonó dominate da umore 
malincoflico, é grande mi -
sericordia di Dio i l sotto-
mettersi a chi le governa, 
consistendo in ció tutto i l 
loro bene. 
16. Lo spirito di Dio 
dovunqne sia, iu tutto porta 
seco Y nmilta. 
17. Non v'ha cosa che 
alie anime perfette possi 
togliere la pace, perché 
questa da Dio solo dipende; 
come milla é bastevole a 
toglier ¡oro solo Dio; i l timor 
di perderlo pub ad esse 
recar pena. 
18. Grande é la miseri-
cordia di Dio, poiché paga 
con eterna vita e gloria la 
bassezza delle opere nostre, 
e le fa grandi, quantunque 
per sé stesse sian di poco 
valore. 
19. Che le anímelequali 
hanno i l dono dell'orazione 
desiderino patimenti, se 
stanno senza di essi é cosa 
molto ordinaria; ma che 
ritrovandosi nei medesimi 
travagli si rallegrino di pa-
t i r l i , é cosa di poco. 
20. Non c' é prezzo con 
che si possa pagare una 
cosa per piccola che sia, la 
quale si faccia per amor 
di Dio 
21. Non t ' ingerir mai 
di cosa che non t i tocca, e 
cosi non conoscerai che i 
tuoi soli difetti. 
22. Nel risolverci di pa-
tire cessa la-difficolta atte-
soché tutta la pena si senté 
un poco nel cominciare. 
23. I I mancamento delle 
cose temporali in persone 
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perfette cagiona consola-
zione interiore , e fa loro 
ricordare del gran bene 
che Iddio tien racchiuso 
nella virtü. 
24. Iddio non vuele píü 
che una vera risoluzione 
da pirte nostra, por fare 
poi i l tutto dal canto suo. 
25. Oh quanto place al 
Signore qualsiasi atto che 
si faccia in ossequio della 
sua Santissima Madre ! 
26. Senza Yoi, o Signore, 
che cosa son io ? se non 
isto imita con Voi, che cosa 
valg) ? e se mi allontano 
da Voi, anche nn solo i -
stante , dove vado a capi-
tare ? 
27. Non lascia Iddio di 
favorire i veri desiderii del 
bene, accio si pongano in 
esecuzione. 
28. O Signore , quanto 
soavi sonó le vostre vie! 
Ma chi le percorrerá senza 
timore ? 
29. Aspetta anima min, 
che non sai quando verrá 
i l giorno e 1' ora , veglia 
perb con diligenza, che i l 
tntto passa con prestezza. 
30. Dice Iddio , che se 
avremo dolore d'averlo of-
feso, non si ricordera piu 
delle nostre colpe. O smi-
surata pieta ! che vogliamo 
noi ? 
31. Chi piii e amato da 
Dio, é condotto da Lni per 
i l cammino dei patimenti; 
e quanto piü é amato, tanto 
piu sonó raaggiori. 
-A.pril© 
1. Sebbene io ignorante 
non sappia parlare del Re 
del Cielo, nondimeno Egli 
é tanto buono, che non per 
questo lascia d' udirmi. 
2. Ben parla i l Signore 
al cuore, quando di cuore 
lo preghiamo' 
3. Oh che buon pagatore 
é Iddio! come paga senza 
misura ! Sempre da piu di 
quello che gli dimandiamo. 
4. Considera quanto pre-
sto si mutino le persone, e 
quanto poco possa tu fidarti 
di loro; procura pertanto 
di attaccarti bene a Dio che 
non si muta. 
5. Nonpotendo ilSipnore 
sforzare la nostra volontíi, 
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prende quello che gli diamo; 
ma non da tntto sé stesso, 
finché del tntto non ci dia-
mo a LUÍ. 
6. Quanto meno conso-
la zioni esteriori avete, tanto 
piü i l Signore vi accarez-
zera nello spirito. 
7. 11 parlare con Dio 
nelle orazioni vocali pen-
sando a miile vanitá, é co-
me tenergli voltate le spalle. 
8. E certo che abbi imo 
in noi i l Paradiso, giacché 
Iddio sta dentro di noi. 
9. Si fa molto p i i i , di 
qmndo in quando, con una 
parola del Pater noster, che 
con dirlo molte volte in 
fretta e senza atteuzione. 
10. O vogliarao o non 
vogliamo, si ha da adem-
piere la volonta di Dio in 
cielo e in térra: facciamo 
dunque di necessitá virti i . 
11. Oh che gran gua-
dagno é lasciare libera-
mente la nostra volonta in 
quella di Dio! Oh che gran 
perdita non aderapire quello 
che diciarao nel Pater no-
ster, quando gli offriamo 
la nostra volonta! 
12. La forza dell'obbe-
dienza sude agevolare le 
cose che pajonoimpossibili. 
13. L'anima del ginsto é 
un Paradiso, dove i l Signore 
ha i sr.oi diporti e diletti. 
14. Le anime che non 
hanno esercizio di orazione, 
sonó come un corpo para-
litico e storpio, i l quale 
sebbene abbia piedle mani, 
non pub farne uso. 
15. Non v'ha cosa men-
tre siamo in questa vita, che 
meriti nome di male, se non 
i l peccató; poiché esso solo 
accumula, serii mali senza 
fine. 
16. Mentre stiamo in 
questa térra non v"ha cosa 
che debba piíi importarci, 
quanto 1' umilta. 
17. A mió parere non 
arriveremo -mai a conoscere 
noi stessi, se non procu-
riamo di conoscere Dio. 
18. La imperfezione no-
stra davanti alie perfezioni 
di Dio meglio si scorge. 
19. Pissiamo gii occhi in 
Cristo nostro bene, e ne'suoi 
santi, e quindi impareremo 
la vera umilta. 
20. La vera perfezione 
consiste nell' amor di Dio e 
del prossimo; e quanto piii 
perfettamente osserveremo 
questi due comandamenti, 
tanto pili saremo perfetti. 
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21. Per combattere cen-
tro i Demoni, non vi sonó 
armi migliori, che quelle 
della Croce. 
22. Oi troviamo ancora 
pieni d' imbarazzi, di i m -
perfezioni ed assai tenui 
in virtil , e non percio ci 
vergogniamo di voler guyti 
nell' orazione, e di lamen-
tarci dell' aridita. 
23. Abbracciatevi alia 
Croce che i l vosfro Sposo 
porto sopra di sé, ed in-
tendete che questa ha da 
essere la vostra principale 
impresa. 
24. Quegli che potra piu 
patire, patira per amor di 
Cristo, e sara i l piü ayven-
turato; ogni altro bene sia 
come un accessorio: se pero 
i l Signore ce lo dará, ren-
diamogliene molte grazie. 
25. Sa Dio quello che ci 
conviene; non occorre con-
sigliarlo di cib che ci ha 
a daré; poiché con ragione 
potrebbe dirci che non sap-
piamo quello che doman-
diarao. 
26. Hpesse volte é vo-
lontá del Signore che ci 
persegnitino ed affliggano 
cattivi pensieri, senza po-
terli scacciare da no i , e 
che ci troviamo aridi; anzi 
alcune volte lo permette, 
affinché dopo ce ne sappia-
mo guardare, ed anche 
per provare se raolto ci 
duele l'ñverlo offeso. 
27. 11 pensare d' entrare 
in Cielo, e non entrare in 
noi medesimi,conoscendoci, 
e considerando la nostra mi-
seria, e quanto dobbiamo á 
Dio, e chiedendogii spesso 
misericordia, é grave errore. 
28. La fede senza le o-
pere, e queste non appog-
giate ai meriti di Gesh C., 
che pub valerci? 
29. 11 vivere senza Lio, 
vale quanto mille volte mo-
riré. 
30. Se in noi si trova 
veramente l'umilta, benebé 
i l Signore Iddio non ci dia 
gusti e favor!, nondimeno 
ci fara godere una certa 
pace e conformita al suo 
buon volere, e cosí saremo 
piü contenti e soddisfatti 
che altri con gusti e fa-
vori. 
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1. L'umilta é come VUD-
guento snlle nostro ferite. 
2. I I Signore non solo 
parla come giusto, ma an-
cora come misericordioso; 
sempre dando molto piü 
di quello che meritiamo. 
2. Per quanto determí-
nala sia una persona di non 
offender Dio, dovrá ad ogni 
modo badare di non mettersi 
iu occasione di offenderlo. 
4. Dalí' umilta si lascia 
vincere i l Signore per con-
cederci quanto da Lui de-
sideriamo. 
5. Mettiamoci dinnnzi al 
Signore, e miriamo la sua 
misericordia e grandezza 
ed insierae la nostra bas-
sezza, e poí ci dia pur Egli 
qneilo che vorra , ossia 
acqua ossia aridita, che ben 
sa Egli meglio di noi cib 
che ci conviene. 
6. La prima cosa per 
cui conoscerete, se avete 
la virtü dell' nmil ta , é i l 
pensare che non meritate 
grazie, né gusti dal Si-
gnore, e questi non sarete 
per a veré in questa vita. 
7. La cosa piu essen-
ziale e grata a Dio, é che 
ci ricordiamo dell' onore e 
gloria sua , e ci dimenti-
chiamo di noi medesimi, 
non che del nostro interesse, 
accarezzamento e gasto. 
8. Chi ha provato i gusti 
di Dio, vide che sonó spaz-
zature del mondo. 
9. Per elevata che sia 
un' anima ad altezza di 
contení pía zione e favori, se 
offende Dio tutto perde. 
10. Le creature non pos-
so no daré giammai a noi 
un vero riposo. 
11. O in un modo o in 
un altro si ha da avere 
una croce mentre si vive. 
12. Per le persone con-
templative i travagli sonó 
di tanto valore, e di si 
buona radice da produrre 
pace e contento. 
13. Piü tormento sentiva 
Cristo Signor Nostro in. 
vedere le offese grandi che 
si facevano all ' eterno Pa-
dre, cha in sopportare le 
altre pene della sua Pas-
sione. 
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14. Oh che diletto é pa-
tire per fare la volonta 
di Dio ! 
15. Per andaré piu me-
ntando e per non ismar-
r i r c i la sicurezza che pos-
siamo avere é l'obbedienza, 
ed i l non deviare dalla 
legge di Dio. 
16. La Yera unione con 
Dio si pub col favore di 
LUÍ ottener molto bene 
sforzandoci di conformare 
la nostra volonta alia sua. 
17. Due cose solé ci do-
manda i l Signore, cioé a-
mor di Dio e del prossirno; 
in queste dobbiarao eser-
citarci ; osservandole con 
perfezione faremo la gua 
volonta e conseguentemente 
staremo uniti con L i l i . 
18. I I piu certo segno 
a mió credere per cono-
scere se osserviamo i l du-
plice precetto della carita, 
e 1' adempir bene a quello 
verso i l prossirno ; perché 
non si puo sapero se a-
miamo Dio, benché non 
manchino indizi per cono-
scerlo, ma ció si fa me-
glio manifestó nell' amor 
del prossimo. 
19. Quanto piu ci ve-
dremo avanti nell' amore 
del prossimo, tanto piu an-
cora avremo progredito nel • 
Y amore di Dio. 
20. Essendo la nostra 
natura depravata, non ar-
riveremo ad amare i l pros-
simo con perfezione se tale 
amore non viene dalla sua 
radice che é l'amor di Dio. 
21. Opere vuole i l Si-
gnore; e cosí se vedrete un 
infermo, a cui possiate dar 
qualche ristoro, fatelo e 
compatitelo ; e in vederlo 
patire vi dolga del suo male. 
E se vedrete lodare assai 
una persona , rallegratevi 
piu che se lodassero voi. 
22. Pensiamo continua-
mente che se i l Signore 
lascia di sostenerci colla 
sua grazia, súbito cadremo 
nel profondo, né giamraai 
dobbiamo confidare in noi 
stessi, che sarebbe un gra-
vissimo errore. 
23. Posti gli occhi nel 
premio, e vedendo come la 
divina misericordia sia in-
finita , diraentichiamoci dei 
nostri piaceruzzi di térra ; 
e fissando gli occhi nella 
grandezza di Dio, corriamo 
ferventi al suo amore, 
24. Chi piu mira V a-
more e la gloria di Dio, 
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che 1' onora e la gloria 
propria, non si cnfa punto 
d' essere onorato o disono-
rato pinché sia lodato I d -
dio per suo mezzo. 
25. Quei che ci sonó 
maggiorraente amici , che 
ci danno piu motivo da 
guadagna re, sonó coloro che 
ci perseguitano. 
26. Dio non manda mai 
trayaglio maggiore di quello 
che si puo da noi soppoitare, 
perché ci da la pazienza. 
27. I I miglior mezzo 
per poter soffrire certa gran-
di aridita e travagli iate-
riori, é V attendere in quel 
tempo ad opere di carita 
esteriori, e confidare nelli 
misericordia di Dio che 
non manca mai a chi spera 
in LUÍ. 
28. I I demonio potra ben 
daré gusti e diletti che 
sembrino spirituali: ma i l 
conginngere pena e gran 
pena, con quiete e gusto 
dell' anima noi puo. 
29. Confidi l'anima nella 
misericordia del Signore, i l 
quale non permettera che 
i l demonio la inganni, quan-
tunque sia sempre bene i l 
camminare con timore. 
30. E un nulla quanto 
lasciamo e facciamo o po-
tremrao mai fare per un 
Dio che vuole comunicarsi 
ad un verme. 
31. To non porrei in di-
menticanza, per quanto si-
cura e favorita sia un' a-
nima da Dio, d' essersi in 
qualche tempo veduta in 
miserabile stato, perché 
sebbene cib sia penoso, non 
manca di essere utile. 
1. Serviamoci a nostro 
utile de' nostri difetti, per 
conoscere la nostra miseria-
ed essi miglioreranno la 
vista, come i l fango poté 
darla al cieco, che fu sanato 
dal nostro Divino Sposo. 
2. Sebbene sia vero che 
alcune grazie gran di si 
diano dal Signore a chi 
Bgli vuole, tuttavia se tutti 
amassimo Luí, come Egli 
ama noi, a tut t i le darebbe 
sicuramente. 
3. Non ista i l Signore 
desiderando altro, che avere 
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su di chi versare i snoi 
beni, essetído ínesauribili 
le sue dovizie. 
4. Rimettiamoci nella 
misericordia di Dio , pre-
gándolo, che giacche non 
abbiamo con che pagare, 
supplisca quella pieta e 
misericordia , che sempre 
usb verso i peccatori. 
5. Oh quanto piice a 
Nostro Signore, che noi 
riconosciarao e procuriamo 
sempre di mirare 6 r imi-
rare la nostra povertá e 
miseria, e che non abbiamo 
cosa al cuna dibuono, che non 
ci sia stata donata da L u i ! 
6. Nell ' obbedire, e nel 
guardarsi dall' offendere 
Dio, sta tutto i l rimedio 
per non cadere in inganno. 
7. A persone tenere e 
di debole complessione , 
che per ogni cosellina pian-
gono, dará i l demonio mille 
volte ad intendere che pian-
gono per Dio, benché non 
sia cosi, e fara gran danno 
alia loro eterna sálate. 
8. Ben si conosce quando 
le lagrime procedouo dal 
gran faoco interiore di ca-
rita, poiché queste piutto-
sto arrecano calma che a-
gitazione e turbamento. 
9. Non posso compren-
dere come possa stare u-
milta senza carita e carita 
senza umiltá. 
10. Oh che bel cambio 
é i l daro V amor nostro, e 
rice veré quello di Dio! 
11. I I pensare che Iddio 
ammetta alia sua amicizia 
chi é in delizie e senza pene, 
é un grande errore. 
12. 11 Signore suole ben 
parlare al nostro cuore,, 
quando di cuore lo pre-
ghiamo. 
] 3. I I Signore non ci ab~ 
bandona giammai, se pria 
noi non 1' abbandoniamo. 
14. 11 modo di comu-
nicarsi spiritualmente é di 
grandissimo profitto: non lo 
lasciate, perché con ció 
darete prova al Signore di 
qnanto 1' amate. 
15. Non vuole i l Signore 
comunicare le sue gran-
dezze, o daré i suoi tesoii 
se non a coloro che molto 
lo desiderano; perché questi 
sonó i suoi veri amici. 
16. Che sarebbe di noi se 
nel mondo non istesse i l 
Figliuolo di Dio nel SS. Sa-
cramento? ció che placa i l 
Padre Eterno é l'aver noi 
quivi un tal pegno. 
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17. I Sanfci si rallegra-
vano delle ingiurie e per-
secuzioni, perche avevano 
COSÍ qualche cosa da pre-
sentare a Dio quando lo 
pregavano. 
18. Stiraa raolto 11 Si-
grtore l'amarsi l'un l'altro, 
perché non si dice nel Pa-
ter noster « perdónate, Pa-
dre Eterno, perché faccia-
mo gran penitenza, oriamo 
assai, digiuniamo »; ma 
solamente si dice « perché 
perdoniamo ». 
19 Non fa Dio favori 
grandi, se non a chi vo-
lentieri ha patito assai tra-
vagli per amor suo, 
20. Colle ingiurie e coi 
travagli che ci vengono 
dagli altri, piu si acquista 
di grazie e favori in un sol 
giorno innanzi a Dio, che 
non in. dieci anni di eser-
cizi di propria volonta. 
21. Come i mondani ap-
prezzano V oro e le gem-
ine , cosi i veri contem-
pli t ivi fan contó dei tra-
vagli- perché conoscono che 
questi l i rendono ricchi. 
22. Non ci neghera la 
sua amicizia chi volle spar-
gere tutto i l suo Sangue, 
e dar la vita per noi. 
23. Non v' é maggior 
guadagno per 1" anima, che 
fare la volonta di Dio. 
24. E tanta la nostra 
miseria, che non possiamo 
fare alcuna cosa di bene se 
non ci viene data da Dio. 
25. Se vedrai in alcune 
persone certe cose, che chia-
ramente pajono peccati, non 
t i risolvere a far gmdizio 
certo, che abbiano offeso 
Dio; ma considera in loro 
qualche altra virt i i . 
26. Con persone che di-
cono male di te, non solo 
non restare sdegnoso, ma 
porta loro nuovo amore. 
27. I I vero rimedio per 
noti cadere, é appoggiarsi 
alia Croce e confidare in 
colui che si pose in essa 
per amor nostro. 
28. Poniamoci nelle brac-
cia di Dio, con desiderio di 
moriré per amor suo, e per-
deré ogni ríposo,e poi avven-
ga quello che puo avvenire. 
29. Giacché non sonó io 
buono a giovare, vorrei al-
meno essere buono a soffrire. 
30. Per un poco piü di 
mérito che avrei in adem-
pire meglio la volonta di 
Dio, patirei tutt i i travagli 
che sonó nel mondo. 
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Xjuglio 
1. Quanto piu combat-
terai, piü mostrerai ramo-
re che porti al tuo Dio, e 
piu starai godendo del tuo 
amato; raa un tal gaudio 
e diletto non pub giam-
mai finiré. 
2. Chi ben contempla 
Cristo sulla Crece tanto po-
vero e nudo, non pub bra-
mare d' esser ricco. 
3. A chi veramente serve 
i l Signore non manca i l 
uecessario per vivere. 
4. Per vivere con mag-
gior quiete. Túnico mezzo 
é lo staccarsi da tutte le 
cose di questo mondo. 
5. Se V anima daddo-
vero ama Dio, e non le 
cose del mondo, cammi-
iiaudo per la valle dell' u-
milta, benché talvolta cada, 
non é tal caduta bastante 
a farla perderé e rovinare. 
6. Voigiamoinostri sguardi 
a Cristo, e non temiamo che 
tramen ti questo solé di giu-
stizia: Egli non ci lascia 
camminar di notte, onde 
veniamo a smarrirci se pri-
ma non lasciamo Luí. 
7. Come pub questachia-
marsi vita che e tanto mi-
serabile, dove non trova si 
vero contento, né cosa al-
cuna che non si muti ? 
8. A chi sopporta per 
amor di Dio i l disprezzo, 
non mancherá 1' more in 
questa vita e nell' altra. . 
9. Non v' ha veleno nel 
mondo che uccida i l corpo, 
quanto i pnntigli d' onore 
la perfezione. 
10. Animiamoci a con-
traddire in tutto alia nostra 
volonta. 
11. La vita dell' uomo 
religioso, e di chiunque vuol 
essere nel novero dei piü 
intimi amici di Dio, é un 
prolungato martirio. 
12. Non osssrviamo al-
cune cose piccole e facili 
della nostra regola , come 
i l silenzio , che non ci ha 
da far male , e poi vo-
gliamo inventare penitenze 
di nostro capriccio , per 
non fare né V uno né 
V altro. 
13. Affezionandoci ad al-
cuna cosa benché piccola'. 
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procuríamo con grande stu-
dio di togliercela dalla men-
te, e rivrilgerci a Dio; che 
Sua Maestá non manehera 
d' ajutarci. 
14. Buon meízó h per 
avere con noi Iddio , i l 
trattare co'suoi amici; sera-
pre se ne trae gran gua-
dagno. 
15. Per recitar bene i l 
Pater noster, fa d' uopo 
considerare i l Divino Mae-
stro che Tinsegno, procu-
rando di fissar bene i l pen-
siero a chi indirizziamo le 
psrole. 
16. Se 1' aífetto nostro 
c' inclinera piii ad una 
persona, che ad un'altra, 
stiamo molto cauti, e non 
ci lasciamo dominare da 
tale afíezione. 
17. La gran honta di 
Dio non manca mai di 
aiuto a chi si risolve di 
lasciar per amor suo ogni 
cosa. 
18. Nella conversione 
delle anime fara piü uno 
perfetto, che molti che tali 
non siano. 
19. Che importa che io 
stia sino al di del Giudizio 
in Purgatorio , se per la 
mia orazione si salvi un'a-
nima sola-, quanto piü se 
cib succedera di molte ? 
20 11 mérito di questa 
vita non consiste nel procu-
rare di godere Dio,main faro 
la sua santissima volonta. 
21. Va pur troppo in-
gannato chi si tiene in si-
curo per i favori spirituali 
che riceve da Dio: la vera 
sicurezza é ú testimonio 
della buena coscienza. 
22. Procuriamo sempre 
in ogni cosa di aver buena 
e retta intenzione e guar-
dare a Gesu ; acciocché 
quanto farerno sia conforme 
a cib che Egli fece. 
23. Essendo Tamor di Dio 
la miglior cosa di tutte , 
piocuriamo di non lasciar 
tuttocib che ad esso pub 
incitarci. 
24. 11 patire per Iddio, 
é i l cammino della ve rita. 
25. In questa. vita non 
si pub stare in uno stesso 
modo di essere: alcune volte 
si avra fervore ed altre no: 
alcune volte inquietudine , 
ed altre quiete, ma dob-
biamo sempre sperare in 
Dio e non temeré. 
26. Felici quelle vite che 
finiscono in difesa della S. 
Chiesa! 
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27. Non deve 1' anima 
confidar troppo in persona 
alcana, non essendovi cosa 
stabile, se non in Dio. 
28. Qnanto si trova nel 
mondo pare che siano tante 
armi rivolte a ferire la po-
vera anima nostra. 
29. Coloro che avranno 
amato Dio daddovero , e 
abbandonato le cose di 
questa vita, pin soavemente 
debbono moriré. 
30. Facilissirna é la mor-
te a chi serve Iddio, per-
ché in un momento si vede 
l'anima libera da questa pri-
gione e collocata in riposo. 
31.11 puntigiio d'onore in 
qnalche cosa fa gran danno 
all'anima, ma nel cammino 
di perfezione é una peste. 
-A-gosto 
' l . Tntto é milla, e men 
di milla ció che finisce e 
non piace a Dio. 
2. Tolte vía dagli occhi 
le occasioni non buone, l'a-
nima subitc si muovera ad 
amare Dio. 
3. La vera orazione con-
siste nel non oííendere I d -
dio, e nell' essere V anima 
disposta e risoluta ad o-
perare ogni cosa buona. 
4. Per cederé si trovano 
molti araici che ajutano 
dnndoci la spinta, ma per 
ajzarci siamo tanto soli che 
deve far maraviglia se non 
istiamo sempre distesi in 
jerra. 
5. I I far poco caso dei pec-
cati venioli, ruina l'anima. 
6. Quanto é maggiore la 
difficoltá che l'anima senté 
nellmcominciarealcnna co-
sa buona, tanto se si vince 
i l premio é maggiore e 
soave la difficoltá. 
7. Niente pub essere oc-
culto a chi tutto vede; gran 
danno v' ha nello stimar 
poco qnesto, e pensare che 
cosa fatta contro Dio possa 
rimanersi secreta. 
8. Nella considerazione 
delle grandezzé di Dio me-
glio si ritrovano e si veg-
gono le innumerabili bas-
sezze nostre. 
9. Non manca Dio a chi 
1' ama, né lascia di rispon-
dere a chi V invoca. 
10. O morte, io non so 
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chi ti tema, poiché in te 
si trova la vita- ma clii 
non ti ternera se non avrá 
speso il tempo in non a-
mare i l suo Dio ? 
11. Oh che gandió reca 
alie anime heate i l vedere 
l'eternita dei lor godimenti, 
e quanto é loro dilettevole 
la certezzá di tale eter-
nita! 
12. Non si pub trovare 
maggior guadagoo quanto 
nel piacere a Dio. 
13. Aspetta, anima mia, 
che non sai quando verra 
il giorno, né F ora; veglia 
con diligenza che il tutto 
passa con prestezza.' 
14. Mentre dura questa 
vita mortale; sempre v' é 
pericolo di perderé Teterna. 
15. O libero arbitrio, 
sei tanto schiavo della tua 
liberta, se non viví inchio-
dato col timore verso chi 
ti creo. 
16. Ai veri serví di Dio, 
qualsiasí mormorazione fac-
ciasi contro di loro, non 
ía alcuna impressione-, anzi 
ne traggono guadagno e 
bene. 
17. F a piü profitto coi 
prossimi una persona del 
tutto perfetta con vero fer 
vore d' amor di Dio che 
molte con tiepidezza. 
18. L'anima che sta bene 
addormentata nelle cose 
raondane e proprie, stara 
ben desta in ordine a quelle 
che riguardanQ Dio. 
19. 11 profitto dell'anima 
non consiste in pensare as-
sai a Dio, ma in amarlo 
grandemente; e questo a-
more si acquista col deter-
minare a patire per Luí. 
20. Dio é tanto fode'e 
che non permettera che il 
Demonio abbia molta pos-
sanza sopra un' anima che 
altro non cerchi se non pia-
cere a LUÍ , e dar la vita 
per suo amove e gloria. 
• 21. Quando moito du-
rasse i l patire, rammentia-
moci che é un momento 
paragonato all' eternitá. 
22. E mancamente d'u-
milta il volere che ci dia 
quello che non meritammo 
m a l : e cosi . credo io che 
poco otterrá chi desidera 
andar peí cammino delie 
visioni. 
23. L a cosa piii sicura 
é il non volere se non la 
volonta di Dio; raettiamoci 
nelle sue mani, perché Egl i 
grandemente ci ama, e non 
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potremo errare se con de-
termmnta volontá staremo 
sempre in ció saldi. 
24. I I demonio gnada-
gna m Ito in vedere in-
quieta on'anima, perche 
s' accorge che in tal modo 
essa é distolta dall' impe-
gnarsi in amare e lodare Dio. 
25. Aminrao colora che 
ci fauno ingiuria, poiché i l 
Signore non ha lasciato di 
amar noi benché grave-
mente F abhiamo oñeso. 
2(3. Procurando di ca-
vare da tutto la verita, fa-
remo poca stima di questo 
mondo, che tutto e falsita 
e bngia. 
27. Nostro Signore é 
grandemente amico dell'u-
milta, perché Egli é verita 
somma e V umilta é la via 
della verita. 
28. E grandissima verita 
che non abbiamo da noi 
stessi cosa buena, ma mi-
seria, e l'esser nieute: chi 
non intende questo , cam-
mina nella menzogna; chi 
meglio 1' intende, piace piii 
alia somma verita, perché 
cammina in essa. 
29. O Gesu mió, in che 
strette pónete Voi chi v'a-
ma! ma tutto é poco per 
quello che date in appresso: 
é ben di ragione che i l 
molto costi molto. 
30. I I patire, che qui si 
fa in comparazione di quello 
che si soffre in Purgatorio; 
é come una gocciola d' ac-
qua a paragone del mare. 
31 . Poiché la grandezza 
di Dio non ha termine, nem-
meno 1' avranno le opere 
sue. Chi finirá mai di rac-
contare le sue miserlcordie 
e grandezze ? é irapossibile! 
Set-tem/bire 
1. Pigliamoci cura par-
ticolare di pregare per co-
loro che stanno in peccato 
mortale , che sara una 
grande^ liraosina. 
2. E molto certo che 
vuotandoci noi di tutto 
quello che é creatura, e 
staccandocene per amor di 
Dio, i l Creatore ci empira 
di sé stesso. 
3. Quanto i'anima é pin 
favorita dalla divina Mae-
sta, tanto piü deve star 
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difñdente, umile, e timo-
rosa di se medesima. 
4. Qaello di voi che si 
vedrá in maggior sicurez-
za, tema piü, perché beato 
h Y nomo che teme ü Si-
gnore 
5. I I pregar Dio che ci 
difenda serapre, affinche 
non cadiamo in colpa, é la 
maggior sicurezza che in 
cib, possiamo avere. 
5. Le grazie molto gran-
di che fa i l Signore in que-
sto m)ndo, servono a for-
tificare la nostra debolezza 
affinche non ci sia arduo i l 
patire per amor suo. 
7. Sempre s' é ved uto 
che quanti caraminarono piü 
dappresso a Cristo Signor 
Nustro, furono i piu tribo-
lati. 
8. Po^o mi giova lo 
starmene molto ritirato e 
solo facendo atti d' amore 
e di altre virtu, proponendo 
a Nostro Signore di far 
meraviglie per suo servizio, 
se poi alia prima occasione 
eseguisco Uitto i l contrario. 
9. Chi vuole che l'ora-
zione gli giovi molto, pro-
curi che le opere siano 
conformi alie parole di 
quella. 
10. Fissiamo gii occhi nel 
Crocifisso, e tutt i i pati-
menti ci parranno facili in 
uno siesso modo. 
11. Se la Divina Maestk 
ci dimostra 1' amore con 
opere si stupende ed orri-
bil i tormenti, come vorrein-
mo noi a Lui placeré so-
lamente con le parole?... 
12. Nella via dello spi-
rito i l non andaré avanti 
é un tornare addietro; poi-
ché tengo per impossibile 
che 1'amore abbiaa rima-
nersi ferma in uno stato e 
grado: esso ha da crescere 
o da mancare. 
13. Non fabbrichiamo 
torri senza fondamento; i l 
Signore non tanto guarda 
alia grandezza delle opere, 
quanto all ' amore con che 
si fanno. 
14. Se noi faremo quel 
che possiamo, i l Signore 
fara si che ogni giorno po-
tremo di p i i i ; purche non 
ci stanchiamo , e siamo 
perseveranti per tutta la 
presente vita. 
15. Gran bene é per 
un' anima i l non oltrepas-
sare i termini dell' obbe-
dienza. 
1G. Nell ' obbedire con-
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siste i l progresso nella vir-
tü, e 1'acquisto della per-
fetta umilfcá. 
17. Nell'obbedienza si 
ritrova la quiete tanto pre-
ziosa per le anime che 
desiderano piacere a Dio. 
18. Oh Signore mió, che 
fretta ci diamo ad offen-
derd, ma quanto pin ve 
la date Voi a perdonarci! 
19. Oh quanto grave co-
sa é i l peccato, che bastb 
a dar morte a Gesü con 
tante pene! 
20. O voi che tanto at-
iéndete ai piaceri ed a far 
sempre la vostia volonta, 
abbiate compassione di voi 
stessi: ricordatevi che a-
vrete da stare soggetti per 
sempre alie furie dell' I n -
ferno. 
2!. Che pena sentirá 
un' anima, la quale sia 
stata sempre r i ve rita , a-
mata, stimata ed accarez-
zata su questa térra, quan-
do in punto di morte si 
vedra giá perduta per sem-
pre e conoscerachiaramente 
che non avrá raai fine i l 
suo penare! 
22. I I vero amor di Dio 
non consiste nello sparger 
lacrime, né in quelle dol-
cezze e tenerezze che si 
soglíono bramare, perché 
consolano; ma nel servir 
LUÍ con coraggio, con giu-
stizia, ed umilta. 
23. A chi ha la coscieri-
za pura non pub far danno 
la tentazione. 
24. Lasciamo da parte 
gli zeli indiscreti, dal che 
potrebbe derivare gran dan-
no, e ciascuno badi a sé 
stesso. 
25. E un grande errore 
i l pensare di potere entrare 
in Cristo, e non entrare in 
noi stessi per conoscere e 
considerare la miseria no-
stra, e quanto dobbiamo a 
Dio, chiedendo a Lui stesso 
misericordia. 
26 Se non ci diamo al-
1' orazione, che cosa potra 
tenerci desti nell' amore del 
Signore ? 
27 L'amore che ci porta 
a Dio , non ha da essere 
fabbricato entro la nostra 
immaginazione, ma espresso 
dalle opere. 
28. Le forze del corpo 
non fanno difetto a chi i l 
Signore non le da per l'ac-
quisto delle virtli ; ma 
basta che Bgli le dia al-
1' anima. 
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29. Dov' é umi l ta , la 
lode arreca pena. 
30. Se la persona avra 
vera umilta, raaggior pena 
sentirá nal vedersi tenuta 
per buona, senza ragione, 
che nel vedersi scher-
nita. 
O t í o T a r e 
1. Quando uno de'raon-
dani se ne cammina molto 
quieto quantunque in mez-
zo a gravi peccati, ed é 
cosí pacifico ne' suoi vizii, 
che la coscienza non lo r i -
morde in cosa ale una , é 
segno che costui e amico 
del demonio, i l quale men-
tre esso vive, non gli vuol 
far guerra. 
2. Quando i l Eeligioso 
incoraincia a ribassarsi in 
cose, che pajono per sé di 
poco momento, e perseve-
rando molto tempo in esse 
non ne senté riraorso di 
coscienza, é cattiva pace, 
e di qua potra i l demonio 
condurlo alia perdizione. 
3. Griierra vi ha da es-
sere in qnesta vita, e pero 
sempre dobbiamo osservare 
cttentamente in che ma-
niera camminiamo, sia nel-
1' interiore, che nell' este-
riore. 
4. Non mi da pena una 
anima, quando la vedo po-
sta in gravissime tentazioni, 
perché so vi é amore e ti-
raore di Dio , essa ne ha 
da uscire con grande gua-
dagno. 
5. In quello spaventoso 
giudizio che seguirá 1' ora 
deila morte, anche i pic-
coli mancamenti saranno 
giudicati con severita. 
6. Non é stato di vera 
umilta l'avere in disistima 
il nostro prossimo quando 
ci appare malvagio, poiché 
potrebbe avvenire che fosse 
molto migliore nel piangere 
i suoi peccati con piü com-
punzione che noi. 
7. O Gesü mió, quanto 
bassi staremo, se conforme 
al nostro demandare fosse 
il vostro concederé! 
8. Dio non lascia di pa-
gare qualunque buon desi-
derio di questa vita, es-
sendo Egl i amico delle a-
nime generóse, purché in 
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queste stia la diffidenza 
di sé stesse. 
9. Le opere della vita 
attiva, qnando vanno con-
giunte colla contemplazio-
ne, e nascono dall' amore, 
sonó la somraa perfezione. 
10. Le anime di emi-
nente amore, hanno 1' oc-
chio puramente in tutto 
air onore e gloria del Si-
gnore, e al bene e profitto 
de' prossimi, e non ad altro. 
11 . L ' anima che dad-
do vero ama, piü non bada 
al suo contento, ma al gu-
sto di Dio; e suo diletto 
é 1' imitare in qualche cosa 
la vita travagliosissima che 
Cristo visse. 
12. L ' anima che sta 
circondata di croci e di 
travagli, gran soccorso de ve 
sperare da Dio. 
13. Non si contenti l'a-
nima che di Dio, poiché 
Egli solo pub saziare ed 
empire la sua capacita. 
14. Desideriamo che gli 
onori e le lodi del mondo 
sieno a noi come corone 
di spine. 
15. Questa vita é una con-
tinua guerra,e non é possibile 
fra tanti nemici lo starsene 
col le mani alia ciiitola. 
16. La vera umilta vá 
sempre accompagnata con 
la poca fiducia di sé stesso. 
17. Quando la Croce non 
si abbraccia, ma si porta 
strascinandola, stanca, af-
fanna ed apporta dolore. 
18. Se la Croce é amata, 
é soave a portarsi. 
19. A chi ama con a-
more forte D io , nessuna 
cosa é impossibile. 
20. Oh mondo misera-
bile, che di tal misara 
tieni chiusi gli occhi di 
coloro che in te vivono, che 
non veggono i tesori con i 
quali potrebbero acquistare 
ricchezze eterne! 
21. Siano pur grandi i 
nostri travagli; é sempre 
vero che la divina Maesta 
gli da anche misurati con 
le nostre forze: e noi siamo 
cosí miserabili e pusilla-
mini da temerli cotauto ? 
22. 11 premio del suo 
amore Dio non solo ce lo 
riserba per l'altra vita, ma 
in questa puranco comincia 
a pagarlo. 
23. Ordinariamente i lS i -
gnore non fa molti' segna-
lati favori e grazie emi-
nenti, se non a persone che 
molto si sonó afíaticate nel 
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suo servizio, ed hanno de-
siderato i l suo amore. 
24. O Dio mió! é pos-
sibile che si ritrovi alcuno 
che non vi ami ? sara per-
ché non merita di cono-
scervi! 
25. I nostri desideri non 
hanoo ad essere di riposare, 
ma di patire per imitare 
in qnalche mauiera Gresu 
Cristo. 
26. Per mezzo dello co-
ge piccole va i l demonio 
come un crivello facendo 
de' fori per dove entrino 
le cose grandi. 
27. Poco durera la guer-
ra, ma i l premio della vit-
toria durera iu eterno. 
28. Manda i l Signore 
travagli ai sorvi suoi, per 
dar loro piü da guadagna-
re, e per provare come si 
conformino alia sua vo-
lonta. 
29. Dio non manda giam-
mai un travaglio ai sorvi 
suoi, che non l i paghi sú-
bito con qualche regalo e 
favore. 
30. Ancorché la natura 
alcune volte ripugni le cose 
che recano patimento , si 
procuri perb che la volonta 
stia risoluta di soffrire per 
Dio. 
31. E gran coba i l pa-
tire per obbedienza , mas-
sime per chi la esercita 
COSÍ di continuo, come sonó 
i buoni Eeliaiosi. 
USTove-m.'bre 
1. Non ci slanchiamo 
di benedire cosi gran Ee 
e Signnre , che ci tiene ap-
parecchiato un regno che 
non ha fine, per alcuni 
piccoli travagli che fini-
ranno domani. 
2. Dio va cercando ogni 
maniera per diraostrare l'a-
more che ci porta : e noi 
come non abituati ad a-
marlo , lo a m i a m o si 
poco ! 
3. Ogni giorno con nuove 
e vive considerazioni dob-
biamo mantenere i l calore 
della divozione, accio non 
si raffréddi, né si perda 
del tutto. 
4. La tentazione, supe-
rata col Divino ajuto e 
con la nostra volonta di-
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viene gloria del Signore, e 
corona nostra. 
5. L ' essere tentati é 
permissione di Dio, e l'es-
sere da tentazione vinti e 
superati é sol per nostra 
fiacchezza : la vittoria é 
sol di LUÍ. 
6. Impiegliiamoci nei 
profitfco e nel bene del 
nostri prossimi; che i l Si-
gnore lo riceverá a contó 
suo, come se per Luí stes-
so cib si facesse. 
7. I mali di pena come 
sonó le iniermita, i trava-
gli , i disonori, non si pos-
sono cMamare veramente 
mali, se non in quanto so-
no occasione di cadere nei 
peccati, 
8. Le ricchezze, gli o-
nori e tutti i beni tompo-
rali si possono in qualche 
modo chiamar m a l i , per-
ché ci sonó occasione di 
offendere Dio. 
9. Grande ed incompa-
rabile é la confidenza che 
si dee trarre dal pensiero 
di comparire al giudicio 
di Dio, considerando che 
si ha da fare con un Giu-
dice, che é nostro Padre , 
Re e Sposo. 
10. 11 pietosissimo Si-
gnore usandoci misericor-
dia , per i peccati da i l 
perdono; per le infermita, 
la salute; per la morte, la 
vita-, per le miseria, perpe-
tua perfezione-, per i difotti 
compimento di tutt i i beni, 
fino a tanto che ci conduce 
ad una novita di vita in-
comparabile. 
11. Mentre viviamo in 
- quesío corpo mortale, sem-
pre avremo mancaraenti e 
difetti da piangere. 
12. La mancanza di cose 
temporali in persone per-
fette, cagiona loro interna 
consolazione ed allegrezza, 
e fa loro ricordare i l gran 
bene che i l Signore tiene 
racchiuso nella virtu 
13. Quando i l Demonio 
conosce che di lui non si 
ha paura, cerca con nuovi 
raggiri a farci porre i l pen-
siero in bagatslle 8 fanciul-
lezze. 
14. Oh sapienza e potere 
di Dio, come non possiamo 
noi fiiggire da quello che 
é tua volontá! 
15. I I Signore pnga 
sempre con gran premio 
tntto cib che si fa in ser-
vizio della sua gloriosa 
Madre. 
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16. Permette Dio alcune 
volte che si mettano per-
sone di poco talento a go-
vernare, perché si perfe-
ziona la virtu dell' obbe-
diehza in coloro che ama. 
17 La Divina Maesta 
coi travagli da anche sem-
pre la sua misericordia. 
18. Perche i l Sigaore 
sia servito , ogni patire é 
poco. 
19. I I Signore piglia 
sempre la difesa di coloro 
che sonó innocenti. 
20. A chi Nogtro Signo-
re fa grazia di patire, da 
anche molti raezzi a cib. 
21. Chi prende gusto 
delle cose di questa térra 
0 dellft lodi degli nomini, 
sta molto in ingonno. 
'¿2. Se vogliamo imitaré 
1 Santi nel fuggire Vial 
mondo, sfciamo ancora da 
esso Inngi col euore. 
23. É tanto dolce e di-
lettevole i l riguardare che 
fa Gesli con amore l'anima 
che Bgli ama, che un solo 
suo sguardo parral che 
basti per premio di molti 
anni spesi in suo servigio. 
24. Chi volentieri abbrac-
cia la Croce che Dio gli 
manda, non la senté. 
25. lo vorrei omzione di 
poco tempo che producá 
grandi effetti piuttosto che 
quella di moiti anni, in cni 
1' nnima non si muove a 
risolversi a far qualche cosa 
di valore p^r Iddio. 
26. Di animi irresoluti 
non ha paura i l Demonio. 
27. Non bisogna avvilire 
i desideri, ma eonfidare in 
Dio; che, sforzandoci noi, a 
poco a poco potremo arri-
vare dove colla divina gra-
zia giunsero molti Smti. 
28. Non fa i l Signore 
molti segnalati favori, se 
non a chi ha molto desi-
dornto i l sil") amore. 
29. Conoscendo i l Si-
gnore quante hanno ad es-
sere le nostre necessitk, e 
come i l rappresentarle a Luí 
ci sia per arrecar sollievo, 
dice che domandiamo, ed 
Egli non iasciera di e-
saudirci. 
30. O anima mia, serví 
e spera nella misericordia, 
del tuo Dio, che porgara 
r i m e d i o ad ogni tua 
pena. 
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1. Quando la penitenza 
della tua colpa t i avrá 
ottenuto i l perdono, non 
lasciar d'unire al txio con-
tento i l tuo patimento. 
2. O Dio speranza mia, 
quando considero che voi 
dite essere vostra conso-
lazione lo starvene coi fi-
gliuoli deir nomo, non so 
come un peccatore possa 
diffidare dalla vostra mi-
sericordia. 
3. Mettiamo a confronto 
la soavita e dolcezza, con 
che i l Signore ci mantiene 
e pasee nel Sacramento del 
corpo e sangue sao, col-
T amarezza con cui noi 
corrispondiamo alia sua sete 
ed ai santi suoi desiderii. 
4. Oh ! quanto giova i l 
pensare di continuo che 
ogni cosa di questa térra 
é vanita e presto finisce, 
a fine di porre i l nostro 
affetto nelle cose celesti 
che non finiscono mai. 
5. Q'jesto nostro corpo 
ha i l difetto che quando 
s' acearezza, tanto piü e-
sige da noi. 
6. Dove sonó pnntigli di 
onore o di roha, per molto 
esercizio di orazione che 
si abbia non si fara gíam-
mai molto acquisto, né si 
giungera a godere i l vero 
frutto dell' orazione. 
7. Possiamo agevolmente 
abituarci a sopportare cose 
assai liuvi per quindi poter 
r i u s c i r e vittoriosi nelle 
grandi. 
8. L ' umilta trasse dal 
cielo i l Yerbo eterno nel 
seno di María, e con l ' u -
niilca lo trarremo noi come 
per un capello nell' anime 
nostre: chi sara piu umile 
piü la trarra a se; e chi 
meno, mano. 
9. Allorché cadiamo in 
qualche imperfezione, non 
diciamo: Non sonó poi un 
Angelo, non sonó poi un 
Santo ! Sappiate che ci sara 
di somrao vantaggio i l pen-
sare che perfetti addi venir 
potrerao co' nostri sforzi e 
coH'ajuto di Dio. 
10. Nel tempo dell'ora-
zione, diamo a Dio i l pen-
siero libero o scevro da 
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altre cose con determina-
zione di non ritornare giam-
raai a riprendeiio per qnal-
siasi travaglio o aridita di 
mente che in ció si provasse. 
11. O Signore, tutt i i 
nostri raali devivano dal 
non considerare i l cara mi-
no che dobbiamo p-rcor-
rere; ma ahimé! facciamo 
molti passi falsi e milla 
cadute, e smarriamo la 
strada perché non teníame 
fissi gli occkú su di Voi, 
che siete la vera via. 
12. Oh quanto gran bene 
é i l patire travagli e per-
secuzioni per amor di Dio! 
13. Se la persona pa-
tisce travagli, resta con 
cib molto servito i l Signore. 
14. I I tempo che si passa 
senza orazione, é tempo 
perduto. 
15. La bonta e benignita 
grande di Dio non guarda 
alie parole , mai ai desi-
derii, ed agli affetti che 
accompagnano la preghiera. 
16. Giustamente ne se-
gué che chi va dietro a 
cose perdute, sia anche e-
gli perduto. 
17. Qual raaggior cecita, 
qual maggior disavventura 
pub ritrovarsi del far sti-
ma in questa térra di cib 
che deve teraersi! 
18. Nell'abbandonamento 
in Dio si genera quella 
liberta di spirito che hanno 
i perfetti, in cui trovasi 
tutta la felicita che in que-
sta vita si possa desiderare; 
poiché essi, milla temendo, 
e milla volendo o bramando 
delle cose del mondo , i l 
tutto posseggono. 
19. Chi fa qualche opera, 
benché spirituale, ma cen-
tro 1' obbedienza , agisce 
certamente per istigazione 
del Demonio, non gia per 
ispirazione di Dio, come 
forse si lusinga; perché le 
ispirazioni divine vanno 
tutte imite all ' obbedienza. 
20. Non credere d'aver 
fatto profitto nclla perfe-
zione, se non t i tieni i l peg-
giore di tutt i , e se non de-
sideri di essere proposto a 
tutti . 
21. L ' amore di Dio 
quando é perfetto fa dimen-
ticare la persona d' ogni 
proprio vantaggio e soddi-
sfazione, e fa tutto rivol-
gere i l pensiero in dar 
gusto al suo díletto ed in 
cercare come possa per sé 
e per altri consolarlo. 
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22. Procuri ciascuno con 
gran psrfezione esercitafe 
la virtii contraria al man-
camento che gii pare scor-
gere in altri, acciocché in-
segni loro colV opera / cib 
(ihe forse essi non inten-
derebbero colle parole. 
23. Teninmoci sempre 
lungi da qualsivoglia oc-
casione di colpa, per pie-
cola che sia, se vogliamo 
che l'anima vada crescendo 
in perfezione e viva con 
sicurezza. 
24. Se bene intendes-
simo i pericoli che si hanno 
nel non distaccaici deter-
minatamente dalle cose 
ra o n d a n e, scanserem mo 
rnolte colpe e raolti tra-
vágli. 
25. In tempo di t r i -
stezza o tnrbamento non 
hai da trascurare le tue 
solite opere buone di ora-
zionQ; e di penitenza, per-
ché i l Demonio s' adopera 
di inquietarfi, affinche le 
1 se i : anzi seguita a farle 
con piü studio che prima, 
e vedrai quanto presto i l 
Signóte t i favorirá. 
26. Se si pensasse che 
ciascuna ora del nostro v i -
vero su qnesta térra po-
trebbe esser l'ultima, chi si 
troverebbe che non volesse 
bene impiegarla? 
27. Nel camraino di per-
fezione tutto da principio 
ci apparisce penoso, ma 
poscia i l Signore opera si 
potentemente nell'anima no-
stra, che qualnnque soíie-
renza o fatica ci viene a 
sembrare cosa ben tenue. -
28. Non manca mai la 
bontá di Dio a chi lo serve. 
29. Chi non amera i l 
prossimo non amera vo i , 
Signor mió, che con tanto 
spargimento di sangue a-
vete dimostrato i l grande 
amore che pórtate ai figli 
di Adamo. 
30. Non alientanandosi 
1' anima dai contenti e gu-
sti mondani presto r i to i -
nera ad allontanarsi dalla 
via del Signore. 
31. I I tuo desiderio sia 
veiere Dio; i l tuo timure 
se avessi a perderlo; i l tuo 
dolore che non lo possiedi; 
i l tuo gandió tuttocib che 
puo condurti a Lui ; e v i -
vrai coo gran pace. 
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PREGHIERA A SANTA TERESA 
O gloriosa Santa, che illuminata da sovrumana 
sapienza tanti sublimi insegnamenti di cristiana per-
fezione mi avete lasciato nei vostri seritti , otteneterai 
dal Signore che io, seguendo i l vostro esempio, a quelli 
conformi i l viver raio. Siano le mié azioni animate da 
un amore sempre pin acceso verso Gesii dolce sposo 
e padre deil' anima mia: Lui solo brami, Lui solo cer-
chi, Lui solo ami! Che se nella mia vita trascorsa fui 
a Lui talvolta infedele, ora piangendo la mia ingrati-
tudine detesto i falli misi che si crudelmeute mi ra-
pirono al suo amore. Ed essendo i l patire per Gesii, 
come voi m' insegnaste, i l vero contrassegno della ca-
rita, la quale é compendio e perfezione di ogni virtu, 
deh! fate che abbracciato alia croce lieío sopporti le 
pene di qnesta misera vita, affinché possa esser fatto 
partecipe di quella ineífabile beatitudine, che giá Voi 
godete nella eterna unione con Gesu nel Cielo. 
Cosí sia. 
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CHE TA SANTA TENEVA SCRITTE IN UN SEGNACOLÜ 
del su.o Ero viario 
diente t i turbi. 
Niente t i sgomenti. 
Tutto passa. 
Dio non si muta. 
Colla pazienza tutto si vince. 
A chi tien Dio milla manca. 
Solo Dio basta. 
ULans ZDeo. 
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